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I N T R O D U CTION 
# 1  Bichelamar,l which is the ling ua 64anca of the New Hebrides, 
emerged during the last century from diverse forms of pidginized 
English. One was Chinese Pidgin English, a trade jargon based on 
English words arranged in sentences after the Chinese manner. It was 
first introduced to the New Hebrides by traders who came for trepang, 
an edible sea-slug much sought after by Chinese gourmets. Trepang is 
called in French beche-de-mer or biche-de-mer , from the Portuguese 
bicho de mar se a worm , and it is believed that the name Bichel amar 
is a corruption of biche-de-mer or bicho de mar .  This jargon, which 
depended for its diffusion only on the brief visits of trading ships, 
played at most a secondary role in the birth of Bichelamar, though it 
might well have prepared the way for it. 
The major influence, however, most probably came from the pidginized 
forms of English used in Queensland by Europeans to communicate with 
their labourers, most of whom were recruited in the New Hebrides. For 
these New Hebrideans would resort to this pidginized English to 
communicate not only with their employers, but also between themselves, 
either out of sheer necessity (well over a hundred native languages are 
still spoken in the New Hebrides nowadays), or out of snobbery, 
believing as they did that it was the language of the white chiefs, so 
rich and powerful in their eyes. 
# 2  Thus at once lingua franca and status language, Bichelamar could 
be expected to spread rapidly in the New Hebrides as New Hebridean 
recruited workers came back to their homeland at the completion of their 
contracts. 
l
Also known as Bichlamar , Beche-la-mer, Beach-la-mar , and Pislama. 
3 
4 
Bichelamar has developed (nowadays) into the de facto language of 
the New Hebrides, to which not only New Hebrideans speaking different 
languages will resort, but even those speaking a same language. 
Europeans with a good knowledge of Bichelamar will often favour it over 
French or English when they do not feel fluent enough in these languages. 
And in some Chinese shops in Santo, one can make oneself understood 
only by speaking Bichelamar . . .  or Cantonese. 
# 3  Bichelamar is reputedly an easy language, being nothing more than 
English without a grammar. Indeed? Then reader beware! In Bichelamar 
s n ow is not snow , but fog ; i ce is snow . And if me n o  mo re t i re d  does 
mean I'm n o  Longer tired,  me t i re d  n o  mo re is I'm just tired.  Without 
a grammar? This remains to be proven. It is true that words in 
Bichelamar are invariable ( with one exceptionl) . But so are they too 
in Chinese, in Vietnamese, and in some African languages. The grammars 
of such languages regulate word-arrangements, and not the forms of 
words, which never vary. So does that of Bichelamar. 
S P E L L I N G  AN D P RO N UN C I AT I ON 
# 4  The pronunciation of Bichelamar varies from island to island and 
sometimes even within the same island. The pronunciation given in this 
book is the most general one, that is, contains as few regional 
peculiarities as possible. As other pronunciations differ from it only 
on points of detail, one should, by using it, be readily understood 
anywhere in the New Hebrides. 
The spelling of Bichelamar is not fixed. Several spellings are in 
use, all bearing the influence of English to varying degrees and being 
therefore at worst poor guides to pronunciation and at best unduly 
complicated. A phonetic spelling is used in this book: each Bichelamar 
sound is always represented by the same letter or group of two letters. 
# 5  B i c h e l a m a r  s o u n d s  a n d  t h e i r p r on u n c i a t i o n  
Bichelamar has twenty-six different sounds: five vowels, six 
diphthongs, and fifteen consonants. 
l
The predicative verb i .  Cf.  #35,75. 
Five vowels: 
a when stressed, like a in vat 
when unstressed, like a i n  ago 
e like e in y e t  
like i in thin 
o like 0 in not 
u like 00 in b ook 
Six diphthongs: 
ae like i in mine 
ao  like ow in cow 
like in 
1 
ea e ar wear 
i a like eer  in s te e r
l 
o e  like oi in toi l 
like in poor 1 u a  oor 
Fifteen consonants: 
b 
f 
h 
k 
1 
m 
n 
n g  
p 
r 
5 
t 
v 
w 
y 
as in English 
2 
as in English 
like h in house  
as i n  s ki n .  not as i n  kin 3 
like "l in "let  
as i n  English 
like n in n e t .  and. ink 
as i n  s inger. not a s  in finger4 
as in spin , not as in pin 3 
rolled, with the tip of the tongue, as in Scottish 
like s in s e e  
as in s tar. not as in tar 3 
in 
2 
as English 
as in wes t 
as in yap 
5 
lAs in standard English or Australian English, that is, with the r silent, not as in 
American English, where the r can be heard as a sort of burr . 
2
In Bichelamar, f and v are often sounded with both lips touching, instead of the lower 
lip touching the upper teeth . 
3K• p .  and t are pronounced with a puff of breath in kin. pin. and tar. This puff o f  
breath is absent in skin. spin. and star. 
4 
N g  is one sound in singer (sing '-er) , and two sounds in finger (fing '-ger) . In the 
preposition l ong to, and in p l ong of. for, n g  is silent, but has the effect of giving 
the preceding 0 a nasal sound, s imilar to that of French on , so that l ong and p l ong 
are pronounced respectively like the French words l on g  and p l omb . 
6 
#6 Stress 
Correctly placing the stress in Bichelamar has not the same importance 
as it has in English, as misplacing it will never lead to confusions 
between words, and as stress is very often evenly distributed over the 
syllables of the words. 
A. Monosyllabic tool-words are normally unstressed: 
m i  I am, I do 
l on g  to 
w e  th at,  who,  whom, who8 e ,  w h i ch 
but: 
p (k pig 
ron to run 
yth 8 U B  
the latter three not being tool-words. 
B. Two-syllable verbs ending in e m , i m  or u m  have usually only their 
first syllable stressed: 
t ek e m  
k ( I  i m 
p 6s u m 
to t ake 
to s tri ke 
to pU8 h  
c. Words of more than two syllables have most often only their first 
and last syllables stressed: 
ol ke t � 
t 6v a l � 
n �ma l �o 
a B  
b o th 
me gapod ( incubator bird ) 
D. Otherwise, the stress falls evenly on every syllable of the word: 
coZ.our 
a kind of tree ( Dracontomelum sylvestre ) 
Stress will not be marked in the spelling, as it can always be 
ascertained accurately enough from the rules above whenever necessary. 
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# 7  Wor d  var i ati o n s  
A Bichelamar word may often be pronounced by a same person sometimes 
in one way, sometimes in another. The reason for this is that the 
pronunciation of many words is not fixed yet and that speakers often 
hesitate between several possible pronunciations of the same word, never 
sticking to any one in particular. These variations of pronunciation 
can be summed up in four rules: 
A. In words starting with an s followed by one or two consonants, a 
vowel may be inserted between that s and the consonant which follows it. 
This vowel is a u whenever the next vowel following is u ;  otherwise 
it is i :  
s k u  I or s u k u I 
s t r a p  or s i t r a p  
s k e  I or s i ke I 
s k i n  or s i k i n  
s po l e m  or s i po l e m 
re Ligion,  church, s ch o o L  
b e L t  
s ca Le s  
s kin,  b ark,  hide 
to  damage 
In the dictionary, such words will be found in their shorter form, 
that is, without a vowel inserted: 
s k u l , s t r a p ,  s k e l , s k i n ,  s p o l e m .  
B .  In many words, confusion arises between p and f ,  b and f ,  or v and 
f :  
b a n i s  or f a n i s  
p i s  or f i s  
m i v a l a  or m i f a l a  
fence 
fis h  
we 
To spare the reader the need to look for such words under several 
different spellings, b and f are spelt • in the Bichelamar-English-French 
part of the dictionary. The exact pronunciation or pronunciations are 
then given in square brackets: 
PAN I S  [ b a n i s ,  f a n i s ] n. Fence : C Loture , b arriere . 
P I S  [ p i s ,  f i s ] n. Fi s h :  Poi s s on .  
So that, for instance, words heard as f i f t i , f l a e k , b o s , and w a f e m  
are to b e  found under . I . TI, ' LA E K ,  ' 0 5 ,  and W A. E M .  
C .  An h may be added to the beginning of words starting with a vowel 
or a diphthong, or may disappear from words containing it: 
o l ke t a  or h o l k e t a  
h o s  or o s  
a Z Z  
h ors e 
8 
Such words are entered in the Bichelamar-English-French part of the 
dictionary in their shorter form ( i. e. without the h ) and their most 
common pronunciation is then given in square brackets: 
O L KE TA [ o l ke t a ] num. Att: Tous , toute s . 
O S  [ h o s ] n. Hors e :  Che va L 
D .  In some words, an r preceded by another consonant may exchange place 
with the vowel immediately following: 
s k r u  or s k u r  
p ro p e l a  or p o r p e l a  
s crew 
p rope Her 
Such words are entered i n  the dictionary under both forms. 
# 8  T h e  p h o n e t i c s t r u c t u re of wo rds  
Bichelamar words may start only with a vowel, a diphthong, a consonant 
other than n g ,  or one of the following clusters of two or three 
consonants: f l , f r ,  k l , k r ,  kw , ky , my , n y ,  p I , p r ,  p y , s k ,  s k I , s k r ,  
s kw ,  5 1 ,  s m ,  s n ,  s p ,  s p l , s p r ,  s t ,  s t r ,  t r ,  t s , t s y ,  t w , and t y . They 
may end only with a vowel, a diphthong, or one of the following 
. 1 2 consonants or clusters of two consonants. f ,  k ,  ks , 1 ,  m ,  n ,  n g , n k ,  
1 
n s , p ,  r ,  5, t ,  t s .  
# 9  R e g i o n a l  p ro n u n c i a t i o n s  
The pronunciation of Bichelamar i s  usually influenced by that of the 
local native languages and may thus vary from island to island. The 
differences that one is likely to encounter are: 
( a ) p ,  t ,  and k often pronounced as b ,  d ,  and 9 respectively ( very 
common) 
( b ) p ,  t ,  and k often prenasalized and voiced, that is, pronounced as 
mb , n d ,  and n g g
3 
respectively ( mainly where native languages have 
prenasalized consonants ) 
lMost often , an i is ins erted between the two final consonants, ks and ns : 
neks or nek i s next 
tsens or tsen i s  to change 
20nly in i nk ink . In all other words , final ng corresponds to final nk in English : 
tang 
st  i ng 
tank 
to s tink 
3
ngg is the sound of ng in finger (fing '-ger) . 
( c) b pronounced as p ( very common) . 
( d) b pronounced as mb ( very common ) . 
( e ) t pronounced as n d  r,  n r  or r ( mainly 
the sound n d r ) . 
( f ) t s  pronounced as 5 ( very common ) . 
( g ) v and f confused ( fairly common) . 
where native languages have 
( h ) 5 often pronounced like c h  in German i ch ,  that is, as a sound 
half-way between 5 and s h  ( fairly common ) . 
( i) the diphthong o e  pronounced as w e :  b o e l or b w e l t o  b oi l ( fairly 
common) . 
G RAMMA R 
S OME  P RE L I M I N A RY N OT I ON S  
# 1 0  U t te ra n c e s  
9 
By definition, an utterance is any communication made by the speaker. 
Thus an utterance may be anything from a single word, e. g. Ye s ! ,  to a 
long speech. 
# 1 1 A u t o n om o u s  a n d  a u x i l i ary 
Utterances are made up of words. A word is said to be autonomous 
if it expresses by itself a complete meaning; if it does not, it is 
said to be auxiliary . 
In English for instance sponge,  h eavy , as aertain are autonomous 
words, to,  as , for, of are auxiliary words. 
An autonomous word may be preceded or followed by other words which 
specify or modify its m eaning ..  
For instance, in this aatahing tun e ,  this and aatahing specify 
which tune and what kind of tune is meant. 
Words which specify or modify others are also said to be auxiliary. 
It follows from this that some words may be sometimes autonomous ( w ar 
in w ar and peaae ) and sometimes auxiliary ( war in war- s h ip ) .  
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# 1 2  Phrases 
Utteranc es  s uch as this catching t un e ,  rather du l l, the o ld dotard, 
Mr Pre s ide n t  are called phrases . They all share the common fe ature of 
cont aining at least one autonomous word . 
To be a phrase , an utterance must co�tain an autonomous word . 
I n  the B i che lamar e xample s , phras es will b e  enclosed in s quare 
b racke ts [ J , so t hat the reader may immediat e ly see  what their limits 
are . 
# 1 3 S u b j e c t  a n d  p r e d i c a te 
I n  an ut terance s uch as cows eat  gras s , s ome t hing i s  said of s ome thing 
e ls e . By definit ion , that s omething whi ch i s  s ai d  i s  called predicate 
and the something e l s e  i s  called subj ect . 
Thus in the utterance cow s e a t  gras s ,  cows is the s ubj ect and 
e a t  grass i s  the predi c ate . 
# 1 4  C l a u s es 
Utteran ce s  s uch as i t ' s  s n ow ing, this li t t l e  p i ggy went  to marke t,  
Ame r i ca w as di s covered i n  1492 are called clauses . They all cont ain 
at leas t a p redi c ate . 
To be a clause , an utter.ance must contain a predicat e .  
In the Bi che lamar examples containing more than one claus e ,  e ach 
c laus e will b e  delimited by parentheses  ( ) . 
# 1 5 Words , phras e s , and c laus es are the uni t s  whi ch make up utt erances .  
The t erms autonomous , auxiliary , subject and predicate do not denote 
uni t s  of ut t erance ,  b ut logi cal relat ionships whi ch may b ind the units  
of an utterance togeth e r .  
# 1 6  C o o rd i n a t i o n 
I f ,  given two uni t s  of an ut terance b ound to e ach other b y  some 
logi cal re lat ionship , the meaning of either one mere ly adds to that of 
the other ,  wi thout mod i fying or s p e c i fying it , the s e  two units are s ai d  
to b e  coordinated o r  in coordination . 
Thus in English : n i ce and easy,  w ar and peace,  fai r  or fou l ,  s ma l l  
b u t  cheap . 
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# 1 7 Subo r d i n ati o n  
I f ,  gi ven two uni t s  of an utterance b ound t o  each other b y  s ome 
logi cal re lat i onship , the me aning of one of them s p e c i fi e s  or modi fies 
that of the othe r ,  th ey are s ai d  to b e  b ound b y  subordination . 
Thus in Engli sh: w ar- s hip,  Mi l to n ' s  w orks , gre a t l y  appre ciate d, 
much l arger .  
The uni t  who s e  meaning i s  thus spe ci fi e d  o r  mod i fi e d  i s  s aid t o  b e  
the main one . I t  may als o be  called antecedent ( i f it pre cedes the 
other uni t ,  whi ch s p e c i fi e s  or modi fies i t ) , or determined and i s  also 
s ai d  to  be  determined, qualified, modi fied or completed by the other 
uni t .  Thi s  other unit i s  s ai d  t o  be subordinated . I t  i s  also called 
determinant or complement and may be  said t o  determine, complete, 
quali fy, or modify the main one . 
# 1 8 A p p os i t i o n 
I f ,  given two units  of an ut terance b ound t o  each other b y  s ome 
logi cal re lat i onship , the meaning of e ither one equals that o f  the othe r ,  
they are s ai d  to  be  in apposi t ion . 
Thus in English: E l i z ab e th II, Queen of Eng land, or the ci ty of 
London . 
# 1 9 Di fferent languages may show those relat i onships o f  coordinati on ,  
s ub ordinati on and appos i tion i n  di ffere nt ways . Ve ry o ften , coordina­
t i on and s ub ordinati on are shown e ither by p lacing the uni t s  thus b ound 
s ide by s ide: five,  six,  s e v e n  inches,  Tom, Di c k ,  Harry . . .  , very w e l l ,  
s crump tious b i t  et c . , o r  b y  using certain auxili ary w ords , als o  called 
tool-words: Di ck AND Harry, fi ve OR 8 ix,  Mi l ton ' S  work 8 ,  the p lace 
WHERE I w as b orn . 
Apposi t i on i s  shown by j uxtap o s i tion: E li z ab e th II, Queen of Eng land 
or b y  tool-words: the c i ty OF London . 
# 2 0  T h e  p a r t s  o f  s pe e ch 
Twelve p art s o f  s pe e ch ( that i s , twe lve great word cate gories ) are 
found in B i che lamar . They are: 
nouns 
p ronouns 
adj e c t ive s  
verb s 
adverb s 
12  
numerals 
demons trat ive s  
prepos i tions l 
conj unc t i ons 2 
interj e ct ions 
parti c les 3 
4 hinge-words 
Pronouns , ve rb s , nouns , adj e c t i ve s , and numerals will  be examined 
s uc ce s s i ve ly . Other parts of speech will be introduced as needs ari s e .  
I t  mus t b e  pointed out at this  s t age that a given p art o f  speech in 
B i che lamar will not ne c e s s arily correspond to the s ame p art of speech 
in t he Engl i sh t rans lat ion . Thus , a verb in B i chelamar often h as to 
be  t rans lated by an adj e c ti ve in Engl i s h  ( c f .  # 2 8 ,  5 5 ,  and 56 ) .  
P RO N O U N S  
# 2 1  I n  Bi che lamar , p ronouns are always autonomous . They fall into 
three categories : personal p ronouns , interrogati ve pronouns , and the 
demons t rative pronoun h e m y a  t hi s ,  t ha t .  
# 2 2  P e rs on a l  p ro n o u n s  
B i che lamar dis t ingui shes between three numbers for personal pronouns : 
the s ingular , the dual , 5 and the p lural . I t  di stinguishes furthermore 
i n  the dual and the plural b e twe en an inc lus i ve first person ( w e .  
i n a l udin g  y o u )  and an e xc lus i ve first person ( w e .  exa ludi n g  you,  w e  and 
they ) ,  and in the dual b etween a collect ive third p erson ( b o t� the tw o 
of them toge ther)  and a third p erson proper ( they two.  tw o of them ) . 
On the other hand , there i s  no distinction of gender nor sex , so that 
the pronoun of th e third person s ingular em may t rans l ate the Engl i s h  
she  a s  we ll a s  it  and he . 
lTool-words whose function is to introduce subordinate phras es . 
2Tool-words whose function is either to introduce subordinate clauses ( subordinating 
conjunctions ) or to coordinate certain units of an utterance together ( coordinating 
conjunctions ) .  
5particles are constituted by miscellaneous kinds of auxiliary words . 
4
Tool -words the function of which is to show the logical connections between the 
parts of a narrative . 
5The number two. 
The pers onal p ronouns are: 
S i ngular 1 s t  pers . m i  I 
2nd pers . y u  y o u  
3rd pers . e m  h e ,  s he ,  i t  
Dual 1 s t  pers . ( i nclusive ) y um i t u v a l a  y o u  and I 
1 s t  pers . ( ex c lus ive ) m i t u va l a  h e  or s he or i t  and I 
2nd pers . y u t u v a l a  the two of y ou 
3rd p e rs . t u v a l a  the two of them 
3rd pers . ( collect ive ) t u ke t a  b o th of them 
Plural 1 s t  pers . ( inclus ive ) y u m i w e  (inc Zuding  y o u) 
1 s t  p ers . ( exclus i ve )  m i va l a  we (e:x;c Zuding y ou )  
2nd pers . y u v a l a  y o u  p e op Ze 
3rd pers . 0 1  they 
# 2 3  I n t e r r o g a t i ve p ro n o u n s  
There are three interrogat i ve pronouns i n  B i che lamar , wh i ch are : 
h u 7  
w a n e m 7  
w i sw a n 7 
who ? 
what ? 
whi ch one ? 
y u  [ w a n t e m ] [ h u ] 7 
y u  [ w a n t e m ] [w a n e m ] 7  
y u  [w a n t e m ] [w i s w a n ] 7  
w h om do y o u  w an t ?  
what d o  y o u  w an t ?  
which one do y o u  w an t ?  
1 3  
N . B .  I n  these examples ,  yu  is not the personal pronoun o f  the 2nd pers .s g . , but 
an auxiliary verb in the 2nd pers . s g .  ( cf .  #35). 
# 2 4  T h e  d e m o n s t r a t i v e  p ro n o u n  h e m y a  
There i s  only one demons trat ive pronoun : h em y a  this ,  that,  this one,  
that one . 
[h e my a ] ,  [ m a m a ] plo n g  [ y u ] thi s i s  y our mother 
[ h emy a ] i n o  [ y a m ] t hat ' s  n o  y am 
m i  [ t e k e m ] [ h em y a ] I ' Z Z take this one  
[ h e m y a ] i [ s to r i ] p l on g  [ w a n  m i s n a r i ] p l on g  [ b i f o ] this is  the  
s tory of a mi s s i onary of o Zd .  
1 4  
VERBS 
# 2 5  Verb s are words whi ch denote proce s s e s , that i s  to s ay ,  actions 
( e . g . to  s trike ) ,  s t at e s  ( e . g .  to  s tay ) , or deve lopments ( e . g .  to  grow ) . 
# 2 6  Four c at e gories of verb s are found i n  B i che lamar : autonomous verb s , 
verb s of aspe c t , verb s of mode , and the p redi cat ive verb i .  
# 2 7  A u t o n omo u s  ve rbs  
Autonomous verb s that t ake a direct obj e c t  comp lement l are called 
t rans i t i ve ,  and those t hat c annot , intrans itive . 
# 2 8  In Bi chelamar , verb s whi ch denote a s tate are all intrans i t i ve . 
Many intransitive verb s corres pond to Engli sh adj e c t i ves , Bi che lamar 
having b ut very few adj e c t i ve s  p rope r  ( c f .  # 55 ) . 
r e t  
t ro n g  
s mo l  
( to b e )  red 
(to b e )  drunk 
( to b e )  ama H 
# 2 9  B i chelamar verb s whi ch expres s  a development or an act ion are 
e ither t rans i tive or intransi t i ve .  
k a m  ( trans i t i ve )  to b e come 
k r u  ( intransi t i ve )  to grow 
k u k  ( intrans i t i  ve ) to cook 
r o n  ( intran s i t i ve )  to run 
w o k e m  ( trans i t ive ) to make , to bui Zd 
p o l e m ( trans i t i ve )  to fo H ow 
# 30 Some verb s are both trans i t i ve and intrans itive , but their me aning 
varies depending on whether they are used trans i tive ly or intransit ive ly : 
k a m  ( intrans i t i ve )  
k a m  ( t rans i tive ) 
to come 
to b e come 
# 31 A few verb s  may be us ed transitive ly or intrans i tive ly w ithout any 
change in meaning : 
Thus t ro to draw : 
m i  [ t roJ [w a n  p i s i n J 
m i  [ t ro J  l on g  [ w a n  p i s i n J 
I draw a b ird 
I draw a b ird 
l
The definition of the direct object complement is given #84 . 
In the fi rst ut terance , t ro i s  used trans i t i ve ly and w a n  p l s l n  a 
b i rd is i t s  dire ct obj e ct complement . In the s e cond one , t r o i s  used 
intran s it i ve ly and wan p i s i n  i s  its indirect obj e ct  complement , 
introduced by the preposi t ion l on g  t o .  
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# 3 2  Most trans i t i ve verb s end in a n  m p re ceded b y  a vowe l: Thi s  vow e l  
i s :  
1 
u when the pre ceding vowe l i s  u 
whe n  the pre c eding vowel i s  i l 
e in all other c as e s  
E xamp les:  
p u l u m to p u n  
k i i i  m to s tri ke 
k a  r e m  t o  aarry 
t e kem  to take 
s p o l e m or s i p o l em 2 to damage 
Many verb s correspond to each other in pairs of whi ch one member i s  
intrans i t i ve and the other trans i t i ve:  
k u k  ( intran s i t i ve )  to aook 
k u k u m  ( t rans i t i ve ) to aook ( s ometh ing) 
ron ( intrans i t ive ) to run, to  flee  
r o n e m  ( trans i t i ve )  to ahas e afte r, to  dri ve away 
h a n g  ( intransi t i ve )  t o  h ang,  to b e  hanging 
h a n ge m  ( t rans i ti ve ) to hang s ome thing 
s t i l ( intrans i t i ve ) to s te a l ,  to  aommi t a rob b e ry 
s t i l  i m ( t rans i t i ve )  to s te a l  s ome thing 
# 3 3  Quite a few verb s comprise suffixes ( a p ,  t ao n , and a o t ) etymolo­
gi c al ly relat e d  to the Engli s h  pos tpos it ions up, down,  and out : 
k a l e m a p  to a limb ( up )  
I e v t e m a p  t o  l i ft ( up ) 
p i k i ma p  to p i ak up 
ka t em a p  to au t up 
k a t e m t ao n  to fe n ( t o  a u t  down)  
l
Unless i t  happens t o  b e  unstressed ,  in which c as e  the next preceding vowel decides : 
pan i sem to punish , ts en i s em to change , f rn i s fm to finish.  
2Cf. #7A. 
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p u t u m t a o n  
s o l e m t ao n  
to p u t  down,  t o  t ay dow n 
to swa t l ow ( down ) 
The s uffi x a o t , be s i des the meanings of the English postpos i t ion o u t , 
may also denote the actions of removing , appearing , or unveiling : 
t e ke m a o t  
p u l u m a o t  
k a m a o t  
t a l e m a o t  
to remove 
to extraat 
to  h appen,  to  oaaur 
to de a t are , to reve a l  
# 3 4  A few verb s are cons tituted b y  petri fied locut ions : 
h a r e m  k u t  
h a r e m  n o k u t 
to b e  happy,  s atisfied, aomfor tab l e  
t a n e m  r a o n  
to b e  unhappy , dis s atisfied, unaomfortab le 
to re traae one ' s  s teps  
#35  The  p r e d i c a t i ve v e rb 
The predi c at ive verb has for funct ion to link the sub j ect and the 
predi c ate together . It is therefore a tool-word . 
Thi s  verb i s  the only Bi chelamar word whi ch i s  not invari ab le .  I t  
i s  conj ugated as follows ( for all tenses and all modes ) : 
S ingular 1 s t  pers . 
2nd pers . 
3rd pers . 
dual 1st pers . 
1 s t  pers . 
2nd pers . 
3rd pers . 
3rd pers . 
( inclusive )  
( ex c lus i ve )  
( collective )  
plural 1st pers . ( i�clus ive )  
1 s t  pers . ( exc lus ive )  
2nd pers . 
3rd pers . 
m i  
y u  
( nul l )  
0 1  
Remarks. In the first and second person s ingular , the verb i i s  
homonymous with the corresponding personal p ronouns ( m i  and y u ) . I t s  
form i s  the s ame for a l l  persons in t he dual , and i s  zero in t he firs t 
person inclus i ve p lural . 
Example :  the verb ko t o  g o  i s  conj ugated w i th the help of t he verb 
i as follows : 
1 7  
Sub j e ct predi cat e  
Singular [ m i ] m i  [ ke ] 
[ y u ] y u  [ ke ] 
[ em ] [ k e ]  
Dual [ y u m i t u v a l a ] [ ke ] 
[ m i t u v a l a ] [ ke] 
[ y u t u v a l a ] [ ke ] 
[ t u va l a ]  [ ke ] 
[ t u k e t a ] [ ke ] 
P l ural [ y u m i ] [ ke ] 
[ m i va l a ] [ ke ] 
[ y u va l a ] [ ke ] 
[ e 1 ] e l  [ ke ] 
When the predicat i ve verb introduces a s ub s t antive predi cate ( c f .  
the de fini tion o f  substantive # 7 3 ) , i t  i s  t o  b e  trans late d i n  Engl i s h  
b y  t h e  verb to b e : 
[ h e m y a ] i [w a n  y a m ] this i 8  a y am 
I t  should also be t rans l ated by to be when i t  introduces a p re di cate 
the main word of whi ch i s  a verb of s t ate to b e  trans lat e d  by an 
adj e ct i ve in English : 
[ k a l i ke y a ]  i [ t e t i ] thi s a Z o th is dirty 
# 3 6  The predi cat i ve verb i may be  immediately followe d by one ( and one 
on ly) of the fol lowing parti cles , whi ch t hen modi fi e s  i ts meaning : 
ne not 
neme no more , no Z onger, not  any Zonger, n o t  anymore 
n e va never 
mas  mus t ( denoting ob l i gation )  
t e s  j us t ( denoting the imme diate p as t )  
b i n  ( shows that the process o c c urred and was t e rminat ed in the 
p as t )  
[ m i ] m i  n e  [ s a ve ] I don ' t  know 
[ e m ] i n eme [ k res ] he is no Zonger angry 
[ y um i ] ma s [ ke l u k a e t ] [ p i s i n ] we mus t go hun t b irds 
[ m i v a 1 a ] i t e s  [ w e k a p J we just  w oke up 
[ e l k e t a ] e l  i b i n  [ s t e r y a n ] they a Z Z  to Z d  s tori e s  
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*37 Verbs of m o de and  aspect 
Verb s of as pect and mode are aux i l i ary words t rans l at ab le in English 
b y  verb s or verbal e xpres s ions followed by an infinit i ve or a gerun d .  
A verb of mode o r  aspect must always b e  followed b y  anothe r ve rb , whi ch 
may be an autonomous verb , or again a verb of mode or aspe c t . 
# 3 8  Ve rbs o f  a s p e c t  
The re are s i x  ve rb s of aspect , whi ch denote how the process of the 
fol low ing verb is considered in its  deve lopment . They are: 
f i n  i s  . . .  
k a m  '" 
ko . . . 
s t a p  
s t a t  
t r a e m  . . .  
to fini s h  . • .  ing 
to  come and . . .  , t o  come to 
to go and . . .  , to  go to  . .  . 
to b e  . . .  ing, to use to . .  . 
to s tart to . . .  , to s t art . . .  ing 
to try . . .  ing 
m i  tes  [ f i n i s  r i t i m ] [ b u k  y a ] I h ave jus t fin i s h ed re ading t hi s  b ook 
mi  [ k a m  h a l p e m ] [ y u v a l a ] I ' m coming t o  he lp y o u  
[ m i v a l a ] i [ k o  l u k ] [ s i n em a ] w e  went  to s e e  a fi lm 
[ A p e l ] i [ s t a p  l u k a o t ] [ s i p s i p ] Abe l used  to  tend the s h eep 
N . B .  In the first two examples, the subj ect [mi ] i s  omitted ( cf .  #79 ) .  
The predicative verb i being conjugated in the same manner for all tenses and 
modes ( c f .  #35 ) ,  it is only from the context or the general me aning that one c an  
know which tense t o  use in the English translat ion . 
# 3 9  V e rbs o f  m o d e  
There are three ve rb s of mode , which expre s s  t h e  i de as o f  w ou l d l i ke 
t o  ( des i derati ve mode ) ,  to b e  ab l e  to ( potent i al mode ) or to want to 
( volit i ve mode ) . They are : 
l a e k e m  wou ld like  to  
s a ve . . .  
w a n t e m  . . .  
can . . .  , to b e  ab l e  to  . . .  
to  want to  . . .  
m i  [ l ae k e m  ko  l u k a o t ] [w a e l .  p i k ] I w o u ld l i k e  to  go hun ting wi ld p i gs 
m i  n o  [ s a ve s w i m ] I can ' t  swim 
y u  [ s a v e  f e k s e m a p ] [w i l y a ] 7 Can you repair this tyre ? 
[ em ] i [w a n t e m  ko ] l on g  [ S a n t o ] h e  w ants  to go t o  Santo . 
# 4 0  Verb s of mode and aspect may b e  used as autonomous verb s , in which 
c as e  they denote not mere ly the aspect or the mode o f  a following verb , 
but a proc e s s  in its e lf : 
fin I 5 to end, t o  b e  fin i s he d, to be  o ve r  
k a m  t o  come 
k o  t o  g o  
I ae  kern to l i k e ,  to  Love  
s t a p t o  s tay , to remain, to dwe L L  
s t a t  to s tart ( intran s i t i ve ) 
t r a em to try , to  tes t, to  p u t  to the tes t 
w a n t em to w an t  
[ l a f e t ] [ f i n i s ] the party i s  over 
[ m i ] m i  [ l a e k em ] [ a r a n i s ] I l i ke oranges 
[ e m ]  i [ s t a p ] l on g  [ b u s ] h e  Lives  in t he bush  
[ t a n i s ]  i [ s t a t ] the dan ce h as s tarted 
yu [ t r a e m ] [ m i ] ! put me to the tes t !  
N O U N S  
# 4 1  Nouns are autonomous words i n  B i chelamar . 
# 4 2  Some nouns , howeve r ,  c an also b e  used as auxi li ary words . Thes e  
are : 
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A. The nouns m a n  man and w o m a n  w oman whi ch , when emp loyed as auxili ary 
words following immediate ly a common noun , denote the sex : 
p i k  p i g  
[ p i k m a n ] b oar 
[ p i k  w o m a n ] s ow 
p i  k i n  i n i chi Ld 
[ p l k i n i n i  m a n ] l i tHe b oy 
[ p i k i n i n i  w o m a n ] l i tHe gir L 
B. Nouns denoting a container or a measure , and the nouns p i s  pi ece,  
b i g , me t e l  middLe,  k a e n  kind, s ort , and t re p  trip , whi ch , whe n used as 
aux i li ary words , immediately pre cede common nouns and c an be trans l ated 
in English by the corre sponding noun followe d b y  the p re po s ition of· 
T r e p  trans lat e s  the i de a  of a trip to carry s omething .  
[ p i s  l e v a ] 
[ p i s k r a o n ] 
[ me t e l a e l a n ]  
[ t u  k a e n  w u t ]  
[ w a n  t re p  k o k on a s ] 
[ w a n  b a s k e t  y a m ] 
pi e ce of l i ve r  
p i e ce of Land 
the middL e  of the i s Land 
tw o s orts of wood 
one trip to  carry coconu ts 
a b a s k e t  of y ams 
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[tu  k I l o  p I s ] 
[ w a n  pa nte l b a n a n a ] 
[ w a n  k l a s w a e n ] 
[ b o t e  1 w o t a ] 
two kiZogrammes of fi sh 
a b unch of b ananas 
a g Zass of w ine 
b o t t le of water 
C.  Terms of addres s ,  and nouns that may denote a t itle c an b e  used as  
aux i liaries immediately pre ceding proper nouns denot ing persons : 
[pe r L I n o s ye ] 
[ o l va l a  P e t r o ]  
[ m a s t a  L a k l w a ] 
[ t s l f  H u ] 
Father Lino s s i e r  
O ld Pe tro 
Mr L ang lois  
Chi ef Hoo 
# 4 3  B i chelamar has no art i c le ; the indefinite arti c le of Engli s h ,  a,  
an, i s  rendered in B i che laroar by a numeral : wan  a,  one . 
[ t r a k ] 
[ w a n  t r a k ] 
car or : the car 
a car 
# 4 4  The plural is shown either by a numeral or by the part i cl e  01 
pre ceding the noun : 
[ t u  t r a k ] 
[ s a m  t r a k ]  
[ 01 t r a k ] 
tw o cars 
s ome cars , cars ( inde finite ) 
cars ( in general ),  the cars ( de finite ) 
N . B .  To show the plural, one may use ei the r a numeral or 01 , but never both . In 
some cases, the use of 01 is permi ssible only i f  the noun is definite ( cf. #83 ) . 
# 4 5  Bi che lamar has no gender ,  b ut s ex may be shown by usjng the nouns 
m a n  man and w o m a n  woman ( c f .  #4 2A. ) .  
# 4 6  One finds in B i chelamar common noun s ,  prop er nouns , adj e ct ive s 
used as nouns , and nouns deri ve d  from adj e ct ive s .  
# 4 7  Common  n o u n s  
Common nouns denote things o r  be ings repres ent ing categori es or 
ab s t ract ions . 
p l k  pig 
p l s l n  b i rd 
t am y o k  axe 
p i s peace 
w o  w ar 
k ros  anger 
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#48 Compound nouns are quite common in Bi che lamar . They may b e  forme d 
o f :  
( a) an adj e c ti ve proper ( or a verb u s e d  as an adj e ctive ) followed b y  
a c ommon noun : 
l on g - m a o t  
s mo l - h ao s  
s w i t - ma o t  
s o t - l e k  
b arracuda ( " l ong- b e a k " )  
toi l e t  ( "s m a l l - hous e ") 
s oapy p e r s on ( "swee t-mo uth ") 
dove ( "s hort- l e g " )  
( b )  two common nouns , one of whi ch �he first o r  t h e  s e cond , depending 
on cases )  det e rmines the othe r .  Such compounds may be  of purely 
Bi chelamar formation , or borrowed from Englis h ,  or may have originat e d  
in t h e  mi s c ons truct i on o f  a n  English word a s  a compound : 
Bi chelamar formati on :  
s o s p e n - s m e n  
h a o s - me r s i n  
concre te-mixer ( "s au cepan- c on cre t e " )  
dispens ary ( "h ous e-drug ") 
Borrowed from English : 
5 0- m e l 
wo - s i p  
s awmi 1 1 
wars h ip 
Mis cons truct i ons : 
w i n - t o wi ndow ( as "wind-door " )  
h ao s - p i  t a l  hospi t a l  ( as "hous e -pi ta l " ) 
( c )  the noun m a n  man or w o m a n  w oman followed b y  a proper noun o r  a 
common noun denoting the p lace of origin o f  the pers on : 
ma n - S a n t o  
ma n - b u s  
man from San to 
man from the bush, "man-bush " 
N ouns denoting the inhab itants o f  a country are formed in the same 
manne r :  
[ w a n  w o m a n - F r a n i s ] a Fren chw oman 
# 4 9  Common nouns , when autonomous , may be completed by the following , 
pre ceding them in t h i s  order : 
( a ) the interrogat i ve demons t rative w a n e m  what  . . .  , whi ch ? ( c f .  #7 1 ) . 
[w a n e m  h a o s ] ? 
[ w a n em s a mt i n g ] ? 
what,  whi ch h ous e ?  
what,  w h i ch thing ? 
( b )  a numeral ( c f .  #59 ff . ) or the p lural part i c le 0 1  ( c f .  # 4 4 ) . 
[ s a m  p i k i n i n i ] s ome chi ldre n 
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[p l a n t e p l po l ] 
[ w a n  t r a k ] 
[ l a s w i k ] 
[ t u  a n t r e t  p a o n ] 
[ 0 1  s m o l p i k i n i n i ] 
� o ts of p e op �e 
a car 
�as t week 
tw o hundred p ounds 
sma � �  chi �dren 
( c ) an adj e c tive ( prop e r ,  emphat i c , or comparat ive , c f .  # 5 5 ,  5 7 , 5 8 )  
o r  a verb used as an adje c t i ve ( cf .  # 5 6 ) : 
[w a n  b i k  h a os ] a � arge h ous e ( adj e c t i ve proper ) 
[ o l v a l a  m a n ] the o �d man ( emphati c  adj e c t i ve )  
[ 0 1  m o  n a e s  b u l u k ] 
[ w a n  s m o l p i s  k r a o n ] 
th e fines t cows ( comparat i ve adj e c t i ve )  
a s ma � �  pi ece o f  Zand ( ve rb as adj ect ive ) 
( d )  the part i t i ve part i cle h a f - b i t  of, h a �f- , fragment o f, p ar t  of 
[ h a f - k a l i k o ] b i t  of mate ri a �  
[ h a f - t e l ] b i t  of tai � 
[ h a f -w o t a ] p art of the water, a � i t t �e water 
[ h a f - p i s  l e v a ] fragmen t  of a bit of �i ver, s ma � �  b i ts of �i ver 
( e )  a noun denoting a cont aine r or a measure , or one of the nouns p i s  
p i e ce, k a e n  kind, s ort, me t e l  mi dd �e, t re p  trip ( cf .  # 4 2B . ) .  
[w a n  b i k f a l a b a s k e t  k o ko n a s ] a �arge b as k e t  of coconu ts 
[ n a r  k a e n  w u t ] the other kind of w ood 
l on g  [ t u v a l a  me t e l a e l a n ] in the midd �e of the two i s �ands 
the two is �and81 
b e tween 
Common nouns may furthermore be comp leted by the following , following 
them in this orde r :  
( f ) the noun m a n  ma Ze  o r  w o m a n  femaZe t o  denote the s e x  ( cf .  # 4 2A . ) .  
w a n  s i p s i p  m a n  
w a n  s i p s i p  w o m a n  
a ram 
a ewe 
( g) the demons t rati ve y a  thi s ,  the s e ,  that,  those  ( cf .  # 7 1 ) : 
[ s i p s i p  w o m a n  y a ] 
[ o l ke t a  p i po l  y a ] 
this ( o r  th at)  ewe 
a Z �  the s e  (or thos e )  p eop Ze 
lNote that one cannot s ay  l on g  [metel tuva l a  ael an ] , s ince the numeral must come 
first, before mete l .  But one could s ay .  using two phrases : l ong [mete l ] p l ong [ tuva l a  
ae l an ] in the midd� of the two is tands. In such a construction, mete l  is autonomous 
and constitutes a phrase on its own .  
#50 P ro p e r  n o u n s  
Proper nouns denote persons , p ersonal ent i t ies , or p lace s . 
T a n y eJ 
K o t  
S a n t o  
N y u - E p r i t i s  
Danie l 
God 
Espiri tu San to 
New Hebride s  
Nouns denoti ng persons o r  personal e nt it i e s  may be  comp leted by a 
t i t le or a term of addre s s  pre ceding them : 
Queen E lizabe th [ kwin EJ i s a p e t ] 
[ p a p a  Ko t ] 
[ oJv aJa V i l e ] 
"daddy God " = Our Heaven ly Father 
O ld Vi Zey 
# 5 1  N o u ns d e r i v e d  f rom a d j e c t i v e s  
Nouns derive d  from adj e c t i ves are formed by adding t he s uffi x w a n  
t o  adj e ctives prop er ( cf .  # 5 5 )  o r  t o  monos yllab i c  ve rb s  us ab le as 
adj e ct ive s ( i . e .  intran s i t i ve verb s denot ing a permanent quali ty , c f .  
# 56 ) . 
b i kw a n  
s o tw a n  
s moJw a n  
re t w a n  
k u tw a n  
b i g  one 
s h o r t  one 
s m a l  l one 
red one 
good one 
# 5 2  Ad j e c t i v e s  u s e d  as n o u n s  
Emphat i c  adj e c t i ves ( c f .  # 5 7 )  c an b e  used as nouns : 
[w a n  oJv aJa ] 
[ b i k f aJa y a ] 
[ s am y a n g v aJa ] 
an o ld one = an o ld man 
that  b i g  one 
s ome y o ung ones s ome y oungs ters 
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#53 Adj e c ti ve s  us ed as nouns and nouns derive d from adj e c t ive s  may b e  
comp leted by : 
( a ) pre ceding them : 
- the interrogat i ve demonstrati ve w a n em w h at,  which . . .  ? 
[ w a n e m  b i kw a n ] 7 w h a t  ( o r  whi ch)  big one ? 
[w a n em oJv aJa ] 7 what  (or which)  o lds ter?  
2 4  
- a numeral o r  the p lural p article 0 1  
[ 0 1  b l k f a l a J 
[ t u v a l a  y a n g va l aJ 
[ w a n  k u tw a n J 
[ o l k e t a  s mo l w a n J 
t he b i g  ones 
the two youngs ters 
a good one 
a l l  the  sma l l  ones 
( b )  fol l owing them: 
- the demons trat ive ya t hi s ,  thes e ,  that,  those 
[ s mo l w a n  y a J this  ( or that)  sma l l  one 
[0 1  y a n g v a l a  y a J the s e  ( or thos e )  youngs ters 
ADJE CTI V E S  
#54 Adj e c t i ve s  are words cap ab le o f  b ei ng adj oined to  nouns i n  orde r 
to as s ign them properti e s .  They are there fore e s se nt i al ly aux i l i ary 
words . Some adj e ct i ve s , h oweve r ,  c an be used as nouns and are then 
autonomous ( c f .  # 5 7  and 5 2 ) . 
Four cate gori es of adj e c t i ves are found in Bi che lamar : 
adj e ct ives proper 
verbs us ed as adj e ctives 
emphat i c  adj e c t i ve s  
comparat ive adj e c ti ve s  
#55 A dj e c t i ve s p ro p e r 
Biche lamar has few adj e c t i ves prop er .  The most common are : 
b i k  l arge , b i g  
l on g  l ong 
s o t  s hort  
0 1  o ld 
y a n g  y oung 
N.B. The adjectives l ong and 01  can be used only in those cases where no 
confus ion is poss ible with the prepos it ion l ong to and the plural part icle 01 . 
In all other cases, the corresponding emphatic adj ectives,  1 0ngva l a  and o l va l a . 
must be used 
Thus one may s ay [w a n  0 1  m a n ] an o ld man, 
but one must s ay [ o l v a l a  m a n ] the o ld man, 
and not [ 0 1  m a n ] whi ch could be confused w ith [ 0 1  m a n ] the men 
#56 V e rbs u s e d  as  a d j e c t i v e s  
Thi s l a c k  of true adj ecti ve s  i s  offs et by  using a s  adj e c t i ves verbs 
whi ch denote a permanent quality or property . 
[ r e t k a l l k o] 
[w a n  s m o l s e l ] 
[w a n  w a e l p i k ] 
th e l'ed a Z o th 
a s ma l l  s h e l l  
a wi ld pig 
#57 E m p h a t i c a dj e c t i ves 
Emphat i c  adj e c t i ve s  are formed b y  adding the suffix v a l a l to 
adj e ct i ve s  prope r or to  verb s us ab le as adj e c t i ves ( i . e .  verb s wh i ch 
denote permanent qualit i e s  or properti e s ) .  Thi s  s uffix denotes t hat 
the property expre s s e d  is to be c ons i de red as dis t inct i ve of the noun 
whi ch is quali fie d .  
Compare : 
0 1  [w o k e m ] [w a n b i k f a l a  n a k a m a l ] they bui � t  a BIG nakama � ( n o t  
a sma � Z  one ! )  
0 1  [ w o k e m ] [w a n  b i k  n a k a ma l ] they bui � t  a b i g  nakama � ( i t  migh t 
have b een a sma l l  one)  
[w a n  k u t  t r a k ] a good cal' 
[w a n  k u t f a l a  t r a k ] a GOOD car, a car that  s tands o u t  for i ts 
qua li ty . 
#58 Com p a r a t i ve a d j e c t i ve s  
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Comparat ive adj e ct i ve s  are composed o f  adj e c t i ve s  proper or of verbs 
usab l e  as adj ect ives pre ceded by the part i c le mo more . 
mo b i k  
mo k u t  
l arger, b igger 
b e tter 
They are tran s lat ab le into English e i ther by the c omparat i ve or the 
superlati ve , depending on the meaning : 
[ w a n  mo k u t  r o t ] 
[ 0 1  mo n a e s  b u l u k ] 
N U M E RA L S  
a b e tter p a t h  
the fines t cows 
#59 In Bi che lamar , numerals are words c apab le of denoting numb er ( one , 
two , three . • .  ) ,  order ( first , s econd, third , . , .  l as t ) , or quant ity 
( li t t le , s ome , much , many , all . . .  ) . 
l
fa l a  following a voiceless consonant (i . e .  f ,  k ,  p ,  s ,  and t ) 
2 6  
Four categories of numerals are found in Bichelamar: cardinal numbers, 
which denote number or quantity (one, two. three • . . .  many, few .  a l l  
. . .  ), ordinal numbers, which denote order (fi r s t .  s econd. thi rd. 
l as t) ,  distributive numerals (one by one.  e ach) , and one interrogative 
numeral (how much or h ow many ?) . 
Distributive numerals are always auxiliary words. Other numerals 
may be used as autonomous words as well as auxiliary ones: 
[ h e my a ] I [ h amas ]? 
[ hamas man l ]? 
[wan yam ] 
m l  [ t e ke m ] [wan ] 
#60 C a rd i n a l  n umerals 
h ow much i s  thi s ?  
h ow much money ? 
a y am 
I took one 
Cardinal numerals are subdivided into common numerals (one. two, 
thre e ,  . . .  few .  many.  a l l  . . . .  ), collective numerals, denoting an idea 
of grouping (bo th . . .  ), and approximate numerals, denoting approximated 
numbers (ab o u t  fi ve . . .  ) .  
#6 1 Common numerals. Common numerals are simple for numbers from 1 
to 20 and for multiples of ten up to 9 0 , and pompound for all other 
numbers . 
#6 2 The simple numerals are: 
1 1 1  e l e ve n  1 wan 
2 t u  1 2  twe l e v 20  twe n t l  
3 t r I 1 3  t o r t l n  30 t o r t l 
4 fo  14  f o t l n  4 0  f o t  I 
5 fae v 15 f I ft  I n 50 f I ft  I 
6 s I k Is 16  s l k l s t l n  60  s I k 1 s t I 
7 s e v e n  1 7  s e v en t l n  70 s e v e n t l 
8 et 1 8  e t l n  80 e t l  
9 naen 19  nae n t l n  90 nae n t l 
1 0  ten 
#6 3 To that list are to be added the following indefinite numerals: 
s am s ome.  a few .  a l i t t le 
p l an t e many . much 
o l k e ta a l l  
1 l even . or : 
2 7  
# 6 4  In comp ound numerals , thousands are expressed �irst , then hun dreds , 
and final ly tens and units . 
Thous ands are expre s s e d  by th e word t a o s e n  thous and preceded b y  a 
nume ral from 1 t o  999 , and hundreds by the word a n t re t  hundred p re ceded 
by a numeral from 1 to 9 .  
Tens and units  are expre s s e d  by s imple numerals f o r  numb ers from 1 
to 20 and for multiples o f  ten up to 9 0 , and ,  for other numbers , by a 
multiple of ten followed by a s imple numeral from 1 to 9 :  
2 1  t w e n t i  w a n  
2 2  t we n t i  t u  
99  n ae n t i  n a e n  
100 w a n  a n t  r e t  
200 , 00 0  t u  a n t r e t  t a o s e n  
1972  w a n  t a o s e n  n a e n  a n t  r e t  s ev e n t i t u  
# 6 5  Co lle c t ive numera ls . Collective numerals are formed b y  adding 
the suffix v a l a  to common numerals . The only c ollective numerals in 
common us e are those from two to five , l and the inde finite colle ctive 
s a m v a l a  s ome, the  few . T u v a l a  c an o ften b e  t rans lated in Engl i sh b y  
b oth o r  t h e  two ; for other numb ers , the i dea o f  collective can b e  
rendered by us ing the de finite art i c le the . 
Thus : [t u y a n g va l a ] 
[ t u v a l a  y a n g v a l a ] 
[ t r i v a l a  y a n g v a l a ] 
two y oungs te rs 
b o t h  y oungs ters 
the three y oungs te rs 
# 6 6  Approxima t e  n umera ls .  Approximate numerals are comp osed of c ommon 
c ardinal numb ers pre ceded b y  the expre s s i on s a mwe  l on g  ab out,  rough ly . 
[s a mwe  l on g  t e n ] 
[ s a mwe  l on g  t o r t i p i k ] 
# 6 7  Ord i n a l  n ume ra l s  
ab out ten 
ab o u t  thirty pigs  
Ordinal n umerals are composed o f  c ommon cardinal numb e rs preceded by 
the word n a mb a  number,  . . .  th . 
n a mb a  w a n  firs t2 
n a m b a  t u  a n t  r e t  two - h un dredth 
lThe collective numeral for fi ve is faeva l a  or faefa l a .  
2n amba wan is also used as a verb or an adject ive in the s ense of exce l�nt : [hemya] 
i [namba wan] this is excel lent. 
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[tllf] I [k l l l m][ n a mb a tu plk] the ohief HHa th e 8900nd pig 
[ n am b a t u ] I [ k a m] the s econd one arri ves 
#68 Bes i de s ,  there are three s imple ordinal numerals , which are : 
Autonomous form 
f a s w a n  
s e k e nw a n  
l a s w a n  
[ l a s w l k ] 
[s e k e n  t a e m ] 
auxiliary form 
f a s  
s e ke n  
l a s 
� as t w e e k  
t h e  s econd t ime 
I t ake the s e cond 
the fi rs t arri ves 
firs t 
s econd 
� as t  
m l  [ t e k e m ] [ s e ke n w a n ] 
[ f a s w a n ] I [ k a m ] 
[s e k e nw a n ] I [n o k u t ] the s econd i s  no good 
#69 D i s t r i bu t i ve n u me r a l s 
There are two distribut i ve numerals , whi ch are : 
w a n - w a n  
e v r  I 
one by one 
e ach,  e ve ry 
[ t s l f ] [ k l l l m ] [w a n - w a n  p l k ] the chi ef ki � �s the pi gs one b y  one 
[e v r  I t e ] e ve ry d ay 
N. B .  The distributive n umerals wan-wan and e v r l  are alw a;ys auxiliary words . 
Evr l , however, has an autonomous form: evr l wan everyone, everybodY. 
# 70 The i n t e r r o g a t i ve n u me r a l  h am a s  
There i s  b ut one interrogative nume ral : h am a s  h ow much, h o w  m any ? 
[h a m a s  p l p o l ] ? 
[ h a m a s  m a n l ] ? 
I [ h am a s ] ? 
# 7 1  Demon s t r a t i ve s 
how m any pe o p  Ze ? 
how much mon ey ? 
h ow much is i t ?  
There are only two demons trati ves , whi ch are always used as 
auxiliaries . They are : 
y a  thi s ,  th at ,  thes e ,  those ( follows the noun whi ch it det e rmines ) 
w a n e m  which . • .  ? ,  w h at . . .  ? ( pre cedes the noun which it determines ) 
[ t u v a l a  m a n  y a ] 
[b l k f a l a  y a m  y a ] 
[w a n  e m  p I e s ] ? 
[wa n em p i s  k ra o n ]? 
thes e two men 
th at b i g  y am 
which ( o r  w h at )  pZ ace ? 
which ( o r  wh at )  pie ce of � and?  
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THE UN I T S  OF THE UTTERAN CE 
The main categories o f  words h aving b een discussed in t he p re c e ding 
pages , phrases and c laus e s ,  whi ch are the other two units  o f  whi ch 
utteran ces may b e  forme d ,  shall n ow b e  examined . 
P H RAS E S  
# 7 2  I t  c an b e  s een from the contents of  p aragraphs 2 0  t o  71 that seven 
di fferent k inds o f  phras e s  are found in B i che lamar : 
phrases whi ch have a verb for mai n  word 
phrase s  whi ch have a c ommon noun for main word 
phras e s  whi ch have a p roper noun for main w ord 
phrase s  whi ch have a noun derive d from an adj e c t i ve fo r main word 
phras e s  whi ch have an emphati c  adj e c t ive for main w ord 
phras e s  whi ch have a p ronoun for main w ord 
phrase s  whi ch have a numeral for main word 
# 7 3  Phras e s  whi ch h ave a verb for their main word s hall b e  called 
infinitive phrases or , for the s ake o f  b revity , infinitives; all othe r 
phras e s  shall be called substantive phrases or substantives.  
# 7 4  The c o m p o s i t i on of  phra s e s  
A s  re gards the c omp o s i t i on o f  phrase s ,  the following rules can b e  
deduce d  from p aragraphs 2 0  t o  71 : 
A. Phrase s  whi ch have a verb for the ir main w ord may c ontai n ,  b e s i de s  
that verb , and preceding i t , o n e  or s e ve ral verb s  o f  a s p e c t  or mode 
( c f .  # 37- 39) . 
m i  [ ko  t r a em f e k s e m a pJ [ h e my aJ I ' l l g o  and try to fix this  
y u  [ s a ve k a m  h a l p emJ[ m i J 7 Can y o u  c ome and  h e lp me ? 
B. Phrase s  whi ch have a c ommon noun for the ir main w ord may c ontai n 
b e s ides that noun : 
1 .  pre c e ding i t  and in this orde r :  
- the interrogat i ve demonstrat i ve w a n e m  
- a numeral o r  the p lural p ar t i c le 0 1  
- an adj e ct i ve or a verb use d  as adj e ct i ve 
- the par t i t i ve part icle h a f -
- a noun denoting a measure or a containe r ,  o r  one o f  t he nouns 
p i s ,  me t e l , k a e n  or t r e p . 
2 .  following i t  and in this order :  
- the noun m a n  o r  w om a n  
- the demonstrat i ve y a  
( Se e  e xamples  #49 . )  
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Rem� r k .  I t  f o l  l ow s  f rom t h e  � b ove t h � t , I n  B l c h e l �m� r ,  � p h r� s e  
may c o n t a i n  a t  most  o n e  a d j e c t i ve on l y .  F o r  I n s t a n ce , t h e  E n g l i s h 
p h r a s e  the big,  b e autifu l  h o us e , w h i ch con t � i n s two a d j ec t i v e s , 
w o u l d  h a ve t o  b e  t ra n s l ated  b y  more t ha n  o n e  p h ra s e . O n e  co u l d  
u s e , amon g s t  oth e r  w a y s , a re l a t i ve c l a u s e : the b i g  h o us e which 
i s  beautifu l :  [ b i k f a l a  h ao s ] we ( I [ n a e s ] )  ( c f .  #109 ff . ) .  
C .  Phrases whi ch have an emphati c  adj e c t ive or a noun-derived adj e c t ive 
for the i r  main word may contain als o :  
1 .  p re ceding i t  and i n  this orde r :  
_ t h e  interrogati ve w a n em 
_ a numeral or the p lural p art i c le 0 1  
2 .  following it : 
- the demons trative y a  
( See examp les # 5 3 . ) 
D .  Phras e s  which have for their main word a proper noun denoting a 
pers on or a personal entity may c ontain , preceding it , a noun denot ing 
a t i t le , or a t e rm o f  addre s s . 
[ kw i n  E l i s a p e t ]  Queen E l i z ab e th 
[ t s i f  H u ]  chief Hoo 
( See further examples # 42 C  and # 50 . )  
E .  Other types of phrases may c ontain no other w ords b e s ides t he ir 
main word : 
[ m i v a l a ] 
[ S a n t o ]  
[ s a m v a l a ]  
[ s amwe l on g  t o r t i ] l 
[ w a n  a n t r e t ]
l 
[ n a mb a t r i ]
l 
C L AUS E S  
we 
San to 
s ome 
ab out t hi rty 
one hundre d 
the third 
# 7 5  A clause in Bichelamar c ons i s t s  of a sub j e c t  followed by a pre di cate 
( c f .  # 1 3 ) , and linked t ogether by the p redicative ve rb I ( c f .  # 35 ) , 
opt i onally modified by one of the par t i c le s  n o  n o t , nomo no longe r ,  
m a s  mus t ,  t e s  jus t ( denoting the immediate p ast ) , or b i n  ( denoting a 
process ende d in the pas t ) .  
[ h e my a ]  I [ y a m ]  
[ m l ] m l  nomo [ w a n t e m ]  
[ e m ]  I n o [ k a m ]  
[ m l v a l a ]  I t e s  [ w e k a p ]  
this i s  y am 
I don ' t  w an t  i t  any l onge r 
he did no t come 
we jus t woke up 
I
Samwe l ong tort i , wan antret , namba t r i  etc . are compounds ,  and therefore to be 
considered as but one word. 
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# 76 The s ub j e ct i s  always a s ub s t antive phras e ;  the pre di c ate is  mos t  
often a sub s t antive o r  an infinitive phrase . l 
# 7 7  The predi cat i ve verb i agrees i n  p erson and number with the s ubj ect . 
[ m i ] m i  [ s a v e ] [ y u ] 
[ t u v a 1 a  m a n ] i [ k a m ] 
[ 0 1  m a n ] 0 1  i [ k a m ] 
I know y o u  
b o th m e n  came ( dual ) 
the me n came ( p lural ) 
# 7 8  Commands and que s t ions are mere ly shown by intonation : 
[ y u v a 1 a ] 
[ y u v a 1 a ] 
[ y u v a 1 a ] 
[ ko ] 
[ k o ] 7 
[ ko ] � 
y o u  went  
did y o u  go?  
go ! 
Howeve r ,  in commands the s ub j e ct of whi ch i s  in the se cond person , 
the predi cative verb may be omitted p rovided that i t  i s  not modified by 
one of the part i c les n o , n omo et c . , and p rovided that the s ub j ect is 
al so omi t t e d .  
[ ko ] ! go ! 
b ut : [ y u va 1 a ] i n o  [ ko ] ! don ' t  go ! 
i ,  b e ing modified by n o  no t ,  i s  not omis sible . 
N. B.  A command in which the subj ect and the predicate verb are omitted is less 
polite , more urging. 
# 79 The s ub j e ct may be omitted if i t  consi s t s  o f  a s ingular personal 
p ronoun ( m i , y u ,  or e m ) ,  or of the third pers on p lural p ronoun 0 1 : 2 
m i  no [ s a ve ] 
y u  [ k a m ] 7  
i [ t a e t ]  
0 1  i [ s l i p ] 
I don ' t  know 
are y o u  c oming ? 
h e  ( or s h e )  is tired 
they are s Ze eping 
#80  The predi cat i ve verb may als o  b e  omitted p rovided that i t  i s  not 
modified by one o f  the parti cles n o , n omo , e t c . , and provided that the 
predi cate i s  a s ub st antive phrase .  There is t hen usually a short paus e 
( represented in spe lling by a c omma ) b e tween the s ub j e ct and the 
predi c ate : 
[ h e my a ] ,  [ w a n  y a m ] thi s is a y am 
lFor other types of predic ates , see #148 ff. 
2
mi , y u ,  and 01  are omitted very frequently , em less so .  
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# 8 1  Provided that the s ub j e ct i s  not a p ers onal pronoun , it may be  
introduced by the expre s s ion i ka t there is,  there are : 
i k a t  [w a n  o l va l a ] i [ s a ve ] th ere is an o lds ter who  knows 
S U B ORD I N AT I ON 
# 8 2  C o mp l e me n t s  o f  phra s e s  
Any phras e ,  b e  i t  sub j ect , pre di c ate , o r  c omp lement of  another phrase , 
may t ake one o r  more complements .  Complement s always follow the phrase 
which they complete . 
# 8 3  When a s ub st antive phrase is a complement o f  another phrase ,  it 
may c ontain the plural p article 0 1  only if its meaning is defini t e , not 
general : 
[ w a n  b a s k e t ] p l on g  [ y a m ] a b as k e t  for y ams , i . e .  a y am-b as ke t ( y a m  
i s  indefini te ) 
b ut : 
[w a n  b a s k e t ] p l o n g  [ 0 1  y a m] a basket  for THE y ams ( de finite ) 
[ t s i f ] i [ k i l  i m ] [ o l  p i k ] the chie f  ki l ls the pigs ( de finite ) 
# 8 4  The d i r e c t  o b j e c t  comp l eme n t  
A trans itive infinitive ( i . e .  an infinitive phrase having for i t s  
main word a t ransitive verb ) must b e  followe d b y  a s ub s tantive phrase 
as its direct obj e c t  comp lement . A direct obj ect  c omplement denotes 
the b e ing or thing whi ch is pre sented as the aim of the act i on . It i s  
directly s ub ordinated to  t h e  trans i tive infinitive i t  complete s , without 
the h e lp of  a preposition . 
m i  [ s mo k e m ] [ kop r a ] I s moke copra 
y u  [ t a l e m ] [w a n  s t o r i ] ! te l l  a s tory ! 
[ m i v a l a ] i [ k a k a e ] [ k r a p - ko k o n a s ] we ate coconut- crab s 
# 85 A dire ct ob j ec t  complement may b e  omitted i f  it cons ists  o f  a third 
person pronounl 
y u  [ k a l e m ] ! cu t i t !  or : cu t th em! 
( 0 1  i [ k a t em ] [w a n  w u t ] ) , ( 0 1  i [ k a r e m ] )  they cu t a tree and c arri ed 
i t  
I
The third person singular pronoun em i s  most often omitted . 
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Comp l e me n ts i n t ro d u c e d  by l on g  
The prepos i t ion l on g  has many di ffe rent meanings . I t  may i ntroduce : 
# 8 6  An ind i r e c t  obj e c t  complement . The indire ct obj e ct comp lement 
denot e s , like the dire ct obj e ct c omplement , the aim of the action , b ut 
an aim which i s  not immedi at e ,  or not taken for granted . 
Compare : 
m i  [ I es e n em ] [ p i s i n ] 
m i  [ I e s e n ] l on g  [ p i s i n ] 
m i  [ k a s e m ] [ v i l i t s ] 
m i  [ k a s e m ] l on g  [ v i l i t s ] 
( indire ct obj e ct )  
I lis ten to  the  b irds ( di rect obj ect ) 
I lis ten for b irds ( indirect ob j e ct ) 
I reached the vi l l age ( di re ct obj ect ) 
I reached the  vi cinity of the  vi l l age 
# 8 7  L o n g  introducing an indirect obj e ct  c omplement of a trans itive 
infinitive is usually translat ab le in English b y  t o :  
m i  [ t a l em ] l o n g  [ y u ] I te l l  i t  t o  you,  i . e .  I te l l  you 
[ e m ] i m a s  [ k i v i m ] [w a n  p i k ] l o n g  [ t s i f ] h e  mus t  gi ve a pig to  the  
chief· 
The indire ct obj e ct complements of intransitive infinitives in 
Bichelamar may be trans lated in English s omet ime s by  direct obj e c t  
complements of t rans it ive verb s ,  s ome times b y  indire ct obj e c t s  introduced 
by a prepos i t i on ( mo s t  often to or for ) . 
m i  [ t ro ] l on g  [ w a n  p i s  i n ] I draw a b ird 
[ m i v a l a ] i [we t ] l on g  [ Ka p m a n ] we are wai ting for the Res i dent  
Commi s s ioner 
# 8 8  A comparat ive comp lement . Long  i s  then translat ab le b y  as or 
than : 
i [ s e m  m a k ] l o n g  [ h emy a ] i t ' s  the  s ame as that  
[ y a m ] i [ k u t ] mo
l 
l on g  [ k u ma l a ] y am i s  be tter than sweet  p o tato 
N.B.  more . . .  than is more commonly rendered in Bichelamar by the complement 
p i t i m  . . . (cf .  #106 ) .  
# 8 9  A comp l e ment d enot ing manne r ,  means , or mat t e r . L o n g  i s  then often 
trans lat ab le by by,  in  or out of. 
[ m i v a l a ] i [ k a m ] l on g  [ t r a k ] 
m i  [ k a s em ] l o n g  [ h a n ] 
y u  [ r a e t e m ] l o n g  [ p e n s  i I ] ! 
0 1  i [wo k e m ] l o n g  [ ko l ] 
I
Here me more is an adverb . Cf.  #129 . 
we came by car 
I caugh t i t  by hand 
write i t  in  penci l !  
they h ad made i t  ou t o f  go ld 
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# 9 0  A c omp leme n t  d en o t in g  p osi t i on o r  moveme n t  in sp ac e. L o n g  may 
denote position , des t inat i on ,  origin , or p as s age and i s  trans lat ab le , 
depending on the meaning, by at,  in,  on,  to,  from, of, amongs t,  through , 
b y  e t c . 
[ em ] I [ s t a p ] l on g  [ b u s ] h e  Zives  i n  the  b us h  
m i  [w o k ] l on g  [ K a n a l ] 
m i  [ k o ] l on g  [ s a n - p i s ] 
m i  [ k a m ] l o n g  [ k a r e n ] 
[ t r a k ] i no [ s a ve  p a s ] 
road 
I 
I 
I 
l on g  
w ork i n  Luganvi Z Ze 
g o  to  t he beach 
come from the garden 
[ r o t  y a ] the car can ' t  
[ w a n ] l on g  [ m i v a l a ] one amongs t u s ,  one of us 
go a Z ong this  
[ 0 1  mo n a e 5  b u l u k ] l o n g  [ v i  l i t s ] the fine s t  cows of  the  vi Z Z age 
[ s a m ] l o n g  [ y u v a l a ] s ome of yo�  
# 9 1  A c ompleme n t  o f  t ime. L o n g  may b e  either omitted in trans lat i on , 
or t rans lat e d  by in,  on, or a t .  
[ e m ] i [ k a m ] l on g  [ n e k i s  w i k ] he ' Z Z  c ome next week  
[ m i va l a ] I [ m l t i n g ] l on g  [ t u  k l ok ] we gathered at two 
[ vo l ke n u ] i [ p a e r a p ] l on g  [ t e s em b a ] the v o Z cano e rup te d i n  Decemb e r  
l on g  [ s a n t e ] on Sunday 
# 9 2  A c omplement o f  d urat i on denoting e i the r how long the proce s s  las t s , 
or h ow long i s  required for its  comp let ion . In the firs t cas e  ( h ow 
long the process  las t s ) l o n g  i s  trans latab le by for , and may b e  omitted 
in Biche lamar : 
[ m i va l a ] i [w o k p a o t ] l on g  [ t r i  awa ] or : [ m i v a l a ] 
we w a Zked for three h ours 
[ w o k p a o t ] [ t r i  a w a ] 
In the s ec ond case ( how long i s  require d  for the comp letion o f  the 
proces s ) , l on g  can be t rans lated by in,  w i thin and i s  not omi s s ib le in 
Biche lamar : 
0 1  i [w o k e m ] [ n a k a m a l y a ] l on g  [w a n  w i k ] [ n omo ] they bui Z t  this 
n akama Z in one week  onZy 
# 9 3  A c omplem e n t  d e n o t i n g  distan c e .  L o n g  can then b e  trans lated b y  
for and i s  omi s s i b le i n  Bichelamar . 
[ m i va l a ] i [w o k p a o t ] l on g  [ t e n  k l l om e t a ] o r :  [ m i va l a ] 
[ t e n  k i l ome t a ] we w a Zked for ten ki Z ome tre s .  
tw o k p a o t ] 
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# 9 4  A com p lement e xpre s s ing the idea of on the  s ub je o t  of. oonoerning.  
Long  c an then b e  t rans lated b y  on. ab o u t .  
[ e m ] i [ s t o r i ] l on g  [ 0 1  k a s t om ] p l on g  [ b i  f o ] he t a 'l k e d  ab out the 
ous toma of o 'ld .  
y u  [ a k r i ] l o n g  [ h e m y a ] 7 d o  y o u  agree on this ? 
Comp l eme n t s  i n t ro d u c e d  by p l on g  
The preposition p l o n g  may denote : 
#9 5 Possess ing or b elong in g .  P l on g  i s  the n  trans latab le b y  o f  o r  an 
equi valent e xpres s ion : 
[ h a os ] p l on g  [ t s i f ] the hut of the  ohief the ohie f ' s  hut  
[w a n  t u t ] p l on g  [ p i k ] a tooth  of p i g  = a pig tus k 
[ p i k i n i n i ] p l on g  [ k e n u ] the outrigger of the oanoe 
[ p r a t a ] p l o n g  [ m a n  y a ] the b ro ther of this man 
To the poss e s s ive adj ecti ve s  o f  English corre spond i n  B ichelamar 
the c orres ponding pers onal pronouns introduced by p l on g : 
[ p a p a ] p l on g  [ m i ] 
[ h ao s ] p l on g  [ y u ] 
[ o l k e t a  s am t i n g ] p l o n g  [ e m ] 
my fa ther 
y o ur h o u s e  
a 'l  'l his  things 
#96 Use or func t ion .  P l on g  may then introduce an infinitive as well 
as a s ub s t antive , and is trans lat ab l e  by for or an equi valent e xpre s s ion : 
[w a n  k l a s ] p l on g  [w a e n ] 
[ b a s k e t ] p l on g  [ t i t i ] 
[ k a k a e ] p l on g  [ p l k ] 
a g 'l as s for wine = 
b a s k e t  for b re as ts 
foo d  for p i gs = pig 
a w ine - g 'l as s  
bra 
food 
[ k i ] p l o n g  [ o p e n e m ] [ t o ] the key for opening the  door 
[w u t ] p l on g  [ m e k e m ] [ k e n u ] wood for bui 'lding oanoes  
In a wider sense , p l o n g  may als o denote a p erson ' s  speci fic activity : 
[ w a n  m a n ] p l on g  [ f e k s em a p ] [ t ra k ] a man for repairing oar a oar 
meohan i o  
[w a n  m a n ] p l on g  [ k y a m a n ] a man for 'lying a 'li ar 
[ w a n  m a n ] p l on g  [ s t i l  ] a thief 
[ w a n  m a n ] p l on g  [ l e s ] a s 'luggard 
[ w a n  m a n ] p l on g  [ t r i n 9 ] [ ko  fe ] a great ooffee - drinker 
#9 7 P urpose . P l on g  then always introduces an infinitive phras e and i s  
t rans lat ab le by to.  in  order t o :  
-- - - - - --�---------------------------�-
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[ ka p m a n ] I [ ko ] l on g  [ l a m a p ] p l on g  [ v l s i t ] [ os p l t a l ] the Res ident 
Commi s s i oner h as gone to Lamap t o  vis i t  the hospi t a � . 
[ p i k  y a ] i [ s a v e  k a m ] [ b a k ] p l o n g  [ k a k a e ] [ ka r e n ] p l on g  [ y u m i ] that 
pig i s  capab �e  of coming b a ck to eat  our garden .  
# 9 8  C o mpleme n t s  i n t r o d u c e d  by we t em 
The prepos ition w e t em i s  t rans l at ab le by wi th and may denote 
ac c ompaniment ( together w i t h )  or the instrument ( by me ans of) : 
y u  [ k a m ] w e t e m  [ m i ] ! come w i t h  me ! 
[ m i t u v a l a ] w e t  e m  [ T a n y e l ] Danie � and Il 
m i  [ o p e n e m ] w e t em [ k r u p a ] I opened i t  w i t h  a crowbar 
[ em ] i [ k a m ] w e t e m  [ t ra k ] h e  came w ith the  car 
# 9 9  Comp l em e n t s  i n t ro d u c e d  by o l s e m  
0 1 s e m  i s  trans lat ab le by t he preposition � i ke and denotes 
resemb l anc e :  
[ w a n  p i s ] o l s em [ s a k ] a fi s h  � i k e  a s h ark 
[ w u t y a ] i [ s t r o n g ] o l s e m  [ a y a n ] thi s  wood is h ard �ike  iron 
thi s wood is  as h ard as iron . 
# 1 0 0  C o mp l e me n t s  i n t r o d u c e d  by p rom 
The preposition p rom introduces subs tantive phrases which denote 
the purpose sought through the act ion . It can often b e  trans lated by 
for :  
[ m i va l a ] I [ t a e v a ] p ro m  [ p i s ] w e  dove for fis h  ( i . e .  t o  catch fi s h )  
[ e m ] i [ ron ] p rom [ ma n y a ] h e  ran for that man (i . e .  to catch him) 
[ e m ] i [ wo k p a o t ] p ro m  C h a os ] p l on g  [ e m ] he was w a �king to  reach home 
0 1  i [w o k e m ] [w a n  n y u  n a k a m a l ] p ro m  [ l a fe t  y a ] they h ave bui � t  a new 
nakama � for the fe as t ( i . e .  on accoun t of i ts ce �ebration) 
01  i [ m e k e m ] [w a n  b i k f a l a  k a k a e ] p r om [ m a n  y a ] they made a great 
dinner for this man ( i . e .  in his  honour, to  h onour him) . 
N . B .  The preposition p rom i s  sometimes used instead of p l ong to introduce an 
infinitive phrase .  It should then be translated by in order to, to. 
[ kapman ] i [ ko ] l ong [ lamap ] prom [ v i s i t ] [osp i ta l ] the Resident Commissioner 
has gone to Lamap to visit the hospita� 
l
Note the peculiar mode of expression in Bichelamar . which says both of us with 
Danie �. Cf. #139 . 
# 1 0 1  Comp l ements i ntro d u c e d  by a f t a  
A f t a  i s  trans lated b y  the Engli sh afte r ,  denoting s u c c e s s ion in 
t ime : 
m i  [ ko ] a f t a  [ y u ] I ' l l  go aft e r  y o u  
# 1 0 2  C om p l eme nts i n tro d u c e d  by t e l  
Te l trans lates the English un ti l introducing a comp lement o f  t ime : 
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y u  [ s l i p ] t e l [ t u mo ra  mon i n g ] y o u  s le ep un ti l the  fo l l ow i ng morning 
Te l i s  s eldom us ed and i s  not underst ood everywhere . The expres s i on 
k a s e m  ( c f .  #1 0 5 )  should always b e  pre ferred to trans late unti l .  
# 1 0 3  Comp l eme nts i ntro d u c e d  by 
The prepos it ion i introduces comp lements c ons i sting o f  the following 
verb s :  
ko  to g o  
k a m  to come 
ka s em to reach 
p i  t i  m to go bey ond, to s urp as s 
s t a p  to s tay , to  remain 
# 1 0 4  A c omplement c ons i s t ing of ko  or k a m  denotes the direct ion taken 
by the process in space or in t ime , ko  denoting that the proce s s  b e c omes 
more and more remote in t ime or in spac e , k a m  that i t  b e comes c lo s er 
and c l os e r .  
The following examp les i llust rate some possible trans lati ons o f  this 
kind of c omplement : 
m i  [ k a r e m ] [ o l  b a s k e t ] i [ ko ] l on g  C h a o s ] I carried the  b as k e t s  
( away ) to  the  h o u s e  
m i  [ k a r e m ] [ o l  b a s k e t ] i [ k a m ] l o n g  C h a o s ] I b rought  the b a s k e ts t o  
the  h o u s e  ( h ere)  
[ 0 1  p i k i n i n i ] 0 1  i [ ron ] 
[ 0 1  p i k i n i n i ] 0 1  i [ r o n ] 
y u  [ t e k e m ] [ s o s p e n ] i [ k o ] ! 
s aucepan o ve r  there ! 
y u  [ t e k e m ] [ s o s p e n ] i [ k a m ] ! 
0 1  [ p u l u m ] [ p l a e k ] [ ko ] 
0 1  [ p u l um ] [ p l a e k ] [ ka m ] 
[ ko ] th e chi l dren went away running 
[ k a m ] the chi l dren came running 
take the s aucepan away = take t he 
b ring t he s aucepan ( o ve r  here ) ! 
t hey h oi s te d  the  flag 
they lowered t he flag 
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[ e m ] 
[ em ] 
[ s a ke m ] [ n e t ] 
[ s a ke m ] [ n e t ] 
( ko ] h e  throw s  the n e t  
[ k a m ] he t hrows the net ( t ow ards m e )  
The verb ko  may b e  repeat e d  a numb er o f  t imes to show a great er and 
gre ater dis tance in space or durat i on in t ime . It c an then b e  rendered 
in English by e ve n tua Z ly or an equi valent expre s s ion . 
( [ m i va l a ] i [ w e t ] i [ ko  ko ko k o ] ) , ( [ p e r ] i n o  [ k a m ] )  we wai ted 
and w ai te d, and e ve ntua l ly the father did not  come 
( m i  [ h a e t ] l on g  [ w a n  h ao s ] i [ ko  ko ko ko k o ] )  ( [ r e n ] i [ f i n i s ] ) 
I took s h e l te r  in a hut  and e ventu al ly the rain s topp e d  or : 
I took s h e l te r  in a nut  unti l the rain s topped 
( [ m i va l a ] i [ w o k p a o t ] i [ ko  ko  k o  ko ] ) , ( [ m i va l a ] i [ ka m ] l o n g  
[ v i I i t s ] )  after much w a Zking, w e  e ventua l ly came t o  the vi l lage . 
# 1 0 5  A comp lement con s i s t ing o f  the verb k a s e m  to reach denotes the 
limi t  or degre e ,  or the t ime or p lace reache d by the proc e s s . 
C h ao s  y a ] i [ h a e ] 
high 
[ k a s e m ] [ t e n  m e t a ] thi s h o us e i s  ten me tres 
[ p i s  y a ] i [ h e v e ] I [ k a s em ] [ t u  k i l o ] this fis h  i s  two ki lograms 
h e a vy i . e .  this fis h  weighs two k i l o grams 
[ m i v a l a ] [ r o n ] i [ k a s em ] [ v i l i t s ] we ran up to the vi l l age 
[ e m ] i b i n  [ s t a p ] l on g  [ S a n t o ] i [ k a s em ] [ l as w i k ] he s taye d  in 
San to up to Z a s t  w e e k  or: un ti l l as t  week . 
# 1 0 6  A complement consist ing of the ( trans i t i ve )  verb p i t i m  to g o  
bey ond, to  s urpas s denotes a l imi t o r  degree whi ch i s  exceeded or a 
point i n  time or in space b eyond whi ch the process  s t i ll takes plac e . 
I n  the first case ( limi t  or degree exceede d )  i p i t i m  c an usually b e  
t rans late d  by a c omparat ive ( more . , .  than ) : 
C h a o s  y a ] i [ h a e ] i [ p i t i m ] [ t e n  me t a ] this h ouse  is m ore than te n 
me tres high 
[ n a t o r a ] I [ s t ro n g ] i [ p i t i m ] [ o l k e t a  n a r v a l a  w u t ] teak is  h arder 
than a l l  the o ther woods 
m i  [ s a v e  r i t ] [ p l t i m ] [ y u ] I can read b e t t e r  than y o u  
In the s e c ond c ase ( point in t ime or spac e ) ,  
by  b e y ond, o ve r  or an equivalent exp re s s ion : 
p i t i m  can b e  trans late d 
m i  [ r o n ] i [ p i t i m ] [ v i  I i t s ] I ran b ey ond the vi l lage i . e .  I ran to 
the other s ide of t he vi l lage and b ey ond 
# 1 0 7  A complement con s i s t ing o f  the verb s t a p  to remain, to 8 tay 
denotes that the pro c e s s  brings i t s e l f  to  a s tat e of  rest . I s t a p is 
usually not t o  b e  t rans lated in Englis h : 
y u  [ I i v i m ] i [ s t a p ] ! l e a ve i t !  
N . B .  This complement ( s tap introduced by i .) i s  much less common than the other 
complements introduced by i .  
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# 1 0 8  The preposition i is omitted very o ften b e fore p i t i m ,  k a s e m , and 
the verb ko repeated ; i t  is se ldom omitted b e fore k a m , s t a p , and the 
verb ko not repeate d .  
m i  [ s a ve r i t ] [ p i t i m ] [ y u ] I can read b e tter than y o u  
[ m i va l a ] i [ ko ] [ k a s em ] [ v i l i t s ] we went  u p  to t h e  vi l lage 
m i  [w e t ] [ k o  ko  ko  k o ]  I waited and wai te d . . .  
Re l a t i v e c l a u s e s 
# 1 0 9  S ub s tantive phras e s  may b e  det e rmined b y  re lat i ve c laus e s . 
Re lat i ve c laus es in B i chelamar are introduced b y  the sub ordinating 
c onj unction we whi c h  must be t rans lated in English by an approp riate 
re lat i ve pronoun . Unlike the relati ve pronoun in Englis h ,  the c onj unct i on 
w e  introducing a relat i ve c laus e c an b e  omi tted under no c ircums t ance . 
[ 0 1  p i p o l ] we ( 0 1  i [ k a m ] l o n g  [ I a f e t ] )  the p e op le who came t o  the  
fea8 t 
[ 0 1  p i s ] we ( m i  [ k a s e m ] l on g  [ n e t ] )  the fi 8h I caught w i th the  ne t 
# 1 1 0  I n  B i chelamar ,  phrase s  determined b y  a relat i ve c laus e contain 
very often the demonstrat i ve ya thi 8 ,  the8 e ,  that, tho8 e .  In such 
ins t ance s , ya is b etter t ranslated b y  simp ly us ing the definite art i c le 
the : 
[ p i s  y a ] w e  ( m i  [ h uk u m ] )  t he fi8 h  I caugh t 
[ p i k i n i n i  y a ] we ( i [ k r a e ] )  the chi l d  w h o  i 8  crying 
# 1 1 1  A phras e whi ch has , re latively to  the relat ive clause b y  whi ch i t  
i s  determined ,  the funct ion of an indire ct compleme nt other t han a 
comp lement o f  t ime , i s  mos t  o ften repeated in that c l au s e  in t he form 
of a pronoun introduced by the appropriate p reposition : 
Thus : 
[ v i  I i  t s  y a ] we ( m i  [ p o n ] l on g  [ e m ] )  the vi Z Zage wh i ch I was b orn 
in i t  = the vi l lage wh ere I was born 
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[ a m a ] w e  ( m l  [ k l l l m ] ( b i n ka ] p l o n g  [ m l ] l on g  ( em] )  the h ammer which 
I h i t  my finger w i th i t  = the hammer w ith which I h i t  my finger 
[ r o t  y a ] w e  ( m l  [ p a s ] l on g  [ e m ] )  the  road wh i ch I p a s s e d  through 
it = the road through which I w e n t  
[ 0 1  p l po l  y a ] w e  ( m l  [ k a m ] w e t em [ 0 1 ]) the peop Z e  whom I came w i t h  
t h e m  = t h e  p eop Ze I came w i t h  
[ ka s t om y a ] we  ( y u  [ a s kem ] [ s t a m b a ] p l o n g  [ em ] l o n g  [ m l ] ) the  tradi tion 
which y o u  as k the ovigin of i t  to  me = the tradi tion you as k me 
the origin of. 
C o mp l e t i ve c l a u s e s  
# 1 1 2  Infinit ive phrases e xpre s s ing the c aus ativel c an b e  dire c t ly 
c omp leted by a c laus e expres s ing the action thus caused or the state 
thus undergone : 
( y u  n o  [ s a v e  f o s e m ] ) ( [w a n  m a n ] I [wok ] )  y o u  can ' t  force s ome one to 
work ( li terally : you can ' t  force ( that)  a man works ) 
( m l  [ m e k e m ] ) ( [ wo t a ] I [ ron ] )  I made the water flow ( literally : I 
made ( that)  the water fl owe d )  
( [ p i s  y a ] I [ s a ve m e k e m ] ) ( [ m a n ] I [ s l k ] )  this fis h  cou l d  make y o u  
s i ck ( literally : t h i s  fis h  is cap ab l e  of mak ing ( t ha t )  man ( i . e .  
one ) i s  s i ck )  
# 1 1 3  I n  such c laus e s , the sub j ect  i s  ve ry se ldom omitted : 
( [ e m ] I [ t a l e m ] ) ( [ m l ] m l  [ k a m ] )  he t o l d  me to come ( the s ub j ect , 
[ m l ] , i s  retaine d )  
O n  t h e  very cont rary , i t  often happens t hat the subj e c t  i s  repeated 
in the form of a pronoun : 
( m l  [ m e k e m ] ) ( [wo t a ] [ e m ] 
U t te r a n c e s  a s  c o mp l e me n ts 
[ ron ] )  I made the water flow 
# 1 1 4  Infiniti ve phrases exp re s s ing t hinking , knowing or doub ting, 
s ay i ng or hearing , answering o r  asking , and learning or teaching , may 
t ake as a compleme nt an utte rance introduced b y  the conj unc t i on s e .  S e  
c an b e  trans lat e d  by i f  or whe ther whe n  the i dea expre s s e d  1 s  a doubt 
or a ques t i on . Otherwise , i t  can b e  trans lated b y  that or omitted 
altogether in trans lation . 
l
That is , that the subj ect has someone or something else carry out an action or undergo 
a state , instead of carrying it out or undergoing it himself. 
( [ e m ] I [ t a 1 e m ] )  s e  y e s  he said  y es 
( m i  [ h a re m ] ) s e  ( [ p a p a ] p l on g  [ y u ] i [ s i k ] )  I h e ard t h a t  y o ur 
father was i t t  
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( m i  [ s a ve ] )  s e  ( i [ k a t ] [ n aw i mb a ] l on g  [ p I e s y a ] )  I know t h a t  t h ere 
are p idgeons in that  sp o t  
( m i  n o  [ s a ve ] )  s e  ( i [ k a t ] [ n aw i m b a ] l o n g  [ p I e s y a ] )  I don ' t  k now 
if there are p i dgeons in that  p taae 
( y u  [ s a ve ] )  se ( i [ k a t ] ) ? do you know i f  t h ere are s ome ? 
# 1 1 5  Such utterances introduced b y  s e  can s omet imes b e  t rans lat ed as 
dire ct quotat i ons : 
( [ e m ]  i [ t a l em ] )  s e  y es he said  "Ye s " . 
# 1 1 6  The conj unction s e  may be  omitted or rep laced b y  w e  provided t hat 
the i dea expressed is not a doubt or a que s t ion . 
( m i  [ s a v e ] ) ( i [ k a t ] [ n a w i m b a ] )  I know t h a t  there are pidgeons 
( m i  [ h a r e m ] )  w e  ( [ p a p a ] p 1 0 n g  [ y u ] i [ s i k J )  I h e ard that  y o ur father 
was i t 1- .  
Ad v e rb i a l  c o m p l eme n t s  
# 1 1 7  There i s  a category o f  words whi ch has not b een examined y et : 
adverb s . In Bi che lamar , adverbs comp lete or modi fy the me aning o f  
phras es and c lauses . Two main cate gorie s  of adverbs are found i n  
Biche lamar : 
- modal adverb s ,  which are auxiliary words that modi fy the meaning 
o f  phras e s : 
[ m i ] t u 
y u  [ s l i p ] y e t ?  
m i  [ t a l  em ] b a k e k e n  
I too  
are you s ti t t s te ep i n g ?  
I ' t Z say i t  again  
- circumst ancial adverb s ,  w h i c h  comp lete the meanings of phras es or 
c lause s  and are autonomous words e quivalent to  p repos it ional phrase s  
( i . e .  phras e s  introduced by preposi t ions ) .  
Circums tancial adverb s shall b e  seen first . 
# 1 1 8  A d v e r b s  o f  t i me a n d  p l a c e  
The main adverb s o f  t ime and p lace are : 
t e t e  t oday 
y e s  t e t e  
t u mo r a  
y es te rday 
tomorrow 
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a f t a - t o mo r a  
t i s y a  
p a s t a e m  
o l t a e m  
b i fo 
s a m t a em 
f i n  i s 
n a o  
w a t a em 7  
a n t a p  
a n a n i t  
t ao n  
2 
l on g - w e  
r a o n  
e n s a e t  
a p s a e t  
w e  o r  w e a 7 
k l os a p' 
o l p a o t  
p y a e n  
after t omorrow 
this  y ear 
firs t Zy ,  of o l d  
a lways 
of o ld 
s ome day , s ome time l 
definite ly,  irremediab ly 
now, then 
wh e n ?  
up , ab o ve 
underne ath,  unde r 
down,  b e l ow 
here , there 
around 
ins ide 
outside 
wh ere ? 
n e ar 
e ve rywh ere,  anywh ere 
after, b ehind 
# 1 1 9  The time adverbs y e s t e t e y es terday , t umo ra tomorrow , and a f t a ­
t u mo r a  after  tomorrow can b e  followed b y  the words mon i n g morning or 
n ae t  nigh t :  
[ t umo r a  mon i n g ] tomorrow morning 
[ y e s  t e t e  n a e t ] y e s terday night  i . e .  l as t  nigh t 
Bes ides , they may be introduced b y  t he preposit ion 1 0 n g , 3 in whi ch 
case they are to  b e  t rans lated by th e p re vi ous day , the fo l lowing day , 
and two day s l a t e r  or equivalent expre s s i ons . 
l o n g  [ t umo r a  mon i n g ]  on the fo l lowing morning, on the  morning of t h e  
fo l lowing day 
l on g  [ a f t a - t u mo r a ] 
l o n g  [ y e s  t e t e  n a e t ] 
two days l ater 
on the pre vi o us nigh t 
lIn a negative clause :  never: yu no [ s i k ] [ samtaem] you ' l l  ne ver be ill :  
2
With l ong pronounced as  the preposition l ong , so as  to differentiate it from l ong we 
far away . ( C f .  #5C note 4 ) .  
3They are then used as nouns . 
# 1 2 0 Adverb s of time and p lace are s imilar in meaning and u s e  t o  
c omp lements o f  t ime and p lace introduced b y  l o n g  ( c f .  # 9 1  and 9 1 ) . 
[ e m ] i [ k a m ] [ t e t e ] he came t oday 
[ m i va l a ] i [ m i t i n g ] [ t umo r a ] w e  s ha L L  mee t  tomorrow 
Adverb s o f  p lace may there fore denote position ,  dest inati on , origin , 
or pas s age ( c f .  # 9 0 ) :  
[ e m ] i [ s t a p ] [ t ao n ] 
m i  [ ko ] [ l on g  we ] 
h e  U ves b e  Low 
I ' m going there 
[ em ] i [ t e k e ma o t ] [ o l  1 i f ] [ a n t a p ] 
[ m i v a l a ] [ p a s ] [ a n a n i t ] 
s h e  remo ved the  L e a ve s  from ab o ve 
we p a s s e d  unde r  i t  
# 1 2 1  Adverb s o f  time and place may b e  introduced b y  the p reposit i on 
p l on g  of, for ,  denot ing then appertainment o r  purpos e : 
[ l i f ] p l on g  [ a n a n i t ] the L eaf of underneath 
[ s a m  p i p o l ] p l o n g  [ a n t a p ] some p eop Le  of ab o ve 
[w a n  m i s n a r i ] p l on g  [ b i fo ] a mis s i onary of o L d  
[ 1 i v i m ] p l o n g  [ t umo r a ] ! keep i t  for tomorrow 
the Lower L eaf 
# 1 2 2  Adverb s o f  place may themse lve s be  c ompleted by a s ub s tantive 
complement o f  p lace introduce d  b y  l on g .  Adverb s o f  p lace thus used are 
us ually trans lat ab le in English by a prepo s it ion : 
[ e n s a e t ] l on g  [ n a k a m a l ] 
[ r a on ] l on g  [ f a y a ] 
[ k l o s a p ] l on g  [ s o l -wo t a ] 
inside the  nakama L 
around the fire 
near the s ea 
# 1 2 3  Adverb s  o f  time may b e  c omp leted b y  a relat ive c laus e introduced 
by the conj unc t i on w e ,  whi c h  is then trans latab le by when or that : 
[ n a o ] w e  ( [ t u v a l a ] i [ s t a p  r a o ] )  now that  they are a Lways quarre L Ung 
[ b i fo ] w e  ( [ 0 1  w a e t m a n ] 0 1  i n o  [ k a m ] y e t ) of o Ld, when t he white  
had n o t  arri ved y e t  
[ t e t e ] we  ( [ y um i ] [ m i t i n g ] )  t oday that w e  are gath e re d  toge ther 
# 1 2 4 A d v e r b s  of  d i s t a n ce a n d  d u ra t i on  
The most common adverb s o f  distance and durat i on are : 
o l we 
l o n g - w e  
1 0 n g - t a e m  
k w  i k - t a e m  
a n  t h e  way 
far 
Long 
quick 
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# 1 2 5  They are s imilar i n  mean ing and i n  use t o  c omplements o f  distance 
or duration introduced by l on g  ( c f .  #92 and 9 3 ) . 
[ m i va l a ] i [ w o k p a o t ] [ o l we ] we w a lke d a l l  the way 
[ r a t ] i [ r o n ] [ o l we ] l o n g  [ n a ka m a l ] the rat ran a l l  the w ay to the 
n akama l 
Adverb s o f  duration may there fore denote , like comp lements o f  durat ion 
introduced by l on g ,  how long an act ion lasted , or how much time is  
neces s ary for i t s  complet ion : 
[ m i v a l a ] i [w o k p a o t ] [ l on g - t a e m ] we wa lked for a long time 
[ 0 1  f a y a - ma n ] 0 1  i [ k a m ] [ kw i k - t a em ] the fir emen came quick ly ( i . e .  
i t  took them l i t t le time to  c ome ) 
# 1 2 6  A d v e r b s  o f  m a n n e r  
The most common adverb s o f  manner are : 
o l s e m  thus 
n a t i n g 
o l k e t a  
e v r i w a n  
w a n - w a n  
s a mw e  
o l p a o t  
t u m a s  
l e l v e t  
i n  vain,  us e l es s ly ,  ( n o t )  a t  a l l  
entire l y ,  qui te 
wi thout excep tion 
one by one 
approximate ly 
no ma tter how, in  any manner at a l l  
much, very, too (much o r  many ) ,  a l o t  
a l i t t l e ,  a l i t t l e  more 
N . B .  The adverbs o l sem, o l ket a ,  evr i wan , and wan-wan are not t o  b e  confused 
with the preposition ol sem and the numerals ol ke t a ,  evr iwan , and wan-wan ( c f .  
#99 . 63 .  69 ) . 
[ t u v a l a ] i [ s t a p  r a o ] [ o l s e m ] they used  to quarre l thus 
[ e m ] i [ s t a p ] [n a t i n g ] he s tays us e l es s ly ,  i . e .  he i s  unoccup i e d, idle  
[ m i va l a ] i [ we twe t ] [ o l k e t a ] we w ere comp le te ly drenched 
[ em ] i [ t o k ] [ o l p a o t ] he speak s  in any manner , i . e .  he s ays any thing 
[ p i k i n i n i ] i [ k ra e ] [ t u ma s ] the chi ld cri e s  a l o t  
i [ s t r o n g ] [ l e l v e t ] i t ' s  a l i t t le b i t  h arder 
# 1 2 7  V e r b s  u s e d  as a d v e rb s  o f  ma n n e r  
Verb s denoting a stat e  and whose meaning may express the 'manner in 
which a proce s s  o c c urs may b e  used as adverb s o f  manner .  They usually 
fol l ow immediat e ly the infinitive phras es whi ch they thus det e rmine : 
y u  [ s a v e ] [ k u t ] [ f r a n i s ] 
y u  [ h o l em ] [ t a e t ] [ r o p ] ! 
you know French we l l  
ho l d  the rop e  tigh t !  
They may also happen t o  follow the dire ct obj e ct c omplement , b ut 
s uch word-order i s  much less c ommon . 
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m i  [ p a s e m ] [ k u t ] [ r op y a ]  i s  much more commonly heard than m i  [ p a s e m ]  
C r o p  y a ] [ k u t ]  I tied this  rop e w e l L  
When used as an adverb o f  manner , the verb f i n i s  t o  b e  fini s h e d  i s  
trans latab le b y  a Lre ady , once a Lre ady . 
H i  ko f i n i s  l o n g  N u m e a  I ' ve a Lre ady been  to  Noume a .  
# 1 2 8 Ad v e r b s  i mmed i a t e l y  c omp l e t i n g i n f i n i t i ve s  
Some adverb s , whi ch comp lete only infinitive phrase s ,  mus t  always 
follow these phrase s immediately. 
The most common are : 
s o  as hore 
h e t  ahead 
h o m h ome 
w e  away 
b a k  b ack 
[ s p i t - b o t ] i [ k a m ] [ s o ]  
[ p i k ]  i [ r o n ] [ we ] 
[ m i v a l a ] i [ k o ] [ h o m ]  
m i  [ t e ke m ] [ b a k ]  l o n g  [ s t o ]  
# 1 2 9 M o d a l  a d ve rb s  
t h e  spe e d- b o at comes as h o re 
the p i g  ran away 
we r re going h ome 
I took i t  b ack to the  s to re 
Modal adverb s are auxi liary words which modify the meaning o f  phrases . 
The mos t common modal adverb s are : 
t u  a ls o ,  too 
mo more 
n o mo o n l y ,  jus t 
y e t  s ti t t ,  y e t  
b a k e  k e n  again, once more 
y a  ( used for emphas i s ) 
The modal adverb mo mos t  o ften follows the phra s e  whi ch i t  modifies , 
b ut i t  may some t ime s happen to precede i t : 
[ l o n g  we ] mo or mo [ l o n g  w e ]  further 
All othe r  modal adverb s follow t he phrases which t hey modify : 
[ m i ]  n omo 
[ p i k  y a ] t u  
on Ly me 
this p i g  too 
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0 1  I [ s l i p ] y e t  
[ s e l  y a ]  I [ o p e n ]  b a k e k e n  
they are s ti Z Z  s Ze eping 
this  s h e Z Z  opene d  ag ain 
The adverb y a  is used to emphas i z e  t he phrase it mod i fi e s , and c an 
o ften b e  rendered in English t rans lat i on b y  int onati on alone : 
[ w a n e m ]  y a ?  
[ m l ] y a  m l  [ t e k e m ]  
y u  [ s a t e ma p ]  y a l 
y u  [ me k e m ] [w a n e m ]  y a ?  
WHAT ?  
£ t o o k  i t  
y o u  did s h u t  him up ! 
WHAT are y o u  doing?  
N . B .  The modal adverbs mo, nomo , tu , and y a  are not t o  b e  confused with mo used 
to form comparative adj ectives , nomo no longer, tu two , and the demonstrative 
ya this, these, that, those. 
C o m p l e me n t s  of c l a u s e s  
# 1 3 0  Any c lause , b e  i t  main o r  sub ordinate , may take the following 
c omplements : 
# 1 3 1  The adv e rb s b a m b a e  ( denot ing the fut ure ) and a t l n g p erh ap s .  Thes e 
adverbs come e ithe r preceding t he c laus e ,  o r ,  but less c ommonly , b e tween 
the subj e c t  and the predi cate : 
[ a t l n g ] ( 1 [ n o k u t ] )  
[ a t l n g ] [ b a mb a e ]  ( 0 1  
come 
i t ' s  no good perhaps 
I n o  [ s a v �  k a m ] )  maybe they w on ' t  be  ab l e  t o  
[ b a mb a e ] ( [ h u ]  I [ k a t e m ] [ p l k ] ) ?  who w i Z l  c arve the p i g ?  
( [ h u ]  y a  [ b a mb a e ]  I [ k a r e m ] [ y u ]  I [ k o ] [ k a s e m ]  l o n g  [ h a o s ] ) ?  w h o  wi l l  
c arry y o u  up t o  the hous e ?  
[ n y u  n e m  y a ]  w e  [ b a mb a e ] ( [ e m ]  I [ t e k em ] )  the new n ame t h at h e  wi U 
t ak e  
# 1 3 2 Adv e rb s o r  s ub s t ant i v e s  c omp l emen t s  o f  t ime o r  plac e intro d u c e d  
b y  l o n g , preceding the clause : 
[ b a mb a e ]  l o n g  [ n e k l s  l a ] ,  ( [ r o t ]  I [ k a m ]  I [ k a s em ] [ a n t a p ] )  n ext 
y e ar the r o ad wi l Z  come up t o  the p l at e au ( literally : up t o  ab o ve )  
[ t e t e ] ( [ m l v a l a ] I [ k o ]  l o n g  [ Ka n a l ] ) today w e  went  t o  Lug an vi Ue 
# 1 3 3  A t emp o r al clau s e  introduced b y  the c onj unction t a em w e  when,  
after  t h at ,  once t h at . Subordinate temporal c lauses usually precede 
the c laus e s  they c omplete : 
t a e m  we ( [ r e n ]  I [ k a m ] )  when r ain c ame 
t a em we ( I [ t a n ] ) , ( [ m l v a l a ] I [ k a k a e ] )  when i t  w as cooked, we ate 
We is often omitted : 
t a e m  ( [ t u v a l a ] i [ p a e n e m ] ) ,  ( [ t u v a l a ]  i [ w a n t e m  r o n e m ] ) onoe they 
had found it,  they wanted to dri ve it away 
N . B .  Before introducing a clause can be translated in Bichelamar by taem we . . .  
no . . .  yet when . . .  not . . .  yet 
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t aem we ( [ em] i no [ kam] ye t )  when he was not arrived yet , i . e .  before he arrived 
# 1 3 4 A c on d i t i o n a l  c l a u s e  introduced b y  the c onj unc tion s u p o s  if. Such 
c laus es usually p re c ede the c lauses whi ch t hey c omplete . 
s u p o s  ( [ y u m i t u v a l a ] i [ p a e n e m ] [ p i k  v a ] ) , ( [ y u m i t u v a l a ] i [ k i l  i m ] )  
if we find that  p i g  w e ' Z Z ki Z Z  i t  ; 
s u p o s  ( y u  [ l a e k em ] ) ,  ( y u  [ s a ve t e ke m ] )  y o u  may take i t  i f  y o u  l i ke 
s u p o s  ( y u  [ t o s t a ] ) , ( y u  [ t r i n g ] [ w a n  k o k o n a s ] )  drink a oooonut if 
you are thirs ty 
# 1 3 5 A f i n a l  c l a u s e  introduced by the c onj unc t i on p l o n g  in o rde r that,  
s o  that . Final c lauses usually follow the  c laus es whi c h  they comp let e : 
( [ y u m i ] [ l u k a o t ] [ w a n  p I e s ] )  p l o n g  ( [ y u m i ] [ h a e t ] )  Z e t  us Zook  for a 
p Z aoe s o  that  we take s h e Z t e r  i . e .  Z e t  us Zook  for s ome p Z aoe 
where to take s he Z te r  
( i  [ k o ] [ t a o n ] l o n g  [ s o l - w o t a ] )  p l o n g  ( i  [ t s e n i s e m ] [ s k i n ]  p l o n g  [ e m ] )  
h e  went  down to the  s e a  in order t o  ohange his  skin  ( i . e .  to s h ed 
h i s  o ld skin ) 
( m i  [ k a m ] )  p l o n g  ( [ y u m i t u v a l a ] i [ s t o r i ] ) I oame s o  that  y o u  and I 
ohat i . e .  I oame to s p e ak w i t h  y o u .  
# 1 3 6 A c a u s al c l au s e  introduced b y  the conj unct i ons p r om w e  o r  b i k o s , 
both me aning b e oaus e l 
( [ m i s n a r i ]  i [ s l a e ] )  p ro m  w e  ( [ 0 1  m a n - b u s ]  0 1  i [ k i l i m ] )  the 
mi s s i on ary was w e ak b e oause the  men-bush  h ad b eaten him 
( [ s o t - l e k ]  i n o  [ s a v e  p u l u m a o t ] [ l e k ]  p l o n g  [ em ] )  p ro m  w e  ( [ s e l  y a ] 
i [ h o I  e m ] )  the dov e oou l d  n o t  p u Z l  i ts l e g  out  b e oause that  she l Z  
was ho lding i t  
( m i  n o  [ s a ve k a m ] ) p ro m  we ( m i  [ s  i k ] )  I oouZd not  oome b e oaus e I 
was i l l. .  
We may b e  omitted : 
( m i n o  [ s a v e  k a m ] )  p r om ( m i  [ s i k ] )  I oould  not  oome b e caus e I w as 
i l l. .  
lB i kos i s  much less common than p rom we . 
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# 1 3 7  Finally , a c lause may b e  introduced b y  an expressi on s uch as 
[ k u t ]  it is  good that  . . . , i [ s t r e t ]  i t  is jus t that  . . .  
mo [ k u t ]  ( [ 0 1  m a n - P y a ma s i n a ]  0 1  i [ k a m ] [ b a k ] )  i t  i s  b e t te r  that  
the Pi amas s ina p eop �e come b ack i . e .  the Pi amas s i na peop �e  h ad 
b e t te r  c ome b ack 
[ k u t ]  ( y u  [ t e k e m ] [ f o t o ] )  i t  is  good that y o u  take photogr aphs  
i . e .  y o u  may take pho tograp h s  or y o u  s ho u �d take p h o tographs 
[ n o k u t ] ( y u  [ s l i p ] [ o l t a e m ] )  it i s  bad that you s �e ep a � �  t he time 
i . e .  you s h o u � dn ' t  s �e ep a � �  the t ime 
C o o rd i n a t i o n  
Three coordinat ing c onj unct ions are found i n  Biche lamar : 
mo and 
n o  or 
b e l b u t  
# 1 3 8 The conj unc t i ons m o  and and n o  o r  coordinate phrases t o  phrase s ,  
c lause s  to c lauses , and s entences to  s ent ences .  
[ h a e k o m i s n a ]  mo [ p r i t i s  K a p m a n ]  t he High Commis s ioner an d the  
Bri t i s h  Re s iden t  Commi s s ioner 
( m i  [ k o t r a e m  s me l e m ] )  mo ( m i  [ k o t r a e m t e s t em ] ) I ' U  g o  an d try 
to sme � �  i t  and I ' � �  go and try to  t as t e  i t  
( i  [ k a t ] [ w a n  n y u  n a k a ma l ] ) . M o  ( 0 1  i [ w o k em ] [w a n  b a n i s ] [ r a o n ] l o n g  
[ e m ] )  there ' s  a new nakama � .  And t hey h ave bui � t  a fence around 
i t  
( [ s a m  h a o s ]  0 1  i [ p u l p u l t a o n ] ) . M o  ( [ k r a o n ] i [ s t a p  m u km u k ] [ y e t ] )  
Some houses  co � �ap s e d .  And t he earth was s ti � �  tremb � i n g .  
[ k r a p ]  n o  [ r a t ]  the crab or t h e  r a t  
( i  [ k u t ]  p l o n g  [ k a k a e ] )  n o  ( i  [ n o k u t ] )  i s  i t  edib �e  or i s  i t  n o t ?  
( m i  [ k o ] )  n o  ( y u  [ k o ] ) ? I go or y o u  g o ?  
[ N a o J ( [ S e r ]  i [ t a l e m ] ) : " S u p o s  ( [ y u m i ] [ t s e n i s em ] [ s k i n ]  p l o n g  [ y u m i ] ) ,  
[ b a m b a e ] ( [ y u m i ] n o  [ s a v e  t e t ] ) . " N o  ( [ m a m a ] p l o n g  [ e m ]  i [ t a l e m ] ) ?  
Then Ser s aid : "Le t ' s s he d  our s k in s ,  we  , � �  b e  immorta L "  Or did 
his mother s ay tha t ?  
# 1 39 When the con j unction m o  and c oordinat e s  a dual or p lural personal 
pronoun to  a s ub s t ant ive phrase ,  the person denoted by that sub stantive 
phras e i s  included in the group expressed by that pers onal p ronoun : 
l
Also me (where French is spoken ) ,  or bat (where English is spoken ) .  
[ t u v a l a ] mo [ T a n y e l ]  they two and Dani e l  (ina luded) i . e .  h e  and 
Danie l 
# 1 40 The conj unc ti on mo and i s  very often omitted when b etwe en two 
c laus e s  or s ent ences . Th ese are then merely j uxtapos e d ,  w i t h  a s hort 
p aus e in b etween ( s hown in spel ling by a c omma ) : 
[ b a m b a e ] ( [ y u m i ] [ k i l i m ] ) , ( [ y u m i ] [ ka k a e ] )  we ' t z  ki l Z  i t  and we ' t z  
e a t  i t  
# 1 4 1  Coordinat ing c onj unctions are usually omitted in enumerat ions , 
except the las t one : 
[ P i t a ] ,  [ P o l ] ,  mo [ T s o n ] Pe ter, Pau Z ,  and John 
# 1 4 2  The con j unction n o  or is  s omet imes omitted b etween two phras e s  
exp re s s ing numbers : 
[ e m ]  [ t e k e m ] [ fo ] , [ f a e v ]  h e  took fo ur o r  five 
# 1 4 3  The c onj unc t ion b e  ( or me , or b a t )  but coordinat e s  c l aus es  to 
c laus es , or s entence s t o  sentences . 
( m i  [ s u t ] ) , b e  ( m i  [ m e s t e m ] )  I fired, b u t  I mis s ed i t  
( [ P i s  i n ] p l o n g  [ s o l - w o t a ]  i [ t a l e m ] ) s e : " ( [ H em y a ] ,  [ s e l ] p l o n g  
[ m i ] ) . "  B e  ( [ s o t - l e k ]  i [ t a l e m ] ) :  " N o ! ( [ m i ] m i  [ p a e n e m ] ) ! "  
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The s ea-b i rd s aid:  "This  i s  my s h e l l . "l But the dove s ai d :  "No ! 
!.. found i t ! "  
# 1 44 When two s ub ordinate c laus es  introduc ed b y  the s ame s ub ordinating 
conj unc t i on are coordinat e d  to e ach othe r ,  the s econd s ub ordinat ing 
conj unc t i on is  usually omitte d :  
S u p o s  ( y u  [ l u k ] [ e m ] ) ,  n o  ( m i  [ l u k ] [ e m ] ) If y o u  s e e  him, or  ( if) I 
s e e  him 
S u p o s  ( [ m i v a l a ] i [ p a e n em ] ) ,  [ b a m b a e ] ( [ m i v a l a ]  i [ k i l i m ] ) , ( [ m i v a l a ] 
i [ k a k a e ] ) .  If we find i t ,  ( and) (if) we ki t z  i t ,  we ' t z  e at i t .  
( [ S a m  h a o s ] 0 1  i [ p r o k ] ) , p r om w e  ( [ s i ]  i [ k a r e m ] ) m o  ( [ w i n ]  i 
[ s t r o n g ] ) . Huts were des troyed, b e aause b i l lows aarri ed t hem 
( away)  and (beaau s e )  the wind was s trong .  
li . e . This she ll is mine. 
5 0  
A p p o s i t i o n 
# 1 4 5 Apposition is shown b y  the mere j uxtaposit ion o f  two phrase s :  
m a s t a  Ka s t a n g . t o k t a  p l o n g  b u l u k  Mr Cas tan, ve terinary surgeon 
H i n g e - w o r d s  
# 1 4 6 Hinge-words are used t o  show t he logical art iculat i ons o f  
narrat i ve s .  The most c ommon hinge-words are : 
o l r a e t  a l l  righ t then 
a l e  and, and then,  we l l  then 
n a o  now ,  then 
s a y e  there ! 
f i n i s  onae o ver, afterw ards 
a f t a  afterw ards 
I n t e r j e c t i o n s  
# 1 4 7 The mos t common interj ect i ons are : 
y e s  y es ( t o  a pos itive quest ion ) 
no ( to a negative quest ion) 
n o  y e s  ( t o a positive que s tion)  
n o  ( to a negati ve quest i on )  
Examples : 
Y u  [ s l i p ] [ k u t H  - Y e s . Did you s leep we l l ?  - Yes . 
Y u  n o  [ s l  i p ] [ k u t ] ?  - Y e s . You didn ' t  s leep we l l ?  - No . (I didn ' t  
s leep w e n )  
Y u  [ w a n t e m ] ?  - N o .  D o  y o u  wan t i t ?  - No . 
Y u  n o  [w a n t e m ] ?  - N o . You don ' t  want i t ?  - Yes . (I want i t) . 
a l e !  aome on ! go on ! 
s a y e ! there i t  i s ,  there we  are ! 
m a n ! by g os h !  
m a e w a t ! my word 
k a n ! s h i t !  ( vulgar ) 
O t h e r  ty pes  o f  p re d i c a t e s  
A p re di cate is mos t  o ft en constituted b y  a s ub st antive or a n  infini­
tive ( c f .  # 76 ) ; b ut it may also c on s i s t  o f :  
# 1 48 An adverb o f  durati on , distance , time , o r  space . The sub j ect  is 
then impersonal and there fore not expres s e d ,  and the p re di cat ive verb 
is in the third person singular : 
n o  [ l o n g  t a e m J  i t  w as n o t  �ong 
[ k l o s a p ] [ t u m a s ] i t ' 8  very c � o s e  
n o  [ t e t e ] , i [ t u mo r a ]  i t ' 8  not  today , i t ' s tomorrow 
# 1 4 9 A c laus e or a phras e introduced by p l o n g :  
[ h e my a ]  i p l o n g  [ m i ] this is  for me , o r :  this  i s  mi ne 
51 
# 1 5 0 An adverb o f  manner,  or a s ub s tant ive phrase introduced b y  o l s e m :  
[ o l s e m ]  
m i  o l s e m  [ y u ]  
i t  i s  thus 
I ' m like  you 
# 1 5 1  An ut terance introduced by s e ,  whi ch is then to  b e  t rans lated by 
to s ay :  
m i  s e  y e s ! I s aid yes ! 
S o me i d i oma t i c  c o n s t ru c t i o n s  
# 1 5 2  Exclamat i on may b e  shown by t he repetition o f  a p re di cate and its  
predicat i ve verb p receded by we : 
( [ w o t a ]  i [ t o t i ] ) we ( i  [ t o t i ] ) !  the w a ter was terrib ly dirty ! 
( [ m i v a l a ] i [ t r o n g ] )  w e  ( i  [ t r o n g ] ) ! were we drunk ! 
The las t word or words o f  the part thus repe ated may b e  unders tood : 
( [w o t a ]  i [ t o t i ] ) we i . . .  ! 
( [ m i v a l a ] i [ t r o n g ] )  we • . .  ! 
# 1 5 3  An aut onomous verb may b e  repeated t o  show an act ion protracted ; 
the predi c at i ve verb too may b e  repeated eve ry t ime :  
[ m i v a l a ] i [ w e t ] [w e t ] [ w e t ]  . . . or : [ m i v a l a ] i [ w e t ] 
we w ai ted and w a i te d  and waited . . .  
[ w e t ] [ w e t ] . . .  
# 1 5 4 In a narrati ve ,  t he predicate o f  the pre ceding s entence may b e  
repe at e d  in t h e  next as a n  introduct i on t o  a new development o f  the 
narrative : 
[ S a m  ma n ]  0 1  i [ t e k e m ] [ p i k ] i [ k a m ] .  [ Te k e m ] [ p i k ] i [ k a m ] , a l e ,  
[ t s i f ]  i [ t a n i s ] .  Some men bring p i gs . And t he chief dance 8 .  
The predi cat l ve verb may b e  repeated with the pre di cate : 
[ S a m ma n ]  0 1  i [ t e k e m ] [ p i k ] i [ k a m ] . 0 1  i [ t e ke m ] [ p i k ]  i [ k a m ] , a l e ,  
[ t s i f ] i [ t a n i s ] .  
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GRAMMAI RE 

I N T R O D U C T I ON 
# 1  Le b i che lamarl est  Ie s ab �r des Nouve lles -Hebrides ,  deve l oppe au 
cours du s ie c le dernier a part ir de formes ab �tardi es de l ' anglai s . Un 
j argon commercial anglo- chinoi s ( appe l e  en anglais Chine s e  Pidgin 
English ) ,  fai t de mots  anglais p lus ou moins deformes , et d�nt l ' ordre 
dans la phras e rappelait ce lui du chinoi s ,  avai t d ' ab ord ete int roduit 
aux Nouve l le s-Hebrides p ar le s navire s marchands venus s ' y approvi s i onner 
en holothuries qu ' i ls allaient ensui� vendre en Chine , ou dQrnent 
p reparees , e lles  s ont un met s  appreci e .  Ces holothuries s ont auss i  
appe lees b@ches-de-mer o u  biches-de-me r ,  d u  portugais bicho d e  mar , 
c ' est-a- dire ver de mer ,  e t  certains voient la l ' origine du mot 
bichelamar. Ce j argon , ne devant sa di ffus i on qu ' aux bre fs contac t s  
entre equipages et i ndigenes ,  n ' a  prob ab lement p as j oue u n  role de 
p remier plan dans la format i on du b iche lama r ,  mai s i l  a pu en preparer 
la voie . 
I I  faut p lutot voir a l ' origine du b i che lamar l ' anglais p etit negre 
qu ' ut i li s aient au Queensland,  en Australie , les planteurs pour communiquer 
avec leurs travail le urs etrangers , recrutes principalement aux Nouve lles­
Hebrides . En effe t ,  pendant la duree de leur s e j our , ces Ne o-Heb ridai s 
devaient c onstamment avoir re c ours a cet anglais ab �tardi , non s e ulement 
ave c les Europeens , mai s  encore ent re eux , soit par pure neces site ( i l 
e xi s t e  encore de nos j ours plus de cent langues di fferentes parlees aux 
N ouve lles-Hebrides ) ,  s oi t  m@me par snob isme . Car n ' eta1t-ce p as la - du 
moins Ie c royaient - i ls - la langue de ces b lancs s1 riches et s i  pui s s ants 
a leurs yeux? 
L ' e lement de pre s t i ge s ' aj out ant a l ' ut i lit e ,  rien d ' e t onnant qu ' ave c 
Ie ret our de ces  t ravai lleurs indigenes au p ay s  Ie b i che lamar nai s s ant 
s ' y  s oi t  rapidement repandu . 
l
Aussi appele bichlamar , beche-la-mer,  beach-la-mar et pislama. 
5 7 
5 8 
# 2  ' De nos j our le b i che lamar est  devenu la langue de fait des Nouve lles­
Hebride s , a laque lle ont re c ours non seulement les Neo-Hebridais de 
langue s di fferentes ,  mai s  b ien souvent meme ceux de meme langue ou de 
dialectes voi s ins . Les Europeens qui s avent le b ichelamar le pre fereront 
meme s ouvent a l ' anglais ou au francais ,
pour peu qu ' i ls s ' y s entent plus 
a l ' ai s e  pour s ' exprime r .  Enfi n ,  dans p lus ieurs magasins chinois de 
Santo ,  on ne pourra se faire comprendre que si l ' on parle b i che lamar . . .  
ou cant onnais . 
# 3  Le b i che lamar pas se pour une langue facile , ce qui e s t  vrai , s ans 
grammaire et ave c un vocab ulaire res tre int de mot s anglais , si bien 
qu ' i l n ' es t  b e s oin que de s avoir un peu d ' anglais . Ne vous y fie z  p as ! 
En b i ch e l amar s n ow n ' est  pas la neige mais le b roui llard ; la neige s e  
di t i ce ,  qui est  aus s i  la glace . Et s i  me n o  mo r e  t i r e d  veut b ien dire 
je ne s ui s  p ZU8 fatigue , me t i  red  n o  mo r e  veut dire je 8ui8 8 e u Zeme n t  
fatigue . Sans grammaire ?  A voi r .  1 1  est vrai que l e s  mots b i che lamar 
s ont invariab les , a l ' exception d ' un s eul . l Mai s ce la e s t  vrai aus s i  
du chinoi s ,  d u  vie tnamien,  e t  de certaine s  langues afri c ai ne s . Dans 
de t e l les langue s la grammaire regit non pas la forme des mot s ,  qui e s t  
invariab le , mais leur ordre . 1 1  en v a  de meme pour le b i che lamar . 
O RT H O G R AP H E  E T  P RO N ON C I AT I O N  
# 4  L a  prononciat i on d u  bi che lamar varie d ' f le a f le et meme p arfoi s a 
l ' interieur d ' une me me fle . C ' est  la prononciati on la p lus generale , 
c ' es t- a- di re le moins entachee de regionalismes , qu ' on a pri s p our 
mode le dans cet ouvrage . Les autres prononciations n ' en di ffe rant que 
p ar des points de det ai l ,  on s era t ouj ours compris ,  ou que l ' on se 
t rouve . 
L ' orthographe du b iche lamar n ' es t  pas fixee et i l  e n  existe plusieurs , 
toutes plus ou moins influencees de c e l le de l ' anglais , e t  de ce fai t au 
p i s  s ans rapport ave c la prononciat ion et au mieux inuti lement 
c ompliquees .  Nous aurons re cours a une orthographe phonetique ou 
chaque s on du b i chelamar sera touj ours represent e par la m@me lettre 
ou le me me groupe de lettre s . 
# 5  L e s  s o n s  d u  b i c h e l amar  e t  l e u r  p ro n o n c i a t i on  
Le b i che lamar possede vingt-six sons di fferent s : cinq voye lles , s ix 
dipht ongue s et quinze cons onnes . 
l
Le verbe de predication I .  Cf. #35 , 75 , 77. 
• 
5 9  
C1nq voyelle s : 
a comme a dans fa Z b a Zas 1 
e c omme e dans hebete 
comme i dans ouis ti ti 
0 comme 0 dans mo Z o s s e  
u comme ou dans tour Z ourou 
Six diph t ongue s : 
a e  c omme ai l dans b e tai l 
a o  c omme ao dans maois te 
e a  comme ee en prononc1ation p oetique , c ' est-a-d1re en fai sant 
entendre le e muet 
i a c omme ie en prononciat ion poetiq ue ( en fais ant entendre le e 
mue t )  
o e  comme 01- dans Bo Z ah o 1-
u a  c omme oue en prononciat ion poet ique ( en fais ant entendre le e 
mue t ) 
Comme le fran�ais ne possede pas de diphtongues vraies , les comparaisons ci-dessus 
sont assez approximatives . Pour une meilleure precision , il faut avoir recours 
a 1 I anglai s : 
ae comme y dans my 
ao comme au dans aau 
ea comme air dans ahair 
i a  comme eel' dans beer 
oe comme oy dans boy 
ua comme 001' dans poor 
Quinze c ons onne s :  
b 
f 
h 
k 
m 
n 
c omme en fran<;:ais 
fran<;:ais 2 c omme en 
fortement aspire 
comme en fran<;:ais 
comme en fran<;:ais 
comme m dans dame 3 
comme n dans ane 3 . Devant k ,  n prend le s on de n g :  b i n k a  se 
prononce approximat ivement b ign ' - ka 
l
Excepte dans une syllabe atone ( cf .  l ' accent tonique #6 ) , ou il est prononce comme 
e dans aeai : tuva l a  prononce touve Za.  
2
Les Neo-Hebridais prononcent tres souvent le f et le v avec les deux levres se 
touchant , au lieu des incisives superieures touchant la levre inferieure , comme c ' est 
le cas en fran�ais . 
�st toujours prononce distinctement . Ainsi nambaka se prononce namm '-ba-ka et non 
nan-ba-ka. sante se prononce sann '- te et non comme sante. 
6 0  
n g  c omme en angla1s dans s ing , ou e n  allemand dans Din g .  L e  son 
qu1 s ' en rapproche le plus  en fran�a1s est gn dans gui gne . l 
p comme e n  fran�a1 s 
r roule du b out de la langue 
5 t ouj ours dur 
t comme en fran�a1s 
v comme e n  fran�ais 
w comme dans w h i s ky 
y comme dans y aah t 
# 6  L ' a c c e n t  t o n i q ue 
L ' accent tonique en b i che lamar s e  repart i t  egalement sur toutes les 
sy llab e s  du mot . Font toutefois except ion : 
A .  Les mots - outils d ' une syllab e ,  qui s ont normalement atones , c ' es t­
a-dire inac centues : 
m i  (je)  s uis , ( j e )  fai s  ( verbe-out i l )  
l o n g  a 
w e  que , qui , don t 
mais : 
p ( k aoahon 
r6n aourir 
y e t en aore 
ces mots n ' e t ant pas des mot s-out i ls . 
B .  Le s verb e s  de deux syllab es s e  terminant en em , i m  ou u rn  n ' ont 
d ' hab it ude que leur p remiere syllab e  d ' accentue e : 
t e k e m  
k ( I  i m 
p 6 s u m 
p re ndre 
frapper 
pou8 s e r  
C .  Le s mots de plus de deux syl lab es n ' ont generalement que leur 
p remi ere et leur derniere sy llabes  d ' ac centuees : 
o l k e d  tous 
t 6 v a l �  eux deux 
n � m a l � 02 megapode ( s orte d ' ois eau) 
lDans la preposition l ong a et la preposition ou conjonction p l ong de, pour, ng ne s e  
prononce pas , mais a pour effet de donner au 0 qui precede le son nasal de on ( comme 
en fran�ais dans on, bon , etc . ) .  
2ao etant une diphtongue ne compte que pour une syllabe . 
• 
Au contraire de l ' anglai s ,  l ' accent t onique en bi che lamar e s t  
d ' importance mineure et o n  s era compris m�me si  o n  ne l ' utilise p as . 
C ' es t  p ourquoi i l  ne s era pas marqu� dans l ' orthographe adop tee i ci , 
le s regles donnees c i-de s s us perme t t ant touj ours de d�t e rminer s a  
pos it i on s i  b es oin est . 
# 7  V a r i a n te s  d ' u n meme m o t  
6 1  
1 1  n ' e s t  pas rare de re c ontrer un meme mot b i chelamar p rononce par 
les memes pers onnes t antot d ' une fa�on , tantot d ' une autre . Cela tient 
a ce que la p rononciation n ' est  p as encore parfaitement fixee et q ue 
les s uj et s  p arlants hesitent s ouvent a adopter une fois pour toute une 
prononciat ion p armi p lusieurs en us age . 
Ces fluctuati ons de prononciat i on peuvent e tre defini es en quatre 
regles : 
A .  Dans les mots commen�ant p ar un s s ui vi d ' une ou deux c ons onnes , une 
voye lle peut venir s ' ins erer entre le s et la consonne qui suit . Cette 
voy e l le e s t  un u lorsque la voyelle s uivante est  un u ,  et un i dans les 
autres c as : 
s k u I ou s u k  u I 
s t r a p  ou s i t r a p  
s k e l o u  s i k e l  
s k i n  ou s i k i n  
s p o l e m  ou s i p o l e m 
re tigion, egti s e ,  eao t e  
aein ture , aourroi e 
b a t anae 
p e au,  eaorae , aui r 
abtme r 
Ces mots  fi gureront dans le di ctionnaire s ous leur forme l a  plus 
s imp le , c ' es t- a-dire s ans la voy e lle aj out�e : 
s k u l , s t r a p ,  s ke l , s k i n ,  s p o l e m .  
B .  Dans de nomb re ux mots , i l  y a con fusion e ntre p e t  f ,  b e t  f ,  ou 
v e t  f :  
b a n i s  o u  f a n i s  
p i s  ou f i s 
m i v a l a  o u  m i f a l a 
a t 8ture , b arri ere 
p o i s s on 
nOU8 
Afin d ' eviter au le cteur d ' avoir a chercher de tels mots s o us 
plusieurs orthographes di f ferentes ,  b e t  f s ont notes  p ar ' - dans la 
partie b i chelamar-anglai s - fran�ais du di ctionnaire , la ou les 
pronon ciations exactes e t ant donnees entre c o che t s : 
' AN I S  [ b a n i s ,  f a n i s ]  n .  Fenae : ct8 ture, b arri ere . 
r l S  [ p i s ,  f i s ]  n .  Fis h :  Poi s s o n .  
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On cherchera donc p ar exemp le des mots entendus prononcer f i f t i , 
f i a e k , b o s , w a f e m  a ' I ' T I , ' LA E K ,  ' O S  et WA' E M .  
c .  Le s on h peut venir s ' aj out er au debut des mots commen�ant par une 
voy e l le ou une dipht ongue ou p e ut disparaftre des mots qui le 
contiennent dej a :  
o l k e t a  o u  h o l ke t a  
h o s  ou o s  
t ous 
ahe vaL 
Dans la partie b i che lamar-anglais - fran�ais du dictionnaire , de tels 
mots s e ront orthographi e s  s ans h ,  la prononciation la p lus courante 
etant donnee a la s uite , entre c rochets : 
O L KE TA [ o l k e t a J  num. A L L : Tous , toutes . 
O S  [ h o s J n .  Hors e :  Ch e vaL 
D .  Dans que lques mots , un r qui suit une autre cons onne peut s e  trouver 
reporte apres la voye lle q u ' i l  precede : 
s k r u ou s k u r  
p r o p e l a  ou p o r p e l a  
De t e ls mots fi gureront dans le dict ionnaire s ous leurs deux forme s . 
# 8  L a  s t r u c t u re p h o n e t i q u e  d e s  mots  
U n  mot en b i che lamar n e  peut commencer que par une voyelle , une 
diphtongue , une cons onne ( n g  except€ ) ,  ou l ' un de s groupes de deux ou 
troi s consonnes s ui vants : f l , f r ,  k l , k r ,  kw , k y , my , n y , p I , p r ,  p y ,  
s k ,  s k I , s k r ,  s kw ,  5 1 , s m ,  s n , s p , s p l , s p r ,  s t ,  s t r ,  t r ,  t s ,  t s y , tw 
et t y . 
1 1  ne peut s e  terminer que par une voye lle ,  une diphtongue , ou une 
de s c ons onnes 
2 n ,  n g ,  n k ,  
1 ou groupes de deux cons onnes s ui vant s :  f ,  k ,  k s , 1 ,  m ,  
1 n s ,  p ,  r ,  5 ,  t ,  t s . 
lLe plus souvent , un i est insere entre les deux consennes finales , 5 et ns : 
neks ou nek i s  
tsens eu tsen i s  
proahain 
ahanger 
De tels mots seront donnes dans le dictionnaire sous leur forme la plus frequente ,  
c ' est-a-dire en k i s  eu n i s :  nek i s ,  tsen i s .  
2
Seulement dans le mot i nk enare . Parteut ailleurs , c ' est le son ng qui correspond 
au nk final de l ' anglais :  
t ang 
st i ng 
reservoir ( anglai s :  tank ) 
puer ( anglais : stink ) 
#9 L e s  p ro n o n c i a t i on s  r� g i o n a l e s  
La p rononciat i on du b i che lamar est  s ouvent influenc ee par ce lle de 
la langue locale . Le s principales di fferences de prononciat i on qui 
peuvent en de c ouler s ont les suivantes : 
( a ) p ,  t ,  e t  k s ouvent prononces b ,  d et 9 ( t re s  repandu ) 
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( b )  p ,  t ,  et k s ouvent prononces prenas alises et vOis e s , c ' e s t - a-dire 
mb , n d ,  n 9 9  ( s e  rencontre s urtout la ou les langues indigene s ont des 
cons onnes prenas ali sees ) 
( c )  b prononce p ( tres repandu) 
( d )  b prononce mb ( t res repandu) 
( e )  t prononce n d r ,  n r  ou r ( se ren contre s urtout l a  ou l a  langue 
indi gene pos s e de le s on n d r ) 
( f ) t di sparalt devant 5 ( t re s  repandu ) 
( g) v e t  f confondus ( as s e z  repandu ) 
( h )  5 s ouvent prononce comme en allemand c h  dans i ch ,  c ' est-a-dire un 
s on a mi- chemin entre 5 et ch ( as s e z  repandu) 
( i )  la diphtongue o e  prononcee oue comme dans j oue ( as s e z  repandu ) 
GRAMMA I RE 
Q U E L Q U E S  N O T I ON S  P R� L I M I N A I R E S  
# 1 0  E n o n ce s  
P ar defini t i on ,  o n  app e le enonce toute communi cat i on faite par le 
s u j e t  parlant . Un enonce peut donc etre aus s i  bien un dis c ours de deux 
heures que la repons e de Cambronne a l ' offre qui lui avai t ete fai te de 
se rendre . 
# 1 1 M o t s  a u t o n omes , m o t s  a u x i l i a i re s  
Les enonces s e  composent d e  mots . On di t qu ' un mot e s t  autonome 
lorsqu ' i l e xprime par lui -meme un sens c omp let , s inon on le dit 
auxil i aire . 
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Par exemp1e en fran�aiB eponge, lourd, deaapsuler Bont deB mots autonomes , a, de, 
pour, lorsque sont des mots auxi1iaire s .  
U n  mot autonome peut avoir , gravit ant aut our d e  lui , d ' autres mots 
qui viennent en pre c i s e r ,  e n  del imi t e r ,  ou en modi fier le sens . 
Par exemp1e , dans la bel le pomme rouge, la, belle et rouge precisent de que11e 
pomme et de que11e sorte de pomme i1 s ' agit . 
Ce s mots s ont aus s i  dits auxiliaires . 
D ' ou i l  s ' ensuit que certains mots  peuvent etre t antot autonome s 
( ro uge dans le rouge e t  l e  noir ) , t ant ot auxi liaire s  ( rouge dans la  
b e l le p omme rouge ) .  
# 1 2 Memb res de  p h ra s e  
D e s  enon ces t e l s  que une p omme ve rte,  tres in tere s s an t ,  u n  vi eux 
gateux, Mons ieur le Pres ident s ont appele s  membres de phrase . 1 ls ont 
tous c e c i  en commun qu ' i ls contiennent au moins un mot autonome . 
Pour qu ' un enonce constitue un membre de phrase i l  fautl qu ' il 
contienne au moins un mot autonome . 
Dans les exemp les donnes en b i chelamar , les membres de phrase s e ront 
encadres par des croche t s : [ J ,  ce afin de p ermettre au lecteur d ' en 
voi r p lus fac i lement les elements cons tituant s et les limites . 
# 1 3 S u j e t  e t  p re d i c a t  
Cons ide rons un enonce te l que les  vaahes mangent d e  l ' herb e , ou 
quelque chose est  di t de que lque chose d ' autre . Par definit i on on 
appe lle ce " que lque chose de dit "  predicat et ce " que lque chose d ' autre " 
suje t .  
Ainsi , dans l ' enonce ci-dessus , les vaahes est sujet e t  mangent de l 'herbe est 
predi cat . 
# 1 4 P ro p os i t i o n s  
De s enonces tels que i l  p le u t, a te te s doi gts d e  t on n e z ,  Nap o l e on 
e s t  mort a Sai n te -He l ene sont appeles propositions . 1 ls ont tous e n  
c ommun de contenir a u  moins u n  predi cat . 
Pour qu ' un enonce constitue une proposi tion , i l  faut
l 
qu ' il contienne 
au moin un predicat . 
Dans les e xemp les en b i che lamar qui cont iendront p lus d ' une 
proposition chaque propos i tion s era encadree p ar des p arenthe s e s . 
1
Mais i1 ne suffit pas toujours . 
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# 1 5  Les mots , les memb res de phrase et les propos i t i ons s ont les unlt�s 
dont sont cons t ltu�s les enonces . 
Le s termes autonome , auxiliaire ,  suj e� predicat ne des i gnent pas des 
uni tes de l ' enonce , mai s  des rapports logi ques que peuvent presenter 
ent re e lles certaine s  de ces unites d ' enonce . 
# 1 6 C o o rd i n a t i o n 
Lorsque , donne deux unit e s  d ' enonce en rapport , le s ens de l ' une 
s ' aJ oute au sens de l ' aut re s ans le pre ci s er , le delimiter ni le modi fie r ,  
on di t q ue c e s  deux unit es s ont coordonnees ou e n  rapport de coordination . 
Ainsi en fran�ais : gr08 et gras, le rouge et le noir, a pied ou en voiture, petit 
mais pas aher. 
# 1 7 S u bo r d i n a t i on 
Lors que , donne deux unites  d ' enonc� , le sens de l ' une pre cis e ,  
delimi t e  ou modi fie ce lui de l ' autre , on dit que ces unites  sont en 
rapp ort de s ub ordinat i on .  
Ainsi en fran�ais : Ze ahien du jardinier, vraiment utile, trop gate. 
L ' unite dont le sens est  ains i modi fi e , delimi t e  ou p re c i s e  e s t  dite 
principale .  E l le est encore appe lee antecedent ( lorsqu ' elle precede 
l ' autre unite qui la prec ise , delimi t e  ou modi fi e ) , ou determine e t  peut 
etre dite determinee , qualifiee , modi fiee ou completee par l ' autre 
unit e .  Cette autre unite est  dite subordonnee . E l le est  enc ore appelee 
determinant ou complement et dit e  determiner , completer , quali fier o u  
modi fier la p rincipale . 
# 1 8  Ap p o s i t i o n 
Lors que , donne deux uni tes d ' enonce , le s ens de l ' une egale le sens 
de l ' autre , on les di t en apposit ion . 
Ainsi en fran�ais : Henri IV, roi de Franae eu la vi Zle de Nantes . 
# 1 9  Des langues di fferentes indiquent les rapp orts de coordination , de 
s ub ordinat i on e t  d ' appos i tion de differentes fa�ons . Le p lus s ouvent 
la coordinat i on et la s ub o rdinati on s ont indi quees soit par la s imple 
J uxtaposit ion des unites  e n  rapport : troi s ,  q ua tre s ous , Pierre , Pau l ,  
Jaaq ue s ,  tres b i en,  j o lie  mame , soit  p ar des mots auxiliaires , encore 
appe les mots-outi ls :  Pie rre ET Pau l ,  trois au quatre s ou s ,  le  ahi e n  DU 
jardi ni er. l ' endroi t au je suis ne . 
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L ' appo s i t i on ,  elle , s ' indique l e  plus s ouvent p ar la s imp le 
j uxtapos i t i on :  Henri I V, roi de Franae , mais aus s i  parfo i s  p ar de s 
mots-out i ls : Z a  vi Z Ze DE Nantes . 
# 2 0  L e s  p a r t i es  d u  d i s c o u rs 
On dis tingue en b iche lamar douze p arties  du dis c ours , c ' e s t-a-di re 
douze s orte s  de mots . Ce s ont : 
les noms 
les pronoms 
les adj e ct i fs 
les verb es 
les adverb es 
les numeraux 
les demonstrati fs 
les preposit i ons 1 
les conj onct i ons 2 
les int erj e c t i ons 
les parti cules 3 
les mots charniere s 4 
On ve rra d ' ab ord et successivement les pronoms , les verb e s , les noms , 
les adj e c t i fs , les numeraux et les demonstrat i fs . Le s autres p art i es 
du dis cours se ront introdui tes a mes ure des b e soins . 
1 1  faut de s a pres ent noter qu ' a  telle p artie du dis cours en b i che lamar 
ne correspond p as ne ces s airement la meme partie du dis cours en traduct i on 
fran 9aise . Ains i , les ve rb e s  du b i chelamar doivent s ouvent etre 
traduit s  par des adj e c t i fs en fran9ais ( c f .  # 28 , 5 5 et 5 6 ) . 
L E S  P RON OMS 
# 2 1  Les pronoms s ont en b iche lamar des mot s t ouj ours aut onomes dont il 
existe trois c at egories : les p ronoms pers onne ls , les pronoms interrogati fs 
et le pronom demons trat i f  h e m y a  ae ai ,  ae Z a .  
�ots-outils servant a introduire les membres de phrase sub ordonnes . 
2Mots-outils servant soit a introduire les propositions subordonnees ( conjonctions de 
subordination ) , soit a coordonner certaines unites d ' enonce entre elles ( conjoncti ons 
de coordination ) .  
�ots auxiliaires divers , difficilement clas s i fi ables . 
4Mots-outilS servant a indiquer les arti culation logiques des recits . 
# 2 2  L e s  p ro n oms p e rs o n n e l s  
Le b i che lamar dis t i ngue pour la pers onne troi s nomb re s : s ingulier , 
due l l et p lurie l .  1 1  dis t ingue e n  outre au due l et au p luriel une 
premi e re p ers onne inclusive ( no u s ,  y aompris vcu s )  d ' une p remi ere 
pers onne exclus ive ( nous , mais p as vous ) ,  et au due l une troi s ieme 
pers onne collect ive ( eux, tous L e s  deux ens emb L e )  de la tro i s i eme 
pers onne proprement di t e .  En revanche , i l  ne dis t i ngue le genre ni le 
sexe a aucune pers onne , de s orte que l a  t roi s i eme p e rs onne du s ingulier 
peut traduire aus s i  b i e n  e L Le que L ui . 
Les pronoms pers onne ls s ont : 
s i nguli er lere pers . m i  moi 
2eme y u  toi 
3eme e m Lui,  e He 
due l lere pers . inclus ive y u m i t u v a l a  nous deux ( toi e t moi l 
lere pers . exc lusive m i t u v a l a  no us de ux ( Lui ou  e L L e ,  
2eme y u t u v a l a  de ux e t  moi l  vous 
3eme t u v a l a  e ux, e L Le s  deux 
3eme p ers . colle ct i ve t u k e t a  tous L e s  de ux 
plurie l  le re pers . inc lus i ve y u m i  nous ( vous  et  moi l  
lere pers . exclus ive m i v a l a  nous ( vous exa Lus ) 
2eme y u v a l a  vous 
3eme 0 1  e ux, e He s  
# 2 3  L e s  p r o n oms i n te r r og a t i fs  
1 1  existe trois pronoms inte rrogati fs en b iche l amar : 
h u  qui ? 
quoi ? w a n e m  
w i s w a n  Leque L ,  Laque L Le ?  
y u  [ w a n t e m J [ h u J 7  
y u  [ w a n t e m J [ w a n e m J 7 
y u  [ w a n t e m J [w i s w a n J 7  
qui des ire z- vous ? 
que des i re z - vo us ?  
Leque L desi re z - vous ? 
N . B .  Dans ces exemples , yu n ' est pas un pronom personnel mais le verbe de 
predication i a la deuxieme personne du s ingulier ( c f .  #35 ) .  
lC ' est-a-dire le nombre deux . 
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# 2 4  L e  p ro n om d �m on s t r a t ; f h e m y a  
1 1  n ' existe q u ' un s eul pronom demonstrati f :  h em y a  ceci , ce La, ce Lui­
ci , ce Lui - La,  ce He- ci ,  ce L Le- L a .  
[ h e my a ] , [ m a m a ] p l o n g  [ y u ]  c ' e s t  t a  maman 
[ h e my a ]  i n o  [ y a m ]  c e ci n ' es t pas de L ' i gn ame 
m i  [ t e k e m ] [ h e my a ]  je prends ce Lui - ci 
[ h e my a ]  i [ s t o r i ]  p l o n g  [ w a n  m i s n a r i ] p l o n g  [ b i f o ]  ceci e s t  L ' hi s toire 
d ' un mi s s i onnaire de jadis 
L E S  V E RB E S  
# 2 5  Le ve rbe est  un mot qui e xprime un proces , c ' est-a-dire une act i on 
( p ar exemp le : frapper ) ,  un e t at ( demeure r ) , ou un devenir ( cro�tre ) . 
# 2 6  1 1  Y a en b i chelamar quatre c ategories de ve rb e s : les ve rbe s  
autonome s , l e s  verbes d ' aspect , les verbe s  de mode , et le verb e de 
predi c at i on i .  
# 2 7  L e s  v e r b e s  a u t o n omes  
1 1  faut dis t inguer parmi les verb e s  autonomes les verbes trans i t i fs , 
qui prennent un comp lement d ' obj e t  di rect , des verbes intran s i t i fs , q ui 
ne peuvent pas prendre de comp lement d ' ob j et dire ct . l 
# 2 8  En b i che lamar , les verb e s  qui e xpriment un e t at s on t  tous 
int rans i t i fs , et de nomb reux verb e s  intrans i t i fs y traduis ent les 
adj e c t i fs du fran �ais , le b iche l amar ne pos s e dant que tres peu 
d ' adj e c t i fs vrais ( c f .  # 5 5 ) . 
r e t  ( e tre ) rouge 
t r o n g  ( e tre)  i vre 
s mo l  (etre )  p e t i t  
# 2 9  Le s verb e s  b i che lamar qui expriment u n  devenir ou une act ion s ont 
certains tran s i t i fs , cert ains intrans itifs . 
kam ( trans i t i f )  
k r u  ( intrans i t i f )  
k u k  ( int rans i t i f )  
de venir 
cro-i tre 
faire La cui s ine 
lVoir la definition du complement d ' ob j et direct #84 . 
r o n  ( int rans i t i f )  
w o k e m  ( trans iti f )  
p o l e m ( trans i t i f )  
aoupip 
fab piquep 
s ui vre 
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# 3 0  Cert ains ve rbes s ont a la fois t rans itifs  et int rans i t i fs , mai s  
leur sens di ffere s e lon qu ' i l s  s ont e mp l oy es trans iti vement ou int rans­
itivement : 
k a m  ( int rans i t i f )  
k a m  ( trans i t i f )  
ve nir 
de ven i r  
# 3 1  Que lques rares verb e s  s ont employ es p arfois t rans itivement , p arfois 
intransitivement , s ans que leur sens en change pour aut ant . 
Ainsi t r o dess i ne r :  
m i  [ t r o ] [ w a n  p i s  i n ]  ou : m i  [ t ro ]  l o n g  [ w a n  p i s  i n ]  je des s ine un 
o i s e au .  
Dans I e  premier cas t ro p. s t  emp loy e transitivement et w a n  p i s i n  un 
ois e au est complement d ' ob j et di re c t . Dans Ie deuxieme c as t r o est 
emp loye intrans i t i ve ment e t  w a n  p i s i n  e s t  c omplement d ' obj et indire c t , 
introdui t par la p repos i t i on l on g  a .  
# 3 2  L a  plup art des ve rb e s  trans i t i fs se terminent par un m precede 
d ' une voyelle qui est : 
u lorsque la voye lle pre cedente est u l 
l orsque la voyelle pre cedente est  i l 
e dans les autres c as . 
E xempIes : 
p u l u m 
k i  1 i m 
k a r em 
t e k e m  
1 • 1 2 s p o em ou S l p O e m  
tirer s ur 
frapp er 
porter 
prendre 
ab tmer 
De nombreux verbes se c orrespondent par paires dont un memb re e s t  
t rans i t i f  e t  l ' autre intransi t i f :  
k u k  ( int rans i t i f )  
k u k u m  ( transi t i f )  
fai re t a  auis ine 
fai re aui re 
lA moins qu ' elle soit inaccentuee , auquel cas c ' est la voyelle d ' avant qui decide : 
p�n i sem punir , tsen i s em ahanger, f (n i s (m finir. 
2Cf•  #7A. 
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ron  ( int rans i t i f )  
r o n e m  ( t rans i t i f )  
h a n g  ( int rans i t i f )  
h a n g e m  ( trans i t i f )  
s t i  1 ( int rans1 t i f )  
s t i l i m ( t rans i t i f )  
courir,  s ' enfuir 
chas s er, fai re fui r  
pendre e tre s us p endu 
pendre s uspendre 
vo Z e r  = comme t tre un vo Z 
vo Zer que Zque chose 
# 3 3  D ' as s e z  nomb reux verb e s  comportent un s uffixe etymologiquement 
apparente aux pos tpos i t i ons anglais e s  up , down et o u t .  
L e  suffixe a p  ( de l ' anglais up ) indique s o i t  Ie mouvement vers Ie 
haut , s oi t  la perfe c t i on du proces . 
k a l e ma p  
l e v t e m a p  
p i k i ma p  
k a t e  m a p  
e s ca Zade r  
s o u Z e ve r  
ramas s er 
coupe r  comp Ze teme nt 
Le s u ffixe taon  ( anglais down ) indique Ie mouvement vers Ie b as : 
k a t e m t a o n  
p u t u m t a o n  
s o l e m t ao n  
ab a t tre ( un arbre)  
poser  
a va Z e r  
L e  suffi xe a o t  ( anglais o u t )  indique l a  s ortie , l ' apparit ion ou 
l ' action d ' 6t er , de ret irer que lque chose . 
k a m a o t  
t a l e ma o t 
t e ke m a o t 
p u l u ma o t  
arri ver, s e  produi re 
dec Zarer 
oter e n  prenant = e n Ze ve r  
o t e r  en tirant = arrach er 
# 3 4  Quelques verb es sont forme s d ' exp re s s i ons fige e s : 
h a r em k u t  
h a r e m  n o k u t 
t a n e m  r aon  
e tre he ure ux, content 
e tre ma Zhe ure ux, mecon ten t, ma Z a Z ' aise  
re ve ni r  s ur s e s  p as ,  rebrous s er chemin 
# 3 5  Le v e rbe  d e  p r� d i c a t i on 
Le ve rbe de predi cat i on i est ain s i  appe le p arce qu ' il uni t  Ie s uj et 
au predi cat : c ' est  donc un mot-out i l .  
C ' e s t  I e  s eul mot b i chelamar qui me soit  p as invari ab le . '  I I  se 
conj ugue comme suit ( a  t ous les temps et a tous les modes ) :  
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Singu1ier 1ere pers . m l  
2eme pers . y u  
3eme pers . 
due l lere pers . inclusive 
lere pers . exc lus ive 
2eme pers . 
3eme pers . 
3eme pers . 
p luri e l  lere p ers . inc lus ive ( neant ) 
le re pers . exc lus ive 
2eme pers . 
3eme pers . 0 1  
Remarques .  A la premiere e t  a l a  deuxieme personne du s ingulier Ie 
verbe i est homonyme des pronoms pers onne ls de ces memes personnes ( m i  
e t  y u ) . Au due l ,  l a  forme e n  e s t  l a  meme a t outes les p ers onne s . A la 
premi e re pers onne inclus i ve du p1uri e l ,  i l  est  e l i de : on dit aus s i  qu ' i l 
prend la forme zero . 
Exemple : le ve rbe ko a l le r  conj ugue a l ' aide du verbe auxiliai re de 
predi c at i on i .  
Suj et 
[ m i ] 
[ y u ] 
[ e m ] 
[ y um i t u v a l a ] 
[ m i t u v a l a ] 
[ y u t u v a l a ] 
[ t u v a l a ] 
[ t u k e t a ] 
[ y um i ] 
[ m i v a l a ] 
[ y u va l a ] 
[ 0 1 ] 
m i  
y u  
0 1  
Predi cat 
[ k o ] 
[ ko ] 
[ ko J 
[ k o ]  
[ k o ] 
[ k o ] 
[ ko ] 
[ ko ] 
[ ko ] 
[ ko ] 
[ k o ] 
[ ko ] 
je vais  
tu  vas 
i l ,  e l le va 
nous ( toi e t  moi )  a l l ons  
n o us ( lui/e l le et  moi ) a l l ons 
vous (deux) a l le z  
i ls ,  e l les  ( de ux) von t  
i ls ,  e l l e s  ( tous l e s  deux e ns emb l e )  von t  
n o us ( vous i n a l u s )  a l l ons  
n o us ( vous exa l u s )  a l l ons 
vous a l le z  
i ls , e l les  von t 
Lorsque le ve rbe de predication i int roduit un predi cat s ub s t ant i f  
( c f .  de finit i on de substanti f # 7 3 ) , i 1  s e  traduit e n  fran�ais par le 
verbe etre : 
[ h e m y a ] i [ w a n  y a m ] ae ai e s t  une igname 
1 1  e n  va de meme l ors qu ' i l int rodui t un predic at dont le mot princ ipal 
est un ve rbe d ' e t at a tradui re en fran�ais p ar un adj e c t i f .  
[ k a l i ko y a ]  i [ t o t i ]  ae a a l i aot  e s t  s a l e  
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# 3 6  Le ve rb e de pr�dicat i on i peut @tre imm�diatement s ui vi d ' une ( et 
une seule ) des parti cules s uivantes qui en modi fie au e n  p re c i s e  le 
s ens : 
n o  
nomo 
n e v a 
m a s  
t e s  
b i n  
[ m  i ] m i  
ne pas 
ne p lus 
ne jamais 
de vo i r  ( ob li gat i on ) 
venir de ( action qui vient j uste de s e  produi re ) 
( indique que le proces a dur� et s ' est  t e rmin� dans le pas s e ) 
n o  [ s a ve ] je ne s ais  p as 
[ e m ] n omo [ k r os ] i l  n ' e s t  p lus fache 
[ y u rn  i ] m a s  [ ko  l u k a o t ] [ p i s i n ] nous de vons a l Zer chas s e r  des oise aux 
[ m i v a l a ] t e s  [w e k a p ] nous ve nons jus te de nous revei l ler 
[ o l k e t a ] 0 1  i b i n  [ s t o ry a n ] to us on t racon te des  his toires 
# 3 7  Les v e r b e s  d ' a s p e c t  e t  d e  mode 
Les ve rb e s  d ' aspect e t  de mode s ont des mot s auxiliaires qui s e  
tradui s ent en fran9ais pa.r un verbe ou une expre s s ion verbale suivi de 
l ' infiniti f ,  et doi vent touj ours etre suivis d ' un aut re ve rbe , s oi t  
autonome , soit lui-m@me d ' aspe ct o u  de mode . 
# 3 8 L e s  v e r b e s  d ' as p e c t  
1 1  Y a s i x  verb e s  d ' aspect . 1 1s i ndiquent la mani ere d�nt est  
envis age dans s on deve loppement le proces du verbe qui suit . C e  s ont : 
f i n i s  fin i r  de . . .  
k a m  . . .  
ko  . .  . 
s t a p . .  . 
s t a t  . . .  
t r a e m  . . .  
venir 
a Z Ze r  
e tre en train d e  . . . •  a voir coutume d e  . . . • a voir pour 
o ccup ation h ab i tue l le de 
commencer a . . . •  s e  me t tre a . . .  
e s s ay er de . . .  
m i  t e s  [ f i n i s  r i t i m ] [ b u k  y a ] je viens jus te de finir de l i re ce 
li vre 
m i  [ k a m  h a l p e m ] [ y u v a l a ] je viens  vous ai der 
[ m i v a l a ] i [ ko  l u k ] [ s i n e ma ] n ous a l l on s  voi r  un fi lm 
[ A p e l ] i [ s t a p  l u k a o t ] [ s i p s i p ] Ab e l  gardai t ( c ' est-l-di re : etait  
e n  train de  ou  a vai t p o ur occupation de  garde r )  les mou tons 
[ em ] i [ s t a t  k u k ] e Z Z e  commence a faire la  cui sine 
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[ m f ] m f  [ t r a e m  fe k s e m a p ] [ t r a k ] je vais e s s ay er d e  rep arer l a  voi ture 
N . B .  Dans les deux premiers exemples le sujet ( [ m i ) )  est omis ( cf .  #79 ) . 
Le temps du verbe n ' est pas indique en bichelamar , le verbe de predi cation 
se conjuguant de la meme fa�on a tous les temps et tous les modes ( c f .  #35 ) .  
C ' e st le sens general ou le contexte qui indique quel temps et quel mode utiliser 
en fran�ais . 
# 3 9  L e s  v e rb e s  d e  m o d e  
I l  y a trois ve rb e s  d e  mode . I ls expriment les idees d e  des irer 
fai re ( mode de s ide rat i f ) , p ouvoir fai re ( potentie l )  ou vouloir faire 
( voliti f ) . Ce s ont : 
l a e k e m  . . .  vou loir • • •  .J aime r ( au condi t i onne l e n  fran�ai s ;  
s a ve . . .  
w a n  t e m  . . .  
c f .  exemp le ci-dess ous ) 
p ouvoir 
vou Zoir 
• • •  .J e tre capab Ze de • • •  .J s avoir 
mi  [ I a e k e m  ko  l u k a o t ] [w a e l p i k ]  j ' aimerais ( ou :  je voudrais )  a l Ze r  
ahas s e r  Ze coahon s auvage 
m i  no [ s a ve s w i m ] je ne s ai s  p as nager 
yu [ s a ve f e k s e m a p ] [w i  I y a ] ? vous p ouvez  reparer ce p n e u ?  
[ e m ] i [w a n t e m  k o ]  l on g  [ S a n t o ] i Z  veut  a l l. er a San to 
#40  Le s verb e s  d ' asp e ct et de  mode c i-dessus peuvent e tre employ es 
comme verbes autonome s . Ils e xpriment alors un proc�s , e t  non p lus 
s i mplement l ' aspe ct au le mode du verb e sui vant , s i  b i en que leur 
traduction en fran�ais e n  e s t  que lque peu di fferent e :  
f i n i s  fi nir = se  terminer 
k a m  venir 
ko  a Z Ze r  
l a e k e m  ai me r, apprecier 
s t a p  deme ure r, res ter, se trouver 
s t a t  commen ce r, deb uter 
t r a e m  e s s ay er, me t tre a l ' epreuve 
w a n t e m  vouZoir  
[ I a f e t ] [ f i n i s ]  Z a  fe te est  finie 
[ m i ] m i  [ I ae ke m ] [ a r a n i s ]  j ' aime l e s  oranges 
[ em ] i [ s t a p ]  l on g  [ b u s ] i Z  deme ure dans Za b rouss e  
[ t a n i s ] i [ s t a t ] Z a  dan s e  a comme nce 
yu [ t ra e m ] [ m i ] ! me t8- moi a l ' epre uve l 
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L E S  N OMS  
#41  Les noms sont en b iche lamar des mots autonomes . 
# 4 2  Toute fois certains noms peuvent aus s i  s ' employer comme auxi liaires . 
Ce s ont : 
A .  Les noms m a n  h omme et wom a n  femme qui , employes comme auxi li aires 
suivant immediatement un nom commun , indiquent le sexe : 
p i k  
[ p i k  m a n ] 
[ p i k  w o m a n ] 
p i  k i n  i n i 
[ p i k i n i n i  m a n ] 
[ p i k i n i n i  woma n ] 
coch on 
ve rrat 
truie 
enfant 
p e ti t  garcton 
p e ti t  fi ne 
B .  Les noms indiquant un rec ipient , une mes ure , ainsi que les noms p i s  
morce au , me t e l mi Lie u ,  k a e n  s orte et t re p  voy age qui , e mp loy es comme 
auxi liaires , precedent immediatement les noms communs et s ont t radui s ib les 
en fran�ais p ar le nom de re cipient ou de mes ure suivi de la prepos i t ion 
de ou par morceau de, mi Lieu de , s orte de , voy age pour transporter 
[ p i s  l e v a ] 
[ p i s  k r ao n ]  
[ me t e l a e l a n ]  
[ t u  k a e n  w u t ] 
[w a n  t re p  ko kon a s ] 
[w a n  b a s k e t  y a m ] 
[ t u  k i l o  p i s ]  
[w a n  p a n t e l  b a n a n a ] 
[w a n  k l a s w a e n ] 
[ b o t e  I w o t a ] 
morceau de foie 
morce au de  terrain 
mi U e u  d ' une 't Le 
de ux s ortes de b oi s  
u n  voy age p o ur trans porter des noix de coco 
un panier d ' ignames 
deux ki Los de pois s on 
un regime de b anane s 
un verre de vin 
boutei L Le d ' eau 
C .  Les noms s us ceptibles d ' indiquer un t i t re ains i que les termes 
d ' adre s s e  peuvent s ' employer comme auxi liaire s  des noms de pers onne s , 
qu ' i ls precedent alors immediatement : 
[ p e r L i n os y e ]  
[ o l va l a  P e t r o ]  
[ ma s t a  L a k l w a ]  
[ t s i f  H u ] 
Le Pere Lino s s i e r  
Le  vie ux Pe tro 
Mons ieur L ang Lois  
Le  chef Hou 
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# 4 3  1e b i che lamar n e  p08sede pas d ' art i cle , l ' art i cle de fini du 
fran�a1s ne s e  t radu1s ant p as , l ' art i c le inde fi ni s inguli er etant rendu 
par Ie numeral w a n  un, une pre cedant Ie nom, et l ' art i c le indefini 
pluri e l  par Ie numeral s a m  que lque s ,  certains pre cedant egalement Ie 
nom . 
[ t r a k ] 
[ w a n  t r a k ] 
[ s am t r a k ] 
voi ture ou : la voi ture 
une voi ture 
des voi ture s  
# 4 4  1e pluriel e s t  indique s oi t  p ar un numeral p re cedant I e  nom , s oi t  
par l a  parti cule 0 1  precedant I e  nom e n  lieu e t  p lace d ' un numeral . 
[ t u  t r a k ] 
[ 0 1  t r a k ] 
de ux voi tures 
les  voi tures 
N . B .  On peut employer pour indiquer l e  pluriel s oit  un numeral s o  i t  01 , mais 
j amais les deux a la fois . Dans certains cas l ' emploi de la particule 01 n ' est 
permis que si le nom est defini , sinon elle est omi se ( c f .  #83 ) . 
# 4 5  Le b i che lamar n ' a  p as de genre , mai s on peut indiquer Ie sexe des 
noms communs a l ' aide des noms m a n  h omme et w o m a n  femme ( c f .  # 4 2 �  c i ­
des s us ) . 
#46  I I  faut d1 st inguer en b 1 che lamar les noms communs , les noms prop re s , 
les adj e c t 1 fs employes comme noms et les noms deri ve s  d ' adj ecti fs .  
# 4 7  L e s  noms  comm u n s  
1e nom c ommun des 1gne un repres entant d ' une cat e gorie o u  une 
abs trac t 1 on . 
p i k  cochon 
p i s i n  o i s e au 
t a m y o k  hache 
p i s  p aix 
wo guel'l'e 
k ro s  c o  l.el'e 
# 4 8  I I  existe en b 1chelamar de nomb reaux noms communs composes . Ces 
noms composes peuvent e t re formes : 
( a ) d ' un adj e c t i f  vrai ( ou d ' un verb e uti lise comme adj e c t i f )  suivi d ' un 
nom commun : 
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l on g - ma o t  
s mo l - h a o s  
sw i t - m a o t  
s o t - l e k 
b arraauda { " l ong- b e a n }  
w- a { "pe ti te-mai s o n " }  
p ers onne mie l Zeuse { "s uarie-bouah e "} 
tour tere l le { "courte - p at te "} 
( b )  de deux noms communs dont l ' un ( le premi er ou le s e c ond s uivant 
les cas ) determine l ' autre . De tels noms composes pe uvent etre de 
format i on e x c lusivement b i chelamar , ou e t re emprunt es a l ' anglai s ,  ou 
b i e n  encore i l s  peuvent etre l ' interp re t at i on erronnee d ' un mot s imple 
anglai s en un mot c ompose b i che lamar . 
Format i on purement b i che lamar : 
s os p e n - s m e n  
h a o s - me r s i n 
b i t onni �re { "cas s e roZe- b � ton "} 
di spens aire { "mais on-midicame n t " }  
Empruntes a l ' angalis : 
s o - me l 
w o- s i p  
s ai erie { "s awmi l l "} 
vais s e au de guerre { "w ars hip " }  
Interpretations erronnees : 
w i n - t o  fe ne tre { "wind- door" pour "window "} 
h ao s - p i t a l  h8pi t a l  { "hous e -pi ta l "  pour "hos p i t a l "}  
( c )  des noms m a n  h omme ou woman femme suivis d ' un nom propre ou d ' un 
nom commun indiquant le lieu d ' origine de la pers onne : 
ma n - S a n t o 
m a n - b u s 
h omme de Santo  
homme de la b rousse  = b rous s ard 
On forme de cette fa�on les noms d ' hab it ants de pays : 
[w a n  woma n - F ra n  i s ] une Fran c;ai s e  
# 4 9  L e s  noms c ommuns , emp loyes autonomes , peuvent etre comp letes p ar ,  
s e  s uivant dans l ' ordre ci-dessous e t  les pre cedant : 
( a ) le demonstrat i f  i nterrogati f  w a n e m  que l { s } ,  que Z Ze { s }  . . . ? ( c f .  
# 7 1 ) : 
[ w a n e m  h a o s ] ? 
[ w a n em s am t i n g ] ? 
que Z Ze mai s on ? 
que l le chos e ?  
( b )  un numeral ( c f .  # 59 e t  suivant s )  o u  bien l a  part icule du p luriel 0 1  
( c f .  # 4 4 ) .  
[ s am p i k i n i n i ] 
[ p l a n t e p i p o l ] 
[w a n  t r a k ] 
[ l a s w i k ] 
que Zques enfan ts  
b e auaoup de  gens 
une voi ture 
Za s emaine derni�re 
[ t u  a n t r e t p a o n ] 
[ 0 1  s m o l p i k i n i n i ] 
2 0 0  Z i v�6a a te� Zing 
les pe ti ts enfan ta 
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( c )  un adj e ct i f  ( adj e c t i f  vrai , emphat ique ou comparati f ,  c f .  # 5 5 ,  5 7 , 
5 8 )  ou un ve rb e employe c omme adj e c t i f  ( cf .  # 5 6 ) : 
[ w a n  b i k  h a o s ] une grande mais on ( adj e c t i f  vrai ) 
[ o l v a l a  m a n ] l e  viei Z h omme ( adj ectif emphat ique ) 
[ 0 1  mo n a e s  b u l u k ] Zes  p lus b eaux b ovins ( adj e c t i f  comparat i f )  
[w a n  s m o l p i s  k r a o n ] u n  p e ti t b ou t  d e  terrain ( verbe employe comme 
adj e c t i f )  
( d )  la parti cule partitive h a f - b o u t  de , fraation de , p artie d e  . . .  
[ h a f- k a l i ko ] 
[ h a f - t e  1 ] 
[ h a f - w o t a ] 
[ h a f - p i s  l e v a ] 
b out de t i s s u  
p e t i t  b ou t  d e  queue 
une p artie de l ' eau, un peu d ' eau 
fragment de  morae au de  foie 
( e )  un nom indiquant un re cipient ou une mesure , ou l ' un des  noms p i s  
mor aeau , k a e n  s orte , me t e l mi Zieu , t r e p  voy age ( c f .  # 4 2 B . ) .  
[w a n  b i k f a l a  b a s k e t  k o k o n a s ] un grand panier de noix de aoaoa 
[ n a r k a e n  w u t ] Z ' autre s orte de b oi s  
l on g  [ t u v a l a  me t e l a e l a n ] au mi Zieu  des de ux t Zes  en tre les  de ux 
t Zes l 
Le s noms communs peuvent en out re etre completes par, les suivant 
e t  dans l ' ordre c i-de s s ous : 
( f ) Ie nom m a n  h omme ou w o m a n  femme indiquant Ie s exe ( c f .  # 4 2 A . ) .  
[w a n  s i p s i p  m a n ] 
[ w a n  s i p s i p  w o m a n ] 
un b e li e r  
une brebis  
( g) Ie demons t rat i f  y a  ae , ae tte,  aes  ( c f .  # 7 1 ) : 
[ s i p s i p  w o m a n  y a ] 
[ o l ke t a p i p o l  y a ] 
# 5 0  L e s  n oms p ro p  res  
ae tte  b rebis  
tous aes gens  
Les noms propres s ont les noms de p ers onnes , d ' ent i t es personne l les , 
e t  de lieux . 
lNotez qu' on ne dit pas l ong [mete 1 t uva l a  ae l an ] , car le numeral doit venir d ' abord. 
Mais on pourrait dire , en fais ant deux membres de phr as e :  l ong [me t e l ] p l ong [ tuva l a  
ae l an ] au milieu des deux � les mete l etant alors autonome . 
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T a n y e l 
Ko t 
S a n t o  
N y u - H e p r i t i s  
D ani e l.  
Dieu 
Esp iri tu-S an to 
l e s  Nou ve l l es -Hebri de s 
Les noms de personnes ou d ' entites personne lles peuvent etre 
c ompletes par un titre ou un terme d ' adres s e  les pre cedant : 
[ mos e n y e r  S i l y a r ] Monse igneur J u l li ardl 
[ p a p a  Kot ] p ap a  Dieu = Dieu l e  Pe re, No tre Pere 
[ o l v a l a  V i l e ] le vi e ux Vi Le  
[ kw i n  E l i s a p e t ] la  Re ine E l i z ab e th 
# 5 1  L e s  n oms d � ri v�s  d ' a d j e c t i fs 
Les noms derives d ' adj e c t i fs s ont formes d ' adj e ct i fs vrais ( c f .  # 5 5 )  
o u  de verb e s  monosyl lab iques utili s ab les  comme adj e ct i fs ( c '  e s t-a.-dire 
dire indiquant une qualit e permanente , c f .  # 5 6 ) , auxque ls e s t  aj oute 
le s uffixe w a n . 
b i kw a n  l e  gros 
s o t w a n  l e  aourt 
s mo l w a n  l e  pe ti t 
r e t wa n  l e  rouge 
k u t w a n  l e  b on 
# 5 2  L e s  a dj e c t i fs emp 1 oy�s comme n o ms 
Les adj e ct i fs emphatique s ( cf .  # 5 7 ) peuvent etre employes comme 
noms : 
[w a n  o l va l a J 
[ b i k fa l a  y a ] 
[ s am y a n g va l a ] 
un vi e ux 
ae gros - la 
que lques jeunes 
# 5 3  Les noms derive s d ' adj e c t i fs et les adj e c t i fs employes comme noms 
pe uvent etre comp letes par : 
( a) les pre cedant : 
- le demons trati f  inte rrogati f  w a n em que l (s ) ,  que l Le ( s )  . . .  ? 
[ w a n e m  b i kw a n ] 1 
[w a n e m  o l va l a ] 1  
que l gro s ? 
que l vieux?  
lLe son u d u  fran�ais e s t  s ouvent rendu e n  bichelamar p ar  i .  
- un numeral ou la particule du p luriel 0 1  
[ 0 1  b i k f a l a ] Les  gros 
[ t u va l a  y a n g v a l a ] Les  deux jeunes  
[ w a n  k u t w a n ] 
[ o l k e t a  s mo l w a n ] 
( b ) les suivant : 
un b on 
tous "les  p e t i t s  
- I e  demons t rati f  y a  a e ,  ae tte,  aes 
[ s mo l w a n  y a ] 
[ 0 1  y a n g va l a  y a ] 
L E S  ADJ E C T !  FS 
ae p e t i t  
a e s  jeunes 
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#54  L ' adj e c t i f  est  un mot sus ceptib le d ' etre adj oint a un nom p our lui 
attribuer une qualite . C ' e st donc e s s entie llement un mot auxi liai re . 
Certains adj e c t i fs , cependant , peuvent s ' emp l oyer comme noms , e t  
devienment alors autonomes ( c f .  # 5 7  e t  52 ) . 
On di s tingue en b i chelamar quatre sorte s  d ' adj e c t i fs : 
les adj e c t i fs vrais 
les verbe s  emp loyes comme adj e c t i fs 
les adj e c t i fs emphatique s  
l e s  adj e c t i fs comparat i fs 
# 5 5  L e s  a d j e c t i fs v ra i s  
• 
Le b i che lamar n ' a  que tres peu d ' adj e c t i fs vrais . Les p lus courants 
s ont : 
b i k  grand, gros 
l on g  "long 
s o t  aourt 
0 1  vie ux 
y a n g je une 
N . B .  On ne pe�t employer les adjectifs l ong et 01  que lorsqu ' il ne saurait y 
avoir de confusion possible avec la preposition l ong a et la particule du pluriel 
01 . Ce sont les adj ectifs emphati ques correspondants , 1 0ngva l a  et o l va l a  qu ' il 
faut employer dans les aut res cas . 
Ains i on p e ut dire [ w a n  0 1  m a n ] un vie i "l  h omme , 
mais on doi t  dire [ o l v a l a  m a n ] "le vie i "l  h omme , 
car 0 1  m a n  pre terait a confus i on ave c "l e s  h omme s  
# 5 6  L e s  v e r b e s  e m p l oy�s c omme a dj e c t i fs  
Le b i che lamar pallie ce manque d ' adj e c t i fs vrais en employant comme 
adj e c t i fs les verbes qui indiquent une quali te p ermanente . 
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[ r e t  k a l l k o ] 
[w a n  s m o l s e l ] 
[w a n  w a e  1 t o k ] 
l e  a a H a o t  rouge 
un p e t i t  aoqui l lage 
un ahien meahant 
# 5 7  L e s  a d j e c t i fs e m p h a t i q ue s  
Les adj e c t i fs emphat iques s ont formes a p artir d ' adj e c t i fs vrais ou 
de verb es  monosyllab iques ut i l i s ab les  comme adj e ct i fs ( c ' es t-a-dire 
indiquant une qualite permanente ) ,  auxque ls e s t  adj oint le s u ffixe 
v a l a .
l Ce s uffixe indique que la qualite exprimee par l' adj e c t i f  ( ou 
le verbe emp loye comme adj e ct i f )  doit e t re envis agee comme c aracteris t ique 
du nom qu ' i l quali fie . 
Compare z :  
0 1  i [w o k e m ] [w a n  b i k f a l a  n a k a ma l J i ls ont  aons tru i t  un GRAND 
nakama l (pas un p e ti t ! )  
0 1  i [w o k e m ] [ w a n  b i k  n a k a m a l ] i ls on t aons trui t un grand nakamal 
(mai s i l  aurai t pu aus s i  b i e n  e tre p e ti t )  
[w a n  k u t  t ra k ] une b onne voi ture 
[ w a n  k u t f a l a  t r a k ] une voi ture qui se dis tingue p ar s a  qua li te 
une BONNE voi ture 
# 5 8  L e s  a d j e c t i f s  c om p a r a t i fs 
L ' adj e ct i f  c omp arat if se forme en fai s ant pre ceder de la part i c ule 
mo p lus l ' adj e ct i f  vrai ou le verbe employe comme adj e c t i f :  
m o  b i k  
mo k u t  
p lus grand, p lus gros 
mei l le ur 
1 1  se traduit s uivant le sens t ant8t par le comparat i f  de s uperiori te , 
t ant8t p ar le s uperlati f  re lat i f  du fran9ais : 
[ w a n  mo k u t  r o t ] 
[ 0 1  mo n a e s  b u l u k ] 
un mei l leur ahemin 
les p lus b e aux b o vins 
L E S  N UME RAUX  
#59  Les numeraux en b i che lamar s ont de s mot s  propre s  a exprime r  le 
nombre ( un ,  deu x ,  trois . . .  ) ,  l ' ordre ( p remier , deuxieme , troisieme , 
de rnier)  ou la quantite ( pe u ,  b e aucoup , que lque s , t out ) . 
lfa l a  apres une consonne sourde ( f ,  k ,  p ,  5 ,  t ) .  
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Il Y a en b i che lamar quatre s ertes de num�raux : les num�raux 
cardinaux , qui indiquent le nemb re eu la quanti te ( un, deux, trois . . .  , 
b e auaoup, peu,  que �que s ) les numeraux erdinaux , q ui indiquent l ' ordre 
( premi er, de uxi eme ,  troi s i eme , . . .  de rni er ) ,  les numeraux distrib ut i fs 
( un par un, ahaque ) ,  e t  un numeral interrogat i f  ( aomb ien ? ) . 
Les numeraux dis t ributifs ne peuvent s ' employer que comme mots 
auxiliaires . Les autres numeraux peuvent s ' emp loy er aus s i  b ien comme 
mots autonome s que c omme mot s aux i liaires . 
[ h em y a ] i [ h a m a s ] 7 Ce ai e s t  aombien ? 
[ h a m a s  m a n i ] 7 
[w a n  y a m ] 
m i  [ t e k e m ] [w a n ] 
aomb i en d ' arge n t ?  
une igname 
j ' en  prends une 
# 6 0  L e s  n u m e r a u x  c a r d i n a u x  
aeai aou te aombine ? 
I l  faut di s tinguer p armi les numeraux c ardinaux les numeraux communs 
( un, deux, trois ,  b eauaoup, que �ques . . .  ) ,  les numeraux colle ct i fs qui 
indiquent l ' idee de groupe ( de ux ensemb � e ,  trois ens emb �e  . . . ) et les 
numeraux approximati fs qui ind1que� les nomb res e s t imes a-peu-pres .  
#6 1 L e s  numeraux communs . Les numeraux communs s ent s imp le s pour les 
nomb res de 1 a 2 0  et les mult iples de dix j us qu ' a  9 0 ,  et composes pour 
le s autres nomb res . 
# 6 2  Le s numeraux s imp les s ent : 
1 1 1  e l e ve n  1 w a n  
2 t u  12  t we l v  20  t w e n  t i 
3 t r i 1 3  t o r t i n  30 t o r t i  
4 fo 14 f o t i n  4 0  f o t i 
5 f a e v  1 5  f i f t  i n 50 f i ft  i 
6 s i k i s  16  s i k i s t i n  60 s i k i s  t i 
7 s e v e n  1 7  s e v e n t i n  70 s e v e n t i 
8 e t  1 8  e t i n  80 e t i  
9 n a e n  19 n a e n t i n  9 0  n ae n t i  
10  t e n  
# 6 3  I l  faut e n  outre aj outer a cette liste les numeraux indefini s : 
l
ou: l even .  
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s a m  
p l a n t e  
o l k e t a  
que lque (s ) ,  que lque s - uns l 
b e aucoup 
tou s ,  toutes  
#64  Les numeraux c omposes indiquent d ' ab ord les mi l li ers , puis  les  
centaines , puis  le s di zaines et les  unit e s . 
Les mi lliers sont indi ques p ar Ie mot t a o s e n  mi l le precede d ' un 
numeral de I a 9 9 9 , e t  les centaines p ar Ie mot a n t re t  cent pre cede 
d ' un numeral de 1 a 9 .  
Le s di zaines e t  les unit e s  s ont indiquees p our les nombres de 1 a 
20 e t  les mult iples de di x J us qu ' a  9 0  par des numeraux s imp le s ; pour 
les autres nomb res par un mult ip le de dix s uivi d ' un numeral de 1 a 9 .  
2 1  t w e n  t i w a n  
22 tw e n t i t u  
99  n a e n t i  n a e n  
100 w a n  a n t re t  
2 0 0  0 0 0  t u  a n t  r e  t t a o s e n  
1 9 7 2  w a n  t a o s e n  n a e n  a n  t re  t s e ve n t  i t u  
# 6 5  L e s nume r a u x  c o l l e c t i f s . Les numeraux colle c t i fs s ont formes de 
numeraux communs auxquels e s t  aJ oute Ie suffixe v a l a . 
Seuls s ont usites les numeraux c ol lect i fs de deux a cinq2 et Ie 
collectif inde fini s a m v a l a  que lques . On pourra generalement t raduire 
l ' idee c o l le ct i f  p ar l ' art i c le defini en francais . 
Ains i :  [ t u  y a n g v a l a ] 
[ t u v a l a  y a n g va l a ] 
de ux jeunes  
l e s  deux jeunes 
#66 L e s  nume raux a p p r o xi ma t i fs . Les numeraux approximat i fs se 
composent de l ' e xpre s s i on figee s amwe l o n g  environ suivie d ' un numeral 
cardinal commun . 
[ s a mwe l on g  t e n ] dix environ 
[ s a mw e I on g t o r  t i p i k ] q ue lque trente co ch ons 
#67  Les  n ume r a u x  o rd i n a u x  
Le s numeraux ordinaux s e  comp os ent d u  mot n amb a numero, . . .  ieme 
s uivi d ' un numeral cardinal commun . 
l
Sam correspond souvent dans la traduction a l ' article partitif fran�ais du, de la: 
[ sam wota } de l 'eau. 
2Le numeral collectif pour cinq etant faeva l a  ou faefa l a .  
n amb a w a n  premi er, n umero un 
n a m b a  tu a n t r e t  deux- centieme ,  numero deux cents 
[ t s i f ] [ k i l i m ] [ n am b a  tu  p i k ] Ze  ch e f  tue Ze deuxieme cochon 
[ n am b a  t u ] i [ k a m ] Ze de uxi eme arri ve 
# 6 8  1 1  exlste en outre trois numeraux ordinaux simp les : 
forme s autonomes 
f a s w a n  
s e k e n w a n  
l a s w a n  
[ l a s w i k ] 
[ s e ke n  t a em ] 
m i  [ t e k e m ] [ s e k e nw a n ] 
[ f a s w a n ] i [ k a m ] 
[ s e k e n w a n ] i [ n ok u t ] 
formes auxiliai re s  
f a s  
s e k e n  
1 a s  
Z a  s emaine derni ere 
Za deuxieme foi s  
pre mier 
s e cond, deuxieme 
derni er 
je prends Ze  deuxi eme 
Ze  pre mi er arri ve 
Ze  s e cond ne vau t  rien 
#69 Les n u m� r a u x  d i s t r i b u t i f s 
1 1  existe deux numeraux distribut i fs , qui s ont : 
w a n - w a n  un a un , un par un, Z ' un apre s Z ' au tre 
e v r i ch aque , tous , toutes  Zes 
[ t s  i f ] [ k i  l i m ] [w a n - w a n  p i k ] Ze chef tue Z e s  cochons Z ' un a pre s 
l. ' au tre 
[ e v r i t e ] chaque jour, tous l.es j ours 
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N . B .  Les numeraux distributifs wan-wan et e v r i  sont des mots toujours auxiliaires . 
Evr i  a toutefois une forme autonome : evr iwan tous, chacun, tout Ze monde. 
# 7 0  L e  n u m� ra l i n te r ro g a t i f h a m a s  
1 1  n ' exlste qu ' un s eul numeral interrogat l f :  h am a s  comb ien . . .  ? 
[ h a m a s  p i p o l ] ? 
[ h a m a s  m an i ] ? 
i [ h a m a s ] ? 
comb i e n  de gens ? 
comb i e n  d ' argen t ?  
c ' e s t comb i e n ?  
# 7 1  L e s  d�mo n s t ra t i fs 
11 n ' exi ste en b iche lamar que deux demonstrat i fs , qui s ont des mots 
auxillalres . Ce s ont : 
y a  ce,  ce t t e ,  ces ( s ui t le nom qu ' il dete rmine ) 
w a n e m  que l. ( s ) ,  que l. Ze ( s )  . . .  ? ( p rec�de le nom) 
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[ t u va l a  ma n y a ] 
[ b i k f a l a  y a m  y a ] 
[w a n em p I e s ] ? 
[w a n e m  p i s  k r a o n ] ? 
L E S  U N I T t S  DE L ' t N ON C t  
ces  de ux h ommes 
ce tte  gros s e  igname 
que Z e ndroi t ?  
que Z morceau de terrain ? 
Les principale s cat e gorie s  de mots ayant e t e  vues dans le s p aragraphes 
p re cedent s ,  on examine ra maintenant les autres unite s  de l ' enon ce : 
les memb re s de phrase et la propos it ion . 
L E  MEMB RE DE P H RAS E 
# 7 2  S i  nous fais ons la s omme de ce qui a ete vu dans les  paragraphe s 
20 a 71 qui pre cedent nous voyons qu ' i l  existe en b iche lamar sept 
s orte s  d e  memb res de phras e :  
les memb res de phras e dont le mot principal e s t  un verbe 
les  memb re s  de phrase dont le mot principal e s t  un nom commun 
les memb re s  de phras e dont le mot principal e s t  un nom propre 
les memb re s de phrase dont le mot principal e s t  un nom deri ve 
d ' adj e c t i f  
le s membres de phras e dont le mot p rinc ipal est un adj e ct i f  
emphat ique 
les memb res de phrase don t  le mot principal est  un pronom 
les memb res de phrase dont le mot principal est  un nume ral 
# 7 3  On conviendra d ' appe ler les memb res de phrase dont le mot p rincip al 
e s t  un verbe membres infinitifs ou , pour plus de concis i on ,  infinitifs , 
et on appe l le ra les aut res membres substantifs ou substantifs . 
# 7 4  C o m p o s i t i on d e s  me mbres  d e  p h ra s e  
Nous pouvons e n  out re dedui re de ces memes p aragraphe s  2 0  a 7 1  les 
regles s uivantes re lat ives a la composit ion des memb res de phrase : 
A .  Tout memb re de phrase dont le mot principal est  un verb e  e s t  
s us ceptible d e  comport e r  e n  outre , p re cedant ce verb e , u n  ou p lusieurs 
verb e s  d ' as pect ou de mode ( C f .  # 37-39 ) . 
m i  [ k o  t r a e m  f e k s e m a p ] [ h e my a ] je vais  e s s ay er de reparer ceci 
y u  [ s a ve kam h a l p e m ] [ m i ] ? peux- tu venir m ' ai der ? 
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B .  Tout memb re de phra s e  d�nt le mot principal est un nom commun est  
s us cept ib le de  c omporte r  en outre : 
1 .  precedant ce nom commun et dans l ' ordre : 
- Ie demonstrat i f  interrogat i f  w a n em 
- un nume ral ou la part i cule du p lurie l 0 1  
- un adj e ct i f  ou un verb e  emp l oye comme adj e c t i f  
- la p art i cule part itive h a f -
- un nom de me s ure o u  de recip ie nt o u  l ' un des noms p i s , mete l , kaen , t rep . 
2 .  suivant ce nom commun et dans l ' ordre : 
- Ie nom m a n  ou woman  
- Ie demons trat i f  y a  
( Voir exemp les # 49 . )  
R e m a r q u e . I I d e c o u l e  d e  c e c i q u ' e n b i c h e l a m a r  u n  m e m b r e  d e  p h ra s e  
n e  p e u t  c o n t e n i r  q u ' u n a d j e c t i f  e t  u n  s e u l .  S i  I ' o n  a a t r a d u i r e 
p a r e x e m p l e  Za b e Z Ze gran de mai s on , q u i  c o m p o r t e  d e u x  a d j e c t i f s ,  
i I f a u d r a to u r n e r c e t t e  e x p re s s i o n d e  f a � o n  a a vo i r  p l u s d ' u n 
m e m b re de p h r a s e . O n  p o u r r a u t i I i s e r  p o u r  c e  f a i re u n e  p ro p o s i t i o n 
re l a t i ve :  Z a  grande mai son  qui e s t  b e Z Z e :  [ b i k f a l a  h a o s ] we ( i  
[ n ae s ] ) ( c f .  # 109  et s uivants ) .  
C .  Tout membre de phrase d�nt Ie mot princip al e s t  un adj e c t i f  
emphatique o u  un nom derive d ' adj e c t i f  est  s us cepti b le d e  c omport er 
en outre : 
1 .  prece dant ce mot principal e t  dans l ' ordre : 
- Ie demons trat i f  interrogati f  w a n em 
- un nume ral ou la parti cule du p luri e l  0 1  
2 .  s ui vant ce mot principal : 
- Ie demons t rati f  y a  
( Voir exemples # 5 3 . ) 
D .  Tout memb re de phrase d�nt Ie mot principal e s t  un nom propre 
des i gnant une pers onne ou une entite pers onne l le e s t  sus ceptib le de 
c omporter en outre et Ie pre cedant un mot indiquant un titre , ou un 
terme d ' adres s e .  
[ t o k t a S i l e ] Ze Doateur Gi Z e t  
[ p e r  P o s i ] Z e  Pere Boahu 
[ t s i f  H u ] Ze ahef Hou 
( Voir autres exemp les # 4 2 C . et # 50 . )  
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E .  Les autres types de membre s de phras es ne comportent que le mot 
principal : 
[ m i va l a ] 
[ S a n t o ] 
[ s a m v a l a ] 
[ s a mwe  l o n g  t o r t i ]
l 
[w a n  a n t r e t ]
l 
[ n a m b a  t r i ]
l 
L A  P RO P O S I T I ON 
nous 
Santo 
que Zque s - uns 
trente e n viron 
aen t 
Ze troisieme 
# 7 5  Une prop os i tion e n  b i che lamar se compos e d ' un suj et suivi d ' un 
predi c at ( voir # 13 ) , unis par le verb e de predi c at i on i ( voir # 35 ) , 
qui peut e t re modi fie par l ' une des p articules n o  ne . . .  pas , n omo 
ne . . .  p Z us , ma s de voir , t e s  venir de ( p as s e  immedi at ) ou b i n  ( proces 
t e rmine dans le pas s e ) .  
[ h em y a ] [ y a m ] 
[ m i ] m i  n omo [w a n t e m ] 
[ e m ) i n o  [ k am ] 
[ m i v a l a ] i t e s  [w e k a p ] 
ae ai e s t  de Z ' igname 
je n ' en ve ux p Zus 
i Z  n ' e s t  p as ve nu 
nous venons jus te de nous re ve i Z Zer .  
#76  L e  s uj et e s t  t ouj ours un s ub s tant i f ;  le predicat est l e  plus 
s ouvent un s ub s tant i f  ou infinit i f . 2 
# 7 7  Le verb i s ' accorde en personne et en nomb re ave c le s uj e t . 
[ m i ] m i  [ s a ve ] [ y u ] 
[ t u va l a  ma n ]  i [ k a m ]  
[ 0 1  m a n ] 0 1  i [ k a m ] 
moi j e  vous aonnais 
Zes deux hommes s on t  venus ( duel )  
Z e s  hommes s ont venus ( p lurie l )  
# 7 8  L ' imperat i f  et l ' interrogation s ' indiquent seulement p ar 
l ' int onat ion : 
[ y u v a l a ] 
[ y u v a l a ] 
[ y u v a l a ] 
[ ko ] 
[ ko ] ? 
[ ko ] : 
vous a Z Ze z  
a Z Ze z - vous ? 
a Z Z e z ! 
lSamwe l ong tort i ,  wan ant ret , namba t r i  sont des composes et ne comptent done que 
pour un seul mot . 
2Pour 1es autres sortes de predi cats , voir #148 et suivants .  
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Toute fo1s ,  dans l e e  ordres a la deux1eme pers onne , lors que Ie verb e 
de pred1c at 1 on n ' es t  pas mod1 f1e par l ' une des p art 1 cules n o ,  n omo et c . , 
on peut l ' omettre a condit ion d ' omettre aus s i  le suj et :  
[ ko ] ! va! o u :  aHez ! 
mais : [ y u va l a ] i n o  [ k o ] ! n ' aHez p as !  
c ar i etant mod1 f1e p ar n o  ne . . .  p as ,  on ne peut pas l ' omettre . 
N . B .  Un ordre o u  Ie suj et et Ie verbe de predic ation sont ornis est touj ours 
pres sant , done moins poli o 
# 7 9  Le s uj e t  peut etre om1s s 1  c ' es t  un pronom p ers onnel du s ingulier 
( m i , y u ,  e m ) ou le pronom de la tro1s 1eme pers onne du pluri el ( 0 1 ) : 1 
m i  n o  [ s a ve ] j e  ne s ais  p as 
y u  [ k a m ] 7 tu vi ens ? 
i [ t ae t ] i Z  ( o u  e Z Z e )  es  t fatigue ( e )  
0 1  i [ s 1 i p ] i Zs dorment 
#80 Le ve rb e de pre d1 c at i on peut etre e galement omis lorsqu ' 1 1 n ' est  
pas modi fie par une 
est  un s ub s t ant i f .  
p a r  une b re ve paus e 
des par t 1 cules n o ,  n omo et c . , et que le predicat 
Le s uj et est  alors generalement s epare du p redi cat 
( indiquee dans l ' orthographe par une virgule ) :  
[ h e m y a ] , [ w a n  y a m ] ae ai e s t  une igname 
# 8 1  Lorsque le suj et est  autre qu ' un pronom p ersonne l i l  p eut etre 
introduit par l ' expre s s i on i k a t  i Z  y a :  
i k a t  [ w a n  o l va l a ] i [ s a ve ] i Z  y a u n  vi eux qui s ai t  
L A  S UB O RD I N A T I O N 
# 8 2  L e s  c om p l �me n t s  d e s  memb res de p h ra s e  
Tout memb re de phras e , qu ' i l s oi t  s uj e t ,  predi cat o u  lui-meme 
c omp lement , e s t  sus ceptib le de prendre un ou p lus ieurs comp lement s .  
Le s c omplements s uivent touj ours le memb re de phras e qu ' i ls 
comple tent . 
# 8 3  Lorsqu ' un s ub s tant i f  e s t  c omplement , la p art i c ule du p lurie l  0 1  
ne peut y fi gurer que s ' i l e s t  de s ens d6fini : 
l
mi , yu et 01 sont tres souvent ornis , em plus rarement . Lorsque mi , yu et 0 1  ne 
sont pas omis , on pourra les traduire en fran�ais par moi, toi, eux ou eZZes : 
[mi ] mi [ save ] moi je s ais . 
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[w a n  b a s k e t ] p l on g  [ y a m ] un p anier a ignames ( i gname s est ind�fini ) 
[ t s i f ] i [ k i l i m ] [ p i k ] Ze ahef tue des aoah ons ( inde fini ) 
mais : 
[w a n  b a s k e t ] p l o n g  [ 0 1  y a m ] un p anier p our LES ignames ( de fin i )  
[ t s i f ] i [ k i l i m ] [ o l  p i k ] Ze  ahe f tue LES aoahons ( de fini ) 
# 8 4  Le c o m p l � me n t  d ' o b j e t  d i re c t  
Un infini t i f  t rans i t i f  ( c ' est-a-dire un infini t i f  dont l e  mot 
principal e s t  un verb e trans i t i f )  doit etre s ui vi d ' un s ub s tant i f  
c omplement d ' ob j e t  di re ct . Le comp lement d ' obj e t  dire c t  indique l ' etre 
ou la chos e qui est  presente comme b ut de l ' action et e s t  ains i appele 
parce q u ' i l  s e  s ub ordonne directement a l ' infinit i f  t rans i t i f  qu ' i l 
complete , s ans le s e cours d ' aucune p repos i t i on .  
m i  [ s mo k e m ] [ k o p r a ] je fume Ze aoprah 
y u  [ t a l em ] [w a n  s t o r i ] ! raaonte une his toi re ! 
[ m i v a l a ] i [ k a k a e ] [ k ra p - k o k on a s ] nous a vons mange des arab es  de 
aoao tier  
# 8 5  L e  comp l�ment d ' ob j et direct peut etre omis lorsqu ' i l cons iste  en 
1 un pronom de la trois i eme pers onne . 
y u  [ k a t e m ] ! aoupe- Ze aoupe- Zes  
( 0 1  i [ ka t e m ] [w a n  w u t ] ) , ( 0 1  i [ k a re m ] )  i Zs aoupe rent un arbre e t  
Z e  transporterent 
L e s  c om p l � me n t s  i n t ro d u i t s  p a r  l on g  
L a  prepo s i t i on l on g  a de nomb reux sens differents . E lle peut 
introduire : 
# 8 6  Un comp lement d ' ob j e t  ind i re c t .  Le complement d ' ob j et indire ct 
indique , comme ce lui d ' obj e t  direct , le b ut de l ' action,  mais un b ut non 
lmmedi at , non acqui s . 
Compare z :  
m i  [ l e s e n e m ] [ p i s i n ] j ' e aoute Zes o i s eaux ( ob j et direct ) 
m i  [ l e s e n ] l on g  [ p i s i n ] j ' eaoute ffaux ff o i s e aux ( ob j e t  indire ct ) , 
c ' est-a-di re : j ' e aoute voi r  si des oi s e aux ahan tent 
mi  [ k a s em ] [ v i  l i t s ] j ' atteignis Ze  vi Z Zage ( ob j e t  direct ) 
m i  [ k a s em ] l o n g  [ v i l i t s ] j ' a t te i gnis ffau ff vi Z Zage ( ob j et indire ct ) , 
c ' es t-a-di re : j ' arri vai a p roximi te du vi Z Zage 
III l ' est meme tres souvent lorsqu' il s ' agit du pronom em. 
# 8 7  Le compl�ment d ' oq j e t  indirect d ' un infin i t i f  tran s i t i f  e n  
b i che lamar s e  traduit generalement par u n  comp lement d ' ob j e t  indire ct 
en francais : 
m i  [ t a l em ] l o n g  [ y u ] je te Ze di s 
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[ e m ] i ma s [ k i v i m ] [w a n  p i k ] l on g  [ t s i f ] i Z  doi t donner un cochon au 
chef 
Le complement d ' ob j et indire ct d ' un infinit i f  int rans i t i f  en 
b i che lamar se t raduit generalement en francais par un c omplement d ' ob j et 
direct d ' un verbe transit i f :  
m i  [ t ro ] l on g  [w a n  p i s  i n ] j e  des s ine u n  ois e au 
[ m i v a l a ] i [w e t ] l o n g  [ k a p m a n ] nous at tendons Ze Commi s s aire­
Res ident 
# 8 8  U n  complement d e  comp a r a i s on .  L o n g  s e  t raduit alors par que : 
i [ s e m  ma k ] l o n g  [ h e m y a ] c ' e s t  Z a  meme chose que qa 
[ y a m ] i [ k u t ] mo
l 
l on g  [ k uma l a ] Z ' i gname e s t  me i Z Z e ure q ue Z a  
patate  douce 
N . B .  Le comparatif de superiorite se rend plus communement en bichelamar par Ie 
complement i p i t i m  ( voir #106 ) . 
#89  Un complement d e  mani e re .  d e  mat i e re ou d e  moyen . L o n g  se traduit 
alors generalement p ar a,  en, ave c .  
[ m i v a l a ] i [ k a m ] l on g  [ t r a k ] nous s omme s  venus e n  voiture 
mi [ k a s e m ] l on g  [ h a n ] je Z ' ai attrape a Z a  main 
yu [ r a e t e m ] l o n g  [ p e n s i l ] ! e cri s - Ze  au cray on !  
0 1  [w o k e m ] l o n g  [ ko l ] i Zs Ze cons trui sirent  en or 
#90 Un complement de l ieu . L o n g  peut alors indique r la p o s i t i on , la 
2 de s tination , l ' origine ou Ie pass age e t  s e  traduire suivant Ie sens 
par a, e n ,  dans , s ur, vers , de, p ar,  p armi e t c . 
[ e m ] i [ s t a p ] l o n g  [ b u s ] i Z  deme ure e n  b rous s e  
m i  [wok ] l o n g  [ Ka n a l ] je travai Z Ze a Luganvi Z Ze 
m i  [ ko ] l o n g  [ s a n - p i s ] j e  vais a Z a  p Zage 
m i  [ k a m ] l o n g  [ ka r e n ] je viens du J ardin 
[ t r a k ] no [ s a ve p a s ] l o n g  [ r o t  y a ] Za voi ture ne peut  pas  p a s s e r  
par c e  chemin 
[w a n ] l o n g  [ m i v a l a ] Z ' un de nous , Z ' un d ' en tre n ous 
l
mo pZus est ici un adverbe . Voir #129 . 
2Les questions ubi, quo, unde et qua du latin . 
9 0  
[ 0 1  m o  n a e s  b u l u k ] l on g  [ v l l l t s ] Z e s  p Zus b e aux b oe ufs d u  vi Z Zage 
[ s a m ] l on g  [ y u v a l a ] ae rtains d ' en tre vous 
# 9 1 Un comp l ement de temp s .  L o n g  est a10rs s ui vant 1e  cas soit omi s 
e n  fran�ais soit  traduit par a ou e n .  
[ e m ] i [ k a m ] l o n g  [ n e k i s  w i k ] i Z  viendra Z a  semaine proahaine 
[ m i va l a ] i [ m i t i n g ] l on g  [ t u  k l ok ] n o us nous s ommes reunis a deux 
h e ures 
[ vo l k e n u ] 
deaemb re 
[ p a e r a p ] l o n g  [ t e s e m b a ] Ze  vo Zaan a fai t erup tion e n  
# 9 2  U n  comp l e ment d e  d u r e e ,  indiquant s oi t  1 a  duree de l ' act i on s oi t  
1 e  temps ne cessai re a son accomp1is sement . Dans 1e premi er c as ( duree ) ,  
l on g  e s t  s oit  rendu par p endant, duran t ,  s oi t  omis dans 1a traduct i on , 
e t  p e ut etre aus s i  omi s en b iche 1amar : 
[ m i v a l a ] i [ w o k p a o t ] l on g  [ t r i  aw a ] nous avons marahe pendan t troi s  
h e ures 
[ m i v a l a ] i [w o k p a o t ] [ t r i  aw a ] nous avons marahe trois he ures 
Dans 1e s e c ond cas ( temps neces s ai re ) ,  l on g  s e  t raduit p ar e n  e t  ne 
peut p as s ' omettre en b i che1amar : 
0 1  i [ w o k e m ] [ n a k a ma l y a ] l on g  [ w a n  w i k ] nomo i Zs ont aons trui t ae 
nakama Z e n  une s emaine s e u Zemen t 
# 9 3 Un comp l ement de d i s t ance . L o n g  e s t  a10rs s oi t  rendu p ar pendant 
soit omis dans 1a traduction . 11 p eut etre omis en b i che 1amar . 
[ m i v a l a ] i [w o k p a o t ] l on g  [ t e n  k i l ome t a ] ou : [ m i v a l a ] i [ w o k p a o t ] 
[ t e n  k i l om e t a ] n o us avons marahe (p endan t )  dix k i Z ome tres 
# 9 4  Un comp l ement indiquant l ' idee de au suje t de, a propos de . 
peut a10rs s e  traduire par s ur, de 
Lon g 
[ e m ] i [ s t o r i ] l o n g  [ 0 1  k a s t om ] p l on g  [ b i fo ] i Z  a p ar Z e  de s aou tume s 
de jadi s  
y u  [ a k r i ] l on g  [ h e my a ] ? e t e s - vous d ' aaaord s ur ae Z a ?  
L e s  C o m p 1 �me n t s  i n t ro d u i ts p a r  p l on g  
La preposit i on p l on g  peut indiquer : 
#9 5 La pos ses s ion ,  ou l ' a p p a r tenance . E11e se traduit a10rs p ar d e :  
C h a o s ] p l on g  [ t s l f ] 
[w a n  t u t ] p l on g  [ p i k ] 
[ p i k i n i n i ] p l o n g  [ k e n u ] 
[ p r a t a ] p l on g  [ m a n  y a ] 
L a  oaae du ohef 
une den t  de  cochon 
l e  b a L ancier  de  Z a  pirogue 
Z e  frere de cet  homme 
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Les adj e ct i fs posses s i fs du fran�ai s s e  traduiront donc e n  b i chelamar 
par des pronoms pers onne ls introduit s par p l o n g :  
[ p a p a ] p l o n g  [ m i ] mon pere 
C h a os ] p l on g  [ y u ] ta maia o n  
[ o l k e t a  s a m t i n g ] p l on g  [ e m ] toutea s e s  affai res 
# 9 6  L ' ut i li t e ,  la fon c t ion ou la d e s t inat ion . P l o n g  introdui t alors 
s o i t  un s ub s t ant i f ,  s oit  un infin i t i f  et s e  traduit p ar a ou pour : 
[w a n  k l a s ] p l o n g  [w a e n ] un verre a vin 
[ b a s k e t ] p l on g  [ t i t i ] p anier a s e i n s  c ' e st-a-dire s outien-gorge 
[ k a k a e ] p l on g  [ p i k ] de Za nourri t ure pour les cochons 
[ k i ] p l on g  [ o p e n e m ] [ t o ] Z a  c Zef p our ouvri r Z a  porte 
[w u t ] p l on g  [ m e k e m ] [ k e n u J du bois a fai re des p irogues 
Par extens ion , p l on g  peut aus s i  indiquer l ' act ivite c aracteri s t i que 
des pers onnes :  
[w a n  m a n ] p l o n g  [ f e k s e ma p ] [ t r a k ] un h omme a reparer l e s  voitures  
un me cani cien 
[wan  m a n ] p l on g  [ k y a m a n ] un menteur 
[w a n  m a n ] p l on g  [ s  t i l  ] un vo leur 
[w a n  ma n ] p l on g  [ l e s ] un faineant 
[w a n  m a n ] p l o n g  [ t r i n g ] [ k o fe ] un grand b uveur de cafe 
# 9 7  Le b u t ,  l ' in t ent ion . P l on g  introduit alors un infini t i f  et s e  
traduit e n  fran�ais par p our, afin de : 
[ k a p m a n ] i [ k o ] l on g  [ L a m a p ] p l on g  [ v i s i t ] [ o s p i t a l ] l e  Commi s s ai re­
Res ide n t  e s t  a Z Ze a L amap afi n de vis i te r  l ' h opi t a Z  
[ p i k  y a ] i [ s a ve k a m ] [ b a k ] p l on g  [ k a k a e ] [ k a r e n ] p l o n g  [ y u m i ] ce 
cochon e s t  capab l e  de revenir p our manger no tre j ardin 
# 9 8  L e s  C o mp l eme n t s  i n t r od u i t s  p a r w e t em 
La prepos i t i on we t e m  c orrespond au fran�ais ave c et peut- indiquer 
s o i t  l ' ac c ompagnement ( en comp agnie de ) s oit le moyen , l ' ins trument 
( en se s ervan t de ) :  
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y u  [ k a m ] we t em [ m f ] 1 
[ m l t u va l a ] w e t e m  [ Ta n y e l ] 
m l  [ o p e n e m ] we t em [ k r u p a ] 
[ em ] I [ k a m ] w e t em [ t r a k ] 
viens ave a moi l 
Dani e Z  e t  mo il 
je Z ' ai overt ave c Ze p i e d- de - b i ch e  
i Z  e s t  v e n u  ave c Z a  voi ture 
# 9 9  Le Comp 1 �me n t  i n t r o d u i t p a r  o l s e m  
L a  prepos i t i on o l s e m  c orrespond a l a  preposit i on comme e n  fran�ais 
e t  indique la res s emb l ance : 
[w a n  p i s ] o l s e m  [ s a k ] un p o i s s on res semb Zant au requin un p oi s s on 
comme Ze requin 
[w u t  y a ] I [ s t ro n g ] o l s e m  [ a y a n ] ce b ois es t dur comme du fer 
# 1 00 L e  Comp l eme n t  i n t ro d u i t p a r  p rom 
La prep o s i t i on p rom introdui t un s ub s t anti f  qui indique la rai son 
ou le b ut recherche de l ' act ion . Les traduct i ons poss i b le s  en s ont 
tres vari ee s : 
[ m l v a l a ] I [ t ae v a ] p rom [ p i s ] nous avons p Zonge PO UR ATTRAPER du 
p oi ss on 
[ e m ] [ r o n ] p rom [ man  y a ] i Z  courut POUR RATTRAPER cet  homme 
[ e m ] I [ wok p a o t ] p rom C h aos ] p l on g  [ e m ] i Z  marchait  POUR REGA GNER 
son Zogi s  
0 1  I [w o k e m ] [w a n  n y u  n a k a m a l ] p r om [ l a f e t  y a ] i Zs ont  cons trui t u n  
noveau n ak ama Z POUR L A  CELEBRATION DE cette fe te 
0 1  I [ m e k e m ] [w a n  b l k f a l a  k a k a o ] p rom  [ m a n  y a ] i Zs firent  un grand 
b anquet  EN L ' HONNEUR DE ce t h omme 
N . B .  La preposition prom est quelquefois utili see a la place de p l ong pour 
introduire un infiniti f .  Elle se traduit alors par pour, afin de :  
[ kapman ] I [ ko ] l ong [ Lamap ] p rom [ v l s l t ] [ osp l ta l ] Ze Commissaire-Resident est 
aZZe a Lamap afin de visiter Z 'hopitaZ 
# 1 0 1  Le C o m p l eme n t  i n t r o d u i t  p a r  a f t a  
La p repos i t i on a f t a  s e  traduit e n  fran�ais p ar apres e t  indique la 
s uc c e s s ion dans le temps : 
m l  [ ko ] a f t a  [ y u ] j ' irai apres toi 
lNoter la tournure particuliere du bichelamar qui dit : noUB deux avec DanieZ .  Voir 
#139 . 
# 1 0 2  L e  C o mp 1 � me n t  i n t r o d u i t  p a r  t e l  
La prepos i t i on t e l jusqu ' a  introduit un comp lement de temps : 
y u  [ s l  i p ] t e l [ t u mo ra  mon i n g ] vous dorme z jusqu ' au lendemain matin 
Cette prepo s i t i on est d ' emploi rare e t  e s t  loin d ' etre compri s e  
partout . 1 1  e s t  con s e i l le de touj o urs lui p re ferer l ' expres s i on i 
k a s e m  ( voir # 10 5 ) . 
# 1 0 3  L e s  Comp 1 �me n t s  i n t ro d u i ts p a r  i 
La prepos i t i on i introduit un c omp lement cons i s t ant en l ' un des 
verbe s  suivants :  
ko  
k a m  
k a s e m  
p i t i m  
s t a p  
a He r  
venir 
a t te indre 
depas ser,  s urpas s e r  
deme urer 
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# 1 0 4  Le compleme nt cons titue p ar Ie verb e k o  a l ler ou I e  verbe k a m  
venir indique la di re c t i on du proces dans l ' e space ou dans I e  temp s , 
k o  indiquant l ' e loignement e t  k a m  Ie rapprochement . La t raduct i on 
francaise en variera s uivant les c as , e t  l ' on ne peut pas donner de 
regIe generale . Le s exemp les s uivants donneront une idee des diverses 
traduct ions p os si b le s : 
m i  [ k a r e m ] [ o l  b a s k e t ] 
a l a  mais on 
[ ko ] l on g  C h ao s ] j ' ai emporte l e s  p ani ers 
m i  [ k a r e m ] [ o l  b a s k e t ] i [ k a m ] l on g  [ h a a s ] j ' ai apporte les paniers 
a l a  mai s o n  
[ 0 1  p i k i n i n i ] 0 1  [ r o n ] i [ ko ] les  enfants s o n t  partis e n  couran t 
[ 0 1  p i k i n i n i ] 0 1  [ r o n ] i [ k a m ] l e s  e nfan ts s o n t  venus e n  couran t 
y u  [ t e k e m ] [ s o s p e n ] i [ k o ] ! emporte l a  cass e ro l e ! 
y u  [ t e k e m ] [ s o s p e n ] i [ k a m ] ! apporte l a  cas s e ro l e !  
0 1  [ p u l u m ] [ p l a e k ] [ k o ]  i ls h i s s e n t  l e  drapeau 
0 1  [ p u l u m ] [ p l a e k ] 
[ e m ] [ s a k em ] [ n e t ] 
[ e m ] [ s a k e m ] [ n e t ] 
[ k a m ] 
[ ko ] 
[ k a m ] 
i ls ame nen t l e  drap e au 
i l  j e t te les  fi le ts 
i l je tte  les  fi l e ts (ve rs moil  
L e  verbe ko  peut etre repete aut ant d e  foi s  qu ' on I e  des ire pour 
indiquer une dis tance ou une duree de plus en p lus grande . I I  peut 
alors se t radui re par et fin a leme n t ,  et en fin de comp te ou p ar une 
expres s i on de sens equivalent . 
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( [ m i v a l a ] I [w e t ] I [ k o  ko  ko  ko J ) , ( [ p e r J I n o  [ ka mJ )  nous avons 
a t t e ndu, a t te ndu, e t  en fin de comp te Z e  Pere n ' es t p as venu,  ou : 
n ous avons e u  b e au a t t e ndre , Ze Pere n ' e s t  p as venu 
( m i  [ h a e t ] l on g  [ w a n  haos ] i [ k o  k o  ko  k o  ko ] ) ( [ r e n ] i [ f i n i s ] ) je 
me suis  ab ri te dans une cas e ,  et Za p Zuie a fi ni p ar s ' arre ter , 
ou : je me suis abri te dans une case jusqu ' a  ce que Za p Zuie 
s ' arre te 
( [ m i v a l a ] i [ w o k p a o t ] i [ ko ko  ko  ko ] ) ,  ( [ m i v a l a ] i [ k a m J l on g  
[ v i  1 i t s ] ) nous  avons marche b i e n  Zong temp s  e t  fi n a Zeme n t  n ous 
s omme s arri ves au vi Z Z age , ou : a force de marcher,  nous s omme s  
arri ves au vi Z Z age . 
# 1 0 5 Le complement const itue par le verb e k a s e m  a t teindre indique le 
de gre ou le point de l ' e space ou du temps atteint p ar le proces . 
Dans le premier c as ( degre ) ,  i k a s e m  ne s e  traduira generalement 
pas en fran <;ais : 
C h a os  y a ] i [ h ae ] 
dix me tres 
[ k a s e m ] [ t e n  me t a ] ce t te mai s on es t h au te de 
[ p i s  y a ] i [ h e ve ] i [ k a s em ] [ t u  k i l o ] ce p o i s s on es t Zourd de deux 
ki Zos , c ' es t-a-dire : ce poisson p e s e  de ux ki Zos 
Dans le s e c ond cas on pourra le traduire p ar jusque, jusqu ' a :  
[ m i v a l a ] i [ r o n ] i [ k a s e m ] [ v i l i t s ] nous avons couru jusqu ' au vi Z Zage 
[ e m ] i b i n  [ s t a p ] l on g  [ S a n t o ] i [ k a s e m ] [ l a s w i k ] i Z  e s t  res te a 
San t o  jusqu ' a  Z a  semaine derni ere 
# 1 0 6 Le c omplement cons titue par le verbe ( trans it i f )  p i t i m  depass er, 
s urpas s e r  indique le degre ou le point de l ' e space ou du temps depasse 
p ar le  proces . 
Dans le premier cas p i t i m  se traduira par un comparat i f  de 
s uperiorite ( p Zus . . .  que,  p Zus . . .  de ) :  
C h ao s  y a ] i [ h a e ] i [ p i t i m ] [ t e n  me t a ] ce tte  mais on es t h aute  de 
p Zus de dix me tres 
[ n a t o r a ] i [ s t r o n g ] i [ p i t i m ] [ o l ke t a  n a r v a l a  w u t ] Ze cohu e s t p Zus 
dur que tous Zes autres b oi s  
m i  [ s a ve r i t ] i [ p i t i m ] [ y u ] je sais  Zire mieux q u e  t oi 
Dans le s e c ond c as , i p i t i m pourra se traduire par jusqu ' au- de Z a  de , 
jusqu ' ap re s  ou une expre s s i on de meme sens : 
m i  [ ron ] i [ p i t i m ] [ v i l i t s ] j ' ai couru jusqu ' au- de Z a  du v i Z Zage , 
c ' es t-a-di re j ' ai couru jusqu ' a  Z ' autre cote du vi Z Zage 
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# 1 0 7  L e  c ompl�ment cons t itu� par Ie verbe s t a p deme urer indique que Ie 
proces ab outit a un etat de repos . I s t a p  ne se traduira generalement 
pas en francais : 
y u  [ l i v i m ] i [ s t a p ] l lais s e- l e l 
N . B .  Ce type de complement introduit par est d ' emploi beaucoup plus rare que 
les autres . 
# 1 0 8  La prepos ition i e s t  tres souvent omi s e  devant p i t i m , k a s e m  e t  k o  
repete ; e l le est  rarement omi s e  devant k a m ,  ko  non repete , e t  s t a p . 
m i  [ s a v e  r i t ] [ p i t i m ] [ y u ] je s ais  l i re mie ux q ue t oi 
[ m i v a l a ] i [ ko ] [ k a s e m ] [ v i l i t s ] n ous s omme s a l les  jusqu ' au vi l l age 
m i  [ w e t ] [ k o  ko  ko  k o ] j ' ai a t tendu, a t tendu . . .  
L a  p r o p o s i t i o n re l a t i ve 
# 1 0 9 Un sub s t ant i f  peut etre determine p ar une prop o s i t i on re lative . 
En b i che lamar la propos it ion re lati ve e s t  introdui te par l a  conj onct i on 
de s ub ordinati on we qui se t raduit e n  francais par le pronom re lat i f  
requi s par l e  sens . 
[ 0 1  p i p o l ] w e  ( 0 1  i [ k a m ] l on g  [ I a fe t ] )  les  gens qui s o n t  venus a 
l a  fe te 
[ 0 1  p i s ] we  ( m i  [ k a s e m ] l on g  [ n e t ] )  les p o i s s ons que j ' ai a t trapes 
au fi le t 
# 1 1 0  En b i che lamar,  l ' antecedent de la proposit i on re lat i ve comporte 
tres s ouvent le demons trat i f  ya ae, ae t t e ,  ae s ,  que l ' on se contentera 
alors Ie p lus s ouvent de tradui re en francais par l ' art i c le de fini : 
[ p i s  y a ] w e  ( m i  [ h u k um ] )  l e  p o i s s on que j ' ai a t trape 
[ p i k i n i n i  y a ] we ( i [ k r a e ] )  l ' e nfan t qui p le ure 
# 1 1 1  Lors que l ' ante cedent de Ia prop o s i t i on re lat i ve a dans celle - c i  
Ia fon c t i on d ' un c omp lement indire ct autre que comp lement d e  temps , i l  
y e s t  presque t ouj ours repete s ous Ia forme d ' un pronom p ers onnel 
introduit par la prepos it i on requ i s e  par le sens . 
Ainsi on dira : 
[ v i l i t s y a ] w e  ( m i  [ p o n ] l o n g  [ e m ] )  tI l e  vi l l age que je s u i s  ne 
dans lui " = le vi l l age o �  je suis n e  
[ a m a ] we  ( m i  [ k i l i m ] [ b i n k a ] p l o n g  [ m i ] l o n g  [ e m] )  tI le  marteau q ue 
je me s u i s  tape s ur les  doigts ave a lui " = l e  marteau ave a leque l 
je me suis  tape sur l e s  doi g ts 
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[ r o t  y a J  we  ( m l  [ p a s J  l on g  [ e m J )  " l a  route que je suis  p a s s e  par 
e l le n = l a  route  par o� je suis  p a s s e  
[ 0 1  p i p o l  y a J  we  ( m i  [ k a m J  w e t e m  [ o I J )  " les  gens que s u i s  v e n u  ave c 
e ux "  = les  gens ave c qui je s uis  venu 
[ k a s t om y a J  we  ( y u  [ a s k e m J [ s t a mb a J  p l o n g  [ e m J  l on g  [ m i J )  l a  coutume 
q ue vous demande z s on ori gine a moi = l a  cout ume don t v ous me 
demande z l ' ori gine 
L a  p r o p o s i t i o n c o mp 1 � t i ve 
# 1 1 2  Un infi ni t i f  sus ceptib le d ' exprimer l ' idee du causat i f  ( c ' es t-a­
dire que le suj e t  fait faire l ' action ou fait sub i r  l ' e t at au lieu de 
la fai re ou de le sub ir lui-meme ) peut etre complete dire ctement p ar 
une propos ition e xprimant l ' act i on causee ou l ' etat sub i :  
( y u  n o  [ s a v e  f o s e m J )  ( [w a n  m a n J i [ wok J )  "vous ne p o uvez  p as force r 
q u ' un h omme travai l le ", c ' est-a-dire : vous ne pouvez p as forcer 
que lqu ' un a travai l ler . 
( m i  [ m e ke m J )  ( [wo t a J  i [ ron J )  "je fai s  que l ' e au cou le " ,  c ' est-a-
dire : je fai s  cou le r  l ' e au 
( [ p i s  y a J  i [ s a ve  m e k e m J )  ( [ m a n J i [ s i k J )  ce poi s s on p e u t  faire que 
l ' h omme s o i t  m a l ade , c ' e st- a-dire : ce p o i s s on p e u t  rendre ma l ade 
# 1 1 3  Dans de telles proposi tions comp letives , il est  tre s rare que le  
s uj e t  soit omis : 
( [ e m J  i [ t a l e m J )  ( [ m i J m i  [ k a m J ) i t  m ' a di t de venir 
Au c ontraire , i l  arrive assez s ouvent qu ' i l s oi t  repete s ous la forme 
d ' un pronom pers onne l :  
( m i  [ me k em J )  ( [wo t a J [ e m J  i [ r o n J ) j ' ai fai t couler  l ' eau ( littera­
.lement : j ' ai fai t que l ' e au e l l e  c ou l e ) 
L ' � n o n c �  comp 1 �me n t  
# 1 1 4  Un infinit i f  e xprimant les i dees de pense r ,  s avoir o u  dcuter , dire 
ou entendre , repondre ou que s t i onner ,  apprendre ou enseigner,  peut 
prendre pour complement un e nonce introduit p ar la conj onction s e , qui 
se traduira en fran�ais par si s i  ' idee exp rimee est  un doute ou une 
que s t i on et p ar que dans le s autres cas . 
( [ e m J  i [ t a l e m J )  s e  y e s  i l  a di t q ue oui 
( m i  [ h a r e m J ) se ( [ p a p a J p l on g  [ y u J  i [ s i k J )  j ' ai en tendu dire que 
v o tre pere e tai t ma l ade 
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( m l  [ s a ve ] )  s e  ( I ( ka t J [ n aw l mb a ]  l on g  [ p i e s y a ] )  je B ai B  qu ' i l  y a 
des p igeonB a c e t  endr o i t  
( y u  [ s a ve ] )  s e  ( i [ k a t ] ) ? s ai s - tu s ' i l  y en a ?  
# 1 1 5  O n  peut aus s i  dans certains c as tradu i re l ' enonce comp lement 
par le s tyle direct : 
( [ e m ] i [ t a l e m ] )  s e  y e s  i l  a di t :  "Qui " 
# 1 1 6  1 1  arrive que s e  s o i t  omis ou remp lace p ar w e  lorsque l ' idee 
exprimee n ' est  ni un doute ni  une ques t i on . 
( m i  [ s a v e ] )  ( i [ k a t ] [ n aw i mb a ] )  je B ai s  qu ' i l  y a des p i ge OnB 
( m i  [ h a r e m ] )  we ( [ p a p a ] p l on g  [ y u ] i [ s i k ] )  j ' ai e n tendu dire que 
v o tre pere e tai t ma l ade 
L e s  c o mp l eme n ts a d ve rb i a u x  
# 1 1 7  1 1  e s t  une categorie de mots que nous avons j usqu ' ic i  pas see s ous 
s i le nc e : les adverb es . Les adverbes comp letent ou modi f ient le sens 
des memb res de phras e e t  des propos it ions . 1 1  e x i s te deux categories 
princ ipale s d ' adverb e s : 
- le s adverb es de mode , qui sont des mot s aux i li aires qui modi fi e nt 
le sens des memb res de phrase : 
[ m i ] t u  moi aUB s i  
y u  [ s l i p ]  y e t ?  tu dors e ncore ? 
m i  [ t a l  e m ] b a k e k e n  je le  dis a nouveau 
- les adve rbes circons tanciels , q ui comp letent le sens des memb res 
de phrase s  ou des prop o s i t i ons e t  s ont des mots aut onome s equivalant 
par le sens et l ' emp loi aux complements de temps , lieu et c .  vus plus 
haut . 
Ce s ont ces  derniers que nous etudierons d ' abord . 
# 1 1 8  L e s  a d v e r b e s  de l i e u  e t  de temp s 
Les principaux adverbe s  de lieu et de temps s ont : 
a n  t a p  e n  haut 
a n a n i t  deB B ouB 
t ao n  e n  b a s  
l on g  
1 i ci ,  la,  l a-bas  we 
raon  autour 
l
Long prononce comme e n  fran�ais l on g  afin de distinguer l ong we ici de l ong we  loin . 
Voir #5C , note 3 .  
9 8  
e n s a e t  
a p s a e t  
w e  o u  we a 7  
k l os a p  
o l p a o t  
p y a e n  
t e t e  
y e s  t e t e 
t u mo r a  
a f t a - t umo r a  
t i s y a  
p a s t a em 
o l t a e m  
b i fo 
s a m t a e m  
f i n  i 5 
n a o  
w a t a e m 7  
de dan8 , a l ' i n terieur 
deh or8 , a l ' ex teri e ur 
o u ?  
pre8 
p artou t ,  n ' importe ou 
de rriere,  apres 
aujourd ' hui 
hier  
demain 
apre 8 - demain 
ae tte  annee 
d ' ab ord, e n  premi er ,  jadi8 
toujour8 
jadi s 
un jour l ( dans l ' avenir)  
defini tiveme n t ,  s ans reaours , a jamai s 
main tenan t ,  a l ors 
quand? 
# 1 1 9  Les adverbe s  de temps y e s t e t e  h i e r, t umo ra  demain et a f t a - t umo r a  
apres - demain peuvent etre suivis de s mots mon i n g  matin o u  n a e t  s oi r  
q u i  en comp letent l e  sens : 
[ t u mo r a  mon i n g ] 
[ y e s  t e t e  n a e t ] 
demain matin 
hier s oi r  
2 I ls peuvent en outre etre introdu i ts p ar la prepos i t i on l o n g , 
auque l cas i ls se traduisent par l a  vei l le ,  l e  lendemain ,  l e  s ur len­
demain :  
l o n g  [ t umo r a  mon i n g ] 
l on g  [ a f t a - t umo r a ] 
l on g  [ y e s  t e t e n a e t ] 
l e  l endemai n matin 
l e  sur lendemain 
l e  vei l l e  au 8 0ir 
# 1 2 0 Les adverb es de lieu e t  de temps e quivalent p ar le s ens et 
l ' emploi aux c omp lements de lieu et de temps introdui t s  p ar l on g  ( voir 
# 9 0  et 9 1 ) .  
[ e m ] i [ k a m ] [ t e t e ] i l  e 8 t  venu aujourd ' hui 
[ m i va l a ] i [ m i t i n g ] [ t u mo ra ]  nOU8 n O U8 reunirons demain 
lDans une proposition negative : jamais ( dans l ' avenir )  
seras jamais malade . 
211s sont alors employes comme noms . 
yu no [ s i k] [ samtaem] tu ne 
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Lea adve rbea  de lieu peuvent p arcona�quent indique r ,  t out comme lea 
comp lements de li eu int roduits p ar l on g ,  la p o s i t i on , la de stinat i on ,  
l ' origine o u  l e  pas sage ( voir #9 0 ) : 
[ e m ] i [ s t a p ] [ t a o n ] i l  deme ure e n  bas 
m i  [ ko ] [ l o n g  we ] j e  vais l a- bas 
[ e m ] i [ t e k e m a o t ] [ o l  1 i f ] [ a n t a p ] e l Ze ate Zes fe ui Z Ze s  d ' en-de s sus 
[ m i v a l a ] i [ p a s ] [ a n a n i t ] nous  s omme s p as s e s  p ar-de s s ou s  
# 1 2 1  Les adve rb es d e  lieu et de temps p euvent etre introdui ts p ar l a  
prepos i t i on p l o n g  q u i  indique alors l ' appartenance ou la des tinat ion 
et s e  traduit p ar de ou p o u r :  
[ l i f ] p l on g  [ a n a n i t ] 
[ s a m  p i po l ] p l on g  [ a n t a p ] 
[ w a n  m i s n a r i ] p l on g  [ b i fo ] 
[ 1 i v i m ] p l on g  [ t u mo r a ] ! 
Z a  fe ui Z le d ' en- dess ous 
des gens d ' en haut 
un mi s s i onnai re de j adi s 
garde - l e  p our demai n !  
# 1 2 2 Les adverbes de lieu peuvent etre c ompletes p ar un c omp lement de 
lieu i ntroduit p ar la p repo s i t i on l o n g , qui s e  traduit alors e n  fran�ais 
par de : 
[ e n s a e t ]  l on g  [ n a ka ma l ] 
[ r a o n ] l on g  [ f a y a ] 
[ k l o s a p ]  l on g  [ s o l wo t a ] 
a l ' in terieur du nakama l 
au tour du fe u 
p res  de l a  mer 
# 1 2 3  Les adverbe s  de temps peuvent e t re compl�tes p ar une prop o s it i on 
re lati ve introduite par l a  conj onc t ion we , q ui se t raduit alors par 
ou,  que ou lorsque : 
[ n a o ] w e  ( [ t u va l a ] i [ s t a p  r a o ] )  mai n tenan t qu ' i ls o n t  coutume de 
s e  que re l leI'  
[ b i fo ] we  ( [ 0 1  w a e t  m a n ] 0 1  i n o  [ k a m ] y e t )  jadis lorsque  l e s  
b lancs n ' e taient  pas  e ncore venus 
[ t e t e ] we  ( [ y u m i ] [ m i t i n g ] )  aujourd 'hui  que nous  s ommes reuni s 
# 1 2 4 L e s  a d ve rb e s  d e  d i s t a n c e  e t  d e  d u r� e  
L e s  principaux adverb e s  de distance et de duree sont : 
o l we 
1 
l on g -w e  
tout  d u  Zong, t o u t  d ' un e  trai te 
l oin 
1Compose de 1 ' adj ectit l on g  long et de 1 ' adverbe we qui indique 1 ' e10ignement , 1a 
tuite . 
1 0 0  
l on g - t ae m  
kw i k - t a e m  
l o n gtemp s  
v i te ,  b rieveme n t  
# 1 2 5  I l s  equivalent par l e  sens aux comp lement s de distance e t  de 
duree introduits par l o n g  ( voir # 9 2  et 9 3 ) . 
[ m i v a l a ] i [w o k p a o t ] [ o l w e ] nous avons marahe to u t  du l ong 
[ r a t ] i [ ron ] [o l we ] l on g  [ n a k a m a l ] l e  rat  aourut t ou t  d ' une trai te 
au n ak ama l 
Les adverb e s  de duree peuvent parconsequent - indiquer , t out c omme les 
comp lements de duree introduit par l on g ,  soit la duree de l ' act ion , 
s o i t  le temp s  necess aire a son a c c omp liss ement : 
[ m i v a l a ] i [wo k p a o t ] [ l o n g - t ae m ] nous avons marahe pendan t longtemps 
[ 0 1  f a y a - ma n ] 0 1  i [ k a m ] [ kw i k - t a e m ] les pomp i ers s o n t  vite  arri ves 
( c ' e st-a-dire : ont mi s peu  de temps a veni r )  
# 1 2 6 L e s  a d v e r b e s  d e  m a n i � re 
Le s principaux adverbe s  de maniere sont : 
o l s e m  
n a t i n g 
o l k e t a  
e v r i w a n  
w a n - w a n  
s a mw e  
o l p a o t  
t um a s  
l e l ve t  
ains i ,  comme ce ci,  comme ce l a  
e n  vain, p our rien, (p as ) du tout  
comp le tement,  e n ti e remen t ,  tout-a-fai t 
( to us ) s ans excep tion 
un p ar un 
app roximativeme n t  
n 'i mporte commen t 
be aucoup , trop, tres 
un peu, un peu p lus 
N . B .  Ne pas confondre les adverbes o l sem,  o l keta , evr iwan , wan-wan avec la 
preposition et les numeraux homonymes o l s em aomme, ol keta tous, toutes , e v r i wan 
tout le monde, wan-wan un a un ( voir #99 , 6 3 ,  69 ) .  
[ t u v a l a ] i [ s t a p r a o ] [ o l s e m ]  i ls ont  aoutume de s e  quere l le r  ainsi 
[ e m ]  i [ s t a p ] [ n a t i n g ]  i l  demeure e n  vain , c ' est-a-di re : i l  e s t  
des oe uvre, oisif 
[ m i v a l a ] i [ w e t w e t ] [ o l ke t a ] n ou s  etions  aomp l e teme n t  trempes 
[ e m ] i [ t o k ] [ o l p ao t ] i l  p ar le n ' importe aommen t ,  i l  di t n ' importe 
quoi 
[ p i k i n i n i ] i [ k r a e ] [ t uma s ] l ' e nfan t  p leura b eauaoup 
i [ s t ro n g ] [ l e l ve t ] a ' es t un p e u  (p lus ) s o l i de 
1 0 1  
*1 2 7  L e s  v e r b e s  e m p l oy�s c omme a d v e r b e s  de  m a n i � r e  
Le s verb es d ' e t at dont le sens e s t  sus ceptib le d ' indiquer le mani e re 
d�nt s e  deroule le proces peuvent s ' employ er comme adverb es de mani ere . 
1ls  suivent alors generalement immediatement l ' infinitif qu ' il s  
de terminent : 
y u  [ s a v e ] [ k u t ] [ f r a n i s ] vous s ave z b i e n  l e  franqais 
yu [ h o l e m ] [ t a e t ] [ r o p ] ! tiens tendu la corde, c ' est-a-dire : tiens  
b o n  l a  corde 
1 l s  peuvent aus s i  suivre le c omplement d ' obj e t  dire c t , mais une 
telle c onstruct i on e s t  rare et l ' on entendra d i re p ar e xemple : 
m i  [ p a s e m ] [ k u t ] [ r o p  y a ] j ' ai b i e n  a t tache ce t te corde b e aucoup plus 
souvent q ue m i  [ p a s e m ] [ r o p  y a ] [ k u t ] . 
Le ve rbe f i n i s  e tre termine, emp loy e comme adverbe de mani e re , e s t  
tradui s i b le p ar deja 
M i  ko  f i n i s  l on g  N u me a .  Je suis  deja a l le a Noume a .  
# 1 2 8  L e s  a d v e r b e s  c omp l e me n ts i mmed i a t s  d ' i n f i n i t i fs  
Certains adverb e s , q ui comp letent les infinit i fs ,  doi vent suivre 
immediatement c e s  infin i t i fs . 
Le s principaux s ont : 
s o  a u  ri vage 
h e t e n  t e t e ,  e n  avant 
h o m  ( de re tour ) a l a  mai s on 
w e  indique l ' e loignement d u  point d e  depart 
b a k  indique l e  retour au point de depart , o u  a u  lieu d ' origine 
[ s p i t - b o t ] i [ ka m ] [ s o ] l e  spe e d- boat vien t au rivage , "l e  s p e e d- b o a t  
accos te 
[ p i k ]  i [ r o n ] [w e ] l e  co chon s ' e s t  e nfui 
[ m i va l a ] i [ ko ] [ h om ] nous  ren trons a la mai s on 
m i  [ t e k e m ] [ b a k ] l on g  [ s t o ] je l ' ai rapporte au magasi n  
# 1 2 9  L e s  a d v e rb e s  d e  mode  
Le s adverbe s  de  mode s ont de s mots auxiliaires qui  modi fient le sens 
de s memb re s  de phras e . Les principaux adverbe s  de mode s ont : 
t u  
mo 
n omo 
y e t  
aus s i  
e n  o u tre , de p lu s ,  e n  p lu s ,  p l us 
s e u leme n t ,  s ans p lu s ,  j u s t e  
e n co re 
1 0 2  
b a ke k e n  Ii n o uveau 
y a  dona, b i e n  ( ut i lis� pour ins i s t e r  s ur une i d� e )  
M o  s uit l e  plus souvent l e  memb re de phrase qu ' il modifie , mai s  i l  
p e ut aus s i  parfois l e  pr� cede r :  
[ l on g - w e ] m o  ou:  mo [ l o n g - w e ] p lus loin 
Dans tous les aut re s cas , les adverb e s  de mode s ui ve nt les memb re s  
d e  phrase qu ' i ls modi fient : 
[ m i ] nomo 
[ p i k  y a ] t u  
0 1  i [ s 1 i p ] 
[ s e 1 y a ] i 
y e t  
[ o p e n ] b a ke k e n  
s e u l ement moi,  moi s e u l  
a e  aoahon aus s i  
i ls dorme n t  enaore 
ae aoqui l lage s ' ouvri t a nouveau 
L ' adverb e y a  sert a marquer l ' ins is tance sur une idee et peut se 
t raduire en franQais de diverses  mani e re s : 
[ w a n e m ] y a ?  quoi DONC? 
[ m i ] y a  m i  [ t e k e m ]  C ' EST moi QUI l ' ai pris 
yu [ s a t e m a p ] y a ! tu l ' as BIEN fai t  taire ! 
y u  [ m e k e m ] [w a n e m ] y a ?  que fai s - tu LA ? 
N . B .  Ne pas confondre les adverbes mo ,  nomo , t u ,  ya avec mo entrant dans la 
formation des adj ectifs comparatifs , nomo ne . . .  plus, tu  deux, et ya ae, aette, 
aes. 
L e s  comp 1 �me n ts des  p r o p o s i t i o n s  
# 1 30 Toute propos i t i o n ,  qu ' e lle soit princ ipale o u  s ub o rdonnee , e s t  
s us cept i b le d e  prendre l e s  comp l�ments suivant s : 
# 1 3 1  L e s  adve rb e s  b a m b a e  ( indiquant le futur ) et a t i n g  peut- etre . 
C e s  adverbes se placent s o i t  devant la propos ition soit , mai s plus 
rarement , entre le s uj et et le  pr�di cat : 
[ a t i n g ] ( i [ n o k u t ] )  a ' es t peut-e tre mauvais 
[ a t i n g ] [ b a m b a e ] ( o l  i no  [ s a ve k a m ] )  i ls n e  pourron t p e u t - e tre pas  
venir 
[ b a m b a e ] ( [ h u ]  [ k a t em ] [ p i k ] ) ?  
[ n y u  n e m  y a ] w e  [ b a m b a e ] ( [ h e m ] 
p rendra 
qui deaoupera le aoah o n ?  
[ t e kem ] )  l e  nouve au nom qu ' i l  
( [ h u ] y a  [ b a mb a e ]  i [ k a r e m ] [ y u ] i [ ko ] [ k a s em ] l o n g  C h a o s ] ) ? q ui 
dona te transportera jusqu ' a  l a  mai s o n ?  
# 1 3 2  D e s  adv e rb e s  ou d e s  s u b s t an t i f s  comp l emen t s  d e  l i eu o u  d e  t em p s  
int rodu i t s p ar l o n g ,  p lac�s devant l a  propos i t i on :  
10 3 
[ b a m b a e ] l on g  [ n e k l s  l a ] . ( [ r o t ] I [ k a m ] I [ k a s em ] [ a n t a p ] )  L ' annee 
prochain e ,  L a  route viendra jusqu ' en haut  
[ t e t e ] ( [ m i v a l a ] i [ ko ] l o n g  [ Ka n a l ] )  aujourd ' h ui nous s ommes a Bes 
a Luganvi Z Ze 
# 1 3 3  Une p r o p os i t i o n  sub o r d o n n e e  d e  t emps introduite p ar l a  conj onc t i on 
t a em  w e  quand, Zorsque,  apre s q ue . La p ropos i t i on s ub ordonnee de temps 
precede generalement la proposit i on qu ' elle comp lete : 
t a e m  we ( [ r e n ] i [ k a m ] )  . . .  q uand Z a  p Zuie  e s t  arri vee 
t a e m  we  ( i [ t a n ] ) , ( [ m i v a l a ] i [ k a k a e ] )  Zorsque ce fu t cui t nous  
mange ames 
We est s ouvent omi s : 
t a em  ( [ t u v a l a ] i [ p a e n e m ] ) . ( [ t u v a l a ] i [ w a n t e m  r o n e m ] )  apre s qu ' i Zs 
Z ' e urent trouve ,  i Zs v o u l urent l e  cha s s e r  
N . B .  Avant que pourra s e  traduire en bi chelamar p ar  taem we no . . .  yet 
quand . . .  ne ' "  pas encore: 
taem we ( [ em] i no [ kam] yet ) quand i l  n 'est pas encore arrive , c ' est-a-dire : 
avant qu 'iZ n 'arrive 
# 1 3 4 Un e p r o posi t i o n  s ub o r d o n n e e  d e  c o n d i t i o n  introduite p ar le 
conj onc t i on s u p o s  s i , et pre cedant le plus s ouvent la proposit ion q u ' e l l e  
comp lete : 
s u p o s  ( [ y u m i t u va l a ] i [ p ae n e m ] [ p i k  y a ] ) , ( [ y u m i t u va l a ] 
s i  nous trouvons ce cochon, nous  le tuerons 
[ k i l i m ] )  
s u pos  ( y u  [ l a e k e m ] ) . ( y u  [ s a ve  t e k e m ] )  s ' i Z  te p latt,  tu  peux l e  
prendre 
s u pos  ( y u  [ t os t a ] ) , ( y u  [ t r i n g ] [w a n  koko n a s ] )  b oi s  un coco si t u  
as s oi f  
# 1 3 5  U n e  p r o p osi t i on sub o r d o n n e e  d e  b u t  introduite p ar Ie  c onj onc t i on 
p l o n g  afin que,  p our que , et suivant le p lus s ouvent la propos it ion 
q u ' elle comp le t e : 
( [ y u m i ] [ l u k a o t ] [w a n  p i e s ] )  p l on g  ( [ y u m i ] [ h a e t ]  l on g  [ e m ] )  cherchons 
un endroi t p our que nous n ous y abri tions , c ' est-a-dire : cherchons 
que Zque endroi t ou  nous abri t e r  
( i [ ko ] [ t a on ] l on g  [ s o l - wo t a ] )  p l on g  ( i [ t s e n i s em ] [ s k i n ] p l on g  [ e m ] )  
i Z  des cendi t  a Z a  mer afin qu ' i l  chan ge a t  s a  p e au , c r es t- a-dire : 
i l  des cendi t a Z a  me r p our muer . 
( m i  [ k a m ] )  p l on g  ( [ y um i t u v a l a ] i [ s t o r i ] )  j e  s u i s  v e nu p our q ue 
nous par Zions  
1 0 4 
# 1 36 Une p roposi t ion sub or donnee d e  cause 1ntrodu1te par les conj onc­
t10ns p r om w e  ou b i ko s 1 parae que, car . 
( [ m i s n a r i ] i [ s l a e ] )  p rom w e  ( [ 0 1  m a n - b u s ] 0 1  i [ k i 1 i m ] )  t e  
mis s ionnaire e ta i t  affaib ti p arae q u e  t e a  brouss ards t ' avaient  
b a t tu 
( [ s o t - 1 e k ] i n o  [ s a ve p u 1 u m a o t ] [ l e k ] p 1 0n g  [ em ] )  p rom w e  ( [ s e 1 y a ] 
i [ h o 1 e m ] )  t a  tourtere t te ne p ouvai t p as re tire r  s a  p at te ,  p arae 
q ue ce coqui t tage ta tenai t 
( m i  no [ s a ve k a m ] )  b i ko s  ( m i  [ s i k ] )  je n ' ai p as pu venir car j ' e tais  
ma t ade 
We peut etre om1s : 
( m i  n o  [ s a ve k a m ] )  p rom ( m i  [ s i k ] )  j e  n ' ai p as pu venir car j ' e tais  
ma t ade 
# 1 3 7 Enfin , une propos i t i on peut etre introduite par une express ion 
t e l le que i [ k u t ] i t  e s t  bon q ue . . . , i [ s t r e t ] i t  es t jus te que . . .  : 
mo [ k u t ] ( [ o l  m a n - P y a ma s i n a ] 0 1  i [ k a m ] [ b a k ] )  i t  vau t mieux q ue 
t e s  gens de Piama s s ina ren tren t  chez eux 
[ k u t ] ( y u  [ t e k em ] [ f o t o ] )  i t  es t bon que tu  prennes de s p h o t o s , 
c ' e s t - a-dire : prends dona des p h o tos 
[ n o k u t ] ( y u  [ s l  i p ] [ o l t a em ] )  ceta ne te vaut rien de dormir tout  
te temp s  
L a  c o o rd i n a t i on 
I I  existe en b ichelamar trois conj onc t 1 ons de coordinat i on qui s ont : 
mo e t  
n o  ou,  o u  bien  
b e
2 mais 
# 1 38 Les conj onc t i ons mo et et n o  ou coordonnent un membre de phrase a 
un autre membre de phras e ,  une proposit ion a une autre prop o s i t i on ,  au 
une phrase a une autre phrase .  
[ h a e - kom i s n a ] mo [ p r i t i s k a p m a n ] te Hau t- Commi s s aire e t  te  
Commis s aire-Res ident bri tanniqu e .  
l
b i kos est d ' emploi plus rare que prom we . 
2
0n entend aussi me dans les regions ou le fran�ais predomine , et bat la ou l ' anglais 
predomine . 
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( m l  [ ko  t r a e m  s me l e m J )  mo ( m l  [ ko  t r a e m  t e s t e m J )  je Vai8 Ze  fZairer 
et je vais l e  gouter voir .  
[ i k a t ] [ w a n  n y u  n a k a m a l ] ) . Mo ( 0 1  i [ wo k e m ] [w a n  b a n i s ] [ r a o n ] l o n g  
[ e m ] )  i l  y a un nouve au nakama l .  Et i ls o n t  cons tru i t  une 
c l o ture autour 
( [ s a m  h a o s ] 0 1  i [ p u l p u l t a o n ] ) . Mo ( [ k r a o n ] i [ s t a p  m u k m u k ] [ y e t ] )  
Des mai s o n s  s ' e ffondreren t .  E t  l a  terre bougeai t e n co re . 
[ k r a p ] n o  [ r a t ] l e  crab e o u  l e  rat  
( i [ k u t ] p l on g  [ k a k a e J )  n o  ( i [ n o k u t ] ) ? Es t - ce que c ' e s t  bon a 
manger o u  e s t- ce que c ' e s t  mauvai s ?  
( m i  [ k o ] )  n o  ( y u  [ ko ] ) ?  j 'y vais o u  t u  y vas ? 
[ N a o ] ( [ S e r ] i [ t a l e m ] ) :  " S U p OS  ( [ y u m i ] [ t s e n i s e m ] [ s k i n ] p l o n g  [ y u m i ] ) , 
[ b a m b a e ] ( [ y u m i ] n o  [ s a ve t e t ] ) . "  N o  ( [ m a m a ] p l o n g  [ em ] i 
[ t a l e m ] ) ?  A lors Se r di t :  "Si nous changeons de p e au, nous ne 
p ourrons p as mourir . " Ou b i en es t- ce s a  mere qui a di t ce l a ?  
# 1 39 Lorsque m o  e t  c oordonne un pronom p ersonne l due l o u  p lurie l  a. un 
s ub s tant i f ,  la pers onne indiquee p ar ce sub s t ant if e s t  incluse dans le 
groupe indique par ce p ronom p ers onne l : 
[ t u v a l a ] mo [ T a n y e l ] e ux deux e t  Danie l ( i n c l us ) , c ' est-a.-dire : 
Dani e l  e t  lui 
# 1 40 Le conj onc t i on mo et est tres souvent omis e  entre deux p rop o s i t i ons 
ou deux phras e s , qui s ont alors s imp lement j uxtapos ee s , separees par 
une b reve pause ( indiquee par une virgule dans l ' orthographe ) :  
[ b a m b a e ] ( [ y u m i ] [ k i l i m ] ) . ( [ y u m i ] [ k a k a e J )  Nous l e  tue rons e t  l e  
mangeron s . 
# 1 4 1  Dans une enumerat i on ,  on ome t le plus souvent les c onj onct i ons de 
coordinati on , s auf la derniere : 
[ P y e r J . [ Po l J . mo [ S a ]  Pierre, Pau l e t  Jean 
# 1 4 2  La c onj onc t i on no  ou s ' omet parfois e ntre deux membres de phrases 
e xprimant de s chi ffres : 
[ e m J i [ t e k em ] [ f o J , [ f a e v J i l  e n  a pris  quatre o u  cinq 
# 1 4 3 La conj onc t i on be ( ou me ou b a t ) mais coordonne une prop o s i t i on 
a. une autre p roposi tion , ou une phrase a. une aut re phras e .  
( m i  [ s u t ] ) .  be  ( m i  [ me s t e m J ) j ' ai tire, mais je l ' ai manq u e .  
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( [ p l s l n J p l o n g  [ s o l wo t a J  I [ t a l em ] )  s e : " ( [ h e m y a ] ,  [ s e l ] p l on g  [ m I J ) . "  
B e  ( [ s o t - l e k ] I [ t a l em ] ) : " N o ! ( [ m l ] m l  [ p a e n e m ] ) ! "  "L ' oi se au 
de me r di t :  "Ce ci es t mon coqui l lage " .  Mais l a  tour tere l l e di t :  
"Non ! C ' e s t  moi qui l ' ai trouv i ! " 
# 1 4 4 Lorsque deux propo s i t i on sub ordonnees introduites par les memes 
conj onct i ons de s ub ordinati on coordonnees l ' une a l ' autre , la seconde 
c onj onc t i on de sub ordinat i on e s t  generalement omi s e : 
S u p o s  ( y u  [ l u k ] [ em ] ) , n o  ( [ m l ] m l  [ l u k ] [ em ] )  Si tu le vo i s ,  ou s i  
moi j e  l e  vois  • . .  
S u p o s  ( [ m l v a l a ] I [ p a e n e m ] ) , [ b am b a e ] ( [ m l va l a ] I [ k l l l m ] ) , ( [ m l va l a ] 
I [ k a k a e ] ) . Si nous l e  trouvons e t  le tuons , nous le mangerons .  
( [ S am h a o s ] 0 1  I [ p rok ] ) , p r om we ( [ s l ] I [ k a r e m J )  mo ( [w i n ] 
[ s t ro n g ] )  Des cas e s  furen t  di trui tes,  car les  vagues les  
emportere n t  et  l e  ven t etait  v i o l e n t  
L ' a p p o s i t i o n 
# 1 4 5 L ' apposit i on s e  fait en b i che lamar p ar s imple j ux tapos i t i on :  
m a s t a  Ka s t a n g , t o k t a  p l on g  b u l u k M. Cas tan, l e  vitirinaire . 
L e s  m o t s - c h a r n i � re s  
# 1 4 6 Les mots- charniere s  servent a me ttre e n  re lief  l e s  art i culat i ons 
du 
L e s  
recit . 
o l r a e t  
a l e  
n a o  
s a v e  
f i n  I s  
a f t a  
Les principaux mots-charnieres sont : 
. . .  b on ,  e h  b i e n  
e t  a lors , . . .  
a lors,  . . .  
e t  voi la,  . . .  
ceci fai t, . • .  
ensui te ,  . . . 
i n t e rj e c t i o n s  
# 1 4 7  Les principales interj e ct i ons s ont : 
y e s  oui ( en repons e a une que s t ion positive ) 
non ( en repons e  a une que s t ion negative ) 
n o  n on ( en reponse a une q ue s t i on posi tive ) 
si  ( en repons e a une que s t ion negat i ve )  
E xemple : 
Y u  [ s l l p J [ k u t ] 7 - Y e s . Tu as bien  dormi ? - Oui (j ' ai b ie n  dormi ) .  
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Y u  n o  [ s l l p J [ k u t J ? - Y e s .  Tu n 'a s  p as b i e n  dormi ? - Non (je n ' ai 
pas bien  dormi ) . 
Y u  [ w a n t e m J ? - N o . Tu e n  veux? - Non (je n ' en veux p as ) . 
Y u  n o  [w a n t e m J ? - No . Tu n ' en veux pas - Si (j 'en  veux) . 
a l e !  a Z Ze z !  
s a y e ! qa y e 8 t !  e t  voi Z a !  
m a n ! b e n  mon vieux ! b e n  di s don e !  
maewa t ! 
k a n ! 
Qa a Lo r8 ! fi ch tre ! 
merde ! ( vulgaire ) 
A u t re s  g e n re s  de p r� d i c a t s  
Nous avons v u  ( # 7 6 ) que I e  predicat se comp ose I e  plus s ouvent d ' un 
sub s tantif ou d ' un infini t i f .  I I  peut aus s i  s e  composer de : 
# 1 4 8 Un adverb e de duree , de di s tance , d ' e space ou de temps . Le s uj et 
e s t  alors impersonne l e t  ne s ' exp rime pas , e t  Ie verbe de predi cati on 
se met a la tro i s ieme personne du s i ngul i er : 
n o  [ l o n g  t a e m J 
[ k l o s a p J [ t um a s J 
ce ne fu t p a8 Long 
c ' es t tout  pres  
n o  [ t e te J . i [ t u mo r a J  
ce n ' e 8 t p as aujourd ' hu i ,  c ' es t  demain 
# 1 49 Une prop o s i t i on o u  un memb re de phras e introduit p ar p l o n g : 
[ h em y a J i p l on g  [ m i J c e ci e s t  a moi o u :  ce ci es t pour moi 
# 1 50  Un adve rbe de maniere , ou un s ub s tant i f  i nt roduit par la 
p rep o s i t i on o l s e m : 
i [ o l s e m J c ' es t ains i 
m i  o l s em [ y u J je S Ui 8  comme toi 
# 1 5 1  Un enonce introduit p ar s e ,  que l ' on tradui ra alors p ar di re : 
m i  s e  y e s ! J ' ai di t q ue o ui ! 
Q u e l q ue s  t o u rs i d i oma t i q u e s  
# 1 5 2  L ' exc lamati on peut s ' exprimer e n  repet ant Ie p re d i c at d ' une 
propos i t i on ave c Ie verbe de p re d i c at i o n ,  et en fais ant preceder Ie tout 
de we : 
( [ wo t a J [ t o t i J )  we ( i [ t o tiJ ) ! L ' eau ' tai t 8 a Z e ,  mai8 8 a Z e ! 
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( [ m i v a l a ] 1 [ t ro n g ] )  we  ( I  [ t ro n g ] ) 1 O n  ' ta i t  b ourr's . m a i s  b ourr's l 
Le ou les derni e rs mots  de la part ie de le propos i t ion ain s i  
repetee peuvent r e s t e r  sous-entendus : 
( [ w o t a ] i [ t o t i ] )  w e  i . . . ! 
( [ m i v a l a ] [ t ro n g ] )  we . . .  ! 
# 1 5 3  Un verb e aut onome peut s e  repeter,  acc ompagne ou non du verbe de 
p redi c at i on , pour indique r une action qui se pro longe : 
[ m i v a l a ] i [w e t ] i [ w e t ] i [w e t ] i [ w e t ] nous avons a t tendu. 
a t tendu • . .  
o u :  [ m i v a l a ] i [w e t ] [w e t ] [we t ] [w e t ] . . .  nous avons a t tendu. 
a t tendu . . .  
# 1 5 4 Dans un recit , i l  arrive souvent que , e n  gui s e  d ' introduct i on a 
une nouve l le phas e  de l ' action , le pre di cat de la phras e pre cede nte s o i t  
repete avec l e  verbe d e  predicat i o n :  
[ S a m  m a n ] 0 1  i [ t e k e m ] [ p i k ] i [ k a m ] . 0 1  i [ t e kem ] [ p i k ] i [ k a m ] , 
a l e ,  [ t s i f ] i [ t a n i s ] . Des hommes amene n t  des cochons .  (I1-s  
amenen t de s cochon s )  et  a 1-ors 1- e  chef execu te une dans e .  
Le verbe de predi cat ion peut etre omi s : 
[ S a m  m a n ] 0 1  i [ t e ke m ] [ p i k ] i [ k a m ] . [ T e k e m ] [ p i k ] 
[ t s i f ] i [ t a n i s ] . 
[ k a m ] , a l e ,  
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A 
A E  [ h a e ] n .  Ey e :  CEi L 
AE [ h a e ] v . i .  High, imp or tant,  
res p e a t e d :  Haut,  important,  
re speate . H a o s  ya  i h a e  t uma s : 
Th is  h u t  is very high : Ce t t e  aas e 
e s t  tres haute . W a n  h a e  m a n : 
An imp or tant,  or respe ated man : 
Un h omme imp or tant, ou respe ate . 
H A E - K O M I S N A :  High Commi s s i o ne r :  
Hau t- Commi s s  ai re . H A E  N E M :  
Dis ti n a tion,  fame : Dis tin ati on,  
renommee ,  (b onne ) rep u t a t i on . 
A E L AN [ a e l a n ] n .  Is l and, i s le t :  
I l e ,  t lo t .  S M O L  A E LAN : Is l and 
off th e aoas t of a l arger i s land: 
I le a proximi te d ' une au tre t le 
p lus grande . B I K A E  LAN : Main 
i s l and of a group : I l e  pri n aip a le 
d ' un  group d ' � les . W a n  b i k f a l a  
a e l a n :  A b i g  is l and:  Une grande 
� le .  S mo l v a l a  a e l a n :  Is l e t :  
nat . 
AE S [ a e s ] n .  Iae, s n oW :  G laae, 
neige . A E S - B O K I S :  Iae-b ox, 
refri gerator:  G l aaiere ,  
A E S - K R I M : Iae-
are am: Creme g l aaee . 
A E T  [ h a e t ] v . i .  To hide,  to 
T a e m  w e  ren i r e n , m i v a l a  i h a e t  
l o n g  w a n  h a o s : We took s h e l ter i n  
a h u t  w h e n  i t  rain e d :  Nous no  us 
s ommes ab ri tes dans une aase 
quand i l  a p lu .  
A E T E M  [ h a e t em ] v . t .  T o  hide ,  t o  
aonae a l ,  t o  p u t  under s h e l te r :  
Caaher,  di ss imu l e r, me t tre a 
l ' ab ri . 
A K E N I S  [ a k e n i s ,  a k e n s ] p rep . 
( rare ) Agains t ,  oppos ed t o :  
Contre, h o s ti l e  a .  Syn . : n o  
1 a e k e m ,  n o  w a n t e m .  
A K I S  [ a k i s ] n .  Axe : Haah e . Syn . : 
t am y o k . 
A K R I [ a k r i ] v . L To agre e :  Etre 
d ' aaaord. Y u  a k r i  l on g  t o k  y a 7  
Do y o u  agre e w i t h  what  was s ai d? 
Etes- vous d ' aaaord avea ae qu ' on 
a di t ?  M i  a k r i  w e t e m  y u :  I agre e 
w i t h  y o u :  Je s ui s  d ' aaaord ave a 
toi .  0 1 k e t a  0 1  i a k r i  l on g  
h em y a : Th ey a l l  agree o n  this : 
Tous s o n t  d ' aaaord l a - de s s us . 
Syn . : t i n g s e  . .  , i s t r e t : To 
think th a t  (s th . )  is  righ t :  
Trouver que (qa)  es t jus te . 
AKS I T E N  [ a k s i t e n ] n .  A aaide n t :  
A aaide n t .  W a n  a k s  i t e n  i k a m a o t :  
t ak e  s h e l te r :  Se aaah er, s ' abriter .  A n  aaaident  h as o aaurred :  Un  
aaaide n t  s ' e s t  p rodui t .  
1 1 5  
1 1 6  
A L K O L  [ a l ko l ] n .  A �coh o � :  A � coo Z .  A N G  [ h a n g ] v . L  To h an g :  Pen dre,  
ALP  E M  [ h a l p ern ] v . t .  To he l.p ,  to 
s uccour: Aide r, s e courir . 
A M A  [ a m a ] n .  Hamme r :  Marteau.  
A M A S  [ h a m a s ] num. How much , h ow 
many : Gomb i en ,  comb i e n  de . 1 k a t  
h a ma s 7 How much i s  there , h ow 
many are there ? Gomb i en y e n  
a- t - i l. ?  H a m a s  ma n 7  How many 
men ? Gomb ie n  d ' h omme s ? H a m a s  
m a n i 7 How much money ? Gomb i en 
d ' argen t ?  
A M B A K  [ amb a k ] v . L  ( Vulg . ) To 
s �e ep ,  i . e .  h ave s e xual. i n te r­
course (with : l on g ) : Goucher, 
c . -a-d . avoir des re �ations 
s exue l. l.es  ( avec :  l o n g ) . Syn . : 
l u k :  to know : connat tre . 
A M B R E L A  c r .  N AM B R E LA 
A M E  [ arne ] n .  ( Rare ) Army : Armee . 
Syn . : 0 1  s o l t y a : s o l.diers : l.es 
s o l.dats . 
A M E R I KA [ a me r i k a ] n .  Ameri ca; 
Uni t e d  State s : Amerique; Etats­
Uni s .  
A M , A K  c r .  A M B A K  
AM . R E LA c r .  N AM B R E L A  
A N  [ h a n ] n .  Hand, arm; b ran ch, 
b o ugh : Mai n ,  bras; b ranch e .  
A N AN I T  [ a n a n i t ] adv . Bene ath , 
under,  undern e a t h :  De s s ous ,  en­
des s o u s ,  p ar-des sous . A N A N I T  
L O N G :  Unde r :  Sous . s t a p  
a n a n i t  l on g  t e p o l : It ' s  under 
the tab l.e :  I� e s t  s ous �a  tab � e .  
* **n . Unde rs i de ,  p ar t  or space 
under s th . : De s s ous ( de q c . ) .  
e tre pendu, s uspendu . 
AN G E M  [ h a n g e n ] v . t . To h ang ( s th . ) :  
Pendre,  suspendre ( q c . ) .  0 1  
h a n g e m  ko l a  l on g  0 1  n e k  1> 1 0n g  0 1 : 
They h ad hung neck l.aces around 
their necks : I�s  s ' etaient p en du 
des c o l. l.i ers autour du cou . 
H A N G E M  T R OT / N E K  P L O N G  . . .  : To 
h ang ( s . o . ) :  Pendre (qn . ) .  E m  
i h a n ge m  t r o t  p l on g  e m :  Sh e 
h anged h erse l.f: E l. l.e s ' e s t  p endue . 
AN I MO L  [ a n i mo l ] n .  Anima l. :  
Anima l. .  
A N I N I T  c r .  A N A N I T  
AN I S  C an i s ] n .  A n t :  Fourmi . 
WAE T - AN I S :  Whi te ant,  termi te : 
Fourmi b l.anch e ,  termi te . 
A N KA [ a n k a ] n .  Anch o r :  An cre . 
S A K E M  AN KA : To drop the  anch o r :  
Je ter l. ' ancre . * * * v . i .  To 
an chor : Moui l. l.er .  S i p  i a n k a  
l o n g  p a s i s :  The s hip is  anchored 
in the b ay : Le b ateau e s t  moui � l.e 
dans l. a  b ai e .  
A N KA. [ a n k a f ] n .  Handcuffs : 
Me nottes . 
A N KE L [ a n ke l ] n .  Materna l. unc � e : 
Onc l. e  ma terne l. .  * * *Ni ece,  
nephew ( s i s te r ' s  chi l. dre n ) : 
Ni e ce ,  neveux (e nfants de l. a  
sreur ) . An ke l p l on g  m i : My 
ma terna �  unc l. e ,  or : my ( a  man ' s )  
s i s ter ' s  daugh ter o r  s o n :  Mon 
onc�e  materne � ,  ou : �a fi l. l.e ou 
�e fi l.s de ma sreur ( d ' un h omme ) .  
A N KE L O  [ a n ke l o ] n .  Ange l. :  Ange . 
Syn . : e n t s e l .  
AN K E T S I .  [ a n ke t s l f ] n .  Hand­
kerchief: Mouch oi r .  
A N K R E  [ a n k re ,  a n k r i ] v . L Hungry , 
fami s h e d :  Avoir  faim, affame . 
M i  a n k re t u ma s : I ' m very hun gry : 
J '  ai tres faim.  
ANSA [ a n s a ] v . t . /v . i .  To answ er 
( t o :  l o n g  . . .  ) :  Repondre ( a :  
l on g ) . A n s a  l on g  m i ! Answer me ! 
Reponds -moi ! * * *n .  Answe r :  
Repon s e .  
A N T A P  [ a n t a p ] adv . Above : Des s us ,  
en-de s  s us ,  au- de s s u s ,  p ar e n­
de s s u s ,  e n  hau t .  AN TAP L ON G :  
On : Sur. An t a p  l o n g  h a os : On 
( top of) the hous e :  Sur la 
mai s o n ,  au s omme t de l a  mai s o n .  
* * * n .  Upp e r  s ide, top of s th . , 
space ab ove s th . : De s s u s ,  
s omme t de q c . , esp ace au- de s s us 
de q c .  
A N T E L [ a n te l ] n .  Hand l e :  A n s e ,  
man che,  p o i gnee . 
A N T R E T  [ a n t r e t ] c f .  Gram § 6 4 . 
Hundre d :  Cen t .  Wa n a n t r e t :  One 
h undre d :  Cen t .  
A N Y AN [ a n y a n ] n .  Oni on :  Oi gnon . 
A O S  C h aos ] n .  Hut, h o us e ,  
bui ldi n g :  Cas e ,  mai s o n ,  b a timen t .  
H AO S - M E RS I N :  Di spensary : 
Di s p e n s ai re . H A O S - P I TA L : 
Hosp i t a l :  Hop i t a l .  H AO S - P RE A :  
Church,  chap e l :  Eg l i s e ,  c hape l le .  
H AO S - S KU L : Church : Eg l i s e .  
S M O L - H AO S : Toi l e t, w .  - c . : 
Cab i ne t s ,  w . - c . H a o s  p l on g  
t r a k :  Carp ort : Garage . 
A O T  [ a o t ] v . i .  To leave ( sw . : 
l on g  . . . ; for :  i ko l o n g  . . .  ) :  
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Par tir,  q ui t ter ( un endroi t :  
l on g  . . . ; p o ur : i ko l on g  . . .  ) .  
H a e - kom i s n a  i a o t  l o n g  S a n t o :  
The High Commi s s i on e r  h as left 
San t o :  Le Hau t- Commi s s ai re a 
qui t te San to . E m  i a o t  i ko l on g  
L a ma p :  He h as l eft for L amap : 
I Z  e s t  p arti pour Lamap . 
- A O T  [ a o t ] Verb al suffix expre s ­
s ing the idea o f  removing : 
Suffixe verb al exprimant l ' idee 
d ' oter , d ' enleve r .  C f .  Gram . 3 3 . 
R a p e ma o t : To rub o u t :  En lever  
e n  fro t t a n t  ( r a p e m :  t o  rub : 
fro t te r ) .  Ro l e m a o t : To remove 
by  ro l ling : Oter e n  fai s an t  
r o u l e r  ( ro l e m :  t o  ro l l  s th . : 
faire rouler) . 
A ' - [ h a f - ] p .  c f .  Gram . § 4 9 D .  
Bi t ,  fragmen t, p ar t  o f :  Bout,  
fragmen t ,  p artie de . H a f - k a l i ko : 
A b i t  o f  mat e ri a l : Un b o u t  de 
t i s s u .  H a f - wo t a : Par t o f  the 
w a t e r, s ome water : Une p ar t i e  de 
l ' e au, de l ' e au . * * *As a pre fi x 
to ve rb s : Par ti a l ly ,  h a lf- .  
Comme pre fixe ve rb al : 
Partie l leme n t ,  a moi t i e .  H a f ­
t e t :  Ha lf- de ad, i . e .  exhaus ted:  
A demi mort,  c . - a- d .  tres fat i gue, 
epui s e .  H a f - e m t i :  Ha l f- e mp ty ,  
p arti a l ly emp ty :  a moi ti e  vide , 
p artie H eme n t  vide . H A F - MAT : 
Si l ly : Fou- fou .  
A P  [ h a f ] n .  Stern ( of b o a t ) : 
Poupe . 
A P E M  [ h a p e m ] v . t .  To wear 
( c l o t h es ) : Port e r  ( un veteme n t ) . 
A P I [ a p i ] v . i .  Happy : Heureux.  
Syn . : ha rem k u t .  
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A t - MAT [ h a f - m a t ] v . i .  Si l ly :  
Fou-fo u .  
A t R I KA [ a f r i k a ] n .  Afri ca : 
Afrique . 
A P S A E T  [ a p s a e t ] adv . Outs ide : 
De hors . A P S A E T  L O N G :  Outside,  
out  of:  Hors de , a l ' exteri e ur 
de . E m  i s t a p  a p s a e t  l on g  
n a k a m a l :  He remains  o u ts i de the  
nakama l :  I l  res te a l ' exterieur 
du nakama l .  * * * n .  Outs ide, 
exterior:  Exteri eur .  
A t TA [ a f t a ] prep . After : Apres . 
* * *adv . After, afterwards : 
Apre s ,  ens ui te . * * *h . -w . /m . - c . 
After, afterwards , l at e r :  Apre s ,  
e n s u i t e ,  p lus tard. 
A t TA- T U M O RA [ a f t a - t u mo r a ] adv . 
After tomorrow, tw o day s l at e r :  
Apres - demain, s u r lendemain .  
C f .  Gram . § 119 . 
A t T E N U N  [ a f t e n u n ] n .  Afternoon : 
Apre s - mi di . L o n g  a f t e n u n : In 
the afternoon : Dan s  l ' apres­
midi . 
A R A  [ a r a ] n .  Arrow : F l e che . 
A R A N I S  [ a r a n i s ] n .  Orange , 
orange - tree; grap efrui t, grap e ­
frui t- tre e :  Orange , oranger; 
p amp lemous s e ,  p amp lemous s i e r .  
A R E M  [ h a r e m ] v . t .  T o  h ear, t o  
s me l l , to  fe e l : En tendre , s e n ti r .  
H A R E M  K O L KO L :  To fee l  co l d :  
A v o i r  froid.  H A R E M  K U T :  To b e  
h appy,  s ati s fi e d, comfortab le : 
Etre heureux, con ten t, s atis­
fai t, s e  s e n ti r  a s on ai s e .  
H A R E M  N O K U T : To b e  unhappy,  
dis s atisfi ed, uncomfo rtab le : 
Etre ma l h e ure ux, meco n t e n t, 
di s s a ti s fai t,  s e  s e n t i r  ma l a 
l ' ai s e . H A R E M - S A V E : To unde r-
s tand (by h e aring or fe e ling) : 
Comp rendre (en en tendan t ou e n  
s en tan t) . 
A R I K E N  [ a r i k e n ] n .  Cy c lo n e ,  
hurri cane : Cy c lone,  o uragan . 
A R I KO [ a r i ko ] n .  String b e an :  
Hari co t vert . 
A R I Y A P  [ a r i y a p ] v . i .  To hurry 
(up ) : Se dep e cher,  s e  p re s s e r .  
A R K E N  c f .  A R I K E N  
AS  [ h a s ] n .  Bu ttocks,  behi n d, 
b ack ( o f  s th . ) :  Fe s s e s ,  de rri ere , 
arri ere de q c .  Syn . : b a k s ae t .  
A S I S  [ a s i s ] n .  A s h : Cendre . 
AS I S  P L O N G  FAYA : A s h e s  (of a 
fire ) :  Cendres (d ' un fe u ) . 
A S K E M  [ a s k em ] v . t .  To ask  (for ) : 
Demande r .  A s k e m  w a n  s a m t i n g 
l on g  w a n  man : To a s k  s . o . for 
s th . : Demander q c .  a qn . A s k e m  
w a n  kwe s t i n :  T o  as k a q ue s t ion : 
Pos e r  une q ue s tion .  
AT [ h a t ] n .  Hat,  cap, h e lme t ,  any 
he ad- dres s :  Ch ape au ,  cas q u e t t e ,  
kep i ,  casque , tou te e s p e ce de 
coiffure . 
AT [ h a t ] n .  He ar t :  Creur.  
AT [ h a t ] v . i .  Hot:  Chaud. 
AT- [ h a t - ] In c ompounds : h ard, 
tigh t,  diffi cu l t . En compos i t i on :  
dur, diffi ci le ,  s e rre . HAT- P L O K  
v . i .  Packed s o lid:  Serres comme 
de s s ardines,  b i e n  b ourre . H A T ­
W O K  v . i .  To work h ard:  Travai l le r  
dur o 
AT I N G [ a t l n g ]  adv . 
h aps : Pe ut-e tre . 
§ 13 1 .  
May b e ,  per­
Cf.  Gram . 
AT- P L O K  [ h a t - p l o k ] v . i .  Pack e d  
s o Zi d :  Serres comme d e s  s ardi n e s ,  
b i en b ourre . 
AT R E S  [ a t r e s ] n .  Addres s :  
Adre s s e . Syn . : p i e s :  p Lace : 
endroi t (ou  Z ' on vi t) . 
ATS [ h a t s ] n .  Hatchway : Ecouti H e .  
A T S  C a t s ] n .  ( Rare ) Adze,  h o e :  
Hermi n e t t e ,  h o ue .  Syn . : p y o s . 
AT - W O K  [ h a t - w o k ] v . 1 .  To w o rk 
h ard: Travai Z Ze r  dur o 
AWA [ aw a ] n .  Hour (duration ) :  
He ure (duree ) .  M i  we t w a n  a w a : 
I waited  for one h our: J ' ai 
attendu p e ndant une he ure . 
A Y A N  [ a y a n ] n .  Iron, s tee L; 
L aundry i ron : Fer, aci e r; fe r 
a repa s s e r .  
AY A N E M  [ a y a n e m ] v . t .  T o  i ron : 
Rep a s s e r  ( au fe r) . 
B 
See under ' ;  e . g . look for b o t  
under p o t . Voi r  a la lettre ' ;  
p ar exemple , chercher b o t  a p o t . 
E 
E A  [ h e a ] n .  Hai r :  Che veux.  
Syn . : k r a s . 
E K  [ h e k ] n .  Egg : OEuf. H e k  
p l o n g  p a o l :  Hen ' s  egg:  (Buf de 
p o u L e . 
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E KTA [ e k t a ] n.  Hectare ( ab o u t  
2 !  acre s ) : Hec tare . 
E L E V E N  [ e l e ve n ] num . EZeve n :  
Onze . 
E l l [ e l  i ] v . 1 .  Ear Zy : Tot,  
matina l .  Long  e l i mon i n g :  Ear Zy 
i n  the mo rning:  De b o n  mat i n .  
E M  [ e m ] pron . pers . He , she , i t, 
him, h e r :  Lui , e Z Le .  
E M T I [ e m t i ] v . 1 .  Emp ty :  Vi de . 
E MY A  [ h e mya ] pron . Thi s ,  t h a t :  
Ce ci,  ce Za,  qa .  
E N  [ h e n ] n .  End, extremity : 
Bout,  extremi te . 
E N G  LAN  c f .  I N G L A N  
E N G L I S  c f .  I N G L I S  
E N I  [ e n i ] adj . ( Rare ) Any : 
N ' importe que Z .  Syn . : o l p a o t : 
no ma tter h ow :  n ' importe comme n t .  
E N S A E T  [ e n s a e t ] adv . Ins i de : 
Dedans , en- dedans , par- dedans , 
a Z ' i n terieur .  E N S A E T  L O N G : 
In, i n s i de : Dans , a Z ' in terieur 
de . I s t a p  e n s a e t  l o n g  n a k a ma l :  
He i s  i n s ide the nakama Z :  I Z  e s t  
dans Z e  nakama L * * * n .  Ins i de ,  
i n te rior : In teri e u r .  
E N S I S  [ e n s i s ] n .  Hinge : Charniere,  
p aume L Z e .  
E N T S E L  [ e n t s e l ] n .  Ange Z :  Ange . 
Syn . : a n k e l o .  
E N T S I N  [ e n t s i n ] n .  Engin e ,  mo t o r :  
Mo teur.  
E P R I L  [ e p r i l ] n .  Apri Z :  A vri L 
E T  [ h e t J n .  He ad: Tete . M E K E M  
H E T :  To b e  s tubb orn, to  s u Z k :  
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S ' ente ter, bouder.  * * *Foo t (of 
tre e ) ,  head (of vege tab Ze ) ;  Pied 
(d ' arbre, de Zegume ) .  l o n g  h e t  
p l o n g  w u t :  A t  the foo t  o f  the 
tree : A u  pied de Z ' arb re .  W a n  
h e t  p l on g  a r a n i s :  A n  orange 
tre e :  Un orangeI' .  
E T  [ h e t ] adv . c f .  Gram . § 12 8 .  
Ahead:  En avant, de Z ' av an t .  
E T  [ e t ] num . Eigh t :  Hui t .  
E T I [ e t i ] num . Eigh ty : Quatre­
vingts . 
E T I N  [ e t i n ] num . Eigh te e n :  Dix­
h ui t .  
E V E  [ h e ve ] v . L  He avy : Lourd. 
I h e ve k a s em t e n  k i 1 0 : It 
weigh s  ten ki Zogramme s :  I Z  p e s e  
d i x  k i Zos . 
E V E N  [ h e v e n ] n .  Heaven:  Le Cie Z ,  
Ze  Paradi s .  
H 
See under the vowel fo llowing the 
h ;  e . g . look for h u t  under u t .  
Voir a la voy e l le suivant le  h ;  
p ar exemp le , chercher h u t  a u t . 
[ i J vb . c f .  Gram . § 3 5 . * * *prep . 
c f .  Gram .  § 10 3 .  I KAS E M  . . .  : 
Un ti Z ,  up to : Jusqu ' a .  I P I T I  M . . .  : 
Bey ond, (more ) than:  Jus qu ' au­
de Za de, p lus que,  p Z us de . 
I A  [ h i a J c f .  EA  
I A  C i a ] n.  Year:  An,  annee . 
I l  [ h i  I J n .  Moun tain ,  hi l Z :  
Montagne , co Z Zine . 
I N A� [ i n a f J adv . Enough : A s s e z ,  
suffis ammen t .  k a t  i n a f :  Th ere 
i s  e nough : IZ y en a as s e z .  
E V R I  [ e v r i J num . aux . Every : Tous , I N G l AN [ i n g l a n ] n .  En g Zand, 
toutes Zes . E v r i  t e : Eve ry day : 
Tous Zes  jours . 
Gre at Bri tain : AngZe terre , 
Grande - Bre tagn e .  
E V R I WAN  [ e v r i w a n J num . aut . Every- I N G L I S  [ i n g l i s J adj . Eng l i s h :  
one , e verybody :  Chacun, tout Z e  
monde .  * * * adv. Wi thout 
excep tion es ) :  Sans excep ti on es ) .  
O l ke t a  e v r i wa n : Eve rybody w i th­
out excep tion : Tous sans 
excepti ons . 
F 
See under r ;  e . g . look for f a e t  
under p a e t .  Voir a la lettre r ;  
par exemp le ,  chercher f a e t  a p a e t . 
ang Z ai s .  * * * n .  Th e Eng li s h  
Z an guage : La Zangue angZais e .  
I N K [ i n k ] n .  Ink :  Encre .  
I P  [ h i p J n .  Heap ,  pi l e :  Tas, 
pi le . 
I P I MAP [ h i p i ma p ] v . t .  To h e ap up , 
p i Z e  up : Entas s e r, emp i Zer 
I S  [ i  s J n.  Eas t :  Es t .  I S - KO S : 
Eas t coas t :  Co te e s t .  
I S  [ i s ] n .  Yeas t :  Le vure . 
1 5 1  [ i s i ] v . L  ( Rare ) Eas y : 
Faci Ze . Syn . : no s t ro n g :  n o t  
di ffi cu Z t :  p as diffi ci Ze .  
I S - KO S  [ I s - ko s ] n .  Eas t  aoas t :  
Cote es t .  
K 
KA E KA E  c r .  KAKA E 
KAE N n .  Kind, kind of, s ort,  
s or t  of: Sorte,  s orte  de . k a t  
t u  k a e n : There are two kinds : 
I L  y e n  a deux s or t e s . W a n  k a e n  
w u t :  A k i n d  o f  wood:  Un e s orte 
de b o i s .  c r .  Gram . § 4 2 B .  
KAKAE v . i .  T o  e a t :  Mange r .  Y u m i  
k a k a e : Le t u s  e a t :  Mange on s .  
* * *v . t .  To e a t  s th . : Manger qa .  
S u p o s  y u m i  p a e n e m ,  y u m i  k i  1 i m ,  
b a m b a e  y u m i  k a ka e :  If we find 
i t  and k i H i t, we ' H  eat  i t : 
Si nous Le trouvons e t  Le tuon s ,  
nous L e  mangerons . * * *v . t .  To 
b i t e : Mordre . Tok p l o n g  y u  
k a k a e  m i : Your dog b i t  me : Ton 
ahien m ' a  mordu . * * * n .  Food; 
dinne r-party , fe as t :  Nourri ture , 
a Limen t s ;  diner, b anque t .  
M i v a l a i k a r e m  k a k a e : We h ad 
brough t food w i th us : Nous 
avions apporte a mange r .  0 1  
m e k e m  w a n  b i k f a l a  k a k a e : They 
gave a great dinne r-p ar ty : I Ls 
o n t  donne un grand banque t .  
KAKAO n .  Coaoa tre e :  Caaao, 
aaaaoy er .  
KA KO  n .  Dargo; goods : Cargaison;  
marahandis e .  
K A K R O S  c r .  KAK R U S  
KA K R U S  n .  Co akroaah : B La t t e ,  
aafard. 
K A LA n .  Co Lour : Cou Le u r .  
KALA P U S  n .  Jai L :  Pri s o n .  
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KA L E MA P  v . t .  T o  a Li mb : Grimp e r  
a,  e s aa Lader.  
K A L I KO n .  Ma teri a L ,  a Lo th i ng,  
p i e ae o f  materia L :  Etoffe , 
ve teme n t ,  p i e ae d ' e toffe , tout  
arti a L e  en  e toffe . 
KA L S O N G  n .  Brie fs ,  underpan ts : 
S ti p ,  a a L e c; o n .  
KAM v . L  T o  aome : Ve n i r .  K a m  
b a k :  To aome b aak : revenir .  
K a m  s o :  To L and (of a b o a t ) : 
A b orde r .  Kam  t a o n : To L and (of 
a p Lane ) : A terrir .  K A M  T R U : 
To debouah ( i n t o : l on g ) : 
Debouahe r ( sur, dans : l on g ) . 
* * *v . t .  To b e aome : De venir .  
Wo t a  i k a m  b i kw a n : Th e ri ver  is  
ri s i n g :  L a  ri viere enfL e .  
KAMAOT v . i .  To aome o u t,  h appen,  
oaaur : Sortir,  arri ver, se  
produ i re . W a n  a k s i t e n  i k a m a o t :  
A n  aaaident  o aaurre d :  I L  s ' e s t  
p roduit  u n  aaaide n t .  
KAM B A N I n .  Group , p ar t y ,  aompany : 
Group e ,  aomp agnie . 
KAM B A S  n .  Comp a s s : Comp a s ,  
bous s o L e .  
KAN n .  ( Vulg . ) Vu Lva,  vagin a :  
Vu Lve , vagi n .  Syn . : s a m t i n g 
p l o n g  woma n .  * * *n . ( Insult ) 
S t up i d  b as tard: Enfo i re,  s a Le aon .  
* * * interj . Shi t ! :  Merde ! 
KAN A L  n .  Luganvi L Le :  Luganvi L Le .  
KAN T E M  v . t .  To aoun t :  Comp t e r .  
Y u  k a n t e m ,  i k a t h a m a s 7  Coun t 
h ow many there are : Comp te aomb ien  
i L y e n  a .  
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KAN T R E  c f .  KAN T R I 
KAN T R I n .  Coun try : Pays . Syn . : 
p I e s . 
KANW I S  n .  Tarpau l i n ,  canvas : 
Bache , toi l e  a b ache . 
KAO n .  Cow : Vache . Syn . : b u l u k  
woma n .  KAO - P I S ,  KAO - F I S :  Cow­
fis h ,  dugong:  Dugong, l aman tin .  
KAON  n .  A c count,  de b t, loan:  
Comp te (en  b anque ) ,  de t te ,  
emprun t,  p r e t .  Tok t o k  y a  k a s e m  
k a o n  w e  0 1  n e t i v  0 1  i s a ve a s ke m  
KA P R E MA P  v . t .  To cover ( up ) : 
(Re ) couvrir.  
KAP S A E T  v . i .  To turn o ve r :  Se 
re tourner sens  des s u s - de s s o us . 
T r a k  i k a p s a e t :  The car turned 
ov er:  La voi ture s ' e s t  retournee , 
a cap o te .  
KAP S A E T E M  v . t .  To cap s i z e ,  turn 
ups i de down,  to p o ur (by tipping 
a vesse l ) : Tourner s e ns de s s u s ­
de s s ous , ver s e r, re nve rs e r .  
KAP T E N  n .  Cap tain : Cap i taine .  
p l o n g  p e e m  k r a o n : This dis cus s i on KAR EM  v . t .  To carry : Porter,  
conce rn s  the  loans natives  can 
as k for to  buy l and:  Ce tte  
di s cu s s i on concerne les  prets 
que peuvent  demande r les  
indigenes  p our un achat  de 
terrai n .  
KAON S E L  n .  Counci l :  Cons e i l  
(de v i  Z Zage ) . L O K A L  KAO N S E L : 
Loca l Counci l :  Con s e i l L o ca l .  
KAo - r I S  [ k a o - p i s ,  k a o - f i s ] n .  
Cow- fi s h ,  dugong : Dugong, 
l aman tin .  
KAO R I  n .  Kauri p in e :  Pin kaori 
( Agathis ob tusa ) .  
KAP c f .  KAP A  
KAP A  n .  Corrugated iron s hee t :  
To l e  ondu lee . 
KAP I N  n .  Cab in (of ship ) : 
Cabine . 
KAP I S  n .  Cab b age : Chou.  
KAPMAN n .  Re s i de n t  Commi s s i oner,  
' Capman ' :  Commi s s aire-Res i de n t ,  
, Capman ' .  
KAP O T  n .  Cupb oard : Buffe t .  
transporter.  KARE M .  . .  I KAM : 
To bring : Apporter .  KARE M . . .  
KO : To carry away : Emporter.  
KAR E N  n .  
KARE T S  n .  
KAR O N G  n .  
tre va l ly :  
KARS I N  n .  
Garde n .  Jardi n .  
Cartridge : Cartouch e . 
Hors e-mackera l ,  go l de n  
Carangue . 
Keros ene : Petro l e .  
KAS E M  v . t .  To reach, arri ve a t ,  
i n :  A t teindre,  p arvenir a, arri ver 
a. M i va l a  i k a s em v i l i t s :  We 
reached the  vi l l age : Nous 
a t teign�mes le vi l l age . * * *v . t .  
To get,  to  rece ive : Recevoir, 
ob tenir.  M i  k a s e m  t u  t o l a :  I 
got two do l l ars (for i t ) : J ' e n  
ai ob t e nu de ux do l l ars . E m  i 
k a s e m  w a n  me t a e :  He rece ived a 
meda l :  I l  a requ une decora t i o n .  
* * *v . t . T o  ge t,  ca tch : A t traper .  
KO KAS E M : To  fe tch s . o . : A l l e r  
chercher q n .  * * *v . f .  KAS EM  
L O N G . . .  : To  reach near . . .  : 
Parvenir a p roximi te de . .  . 
* * *prep . +vb . I KAS E M :  Un ti l ,  up 
to : Jusqu ' a .  C f . Gram . § 1 0 5 . 
KA S T O M  n .  Cus tom, t r adi t i o n :  
Coutume , tradi t i o n .  KAS T O M ­
TAN I S : Tradi tional  danae : Danse 
aoutumi ere .  
KAS T O M  n .  Cus toms : Douane . 
KAT v . t .  To h ave : Avoir .  KAT : 
There i s ,  are : I l  y a .  
KAT n .  Gut :  Tripe,  boyau .  
K A T  n .  Trai l e r :  Remorque . 
KAT n .  P l ay i ng aard : Carte a 
jouer.  P L E  KAT : To p lay aards : 
Jouer aux aartes . 
KAT E M  v . t .  To aut, aarve : Couper, 
diaouper, s au lp te r .  B a m b a e  h u  
i k a t e m  p i k ? Who s ha l l  aarve 
the p i g ?  Qui di aoup e ra le 
aochon ? KAT E M  B O L  P L O N G  . . .  : 
To aas trate : Chatrer.  
KATE M T A O N  v . t .  To fe l l : Ab a t tre 
(des arbres ) .  
KAU T S U n .  Vu l aani zed rub b e r :  
Cao u t chouc  v u l can i s e .  
KAVA cf.  KAP A  
KAVA n .  Kava : Kava ( Piper 
methys t i cum ) . * * * Intox i c at ing 
drink made from kava : Boi s s on 
enivrante pr�par�e avec cette 
p lant e . 
KAVMAN n .  Governme n t :  Gouvepne­
men t .  
KA V RA n .  Copra : Coprah . 
KAV R E MA P  c f .  KAP R E MA P  
K E K  n .  Cak e : Gateau . 
KE L n .  Gir l :  Fi l le .  Y a n g  k e l :  
Gir l :  Je une fi l le .  S mo l  k e l :  
L i t t le gi r l :  Pe ti te fi l le .  
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K E N U  n .  Canoe : Pirogue . 
K E R M E S  n .  Fai r :  Kerme s se . 
K E R O S I N  c f .  K A R S I N  
K ES n .  (Paaking- ) cas e ,  box, 
che s t :  Cai s s e .  
K E T  n .  Ga t e :  Porte (de b arriere ) . 
K I  n .  Key : C l ef· 
K I K I  c f .  W I S K I  
K I K I M  v . t .  To k i ak :  Frapper a 
coup de pied,  s e  cogn e r  l e  p i e d  
con tre . . .  
K I L n .  Wo und : B le s s u re . 
K I L n .  Ke e l :  Qui l le (de b a t e au ) . 
K I L I M  v . t .  To s trike,  h i t ,  b e a t  
up , k i l l ; to s top , s w i t ch off, 
(an e ngine,  a ligh t ) : Frap p er, 
t ap e r  s ur,  cogner s ur, a ,  b a t tre,  
tuer; arre ter (un mo teur ) , coup er 
( l e contac t ) , i t e indre ( la 
lumiere ) .  W a n  a r i ke n  i b i n  k i l i m  
T a n a :  A cy c l one h as h i t  Tanna : 
Un ay a lone a frappi Tann a .  K i l i m  
b e l :  To ring t he be l l :  Sonner la  
a loche,  tirer l a  s onne t te .  K i  1 i m  
t a m t a m :  To b e a t  the tam- t am :  
Jouer du t am- tam. K i l i m  p i k :  
To k i l l  p i gs : Tuer des aochons . 
K I L I M  . . .  I T E T  F I N I S :  To ki l l :  
Tuer.  
K I L O n .  Ki l ogramme : Ki l o .  
K I L O M E TA n .  Ki l ome tre : Ki l ome tre .  
K I L O T  n .  Pan tie s :  Cu l o t te de 
femme . 
K I N G n .  King : Roi .  
K I N G - ' I S  [ k i n g - p i s ,  k i n g - f i s ] n .  
Kingfi s h :  Sai e ne . 
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K I S  v . i .  T o  k i 8 8 :  S ' emb ra8 8 e r .  
K I S I M  v . t .  T o  k i 8 8  8 . 0 . ,  s th . : 
Embras s e r  qn . , b ai s er q a .  
K I TA n .  Guitar : Gui tare . 
K I T S I N  n .  Ki tah e n :  Cuisine 
(p ie ae ) . Syn . : p i es p l on g  k u k .  
K I V I - H AN  v . i .  K I V I - H AN L O N G . . .  : 
To h e lp s . o . : Aider q n . , donner 
un aoup de main a qn .  
K I V I M  v . t .  To gi ve : Donne r .  
K i v i m  w a n  s a m t i n g l o n g  w a n  m a n : 
To give s th .  to s . o . :  Donner q a .  
a q n .  
K L A E M  v . i .  T o  a limb : Grimp e r .  
E m  i k l a e m  l on g  w a n  w u t :  She 
a limb e d  a tree : E l le gri mp a  a 
un arb re . * * *v . t .  To a limb :  
Grimper a ,  e s aa lader. E m  i 
k l a e m  w a n  w u t :  She a limb e d  a 
tre e :  E l le grimp a  a un arb r e .  
Syn . : k a l e m a p . 
K L E VA - M AN n .  Soraerer, 8 0 0 th8 ay e r, 
s e e r :  Sorai er,  de vin,  voyan t .  
K L I A  v . L Op en (p l aae ) ,  un­
a l u t tered:  Ouve rt,  degag e .  K L i A  
P L E S : Clearing, g l ade : C lairiere . 
K L I N  v . L C l e an ,  a lear, p ure : 
Prop re , a l air, limp ide , p ur .  
* * *v . i .  Fre e o f  skin  dis e ase s :  
Qui n ' a p as de ma l adi es de p e a u .  
K L I N I M  v . t .  To a le an :  Ne ttoy e r .  
K L I S  v . L T o  s lide,  to s lip;  
s mooth,  s lippery : G l i s s e r; r i s s e ,  
g liss an t .  
K L I S - K L I S  c f .  K L I S  
K L I S I M  v . t .  To graz e ,  brus h :  
Effle ure r, fra l e r .  
K L O K  n .  Hour (mome nt o f  day ) ,  
o ' a loak:  He ure (mome nt e t  n on 
duree ) .  Lon g t r i  k l o k :  A t  three 
o ' a lo a k :  A trois he ures . * * *n .  
Cloak :  Hor loge . 
K LA K S I N  n .  Co l l eation (in  ahurah ) ,  
K L O S  n .  Garme n t :  Ve teme n t .  K L O S -
offeri ng:  Que te, offrande . 
S A K E M  K L A K S I N : To give to the 
ao l le ation:  Donne r  a la quete . 
K L A O T  n .  C loud: Nuage . 
K L A S  n .  G lass , (drin king- ) g las s ,  
mi rror, window-pane , spe ataa l es ,  
b arome ter, binoau l ars , any 
op ti aa l ins trume n t :  Ve rre , verre 
( a  boire ) ,  miroir,  vi tre , 
l une t te s ,  b arome tre , jume l les , 
tout  i n s trume n t  d ' op ti qu e .  
TAE V A - K L A S : Dive r ' 8  mas k :  Masq ue 
de p longe e .  K LA S  P LO N G  H A E : 
Spe a t a a l e s ,  g lass e s : Lune ttes . 
K L A T  v . i .  G l ad: Con ten t .  
K L E VA c f .  K L E V A - MAN 
P I N :  C l o thes  p e g :  Pin ae a linge . 
K L O S A P  adv . Near: Pres . I s t a p  
k l o s a p  t um a s : He ' s  qui te a l os e : 
I l  e s t  tout p res . K L O S A P  . . .  : 
Near l y :  Fai l li r . . .  K l os a p  m i  
p u l t a on : I nearly fe l l : J ' ai 
fai l li tomb e r .  K L O S A P  L O N G . . .  : 
Ne ar . . .  , a lmos t  . . .  : Pres de . . .  , 
p re s q ue . . .  I s t a p  k l os a p  l o n g  
n a k a m a l :  H e  s tay s n e ar the 
nakama l :  I l  s e  tient p res du 
nakamaL K l os a p  l on g  t r i  aw a :  
A lmos t three hours : Presque trois 
heure s ,  p re s  de trois he ures .  
K L O S E M  v . t .  To aon a l ude , a l o s e : 
C lore ,  aon a lure . K l o s e m  t o k t ok :  
To a lo s e  the deb a t e :  C l o re ,  
aon a l ure l e s  deb ats . 
K L O S  I S n .  Toi Ze ts ,  w .  13 . : Cab in e t s ,  
w .  - a . 
K L U  n .  G Zue : Co Z Ze .  
K O  v . i .  To go : A Z Z er .  KO  B A K : 
To go b aak : Re tourn e r .  KO H E T :  
To g o  ahead:  A Z Ze r  en avan t, 
a Z ler de l ' avan t .  KO  H O M : To go 
h ome : Re n trer ahe z s oi .  KO K RO S : 
To aros s :  Travers e r .  K O  L O N G  . . .  : 
To res emb l e ,  to take after :  
Re s s emb Ze� tenir de . N a r a ve 
i ko l on g  p i k  w oma n :  The in ter­
s e x  p i g  re s emb l e s  the  s ow :  Le 
aoahon hermaphrodi te res s e mb Z e 
a Z a  trui e .  K O  W E : T o  g o  away : 
S ' en a Z Zer, partir.  
K O K  n .  ( Vu1g . ) Peni s : Ve rge , 
membre viri Z .  Syn . : s a m t i n g 
p l on g  m a n . 
K O K O  n .  Coaoa tre e : Caaao, 
aaaaoy er .  
K O K O N A S  n .  Coaonut, aoaonut 
tre e :  Noix de 0 0 0 0 ,  aoao t i e r .  
KO L v . 1 .  Co Zd, aoo Z :  Froid, 
frai s .  K O L K O L  v . 1 .  To be 
a o Z d :  Avoir froid .  
K O L  n .  G Zue : Co Z Z e .  
KO L n .  Go Zd:  Or.  
K O L E M  v . t .  To aa Z Z, n ame : 
Appe Zer, nommer .  0 1  i ko 1 e m  
s a k : They aa Z Z  i t  ' sh ark ' :  On 
Z ' appe Z Ze ' re q ui n ' .  
KOM n .  Horn (of aow ,  ram e ta . ) :  
Corne (de vaahe, b e Zier  e ta . ) .  
K O M  n .  Comb : Pei gn e . * * * v . t .  
To aomb : Pe i gn e r .  
K O M I S N A  n .  H A E - K O M I S N A :  High 
Commi s s ioner:  Haut- Commi s s ai re . 
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R E S TE N - KO M I S N A :  Re s i de n t  
Commi s s i oner,  ' Capman ' :  
Commi s s aire-Reside n t, ' Capman ' .  
K O N  n .  Mai ze : Ma�s . 
K O N A  n .  Corn e r :  Coi n .  
KON K O N  v . i .  Sa l ty ,  b i t te r :  S a l e ,  
ame r .  
K O N TA K  n .  (Ele atriaa Z )  aontaat,  
swi tah : Con taat ( e Z e a triqu e J . 
P U T U M  K O N TAK : To swi tah o n :  
Me t tre Z e  aon taa t .  T E K E MA O T  
K O N TA K :  T o  swi tah off :  Coup er l e  
aon t aat . 
K O N T RA K  n .  Con traat . Con tra t .  
K O IP  [ k o f , k o p ] n .  Cough : Toux. 
* * *v . i .  To aough : Tou s s e r .  
K O P A  n .  Copper,  b r as s :  Cuivre . 
KO . E  [ k o f e ] n .  Coffee : Cafe . 
KO P E RAT I V  n .  Co-opera t i ve s tore : 
Coop erati ve .  
KO P RA c r .  KAV RA 
K O R E l n .  Cora Z :  Corai L * * *n .  
Grave Z :  Gravi er, gravi Z Zon . 
KO S n .  Course ( Zes s on s ) :  Cours 
( Z e r;ons) . 
KOT n .  Go d :  Di e u .  
KO T n .  Court,  tribun a Z :  Cour,  
tribun a l .  
K O T  n .  Coa t :  Man t e a u .  
K O V E R E MA P  c r .  KA P R E MAP 
KRAE  v . 1 .  To ary : P Z e urer .  B e l 
i k r ae : The be l Z  ri n gs : L a  
a Z o ahe s onne . 
K R A K  n .  Craaker :  Petard. 0 1  
s u t  l on g  k r a k : They fi re araak ers : 
I Zs fon t  p artir de s pe t ards . 
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K R A N E M  v . t .  To grind. arus h :  
Moudre. e aras er.  
K RAN KE  v . i .  Crazy : Fou .  
K R I S I M  v . t .  T o  fry . to aook i n  
oi l ,  b u t te r  or fa t :  Faire fri re , 
aui re au beurre, a l ' h ui l e  e ta .  
K RA O N  n .  Groun d, l an d, s oi l : So l ,  KROK  n .  Liquo r :  Toute b o i s s on 
te rrain ,  terre . 
K R A P  v . i .  To ge t up, to take 
off (p l ane ) ;  t o  s tir.  to b e s ti r  
one s e lf: S e  lever,  deao l ler 
( avion ) ;  s ' aativer,  se remuer.  
K r a p ! Stir y ours e lf! ge t moving ! 
Remue z- vous ! 
K RAP  n .  Crab : Crab e .  K R A P -
K O K O N A S : Co aonut- arab : Crabe de 
aoa o t i e r .  
K RAS  n .  Gras s .  hair. fe ath e r (s ) : 
He rb e ,  p o i l .  ahe veu,  ahe ve lure, 
p lume ( s ) . K r a s  p l on g  m i : My 
hai r :  Mes ahe ve ux. K r a s  p l on g  
p i s  i n :  Bird ' s  fe athers : P l umes 
d '  o i s e au .  
K RAS K E T  n .  Grass - s kirt : Jupe 
vege ta l e .  
K R E P  n .  Grave : Tombe . 
K R E S  n .  Cress : Cre s s on . W O TA ­
K R E S : Cre s s : Cress on .  
K R I K  n .  Cre e k .  gu l ly :  Rui ss eau, 
ravin,  oued.  
K R I K E T  n .  Cri ake t, gras s hopp er:  
Cri q ue t, s au t e re l le .  
K R I M  n .  Cre am (of mi l k ) : Creme 
( du Z ai t ) . AE S - K R I M : Iae- aream: 
Creme g Z aaee . 
K R I N  v . i .  Gre en : Ve r t .  
Unrip e : Pas mur . 
* * *v . i .  
K R I S  n .  Gre as e ,  fat :  Grai s s e ,  
gras . 
a laoo l i s ee . 
K R O S  v . i .  Angry : En ao lere , faahe .  
* * *n .  A nger : Co lere . 
K R O S  n .  Cros s :  Croix. K R O S - W U T :  
Framework ( timber) : Charp e n t e . 
K R O S  adv . A aros s :  En travers . 
KO K RO S : To go aar o s s ,  to aros s : 
Travers e r .  
K R O S EM  v . t .  To aro s s ;  to p u t  . . .  
aaross : Traverser; me t tre , p o s er 
e n  travers . 0 1  i k r o s e m  w a n  
k a l i ko l on g  t o :  They h ad p u t  a 
ribbon aaros s the door:  On avai t 
mis un rub an e n  travers de la 
p orte . 
K R O S - W UT n .  Framework ( timb e r ) : 
Ch arpen te . 
K R U  v . i .  To drow , de ve lop : 
Cro� tre, pousser,  grandir, s e  
deve lopp er.  P i es i k r u :  The 
aoun try is de ve l op i n g : Le pay s  
s e  deve l opp e .  * * * n .  Spro u t :  
Pous s e .  
K R U  n .  Crew, arew me mb e r :  
Eq uipage, membre d ' equip age . 
K R U K E T  v . i .  Crooked, tw i s te d, 
b en t :  Tordu, aourb e ,  aroah u .  
K R U P A  n .  Crow - b ar :  Pi e d- de - b i ahe . 
K U K  v . i .  To aook : Faire l a  
aui s i ne . 
K U K U M  v . t .  To aook ( s th . ) ,  t o  
h e at : Fai re auire, faire ahauffe r .  
K u k u m  w o t a : T o  heat  w a t e r :  Fai re 
ahauffe r de l ' eau .  
K U KU M B A  n .  Cucumb e r :  Concombre . 
KUMA L A  n .  Swe e t  p o tato : Pa tate 
douce . 
KU RMA c r .  KU RMAN G 
K U RM A N G  n .  Sucker ( of p lan t ) : 
Gourmand (horticul ture ) .  
KUT  v . i .  Good, b e autifu l :  Bon,  
b e a u .  
KUT FALA  c r .  - V A L A  & Gram . § 5 3 , 5 7 .  
K U TWAN c r .  - WAN  & Gram. § 5 1 .  
KWA E T  v . i .  Quie t :  Ca lme , tran­
q ui l le ,  s i l encieux.  
KW E S T I N  n.  Que s tion : Que s ti o n . 
A s k e m  w a n  kwe s t i n :  To as k a 
que s tion:  Pos e r  une que s tion .  
An s a  l on g  w a n  k w e s t i n :  To 
answer a ques t i o n :  Repondre a 
une q ues t i o n .  
K W  I K v . 1 .  
KW I K  TA E M  
Qui ck :  Vi te , rap i de . 
adv . Qui ck ly : Vi t e ,  
rapideme n t .  
KW I N  n .  Queen : Re ine . 
KYAMAN v . 1 .  To Ue ( to :  l o n g ) : 
Me ntir  ( a :  l on g ) . MAN P L O N G  
KY AMAN : Liar:  Men teur.  
K Y O S  n .  Kio s k :  Ki osque . 
L 
L A E K E M  v . t .  To like : Aime r .  
* * *v . as p .  
Vou loir . . .  
Wou ld  U ke to . . .  : 
c r .  Gram . § 3 8 , 40 .  
L A E M  n .  Lime : Chaux. 
L A E N  c r .  L A E M  
L A E N  n .  Line;  c l an, Une age : 
Ligne; e l an ,  U gnee . 
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LA E .  [ l ae f ]  v . 1 .  T o  'li ve ,  b e  
a li ve :  Vi vre, a tre vivan t .  
L A E T  n .  L i gh t ,  l amp , h e ad U g h t ,  
e le c tri ci ty : Lumiere , l ampe ,  
p hare (d ' au t omob i le ) ,  e l e ctri ci te . 
* * *v . i .  To break o u t  (fi re ) : 
E c l ater,  s e  dec l arer (incendi e ) . 
W a n  f a y  a i l ae t :  A fi re b roke 
o u t : Un i n cendie a e c l a t e .  
L A E T E M  v . t .  T o  l i g h t  ( a  fire ) :  
A l lume r .  
L A E T N I N  n .  Lightni n g :  Eclair,  
foudre . 
L A K A R Y E R  n .  Quarry : Carri ere . 
LA K I  v . i .  Lucky : Avoir  de l a  
chance . 
L A K O L n .  G lue : Co l le .  
L A M  n .  Hurri cane - lamp : Lampe ­
temp e t e .  
LAMAN n .  Lemon, le mon tre e :  
Citron,  ci tronni er .  
LAM E S  n .  Mas s (Re ligion ) : Mes s e .  
L A N  v . i .  To s tudy : Etudi er.  
LAN E M  v . t .  To l e arn, t o  teach : 
Apprendre,  e n s e i gn e r .  
LAN I S  n .  Sma l l  mo t or- b o a t :  Pe t i te 
embarcati on a mote ur, "pe tro le tte " .  
LANW I T S n .  Language : Langue 
( langage ) . 
L A O S  n .  Lous e :  Pou .  
L A O T  v . 1 .  Lawfu l ,  permi t te d :  
Permis , autori s e .  
L A .  [ l a f ,  l a p ]  v . 1 .  T o  l augh : 
Rire . * * * n .  Laugh : Rire . 
M E K E M  WAN  L A F : To b urs t o u t  
laughi n g :  E c l a t e r  d e  ri re . 
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L A. E T  [ I a fe t ] n .  Fe as t ,  fe s tivi ty :  L E P A  n .  Leper, lepros y :  Lepreux, 
Fe te . 
L A P  L A P  n .  L ap l ap ,  i . e . y am, taro 
e tc .  grated, wrapped i n  leaves ,  
an d cooked i n  h o t  s tones : Lap l ap ,  
c . - a- d .  igname s ,  taros e tc .  
rap es e t  cui ts,  enve l oppes dans 
des fe ui l le s ,  dans l e s  four 
canaq ue . 
L A S  num . aux . Las t :  Derni e r .  
c r .  Gram . § 6 8 . 
L A S T I K  n .  Rubber,  rubb e r  b and: 
Caou t chouc,  e las tique . 
L A S WA N  num . aut . Las t :  Dernier.  
c r .  Gram . § 6 8 . 
LATA n .  Ladde r :  Eche l le .  
L E  v . i .  T o  l e an :  Pencher.  
L E K  n .  Leg, foo t, p aw :  Jamb e ,  
p i e d, p a t te . * * *Fo o tp ri n ts ,  
track : Empre inte,  trace (de 
p as ) . 
L E K I H  n .  Vege tab le :  Legume . 
L E K O  v . t .  To l e t  go of, t o  
l e ave ( a  p la ce ) ,  to launch ( a  
b o a t ) : Lach e r, qui t te r  (un 
e ndro i t ) ,  lancer ( un b a t e au ) . 
L E K O L  n .  Sch oo l :  Eco le . 
L E KT R I K  n .  E l e c tri c a l  generator:  
Groupe e le c trogene . * * * v . L 
E l e c tri ca l :  E l e c trique . 
L E L V E T  adv . A li t t l e ,  a li t t le 
more : Un peu,  un p e u  p lus . 
k u t  l e l ve t :  It ' s  a li t t le 
b e t t e r :  C ' e s t  un p e u  mieux.  
L E .  [ I e f ] n .  cr.  L E ' - S A E T  
L E W - S A E T [ I e f - s a e t ]  n .  Left : 
Gauch e . 
lep re . 
L E P R O S I n .  Leprosy : Lepre . 
L E . T E H A P  [ I e f t e m a p ] v . t .  To l ift; 
to p romo te : Sou lever; promouvoir,  
e n courager,  favori s e r  (une 
e n trepri s e )  . 
L E S E N  v . 1 .  To l i s te n  (for : l on g ) : 
Ecou ter, tendre l ' orei l le (pour 
tach e r  d ' e n te ndre . . .  : l o n g ) . 
H i  l e s e n  l on g  p i s i n :  I l i s tened 
for bi rds : J ' e cou tai s pour tacher 
d ' en tendre des o i s e aux.  
L E S E N E H v . t .  To lis ten to : 
Eco uter.  H i  l e s e n e m  p i s i n :  I 
lis ten to the b irds : J ' e coute  
les oise aux. 
L E T  n .  Lead: P l omb .  
L E TA n .  Le tter (me s s age , or 
le t te r  of th e a lp h ab e t ) : Le t tre 
(me s s age ou  l e t tre de l ' a lp h ab e t ) . 
L E T E  H v .  t .  To a l low, l e  t :  
Pe rme ttre,  autori s e r, lai s s er .  
0 1  i a s ke m  p l on g  l e t e m  0 1  k a mb a n i 
a p s a e t 0 1  i wok l on g  N y u - E p r i t i s :  
They asked that  fore ign companies  
s hou ld b e  a l l owed t o  w o rk in the 
New Hebrides : On a deman de q ue 
de s compagni e s  e trangeres s o i e n t  
autori s e e s  a travai l le r  aux 
Nouve l le s - Hebride s .  
L E VA n .  Live r :  Foi e .  
L E V E L v . i .  F l at,  leve l :  De niveau .  
L E V E L E H  v . t .  To  leve, l :  Nive l e r, 
me t tre de niveau.  
L E V E N  c r .  E L E V E N  
L E V T E HA P  c r .  L E ' T E HA P  
L I K  v . i .  To Z e a k :  Fuir, avoir 
une fui te,  e tre p erce . 
L I M O N A T  n .  Lemonade : Limonade . 
L I P  [ l i f , l i p ] n .  Leaf, p a lm :  
Feui 7..7..e ,  p a lme . 
L I S E P S E P  n .  Gnome, p y gmy : Gnome , 
pygme e .  ( S upers tit ion : pygmi es 
usually endowed with s uperhuman 
s trength , l i ving in the hol lows 
of  old fi cus- tree s :  pygmees 
generalement dotes d ' une force 
s urhumaine , vi vent dans le creux 
des vieux bani ans ) .  
L I T A n .  Li tre ( ab o u t  1 3/4 p i n t ) : 
Li tre . 
L I T I M  v . t .  To l ead, guide : 
Condui re , mener, guide r .  Syn . : 
t e k e m : to t ak e :  emme n e r; s oe m  
r o t  l o n g  . . .  : to s h ow the way 
to . . .  : mon trer le chemin a . . .  
L I V I M  v . t .  To leave,  l e t  be : 
L ai s s er .  
L O  n .  Law : Loi . 
L O K  n .  L o ck ,  p ad l o ck :  Serrure, 
cadenas , l oque t .  
L O KA L - KAON S E L  n .  L o c a l  Counci l :  
Con s e i  l Loca z. .  
L O L l n .  Lo l ly ,  swe e t :  Bonb on . 
L O N G adj . Long:  Long . C f .  
Gram .  § 5 5N . B .  L O N G - MA O T  n . : 
Barracuda : Barracuda. L O N  G -
TAE M adv . : Long, for a long 
time : Longtemps . L O N G - W E  adv . : 
Far: Loi n .  
L O N G  prep . C f .  Gram . § 86 f f .  
* * *To, for : A .  K i v i m  l on g  m i : 
Gi ve i t  to me : Donne - le - moi .  
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Y u  ko  t a l e m l on g  t s l f : G o  te l l  
i t  to the  ch ief:  Va l e  di re au 
chef·  * * *To ( a  p la ce ) :  a, vers 
( un lie u ) . M i ko l o n g  K a n a  1 : 
I go to Luganvi l le :  Je vais a 
Luganvi l le .  * * *In , on , a t  (a 
p l ace , time ) : Dan s ,  s ur,  a ( un 
endr o i t ,  un mome n t ) . I s t a p  
l on g  h a os : H e  i s  h ome : I l  e s t  a 
l a  mai s on .  P u t um l on g  t e p o l : 
Pu t i t  on the t ab le : Me ts - le s ur 
l a  t ab l e . Lon g n e k i s  w i k :  Ne x t  
week : L a  s e maine p rochaine . 
L o n g m a n t e :  On Mon day : Lundi . 
* * *From: De , dep ui s  (un endro i t ) . 
M i  k a m  l on g  k a re n : I come from 
the garde n :  Je viens du j ardi n .  
* * *By , w i th ,  i n ,  o u t  of (means ) :  
Avec, a, en (moy en ) . M i v a l a  i 
k a m  l o n g  t r a k :  We came by car : 
Nous s omme s  venus e n  voi ture . 
Y u  r ae t e m  l o n g  i n k :  Wri te i t  i n  
ink : Ecri s - le a l ' e n cre . 0 1  
wokem l on g  k o l : Th ey made i t  o u t  
of go l d: I l s  l e  fi re n t  e n  o r .  
* * * Wi thin, duri ng, for ( a  ce rtain 
time ) : En,  p endant (un  certain 
temps ) .  0 1  i wok em l o n g  wan  w i k :  
They b ui l t  i t  in one wee k :  I l s  
l ' on t cons trui t e n  u n e  s emaine . 
M i  w ok p a o t  l on g  t r i  awa : I w a lk e d  
for thre e  h o urs : J ' ai marche 
p enda n t  trois he ures . * * *During, 
for (a di s tance ) : Penda n t  ( un e  
di s t ance ) .  M i  wo k p a o t  l o n g  t e n  
k i  l ome t a :  I w a l k e d  for ten 
ki lome tre s :  J ' ai march e p e ndan t 
di x k i  l ometre s . * * *
'
Through,  by  
( a  p la ce ) :  Par (un e ndroi t ) . 
T r a k  i s a v e  p a s  l on g  ro t y a : 
The car can pass  a long that  road:  
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L a  voi ture peut  p a s s e r  par ce tte  
route . * * *On, ab o u t  ( a  topi c) : 
De , s ur (un s uje t) . M i  s t o r i  
l o n g  t u  a n i mo l :  I ' L l te L l  (you)  
ab out  two anima ls : Je  vais 
p ar ler de de ux animaux . 
* * * M O  . . .  L O N G . . .  : More . .  . 
than . . . : P l us . . .  q ue . . .  Y a m  
k u t  m o  l on g  t a ro :  Yam i s  be t ter 
th an taro : L ' i gn ame e s t  mei l le ure 
q ue le taro .  S E M  MAK L O N G . . .  : 
Same as . . .  : Parei l q ue . . .  
* * * L O N G - W E : He re , there : Ici,  
l a .  s a p  l o n g - w e : He is  there : 
I l  e s t  l a .  
L O N G - MA O T  n .  Barracuda : 
Barracuda. 
L O N G - TA E M  adv . For l ong, long:  
Longtemp s .  
L O N G -W E  adv . He re ,  there : Ici , 
la ( c r .  Gram . § 1 1 8 ) .  * * * adv . 
Far: Loi n .  
L O S  n .  Groper : Merou, 
loche . 
L U K  v .  t .  To s e e ,  to look  a t :  
Voir, re garder.  L U K - S A V E : To 
unders t and by s e eing,  to  
re cogni ze : Comp rendre en  
voyan t, re connai tre . * * *v . t .  
To h ave s exua l i n t e rcourse w i th ,  
to ' k now ' (Bib l i c a l  s ens e ) : 
A voir de s re lations  s exue l l es 
ave c, " conn ai tre " ( au s en s  
b ib lique ) . 
L U KA O T  v . t .  To look for; to  
h un t :  Che rcher; chas s e r .  Y u m i  
k o  l u k a o t  p i k :  Le t ' s g o  pi g­
h un ti n g :  A l lons chas s e r  le 
coch on . * * *To tend, guard, 
look  afte r :  Garde r, s ' occup e r  de . 
I s t a p l u k a o t  s i p s i p :  He ' s  
tending the  s heep : I l  garde l e s  
moutons . E m  i l u k a o t  0 1  s i k  
p i po l : He looks  aft e r  t he s i ck : 
I l  s ' o ccupe de s ma lade s .  
L U KU N  n .  Lake , l agoon : Lac, 
lago n .  
L U S  v . L  Los t :  Perdu, s e  perdre . 
L U S U M  v . t .  To los e :  Pe rdre . 
M 
M A K  n .  Mark , guide-mark, s i gn, 
meaning : Marqu e ,  indi c e ,  repe re , 
sens , s i gnifica ti on . S E M  M A K : 
The s ame thing, a s i mi l ar thi n g :  
L a  meme chos e .  s e m  ma k l o n g  . . .  : 
It ' s  the s ame as . . .  : C ' es t  l a  
meme chose que . . .  , c ' e s t  pare i l  
que  . . .  
MAK E M  v . t .  To mark , to  draw, 
paint,  tattoo,  o r  cut s ign s ,  
p a t t e rns o n  . . .  : Marq uer, des s iner,  
p e i ndre , tai l ler,  graver, 
tatouer des s ign e s ,  de s motifs 
s ur .  . . 0 1 i m a k e m p e s  p 1 0 n g 0 1 
l o n g  p e n : They h ad painted their 
faces : Ils  s ' e taie n t  p e i n t  le 
visage . * * * v . t .  To me as ure 
( s th . ) :  Me s ure r ( q c . ) .  * * * v . t .  
To take aim at  (s . o . ,  s th . ) :  
Vi s e r  ( q c . , q n . ) .  M i  m a k e m  
n a w i m b a  v a , m i  s u t , be  m i  me s t e m .  
I took ai m a t  that pidgeon,  I 
fi red, b u t  I mi s s e d :  J ' ai vise  
ce  pigeon,  j ' ai tire ,  mai s  je  
l ' ai manque . 
M A K E T  n .  Mark e t :  Mar che . 
M A K E T n .  Maggo t :  A s t i ao t .  
MAK R U  c r .  M A N K R U  
M A L A K U L A  n .  Ma Le k u L a :  Ma L Li co Lo .  
MA L E T  n .  Mu L Le t :  Mu L e t  (Poi s s on ) . 
M A L M A L  n .  Loin c Lo t h :  Pagne . 
MAMA n .  Mo the r :  Mere . * * *Aun t :  
Tan te . S t re t  m a m a  p l on g  m i : My 
mo ther ( a s  di s tinct from aun t ) : 
Ma mere ( e t  non ma tan te ) . 
MAN n . aut . Man , human b e i n g :  
Homme , e tre h umain . * * *n . aux . 
Ma Le : Ma Le ( c r .  Gram . § 42A ) . 
P i k  m a n : Boar : Verra t .  S i p s i p  
m a n : Ram : B e L i e r .  * * *In com-
pounds : i n h ab i tan t of:  En 
composi tion : h ab i tan t de . M a n ­
T s ae n a :  Chi n aman : Chinois .  
Ma n - b u s :  Man-bus h :  Bro us s ard. 
MAN I n .  Money : A rgen t .  S A K E M  
MA N I : T o  con trib u te funds ( to :  
l o n g ) ,  t o  give money ( to ,  for :  
l o n g ) : Con tribuer p our une 
s omme (a: l on g ) . 
MAN I S  n .  
MAN KO  n .  
Mangue , 
MAN K R U  n .  
MAN T E  n .  
MAN Y O K  n .  
Mon th : Moi s .  
Mango , mango tre e :  
mangui e r .  
Ma ck e re L :  Maq uere au . 
Monday : Lundi .  
Man i o c :  Mani o c .  
M A O T  n .  Mou t h :  Bouche . * * *Beak,  
b i L L :  Be e .  B I  K - M AO T : Braggart, 
b o a s t e r :  Van tard. L O N G - MA O T : 
Barracuda : Barra cuda . 
MAP n .  Map : Carte geographique . 
MAR I T  n .  Marri age,  weddi n g :  
Mari age . * * *v . i .  T o  marry 
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(s . o . :  l on g  . . •  , w e t e m  . . . ) :  Se 
mari er (ave c :  l o n g  . . .  , w e t e m  . . .  ) .  
M A S  n .  Mas s  (Re Ligion ) : Me s s e .  
MAS n .  Mas t :  Mat . 
MAS part . cr . Gram . § 35 . Mus t,  
s h o u Ld, t o  h ave to,  to  b e  ob L i ge d  
t o :  Devo ir, avoir a, e tre ob Lige 
de . 
MAS I S  n .  Ma tch, b ox of mat ch e s : 
A L Lume t te , b o t t e  d ' a L Lume t te s .  
M A S K E T  n .  RifLe , s ho tgun : 
Carab ine,  fus i L  de chas s e .  
MAS R U M  n .  Mushroom : Champ i gnon . 
M A S T A  n .  Sir,  Mr . : Mons i e ur .  
* * *n . Whi te man : Homme b La n c .  
M AS T E K  c r .  MAS T I K  
MAS T I K n .  Mi s take,  erro r :  Fau te,  
e rreur.  
MAS U T  n .  Di es e L  oi L :  Maz o u t .  
M A T  n .  Ma t :  Natte vegeta Le . 
MATS n .  March (mon th ) :  Mar s . 
MATS  n .  Match (sport ) : Ren con tre 
sportive . 
MATS  v . i . To march : Defi L e r .  
M E  n .  May (mon t h ) : Mai .  
M E  conj . But : Mai s .  Syn . : be . 
M E KE M  v . t .  To do, make : Faire , 
re ndre . Y u  n o  k a k a e  h e my a , 
h e m y a  s a ve me k e m  y u  y u  s i k :  
Don ' t  e a t  thi s ,  i t  c o u L d  make 
y o u  s i ck : Ne mange p as qa, qa 
p o urrai t te re ndre ma Lade . 
M E K E M  B U B U :  To b Low the con ch,  
the h orn, to too t :  Sonner de  La  
trompe marine; corn er, k L axonn e r .  
M E K E M  H ET :  T o  be s tubborn, to  
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s u l k :  S ' en teter,  b ouder .  M E K E M  
P LAS : T o  dres s  up : S e  me t tre s ur 
s o n  tren te-e t-un,  s e  fai re b e au ,  
b e  He . 
ME K S E MA P  v . t .  To mix; t o  mes s  up : 
Me lan ger;  deranger, me t tre le 
des ordre dans . 
M E L E K  n .  Mi lk : Lai t .  M E L E K - T R I : 
A tree ( ta l l, h ard wood, mi l ky 
s ap ) : Un arb re (grand, b oi s  dur, 
s e ve l ai te us e ) . 
M E L E N  n .  Wa te r-me lon : Pas teque . 
M E M B A  n .  Memb e r  (of s o ci e ty ) : 
Me mbre (de s o ci e te ) . 
M E R S I N  n .  Dru g :  Medi came n t .  
M E S T E M  v . t .  To mi s s ,  t o  faH a t  
s th .  : Manq uer, rate r .  M E S T E M  
RO T :  To mi s s  the ro ad, i .  e .  t o  
lose  con t ro l  of one ' s  vehi :J le : 
Rat e r  l a  rou te,  c . - a- d. perdre 
le con tr8 l e  de s on vehi cu l e .  
M E T E L n . aut . Mi ddle : Mi l i e u .  
* * *n . aux . : Mi dd le of: Mi lieu  de . 
( C f .  Gram . § 42 B ) . Lo n g  me t e l  
b u s : In the midd le of the b us h :  
En p le ine brous s e .  L o n g  me t e l  
r o t :  Ha lf-w ay : A mi- chemin . 
L O N G  M E T E L  P L O N G  . . .  : Be tween  . . .  : 
En tre . . .  L o n g  me t e l  p l on g  
t u v a l a  h a o s : Be tween  the two 
huts : En tre les de ux cas e s .  
L O N G  T U V A L A  M E T E L  . . .  : Be tween 
( tw o  things ) : En tre (deux 
chos es ) .  L o n g t u va l a  me t e l  
a e l a n :  Be tween  the two is l ands : 
En tre l e s  deux t le s . 
M I  pron . pers . I, me : Moi ,  je , 
me . . . .  P LO N G  M I : My . . .  : Mon , 
ma, me s . . .  M a m a  p l on g  m i : My 
mo t he r :  Ma mere . * * * vb . C f .  
Gram . § 3 5 .  1st  p ers . s g .  o f  
the p redi cat i ve verb i :  1ere 
p ers . s g .  du verbe de p redi cation 
i .  
M I KS I MAP c f .  M E K S E MA P  
M I N  c f .  M I N I N G 
M I N I N G v . i .  To mean : Signifi e r, 
vou loir dire . H e m y a  i m i n i n g s e  
w a n e m 1  Wh at doe s  this mean ? :  
Qu ' es t- c e  que qa veut  di re ? 
M I N I T  n .  Minute : Minute . 
M I P A L A  [ m i fa l a J c f .  M I V A L A  
M I S I N  n .  Mis si on s ta t i on :  Mi s s ion,  
e t ab l i s s emen t mi s s i onnai re . 
M I S I S  n .  Lady , Madam, Mi s s ,  Mrs . : 
Dame , demoi s e l le ,  Madame , 
Mademoi s e l le .  * * * Wi fe :  Femme , 
epous e .  * * * Whi te w oman : Femme 
b lanche . 
M I S N A R I n .  Mis s i on ary : Mi s s ion­
n ai re . 
M I S T E K c f .  MA S T I K 
M I T  n .  Mea t ,  fles h :  Vi ande , 
chair.  
M I T  c f .  M I T I N G  
M I T I M  v . t .  To me e t  (s . o . ) :  
Rencon trer . 
M I T I N G v . i .  To me e t ,  t o  gather:  
Se  reuni r .  * * *n .  Mee ti n g :  
Reun i o n .  
M I T U P A L A  [ m i t u f a l a J c f .  M I T U VA LA 
M I T U VALA  p ron . pers . du .  We , us 
( two on ly : he,  s h e ,  or  i t, and 
I ) : Nous deux ( lui ou  e l l e ,  e t  
moi l  . . . .  P L O N G  M I T U V A L A : Our . . .  
Notre ,  n os . . .  Ka re n p l on g  
m l t u v a l a : Our (hie o r  here , and 
min e )  garde n :  Notre j ardin (a 
nous de ux: lui ou e l le ,  e t  mo i ) . 
H I VALA  pron . pers . p l .  We , us 
(exc l udin g  y o u ) : Nous (vous 
exc l us )  . . . .  P L O N G  M I V A L A : Our . . .  
(not  yours ) : Notre,  n o s  . . .  
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N AE S v . i .  Ni ce,  p l eaean t :  Jo Z i ,  
agre ab l e .  
N A E S n .  Noi s e ,  foo ts tep s :  Bruit,  
b rui t de  p as .  
N A E S  n .  Name : Nom. Syn . : n e m .  
N A E T  n .  Ni gh t :  Nui t ,  s o i r .  
( v o u s  e x c Z us ) .  L o n g  k a s t o m  p l on g  N A K A E  c f .  N A N G A E  
m i v a l a :  A c cording t o  o u r  cus toms 
(no t y ours ) :  D ' ap re s  n o s  
cou tume s (pas les  v o tres ) .  
H O N I N G c f .  H O N I N G - TA E M  
M O N I N G - TA E M  n .  Morning:  Matin . 
Lon g mon i n g - t a e m :  In the morning:  
Le matin . 
M O S T I K  n .  Mosqui to : Mous tique .  
H O S T I K- N E T :  Mosqui to-ne t :  
Mous tiquaire . 
M U K ,  H U KH U K  v . i .  To budge, mo ve : 
Bouger, remuer .  
M U K U M  v . t .  T o  b udge , mo ve s th . : 
Fai re b o uger, fai re remuer q c .  
M U L  n .  Grin ds tone : Me u le .  
H U N  n .  Moo n :  Lune . 
H U S TA S  n .  Beard, mous tache , 
w h i s k e rs : Barb e ,  mous tache,  
favori s .  
N 
N AE N  num . Nine : Neuf. 
N A E N T I num . Ni ne ty : Quatre­
vi n g t- dix.  
N A E N T I N  num. Ni n e te e n : Dix-ne uf. 
N A E '  [ n a e f ,  n a e p ] n .  Kni fe ,  
mach e t e :  Cou t e au, s abre  
d ' ab attis . 
N A K A L A T  n .  A tree w i th s tinging 
le ave s :  A rbre a fe ui Z l e8 
urti can te s .  ( Lap ortea crenulat a ) . 
NAKAHAL  n .  ' Nakama l ' (men ' s  
common h u t) : "Nakama l " (cas e 
commune des h ommes ) .  
N A KA R A E  n .  Flying fox : Rous s e t te 
( chauve - 8 o uri s ) . 
N A K A R I Y A n .  Croton : Cro t o n .  
N AKATAH B O L  n .  A tree w i t h  edib le 
frui t :  Un arbre a frui ts 
comes tib l e s  ( Dracont ome lum 
sy lve s tre ) .  
N A KATO n .  Hermi t crab : Be rnard­
l ' he rmi te , p agure . 
N A K A V I KA n .  Ma l ay app le (- tree ) : 
Pomme can aque , p ommi e r  canaq ue 
( J ambo s a  malac cens is ) .  
NA K R I Y AM E L  n .  Th e Nagri ame l :  
Le Nagri ame l .  ( A  land-re form 
movement , p art i cularly active i n  
the 60 ' s .  The name ' N a k r i y a me l '  
i s  a contraction o f  n a k a r i y a 
cro ton and n a me l  cy cad , two 
p lants of cul tural s i gnifi cance 
in the New Hebride s :  Mouvement 
de re forme agraire , p articuliere­
ment actif  dans les  annees 6 0 .  
Le nom ' N a k r i y a me l ' e s t  la 
contract ion de n a k a r i y a cro ton 
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e t  de n a me ! ay aas , deux p lantes 
dont l ' usage j oue un role 
imp ortant dans les coutume s Neo­
Hebridai s e s ) . 
N A KW I TA n .  Cut t l e - fi s h ,  oatop us : 
Seiahe,  p i e uvre, p o u lpe . 
N A L N A L  n .  { War- } a l ub : Mas s u e ,  
aas s e- t e te s .  
N A L O T  n .  Yam, taro e ta . . .  aooked 
i n  hot s tone s ,  then p o unded and 
s erved i n  aoaon u t  mi l k :  Ignames , 
taros , e ta . . . aui ts dans l e s  
p i e rres ahaude s p u i s  pi les e t  
se rvis ave a du l ai t  de aoao.  
N A L U M L U M  n .  Seaweed, l i ahen,  
mos s :  A lgue , l i ahen,  mous s e .  
N A M A LAO n .  Me gapod { i naub ator 
b ird} : Megap o de .  ( Me gapo ds 
leave thei r  e ggs to hat ch b uried 
de ep in earth mounds : Le 
megapode lai s s e  ses  CEufs a 
e c lore pro fondement enfouis 
sous un monti cule de terre ) . 
NAMA RAE  n .  Ee l :  Angui He . 
N A M B A  n .  Numb e r :  Nume ro . 
* * *Us e d  to form ordinal numerals 
( c f .  Gram . § 6 7 ) : Employe dans 
la formation de s nomb res 
ordinaux ( c f .  Gram . § 6 7 ) . 
N am b a  w a n : Fi rs t :  Premi e r .  
N a mb a f a e v :  Fifth : Cinquieme . 
N A M B A - WAN v . i .  Exae l len t :  
Exae l le n t .  
N A M B AKA n .  Fi aus - tree : Bany an . 
N A M B A K U R A  n .  A tree ( Calophyl lum 
morphy llum) : Taman o u .  
N A M B A S  n .  Penis wrapper:  Etui 
p eni e n .  
N A M B A - WA N  v . i .  Exae l le n t :  
Exae He n t .  
N AM B E M B E  c f .  N A P E P E  
N AM B RE L A  n .  Umb re l l a :  Parap Zuie . 
NAM E L  n .  Cy aad:  Cy aas . ( P lant 
us ed to mark a taboo , an 
interdi c t i on :  P lante uti li see 
pour s i gni fi er un t abou,  une 
interdi c t i on )  . 
N A M '  . . .  c f .  N A M B  . . .  
N A N G A E  n .  A s or t  of a lmon d{ - tre e } : 
Sorte d ' amandi e r; l ' amande e l le-
meme . ( Canarium )  . 
NAN I n .  Goa t :  Che vre , b o u a .  
N A N KA E  c f .  NAN GAE  
N A N KALAT c f .  N A KA L A T  
N AN TAO  n.  L i t ch i : L i t ah i ,  l e tahi . 
( Tree w ith a round , sweet frui t ;  
the fruit i t s e l f :  Arbre a frui t 
rond , sucre ; le frui t  lui-meme ) .  
N A '  [ n a f ,  n a p ]  v . i .  To be  eno ugh , 
s Uffi aien t :  Suffi re , e tre as s e z ,  
e n  nombre { o u  quan t i t e }  s uffi s a n t .  
I n o  n a f :  It ' s  n o t  e nough : qa 
ne s Uffi t pas , i l  n ' y en a p as 
as s e z . N A F  P L O N G  ( +  i n f . ) :  To 
b e  ab le to,  to be s trong, 
i n te l l i ge n t  e t a .  enough to . . .  : 
Etre aapab le de , e tre a s s e z  for t ,  
in te l lige n t  e ta .  pour . . .  M i  n o  
n a f  p l on g  l e f t ema p h e m y a : I ' m 
n o t  s trong enough t o  l i ft thi s :  
Je n e  suis  pas  as s e z  for t  p our 
s o u le ve r  qa . 
N A P E P E  n .  Bu t te rfly , mo th : 
Papi l l on . 
N A R  adj . Other:  A u tre . 
N A R A  n .  ( Flora : Cordy line 
terminali s )  . 
N A RAM B I KA n .  
Ri chi i )  . 
( Flora:  Eugeni a 
N A RA V E  n .  Inters e x  p i g :  Co chon 
hermap hrodi te . 
N A R V A L A  c f .  - VA L A  & Gram . § 5 3 , 57 . 
N A RWAN c f .  - WAN & Gram . § 5 l . 
N A S AMA n .  Cano e - o u trigge r :  
B a Z ancier de pirogue . Syn . : 
p i k i n i n i  p l o n g  k e n u .  
N A S I KO n .  Kingfi s h e r :  Martin­
p e ch e u r .  
N A S I V I RU n .  Parrot,  budge rigar:  
Perroq ue t, p e rruch e .  
N A T  n .  Nu t (mechan i c a Z  part) : 
Ecro u .  
N A T A K U R A  n .  Sago - p a Z m :  Sago utier,  
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N A U S  n .  A tre e w i t h  an  e dib Z e ,  
e gg - s h ap ed frui t ,  t h e  fru i t  
i ts e Zf: Pomme - Cy th e r e ,  p ommi e r­
Cy th�re . ( Sp ondias cythere a ) . 
N A V A RA n .  Sprouting cocon u t : 
Noix de coco germee . 
N AV E L  n .  A s or t  o f  a Zmond tre e ,  
t h e  a Zmond i ts e Zf: Sor te 
d ' amandier, Z ' amande e Z Z e - meme . 
( Barringtonia excelsa ) .  
N AV I S O n .  A s or t  o f  cane , the  
tip  of w hi ch i s  e dib Z e ,  often  
caZ Zed ' asparagus ' :  Sort de jonc 
don t Z ' e xtremi te e s t  come s tib Z e ,  
s ouve n t  appe ZI "asp erge " .  
( Sac charum edule ) .  
N AWE M B E  n .  An e di b Z e  n u t :  Une 
noix come s tib Ze . 
e duli s ) . 
( Ino carpus 
p a Zme de s agoutier . ( Me troxy l on ) .  N AW I M B A  n .  Pi dge on : Pi geon . 
N A T A L A E  n .  Gi an t c Zam : Beni tier 
( coqui Z Zage ) . 
N AT I N G adv . In vai n ,  use Z e s s Zy : 
En vain, s an s  res u Z ta t ,  p o ur 
ri e n .  S T A P  N AT I N G :  To be i dZ e ,  
unoccup i e d: Etre o i s i f, ne rien 
faire . NO • • .  NA T I N G :  Not . . .  a t  
a n :  Pas . . .  du tout . I n o  k u t  
n a t i n g :  I t  i s n ' t  worth  any thing:  
9a  ne vaut  rien  du t ou t .  
N A T O N G T O N G  n .  Mangrove : 
Pa Ze tuvi e r .  
N AT O RA n .  Is Z and teak : Cohu,  
faux- te ck . 
N A U R A  n .  Lob s t e r, p rawn ,  cray­
fi s h ,  s hrimp : Langous te,  
cre ve t te ,  e crevis s e .  
N AW I TA c f .  NA KW I TA 
N E K  n .  Ne ck : Co u .  
N E K E TAE c f .  N E K T A E  
N E K I S  adj . Ne x t :  Prochain . 
N E KTAE  
N E M  n .  
N E T  n .  
n .  Ne ck- tie : Cravate . 
Name : Nom. 
Ne t :  Fi Z e t .  N E T - WAYA : 
Wi re - n e t ting:  Gri n age de fi Z de 
fe r .  
N E T I V adj . ,  n .  Nati ve : Indig�ne . 
0 1  n e t i v : Th e n ati ves : Les  
indi g� ne s .  N e t i v  k a s t om :  Native 
cus t oms : Coutumes indi g�ne s .  
N E VA p art . ( c f .  Gram . § 35 )  Ne v e r :  
N e  . . .  jamai s . Y u  n e va  h a rem  y u  
l es :  You never fe e Z  tire d :  Tu n e  
t e  s en s  jamais fatigue . 
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N I  n .  Kne e :  Ge n o u .  
N i l  n .  Nai Z :  C Z ou, poin te . 
N l l l M  v . t .  To n ai Z :  C Zo ue r .  
N l l TA O N  v . i .  T o  knee Z dow n :  
S ' agenoui Z Zer .  
N I T l l  n .  Ne e d Ze : A i gui Z Z e .  
N I VA K I N ,  N I V A KW I N ,  N I VA KW I N I N  n .  
Nivaquine : Ni vaquine . 
N O  p art . ( c f .  Gram. § 35 . ) No t :  
Ne . . .  p as . E m  i n o  k a m :  He di d 
n o t  come : I Z  n ' e s t  pas  ven u .  
N O  . . .  SAMTAE M :  Ne v e r :  Ne . . .  
j amai s . Y u  n o  s i k  s a m t a e m :  You 
w i Z Z  never  be  i Z Z :  Tu ne s eras 
j amais ma Z ade . NO . . .  WAN T I N G ,  
N O  . . .  WAN S A MT I N G :  N o t  . . .  any ­
thi ng : N e  . . .  ri en . M i  n o  t e ke m  
w a n  t i n g :  I di dn ' t  take any­
thi n g :  Je  n ' ai ri en p ri s .  
N O  . . .  WAN MAN : N o t  . . .  anybody : 
Ne . . .  personne . M i  n o  l u k w a n  
ma n :  I didn ' t  s ee anybody : Je 
n ' ai vu pers onne . N O  . . .  WAN  . . .  : 
Not . . . any . . .  : Ne . . .  aucun . .  . 
E m  i n o  k i  1 i m  w a n  p i k : He hasn ' t  
k i Z Ze d  any p i gs : I Z  n ' a tue 
aucun co chon.  
N O  conj . Or: Ou,  ou bien . 
N O K U T  v . i .  Bad, worth Ze s s ,  use­
Z es s :  Mauvai s ,  ne ri e n  va Zoir,  
i nuti Z e . v . i . = adv . Bad Zy , 
p o o r Zy : Ma Z .  Y u  me k e m  n o k u t :  
You di d i t  badZy,  p o o r Zy : Tu 
Z '  as m a Z  fai t .  
N O M O  part . ( c r .  Gram . § 3 5 . )  No 
Z onger, no more : Ne . . .  p Zus . 
T u va l a  i n omo l u k t u v a l a :  They 
don ' t  s e e  e a ch o th e r  anymo re : 
I Z s  ne s e  voient  p Zus .  N O MO . . .  
WAN . . .  : No Zonge r  . . .  any . . .  , no  
Z onge r . . .  a s in g Ze . . .  : Ne  . . .  p Zus 
. . .  aucun . . .  , ne . . .  p Z us . . .  un 
s e u z .  . .  : 0 1  n omo l u k w a n  h a o s : 
They cou Z d  n o  Zon ge r  s e e  a s ing Ze 
h o us e  (s t anding) : On ne voyai t 
p Zus une s e u Z e  maison (deb o u t ) . 
N O MO adv . mod . On Zy , jus t ,  a Zone : 
Seu Zemen t ,  s e u Z ,  s ans p Z us . 
M i  t a l e m l on g  y u  n omo : I te Z Z  i t  
t o  y o u  a Zone : Je te Ze di s a toi 
s e u Z .  
N O T  n .  Nor t h :  Nord. 
N O T  n .  Kno t :  NCEud. P a s e m  w a n  
n o t : To tie a kno t :  Fai re un 
nCEud . T e k e m a o t  w a n  n ot : To undo 
a kno t :  Defaire un nCEud . 
N O V E M B A  n .  Novemb e r :  Novembre . 
N U M EA n .  Noumea :  Noumea.  
N U S  n .  Nose : Ne z .  
N Y U  v . i .  New :  Neuf, n ouve a u .  
N Y U - E P R I T I S  n .  New Hebri de s :  
Nouve Z Z es - Hebride s . 
N Y U V A l A  adj . emph . c f .  - VA l A  & 
Gram. § 5 3 , 5 7 .  
N Y UWAN n . de ri v .  c r .  -WAN  & Gram . 
§ 51 .  
N Y U S  n .  News : Nouve Z Z e .  
N Y U S - P E P A n .  Newspap e r :  Journ a Z .  
o 
O E l  [ oe l ] n .  Oi Z ,  Hui Ze . 
O KAVA [ h o k a v a ]  n .  Hog- Harb o u r :  
Hog- Harb our .  
O K I S  [ o k l s ] n .  Augus t :  A o ! H .  
O K L O K  [ o k l o k ]  n .  Hour (momen t  
o f  day ) ,  o ' c lo ck :  He ure (mome n t  
e t  non duree ) .  Lon g t u  ok l o k :  
A t  two o ' c lock : A deux he ures . 
O K T O P A  [ ok t op a J n .  O c tobe r :  
Oc tobre . 
O L  [ h o l J n .  Ho l e :  Trou.  
OL  [ o l J p art . ( Denotes the 
p lural : I ndi que le p luri e l .  
C f .  Gram . § 4 4 , 8 3 ) . 
O L  [ o l J pron . pers . p l .  Th ey , 
them: Eux, e l le B ,  i ls ,  le B .  
. . .  P L O N G  O L :  Their . . .  : Leur . . . 
L o n g  p l e s  p l o n g  0 1 : In their 
coun try : Dans  leur p ay s .  
* * *O L I vb . ( C f .  Gram. § 35 .  
Thi rd pers on p lural o f  the 
predi cat ive verb i :  Trois ieme 
pers onne du p luri e l  du verbe 
predicatif i .  0 1 k e t a 0 1  i ron  
w e :  They a l l  ran away : To us se  
sont  enfuiB . 
O L  [ 0 1 ] adj . O ld :  Vi eux.  C f .  
Gram . § 5 5N . B .  
O L E M  [ h o l e m ]  v . t .  To ho ld:  
Teni r .  H o l e m t ae t :  To h o l d  
fas t :  Teni r b o n .  
O L K E T A  [ o l ke t a ]  num . A l l , 
e ve ryb ody : TOUB,  tout  le monde . 
0 1 k e t a  0 1  i k o  l on g  l a fe t :  
Everyb ody w e n t  t o  the feas t :  
To u t  l e  monde eB t a l l e a l a  
fe te . Y u  k o  t a l e m l o n g  o l ke t a  
t r i : Go te l l  i t  to a l l  the 
tre e s : Va l e  di re a tous l eB 
arbre s .  
O L P A O T  [ o l p a o t J adv . Anywh e r e ,  
everyw h e re ,  i n  any w a y ,  no  
ma t te r  h o w :  N ' imp o r te OU,  
p ar t o u t ,  n ' importe comme n t .  
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O L RA E T  [ o l r ae t J  v . i .  T o  b e  a l l  
righ t :  A l l e r  (b ie n ) . 1 0 1 r a e t : 
I t ' s  a l l  righ t :  qa va .  h . -w . /  
m . - c . : A l l  righ t then : Bon,  e h  
b i en . 
O L S E M  [ o l s e m J  p rep . Li k e : Comme . 
O L S E M  WA N E M 7 :  How ? :  Comme n t ?  
* * *adv . Thus , l i k e  t h a t ,  like  
this : Ains i ,  comme ce ci , comme 
ce l a .  
o L TA [ 0 1  t a ] n .  A l tar : A u  t e  Z .  
Syn . : t a m b u  t e p o l . 
O L TA E M  [ o l t a e m J adv . A lways : 
Toujo urs . 
O L V A L A  [ o l v a l a ]  adj . emph .  c f .  
- VA L A  & Gram. § 5 3 , 5 7 .  
O LWAN [ o l w a n J n . deri v .  c f .  - W A N  
& Gram. § 5 1 .  
O LW E  [ o l we ] adv . A l l  t he w ay : 
Tou t  du l ong, tout  d ' une trai te . 
Ra t i r o n  o l w e l o n g  n a k a ma l : 
The rat  ran a l l  the w ay to the  
nakama l :  Le rat  courut tout  
d ' une trai te au nakama l .  
O M  [ h om ] adv . Home : Che z B oi .  
Ko h om : to go h ome : Re n trer chez 
s o i . 
O M B A  [ o m b a J n .  Aoba : Ob a .  
O N  C h o n ] n .  Horn (of cow e tc . ) :  
Corne ( d ' anima l ) . 
O N E T  [ o n e t ] n .  A kind of w as p :  
Une e s p i ce de guep e _  
O P E  [ o p e ] v . i .  T o  obey ( B . O . : 
l o n g  . . .  ) :  Ob eir ( a :  l o n g ) . 
O P E N  [ o p e n ] v . i .  To op e n :  S ' o uvrir, 
ouvri r .  W a n  n y u  s t o i o p e n : 
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A n e w  s tore h as opened:  Un 
nouveau magas i n  s ' e s t  ouve r t .  
* * *v . i .  T o  be  o p e n ,  wide (open ) :  
Etre ouvert,  � arge , b ee r .  
B a n e t  y a  i o p e n  i k a s e m  1 5  me t a :  
Th at b arge is 1 5  me tres wide : 
Ce t te b arge es t � arge de 1 5  
me tre s .  
O P E N E M  [ o p e n e m ] v . t .  To open;  to 
in augura te : Ouvrir; i n augurer . 
F r a n i s  k a p m a n  i o p e n  em n y u v a l a  
t i s pe n s a r i : The Fren ch Re sident 
Commi s s i oner h as i naugura ted a 
new di spens ary : Le Commi s s ai re­
Res i de n t  franqais a i naugure 
un nouve au di spens aire . 
O P E N E MA P  [ o p e n e ma p ]  v . t .  To 
ope n :  Ouvrir .  
O P I S  [ o f  i s ] n .  Offi ce : Bure au .  
O S  [ h o s ] n .  Horse : Che va l .  
H O S  W O MAN : Mare : Jume n t .  
O S P I TA L  [ os p i t a l ] n .  Hospi t a � :  
Hopi t a l . 
O T A  [ o t a ] n .  Order ,  command: 
Ordre , commande . 
O T R E M  [ o t r e m ]  v . t .  To o rde r 
( goods ) : Commander (de �a 
march andi s e )  . 
O V E N  [ o v e n ] n .  Oven : Four. 
p 
• A [ b a ] c f .  P A R  [ b a r ] 
P A E L [ f a e l , p ae l ] n .  Fi �e ( to o � ) : 
Lime . 
P A E L E M  [ f a e l e m ,  p a e l e m ] v . t .  To 
fi � e :  Lime r .  
P A E N  n .  Cap e ,  poin t :  Cap , p o i n te . 
. A E N  [ f a e n ] n .  Fin e ,  punishme n t :  
A mende , p uni ti on . 
P A E N A P  [ b a e n a p ] c f .  P A E N A P O L  
[ b a e n a p o l ] 
. A E N AP O L  [ b ae n a p o l ] n .  Pineapp �e : 
A n an as . 
P AE N E M [ p a e n e m , f a e n e m ] v . t .  To 
find, di s cover:  Trouve r, 
de couvri r .  
P A E P  n .  Pipe ( tube ) ;  (smokin g- ) 
pipe : Tuy au, tub e ;  pipe . 
P A E V  [ f a e v ] num . Fi ve : Ci nq . 
P A E . A L A  [ f a e f a l a ] num . co 1 1 . C f .  
- VA L A  & Gram . § 6 5 .  
P A E RA P  [ p a e r a p , f a e r a p ]  v . i .  To 
exp �ode ,  to b �ow up , to go off 
(gun ) ,  to e rup t ( v o � cano ) : 
Exp �oser,  e c � a ter,  p artir (fus i � ) , 
fai re erup tion (vo �can ) . 
P A E T  [ f ae t ,  p a e t ] v . l .  To fi g h t ,  
s trugg � e ,  b a t t �e : S e  b a t tre , 
comb a ttre,  b atai � � er,  � u t te r .  
* * * n .  Figh t ,  s trugg � e ,  b a t t � e ,  
b row � :  Comb a t ,  b atai � �e ,  � u t te ,  
rixe . 
P A E T E M  [ fe a t e m , p a e t e m ] v . t . To 
p unch,  to hi t w i th the hand, 
the fi s t :  Frapp eI' de �a mai n ,  du 
p o i n g .  FAE T E M  KOK (Vu1g . ) :  To 
mas turb a te :  Se mas turb e r .  
. A K  [ b a k ] n .  Bag : S a c  . 
P A K  [ b a k ]  adv . Back : De re tour, 
re- ( indique 1e retour au point 
d ' origine , de dep art ) .  Ko b a k :  
To go b ack : Re tourner .  
' A KA K E N [ b a k a ke n J c f .  ' A K E K E N  
[ b a k e k e n ] 
P A N G  v . 1 .  To cra 8 h ,  co Z Zide :  
En tre I' e n  co Z Zi s ion . 
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• A K E K E N  [ b a k e k e n ] adv . mo d .  A gain,  r A N G  [ b a n g ] n .  (Savings - )  b ank : 
once more : De n ouveau,  a 
nouve au,  une foi8 de p Zus , re­
( indique 1a rep e t i t i on de 
l ' ac t i on ) . S e l  i o p e n b a k e k e n : 
The s h e l l  ope n e d  agai n :  Le 
coq ui Z Zage s ' o uvri t a n ouve au .  
P A K E L n .  Buck le : Bouc le (de 
ce in ture ) . 
P A KE T n .  Packe t :  Paque t .  
' A K E T  [ b a k e t ] n .  B u ck e t :  Se a u .  
' A K S A E T  [ b a k s a e t ] n .  Back, 
b e hind; b u t to cks : Dos , arriere,  
de rri ere; fe s s e s . 
P A M  n .  Pump : Pompe o 
P A M  n .  P AM - T R I :  Pa lm tree : 
Palmi e r .  P L A K - P AM : Brack e n :  
Fouge re arb ore 8 ce n te .  
P AM B U  [ b a mb u ] n .  Bamb o o : Bamb o u .  
P A M E M  v . t .  T o  p ump : Pomper .  
P A M  L E [ f a m I e ] n .  F ami l y , 
re lative : Fami l le ,  me mb re de l a  
fami l le ,  p a re n t .  
' A M P U  c r .  ' A M B U  
P AM - T R I  n .  Pa lm tree : Pa lmi e r .  
P A N  [ f a n ]  n .  Fan : Eve n tai l ,  
ven ti l a te ur .  
' A N A N A  [ b a n a n a ] n .  Banan a, 
b anana tre e :  Banan e ,  b an ani e r .  
' A N A RA [ b a n a r a ] n .  Bow : Arc.  
' AN E L  [ f a n e l ] n.  Funne l :  
En tonnoir .  
' A N E T  [ b a n e t ] n .  Barge , Z i gh t e r :  
Barge , p en i ch e .  
Banque . 
P AN G E M  v . t .  To cra8 h i n to ,  to 
co l l i de w i t h :  En tre I' e n  co l l i s i on 
ave c ,  ren v e rs e r  ( qn . ) .  
P A N I K E N  [ b a n i k e n ] n .  Mug : Quart 
(recip i e n t )  . 
f AN I S  [ b a n i s ,  f a n i s ] n .  Fe nce : 
C l o ture ,  b arri ere . M e k e m  b a n i s  
l o n g  w a n  k a r e n : To fen ce a 
garde n :  C l o ture I' un j ardi n .  
P A N I S  v . i .  T o  b e  s en te nced ( to : 
l o n g ) : Etre condamne ( a :  l on g ) . 
* * * n .  S e n te n c e ,  p uni s hmen t :  
Condamn a ti o n ,  p uni tion . K i v i m  
p a n i s  l on g  . . . : To s en te n ce ( s . o . ) :  
Condamn e r  (qn . ) .  
P AN I S E M  v . t .  To p un i s h ,  to 
s e n tence : Punir,  condamn e r .  
P AN TE L n .  Bunch : Regime , grappe .  
f A N TE S I N  [ f a n t e s i n ] n .  Founda­
tions : Fonda tions ( d ' un b a time n t) . 
P A O L  [ p ao l , f a o l ] n .  Fow l ,  
chi cke n : Vo lai l le ,  p o u l e ,  p o u l- e t , 
coq . 
P A O N  n .  Pound (w e i gh t ) ;  pound 
(8 t e r Zing) : Li vre (uni te de 
p oi ds ) ;  Zivre s te r Zing.  
PAOS  n .  Pouch , p urs e : Bours e ,  
p orte - monnaie . 
P AO TA n .  ( Gun - ) p owder; ( ta l- cum) 
p ow de r :  Poudre ( n o i re ) ;  t a l- c .  
P A P A E  n .  Pawp aw , p awpaw tre e : 
Pap aye , p ap ay e r .  
r A P K E N  [ b a p k e n J n .  Pumpkin : 
Ci troui l- le .  
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f A P T A E S  [ b a p t a e s ] v . i .  To h ave 
b e en b ap ti z e d :  Etre b ap ti s e .  
* * * n .  Bap ti s m :  Bap teme . 
r A P TA E S E M  [ b a p t ae s e m ] v . t .  To 
b ap t i z e ;  to b Ze s s  (by sprink Zing 
ho Zy water) : Bap ti s e r; b en i r  
(p ar aspers io n  d ' e au beni te ) . 
r A R  [ b a r ] n .  Bar. p ub : Bar. cafe . 
f A RE [ b a re ] c f .  r A R I [ b a r i ] 
P A R E L  n .  Padd Z e .  o ar :  Rame.  
p agaie . 
f A R I  [ b a r i ] n .  Body : Corps . 
IP A R I K [ b a r i k ] n .  Paddo ck : En c Zo s . 
f A S  [ f a s ] num . aux . Fi rs t :  
Premi e r .  ( Cf .  Gram .  § 6 8 ) . 
P A S  v . i .  To p as s .  go by : Pas s e r .  
T r a k  i n o  s a ve p a s  l on g  r o t  v a :  
The car can ' t  p a s s  thro ugh this  
road:  La voi ture ne peut  p as 
p a s s e r  par ce t te route . 
P A S  v . i .  To ge t j amme d. s tuck. 
b ogge d: Etre b Zoque. coince. 
embourb e .  P A S - P AS c f .  P A S P AS . 
P A S E L  n .  Parce Z :  Co Z i s . 
P A S E M  v . t .  To tie .  fas ten : 
A tt acher. Zier .  P A S E M  WAN N O T :  
To tie  a kno t :  Fai re un n Cl3 ud .  
P A S I F I K  n .  The Pacifi c  (Oce an) : 
Le Pacifique . Z ' Ocean Pacifi q u e .  
r A S I N  [ f a s i n ,  p a s i n ] n .  Habi t s .  
manner.  way : Moe urs . h ab i tudes . 
maniere.  faqon .  
P A S I S  n .  Bay. h arb o ur. anchorage : 
Bai e .  p o r t .  moui Z Zage . 
f A S K E L  [ b a s ke l ] n .  B i cy c Ze : 
B i cy c Z e t te .  
f A S KE T [ b a s k e t ] n .  Bas k e t :  
Pani e r .  B A S KE T P L O N G  T I T I : Bra : 
Soutien- gorge . * * *n .  Scro tum: 
Scro tum. 
P A S P AS v . i .  Comp Z i cated.  invo Z ved.  
tang Z e d :  Comp Zique; emb roui Z Z e .  
r A S TA E M  [ p a s t a e m ,  f a s t a e m ] adv . 
Firs t .  p re vious Zy;  of o Z d: 
D ' ab o rd. e n  p remier. auparavan t .  
j adis . 
f A SWAN  [ f a s w a n ] 
Premi er.  ( C f .  
num. aut . Fi rs t :  
Gram. § 6 8 ) . 
fAT  [ b a t ] c onj . Bu t :  Mai s .  
Syn . : b e . 
r A T  [ b a t ] adj . Bad: Mauvai s . 
B AT - F R E N : Enemy : Ennemi . B A T ­
L A K : B a d  Zuck; a bringe r of 
i Z Z- Zuck : Ma Z ch ance;  un porte­
gui gne . 
f A T  [ p a t , f a t ] v . L To far t :  
Peter. Zacher un p e t .  
f A T - r A T  [ f a t - f a t ] v . L  Fa t :  Gros . 
gras . 
IP ATA [ b a t a ] n .  B u t te r : Be urre . 
IP ATAr L A E  [ b a t a f l a e ,  b a t a p l a e ] n .  
ButterfZy : Papi Z Z on .  Syn . : 
n a p e p e . 
P A T O K  n .  Paddo ck : En c Zos . Syn . :  
b a r i k .  
f AT R I  [ b a t r i ] n .  Battery .  
a ccumu Z a t o r :  B a t terie.  p i Z e .  
accus . 
PAWA n .  Power : Force . p ui s s an ce . 
I k a t  p awa : He i s  p owerfu Z :  I Z  
e s t  p ui s s an t .  
f A Y A  [ f a y a ] n .  Fir e :  Fe u .  F A Y A ­
MAN : Fi reman : Pomp i e r .  F A Y A - WU T :  
Fi rewood: Bois a bru Z e r .  
' E  [b e ] conj . B u t :  Mais . 
P E  n .  Wage,  s a l ary : S a l aire,  
p ai e .  
P E E M  v . t .  To p ay ,  t o  b uy :  Pay er, 
ache te r.  
' E KA [ b e k a ] n .  Bak e r :  Bou l ange r .  
t E K E T E M  [ f e k e t e m ] v . t .  To 
forge t :  Dub l i e r .  
' E KS E MA P  [ f e k s e ma p , p e k s e m a p ] 
v . t .  To fix,  to repai r .  
Rep arer, arrange r .  
t E L  [ b e l ] n .  Be n :  C loche;  
s onne t te .  B e  I i k r a e : Th e b e n  
rings : L a  c lo ch e  s onne . K i i i  m 
be l : To ri n g  the b e l l :  Sonner 
l a  c lo ch e .  
t E L  [ b e l ] n .  Be ny , s tomach : 
Ven t re . Ka t be l :  To b e  p reg­
nan t :  E tre e n cei n te . K i v i m  
b e l l o n g  . . . : To make . .  . 
pregn an t :  Engros s e r  . .  . 
' E L E  [ be l e ] n .  Be l ly ,  s tomach : 
Ven tre . 
P E N  n .  Pai n t :  Peint ure . 
P E N  v . i .  To b en d, t o  be b e n t ,  
w arpe d :  Se courb e r ,  e tre 
gauchi . 
P E N E M  V .  t .  To bend ( s th . ) :  
Courb e r, re courb e r .  
P E N I n .  Penny : Penny . 
P E N S  I L n .  Pe n,  p e n ci l :  S ty l o ,  
cray o n .  
' E N S I N  [ b e n s i n ] n .  Pe tro l :  
Es s ence . 
P E N S I S n .  P l ie rs : Pince s 
( o u ti l ) . 
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t E N T A  [ f e n t a ]  n .  Fen de r :  Ai l e  
( d ' auto) . 
P E N TA O N  v . L  To bend,  s to op : 
Se b ai s s er, s e  courb e r .  
P E N T E KO S  n .  Pen te co s t Is l and: 
L ' t l e Pen te co te . 
P E N TE M  v . t .  To p ai n t :  Pe i n dre . 
P E P A n .  Pap er; w ri t te n  docume n t :  
Pap i er;  tout do cumen t  e cri t .  
P E P A  P L O N G  T R A E V A : Dri ving  
l i ce n ce : Pe rmis de  con dui re . 
P E P ET n .  Ins e ct,  w orm, ' creepy­
craw ly ' ,  any i n s e c t- l i ke anima l :  
Be s ti o l e .  
P E P I n .  Baby : Beb e .  
t E P RA R I  [ fe p r a r i ] n .  February : 
Fevri er .  
P E R n .  Catho l i c  p ri e s t :  Pere 
(p re tre Cath o l i q ue ) . 
P E R E M  v . t .  To b ury : En te rre r .  
P E S  n .  Page : Page . 
P E S n .  Face : Vis age , figure . 
L O N G  P E S P L O N G  . . . : In fron t 
of . . .  : De van t  . . .  , e n  face de 
( q n . ) .  * * *n .  Ge ni t a l s : Parti e s  
gen i t a l e s  (e up h . ) .  
' E S I N  [ b e s i n ]  n .  B as i n :  Bas s i ne ,  
cuve t te .  
' E T  [ b e t ] n .  Be d :  L i t .  
t E T  [ b e t ] n .  Bai t :  App at . 
' E TA [ fe t a ] n .  ( Rare ) Fe a t h e r :  
P l ume . Syn . : k r a s . 
P ET S  n .  Page : Page . 
' I A  [ b i a ] n .  Be e r :  Biere . 
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f l K  [ b l k ] adj . Large , b i g :  Gran d. P I L O n .  Pi How. head- re s t :  
gros . B I K - MAO T : Braggart,  Ore i Her, repos e- t e t e ,  appuie-
boas ter:  Van tard . B I K- B O L : tete . 
Cocon ut- crab : Crabe de coco ti e r .  
P I K  n .  Pig; p o r k :  Co chon . P I K  
MAN : Boar : Ve rra t .  P I K  W O MA N : 
Sow : Truie . 
P I K  c f .  P Y O S  
P I KA P  n .  Re cord-p l ay e r :  
E l e c trophone.  tourne - disques . 
r l K I MAP  [ p i k i ma p , f i k i ma p ] v . t .  
To p i ck up : Ramas s e r .  
P I K I N I N I  n .  Chi ld:  Enfan t .  
P I K I N I N I  MAN : Boy , s o n :  Garqon,  
fi ls . P I K I N I N I  W O MA N : Gi r l ,  
daugh ter:  Pi H e .  * * *n .  Pup , 
cub , y o un g  anima l :  Jeune anima l ,  
p e t i t  ( d ' anima l ) .  P I K I N I N I  
P L O N G  P I K : Pi g le t :  Po rce le t .  
* * *n .  Sho o t :  Drageon . 
* * * P I K I N I N I  P L O N G  K E N U : Out­
ri gge r of a canoe : Ba lanci e r  
de pirogue . P I K I N I N I  P L O N G  W I L :  
Tub e (of tyre ) :  Ch ambre a air .  
r l KO S  [ b i kos ] conj . Be caus e :  
Parce q ue .  car . Syn . : p rom we . 
r I K . A L A  [ b i k f a l a ]  adj . emph . C f .  
- VA L A  & Gram . § 5 3 , 5 7 .  
P I KS A  n .  Pi cture . drawing. 
p ai n ting, p h o tograp h : Image,  
des s i n ,  tab leau,  p e in ture . 
p h o t o .  
r l KWAN n . de riv . C f .  - WAN & 
Gram . § 5 1 .  
r I L I .  [ b i i i  f ,  b i i i  p ] v .  i .  To 
be Zieve ( i n :  l on g ) : Cro i re ( a .  
en:  l on g ) .  Syn . : t i n g  t r u .  
r l L T I M  [ b i  I t i m ] v . t .  To bui l d :  
Cons trui re . Syn . : w ok e m .  
P I MA c f .  P I MAN G 
P I MAN G n .  Pep p e r; chi l li :  Poi vre ; 
pime n t o 
t i N  [ b i n ] p art . ( Denotes a 
process  terminat ed in the past : 
Indique un p roces te rmine dans 
le p as s e )  C f .  Gram . § 3 5 . 
f i N  [ b i n ] n .  Be an : Hari co t .  
P I N  n .  Pi n .  drawing-pin,  p ap e r­
c lip.  c lo t h e s  p e g :  Ep i n g l e ,  
punai s e ,  at tache- tromb o n e ,  
eping l-e  a Zin ge . K L O S - P  I N :  
C lo t h e s  p eg :  Ep ingle  a linge . 
P I N I M  v . t .  To p i n ,  p e g :  Ep i n g l e r .  
. I N I S  [ f i n i s ] v . i .  T o  fi n i s h ,  
end, be  fini s h e d :  Pinir,  s e  
terminer . L a fe t  i f i n i s :  The 
fe as t i s  o v e r :  La  fe te e s t  finie . 
R e n  i f i n  i s :  I t  n o  l onge r rains : 
I l  ne p le u t  p lus . * * *adv . 
( Immedi ate ly fo l lowing the ve rb : 
denot es the past : Adverbe 
s uivant immediatement le ve rb e : 
indique le pas s e . )  E m  i ko  
f i n i s  l o n g  Ka n a l :  He went to  
Luganvi l l e :  I l  est  a l le a 
Luganvi l le .  * * *adv . ( At the 
end of the claus e )  De fini te ly , 
i rremediab ly : (En fin de 
propos i ti o n )  Defini ti veme n t, s ans  
reco urs . - M i  w a n t e m  l u k Po l -
0 ,  e m  i ko l on g  K a n a l  f i n i s :  
- I wan t t o  see  Pau l .  - Oh, h e  
wen t off t o  Lugan vi l le ( th e re 
is no thing y o u  oan do . y o u ' ve 
come too l a te ) : - Je veux voir 
Pau l .  - Oh,  i l  e s t  p arti a 
Luganvi l le (i l n ' y a p lus ri en 
d y faire , vous arri vez trop 
tard) . Em i t e t  f i n i s :  He ' s  
de ad ( as opp osed t o  e m  i t e t :  
h e  i s  uncons cious,  o r  very i l l ) :  
I l  e s t mort ( par oppos i tion a 
e m  i t e t :  i l  es t s an s  connai s ­
s an ce ,  o u  tres ma l e n  p o i n t ) . 
* * *v . asp . To fin i s h  . . .  - i n g : 
Finir de . . .  c r .  Gram . § 3 8 , 4 0 .  
' I N I S I M  [ f i n i s i m ] v . t .  To 
fini s h  ( s t h . ) :  Fi nir,  terminer .  
M i  f i n i s i m w o k  p l on g  m i : I h ave 
finis h e d  my w ork : J ' ai fini 
mon travai l .  
r l N KA [ b i n k a ] n .  Fin ge r, toe : 
Doi gt,  ortei Z .  * * * n .  Leg, 
p aw ( o f  crab , lobs ter e tc . ) :  
Patte (de crab e ,  de l angous te 
e tc . ) .  S E L - B I N K A :  Finge rnai l ,  
toe n ai l ,  c l aw :  Ong l e ,  gri ffe . 
' 1 ' 0 [ b i fo ] adv . Of o l d: Jadis . 
B I FO L O N G- TA E M : Long ago :  I l  y 
a l on g  temps . 
' I ' T I  [ f i f t i ] num. Fifty : 
Cinquan te . 
' I ' T I N  [ f i f t i n ] num .  Fi fte e n :  
Quinze . 
P I P O L  n .  Peop l e ,  p ers o n :  Gen s ,  
p e rs onne . 
' I S  [ p i s ,  f i s ] n .  Fis h :  Poi s s on .  
' I S  [ p i s ,  f i s ] n .  Pe ace : Pai x .  
P I S  n . aut . Piece,  b i t; (sp are ) 
part : Morce au; p i e ce ( de 
re chan ge ) .  * * *n . aux . Bi t of: 
Mor ce au de , bout de . P i s  k r a o n : 
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P l o t  o f  l and: B o u t  d e  te rrain . 
P I S I N  n .  Bird :  O i s e a u .  
' I S N I S  [ b i s n i s ] n .  Busines s ,  
trade : A ffai re s ,  c omme rce . 
P I S P I S  v . i .  To urinate : Uriner.  
* * *n . Urine : Urin e . 
P I S TA S  n .  Pe anut;  p i s tachi o - n u t : 
A rach i de ,  cacahue te;  p i s tache . 
' I T  [ b i t ] n .  Bead: Pe r le (de 
co l lier) , grain (de chape le t ) . 
P I T I M  v . t .  To fe e d, b ring  up 
( chi l dren ) ,  rai s e  (ca t t le ) : 
Nourrir, e le ve r, fai re l ' e le vage 
de . 
P I T I M  v . t .  To go b ey on d, leave 
b e hind; to o u tdo, s urp as s :  
Dep as s e r, s ' e loigner de , lai s s e r  
de rri e re s oi ;  s urp ass e r .  
P I T I M : Mo re . . .  than, b e t t e r  than,  
b e y ond!  P lus que,  mi e ux q ue ,  
au- de l a .  C f .  Gram .  § 1 0 6 . 
N a t o r a  i s t ro n g  i p i t i m  o l ke t a 
w u t : Te ak i s  h arde r than a l l  
( the o th e r) w o o ds : Le cohu e s t  
p l us dur q ue tous l e s  (au tre s )  
b oi s .  
' I VA [ f i va ] n .  Fe ver:  Fi e vre . 
Ka t f i va :  To h ave a fe ve r: A vo i r  
l a  fie vre .  * * * v . i .  To h ave a 
fe ve r :  A v o i r  l a  fi evre . M i f i v a :  
I h ave a fe v e r :  J ' ai l a  fi e vre . 
P L A E  [ p 1 ae , f l a e ] n .  F ly : Mou ch e . 
P LA E  [ p 1 ae , f l ae ] v . L  To fly : 
Vo ler ( dans l e s  a i rs ) . 
' L A E K  [ p l a e k , f l a e k ] n .  F lag : 
Drap e a u .  
P LA E M B O K I S  [ p l a e m b ok i s ,  f l a e m b o k i s ] 
n .  Flying- fox:  Rous s e t t e  ( ch auve ­
s ou ri s )  . 
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P LA E N  v . L  B lind:  A v e n g l e ,  
borgn e . 
P LA K  v . i .  B lack : Noir.  P LA K -
P A M :  Brack e n :  Fouge re arbores­
cen te . P L A K - B O K I S :  F lying- fo x :  
Rous s e tte ( ch auve - s o uri s ) . 
P L AN E M  v . t .  To p lant : P l an t e r .  
P LA N G  n .  P l an k ,  b o ard: P l an ch e .  
P LA N K E T  n .  B lanke t :  Couverture . 
P LA N T E  num . Many , much ; a lot  
of: Beaucoup ;  b e aucoup de . 
P l a n t e  p i p o l  0 1  i k a m :  Many 
p e op le came : Be aucoup de gens 
s o n t  venus . n o  p l a n te :  It 
i s n ' t  much : Ce  n ' e s t  pas be au­
coup . 
P LA N TE S I N  n .  P l an tation : 
P l an ta ti o n .  P LA N TE S I N - MAN : 
P lante r :  P l an teur.  
r LA S  [ p l a s ,  f l a s ] v . i .  Smart,  
e legan t ,  orn ate : E l�gan t,  orn e . 
M E K E M  P LA S :  To dre s s  up : Se 
faire b e au,  s e  me t tre s ur s on 
tren te - e t- un .  
r L A S E M  [ p l a s e m ,  f l a s e m ] v . t .  
To de corate : Decore r.  
P L A S TA n .  Adhesive p las te r :  
Sparadrap . 
P L AT n .  B lood:  San g .  
H A T  [ f l a t ] v . L  F l at :  P l a t .  
H A T E M  [ f l a te m ] v . t .  T o  f l a t ten;  
to leve l, s mo o th : Ap l a ti r, 
ap l anir,  nive ler .  F I  a t e m 
k r a o n : To s mo o th the ground: 
Ap l anir l e  terrai n .  
r L AWA [ p l aw a ,  f l aw a ] n .  F l ower:  
F l e ur .  
r L AWA [ p l aw a , f l awa ] n .  F l o ur :  
Fari n e .  
P L E  v . t .  T o  p lay : Jouer a .  
P i e  f u t - b o l : To p lay s occe r :  
Jouer a u  foo tb a l l .  P i e  k a t : 
To p lay cards : Jouer aux cartes . 
P L E - P L E  v . i .  To p lay ; to flirt : 
Jouer, s ' amuser; flirter.  
P L EN n .  Aerop l ane : Avion . 
P L E N  n .  P l ane ( too l ) : Rab o t .  
P L E N E M  v . t .  To p lane : Rab o te r .  
P L E S  n .  P la ce , s p o t ,  coun try : 
Lieu,  e ndro i t ,  p ay s .  T e k em p i e s 
p l on g  . . . : To take the p lace 
of . . . , to  rep l ace : Prendre l a  
p l ace de , remp l acer.  
P L E S E M  v . t .  To b le s s : Beni r .  
P L E T  n .  P late : A s s i e t t e .  
H I  [ p i  i ,  f l  i ] n .  F l e a :  Puce . 
P L O v . L  To b low (on : l o n g ) : 
Souffl er ( s ur :  l on g ) . 
H O  [ f I 0 ] n .  F l o o r :  P l ancher.  
P L O K E M  v . t .  To preve n t : Emp e cher .  
P L O N G  p rep . ( Cf .  Gram . § 9 5- 9 7 ) . 
Of: De . H a o s  p l on g  t s i f :  The 
hut of the chief, the chie f ' s  
h u t :  L a  case du chef. T u t  p l on g  
p i k : Tusk of pig,  pig tus k : De n t  
de co chon . P i k i n i n i  p l on g  ke n u : 
The o u tri gge r of the canoe : Le 
b a lancie r de la  p i rogue . 
* * *For ( denot ing use or function ) :  
A ,  p o ur ( indiquant l ' uti1ite ou 
1a fon c t ion ) .  K l a s  p l on g  w ae n :  
Wi ne- g lass : Ve rre a vin .  Ka k a e  
p l o n g  p i k :  Food for p i gs : 
Nourri ture p our les  cochon s .  
K i  p l on g  o p e n e m  t o : Th e key for 
opening the doo r :  La c l e f  p o ur 
ouvrir l a  p o r te . * * *To, in 
orde r  to:  Pour, afin de . K a p m a n  
i ko  l on g  L a m a p  p l on g  v i s i t  
os p i t a l : The Res i de n t - Commi s­
s i oner has  gone t o  L amap to 
vis i t  the hospi ta l :  Le 
Commi s s ai re -Res i den t e s t a l l e 
a L amap p o ur vi s i te r  l ' h opi t a l .  
* * * c onj . ( c f .  Gram . § 1 35 ) . So 
that  ( introducing a final 
c laus e ) :  Afi n  que,  p o ur que 
( introdui s ant une proposi t i on 
s ub ordonnee de b ut ) . 
f L O T  [ f l o t ] v . L To float : 
F l o t t e r .  
P L U  v . L B l ue : B le u .  P L U - P I S ,  
P L U - F I S :  Parro t-fi s h :  Poi s s on­
p e rroque t .  
r o  [ f o ] num . Four : Quatre . 
r O E  [ b oe ] n .  Boy; n ative 
l abourer:  Gargon; ma n� uvre 
i ndigene . 
P O E L [ b oe l ] v . i .  To b o i l :  
Boui H ir.  
r O E L A [ b oe l a ]  n .  Boi l :  Furon c le . 
!P O E L E M  [ boe l e m ] v . t .  To b oi l 
s th . : ( Faire ) boui l li r .  
P O E N  n .  Cap e ,  poin t :  Cap , 
p o i n te . 
P O E N  n .  De fe c t ,  fau l t ,  s ho rt­
comi n g :  Defaut . 
r O E S  [ p oe s , foe s ] n .  Voi ce : 
Voi x.  
P O K  [ fo k ] n.  Fork : Fourch e t te .  
P O K E T  n .  Po ck e t :  Poche . 
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r O K I S  [ b o k l s ] n .  Box, s ui tcas e ,  
trunk : Boite , v a lis e ,  ma l le ,  
coffre . P LA K - B O K I S :  Flying- fo x :  
Rous s e tte  ( chauv e - s o uri s ) . 
!P O L  [ b o l ] n .  Te s ti c le : Te s ti cu l e .  
P O L  [ b o l ] n .  B a l l :  B a l l e ,  b a l lon . 
r O L  [ b o l ] n .  Lead:  P l omb . 
r O L  [ b o l ] n .  Bow L :  Bo l o  
P O L E M  [ p o l e m ,  fo l e m ] v . t .  To 
fo l low ; t o  app ro ve of: Suivre; 
approuver.  
r O L E T  [ b o l e t ] n .  Bu l le t :  B a H e  
( d ' arme a fe u )  . 
P O L l S n .  Po l i c e ;  p o li ce man : 
Po li oe ;  ge ndarme , age n t ,  p o l i ci e r .  
P O L I S - MAN : Po l i oeman : Po l i ci er ,  
gen darme , age n t .  
P O MAT n .  (Pharmace u t i ca l )  cre am, 
p omade , oi n tme n t :  Creme 
(ph armace utique ) ,  pommade . 
P O M TE T E R n .  Po t a to : Pomme de 
te rre . 
P O N  v . i .  To b e  b o rn :  Naitre . 
P O N  v . i .  To b urn : Bru l e r .  
P O N E M  v . t .  T o  give b i rth to,  t o  
l ay ( an e gg) ; to b e ge t :  Donner 
n ai s s anoe a, accouche r de , 
p ondre ( un � uf) ; engendre r .  
P O N E M  v . t .  To b u rn s th . : Bru l e r  
q c .  
P O N I T  [ b o n i t ] n .  Boni t o ,  t un a :  
Boni te , thon . 
P O P O  n .  Pawpaw ,  p awp aw tre e : 
Papay e ,  p ap ay er .  
P O RP E L A n .  Prope l l e r :  He l i ce . 
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P O R E T  [ f o re t ] n .  Fron t, p row : 
Devan t, avan t. proue . L O N G  
FO R E T  P L O N G : In front  of: 
De van t .  l o n g  fo re t p l on g  
n a k a m a  I :  In fro n t  of the ' 
nakama l :  De van t l e  nakama l .  
p a s  [ b o s ] n .  Bos s .  manager. 
di re c t o r :  Patron. di re cteur .  
p a s  [ b o s ] n .  Po s t .  p o le .  s take : 
Po t e au .  
p a s  C p o s , f o s ] c f .  r O E S  [ p oe s , 
f o e s ] 
p a s  E M  [ f o s e m ]  v . t .  To force . 
compe l ;  t o  rap e :  Forcer.  vio l e r. 
vi o le n te r .  
P O S I N  n .  Poi s o n :  Pois on . 
P O S I N E M  c f .  P O S O N E M  
P O S O N E M  v .  t .  To p o i s on.  t o  ki H 
by wi tch craft : Empoi s onner. 
tuer par envouteme n t .  
P O T  [ b o t ] n .  Boa t :  Bateau.  
P OT A T O  c f .  P O T E T O  
p a T E L [ b o t e l ] n .  Bo t t le : 
Boutei  He . 
P O TE TO n .  Po t a t o :  Pomme de 
te rre . 
P O T I [ b o t i ] n .  Body : Corps . 
Syn . : b a r i . 
P O T I [ f o t i ] num . Forty : 
Quaran te . 
p a T I N  [ f o t i n ] num. Four te e n :  
Quatorze . 
p a T I N  [ b o t i n ] n .  Button:  Bo uton . 
P OT - L O R I  n .  Port- O lry :  Port­
O l ry .  
P O T O  [ f o t o ] n .  Pho tograp h ;  came ra : 
Ph o to ;  app are i l - p h o to . 
P O T O M  n .  B o t tom : Fon d. 
P RA E S  n .  Pri ce; s a l ary. wage : 
Prix; s a laire . 
P RA E T  [ f r a e t , p r a e t ] v . i .  To b e  
afraid. frigh tened:  Avoir peur .  
P RA E T E M  [ f r a e t e m , p r ae t e m ] v . t .  
To fri gh ten : Faire p e ur a .  
P RA N G  [ f r a n g ] n .  Franc :  Franc 
( uni te monetai re ) .  
f RAN I S  [ f ra n i s ,  p r a n i s ] n .  Fran ce : 
France . * * * adj . French : 
Franqai s .  * * *n . Fren ch language : 
L angue fran qais e .  
P RA O N  v . i .  Brow n :  Brun . 
P RAPA  v . i .  Proper : Con venab l e .  
Syn . : s t r e t .  
P RA R E  [ f r a r e ] n .  Friday : 
Vendre di . 
P R A S  n .  Brus h :  Bros s e .  p i n ce a u .  
P RA S  n .  Bras s .  bron ze . coppe r  
a l loy : Cui vre j aune . b ron z e .  
a l li age de cuivre . 
P RA S  v . i .  To w e e d :  des h e rb e r .  
P RA S E M v . t .  T o  weed:  Des herb e r .  
P RA S E M  v . t .  T o  brus h :  Bros s er .  
P RATA n .  Bro th er : Frere . 
* * * n .  Bro ther (of a man ) . 
s i s te r  (of a woman ) : Fre re (d ' un 
homme ) .  SQ3ur (d ' un e  femme ) .  
P RE A  v . i .  To p ray : Pri er.  
* * *n . Pray e r :  Pri ere . 
P RE K  n .  Brak e : Fre i n .  
P R E KE M  v . t .  To b peak : Cas s ep, 
b pis e r .  P r e k e m  1 0 : To b reak 
the l aw :  Enfreindre la  loi . 
P R E K ' A S  [ p r e k f a s ] n .  Breakfas t :  
Pe t i t  dejeuner.  
P RE - K R A O N  n.  Ceme tery : Cime ti ere . 
f R E N  [ f r e n , p re n ] n .  Friend:  
Ami . 
' R E S  [ f r e s ] adj . Fres h  ( as 
opp os e d  to ' t inned ' ) :  Frais 
( p ar opp o s i tion a "en conserve " ) .  
F r e s  m i  t :  ( Fre s h )  me a t : Vi ande 
(fratch e ) . T i  n - m i  t :  Ti n-me a t :  
Vi ande e n  cons e rve . 
P R E S E N v . i .  To p re s en t :  Offrir.  
P r e s e n  l on g  wan  s a m t i n g l o n g  
w a n  m a n : To p re s e n t  s . o . w i t h  
s th . : Offrir q c .  a qn . 
P R E S 1 TE N  n .  Pres i de n t ,  chair­
man : Pre s i den t .  
P R E S - ' RU T  [ p re s - f r u t ]  n .  Bre ad­
frui t :  Frui t a p ain . 
P R E S - W U T  n .  Bre adfrui t tre e : 
A rb re a p ai n . 
P R E T  n .  Bre ad:  Pai n .  
' R l  [ f r i ] v . L  Free (from jai l ) : 
Libre,  lib ere . 
P R 1 K I S  n .  Bri ck, p arpe n :  Brique,  
parpaing .  
P R 1 S  n.  (Ang li can) pries t :  
Pre tre ( ang l i can) . 
P R I T I S  adj . Bri ti s h : 
Bri tannique . 
P R I T S n .  Bridge : Pon t .  
P R I T S v . i .  To p re a c h :  Prech e r .  
P RO K  n .  Frog : Gren oui l le .  
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P RO K  v . i .  T o  break,  be  broken :  
Se cas s er, s e  bri s er .  
P R O K E M  c f .  P RE KE  M 
P RO M  p rep . C f .  Gram . § l O O . 
* * *To, i n  orde r t o : Po ur, afin 
de . ( C f .  Gram .  § l O ON . B . ) 
* * * conj . C f .  P RO M  W E .  
P RO M  W E  conj . Be caus e :  Parce q ue . 
( Cf .  Gram . § 1 36 ) .  
P RO M E S  v . t .  To p romi s e : Prome t tre . 
* * *n . Promi s e :  Promes s e . 
P R O P E L A n .  Prop e l ler : He l i ce . 
P R U P U T  v . L P U R P U T  L O N G  . . . : To 
tramp le , t o  k i ck w i th the s o l e 
or the  hee l :  Fou le r  aux pi eds , 
donner de s coups de p i e d  a (de 
l a  p lante  du p i e d  o u  du ta lon ) .  
H U T  [ f r u t ] n .  Frui t :  Frui t .  
P U A  v . i .  Poor; unfo r tunate : 
Pauvre ; infortun e .  
. U K  [ b u k ] n .  Book : Li vre , cah i e r .  
• U L  [ b  u 1 ] n .  Bu l l :  Taure au . 
P U L  v .  i - To row, padd l e : Ramer, 
p agay er .  
' U L - [ f u l - ]  p art . Who le : En t i e r .  
W a n  f u l - te :  A w ho l e  day , a fu l l  
day : Un j o ur e n t i e r .  F U L - T RO N G : 
Comp le te ly drunk ,  s tone - drun k :  
Ivre - mort . 
P U L A P  v . i .  Fu l l; t o  h ave e aten 
one ' s  fi l l :  P le in ;  ras s a s i e ,  
rep u .  B o t e l i p u l a p l on g  wo t a , 
w o t a  i p u l a p  l on g  b .o t e l :  Th e 
b o t t le is fu l l  of wa ter:  L a  
boute i l le e s t p le in e  d ' e a u .  
( P u l a p fu l l  c an be  s aid o f  t he 
c ontents as well as o f  the 
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c ontaine r :  P u l a p p tein peut s e  
dire d'l  contenu tout comme du 
rec ip ient ) . 
t U L O N G  [ b u l on g ] n .  Bo � t : Bou � on .  
t U L T A O N  [ p u l t a on , f u l t aon ] v . i .  
To fa t � :  Tomb e r .  P U L - P U L TAO N : 
To co l �aps e : s ' e crou � e r .  
P U L  T O S  n .  Bu Z Z doz e r :  Bu� �do z e r .  
r U L U K  [ b u l u k ] n .  Cow , b u � � ,  o x :  
Bce uf, vache , taure au . B U L U K  
MAN : Bu � � , Taureau . B U L U K  
W O M A N : Cow : Vache . 
P U L U M  v . t .  To p u Z Z ;  a t trac t :  
Tirer sur, h i s s er; a t ti re r .  
P U L U M  P I S : T o  catch fis h :  
A t trap e r  du p o i s s o n .  
P U L U MA O T  v . t .  T o  p u � � out,  to  
extra c t :  Arracher, extrai re .  
P U L U MA P  v . t .  To fi Z Z :  Remp l i r .  
P U L U MA P  v . t .  To hois t :  Hi s se r .  
t U M  [ b u m ] n .  Boom ( of s ai � ) :  
Bou t-de hors ( voi �ure ) . 
t U N  [ b u n ] n .  Bone , fis hbon e :  
Os , are t e .  * * *n .  ( Vu1g . )  
Ere c t  peni s :  Ve rge e n  ere ction.  
* * * ' U N - t U N  v . i .  Skinny : 
Maigre . 
t u r u  [ b u b u ] n .  Con ch : Conque , 
trompe marine . * * *Horn (of 
car ) , s i ren,  hoo ter, fog- horn : 
K l axon, averti s s e ur, s irene , 
M E K E M  B U B U : To b �ow the conch, 
to  too t :  Sonner de �a tromp e ,  
avertir .  
t u t U  [ b u b u ] n.  Grandfather, 
grandmo ther:  Grand- pere , 
grand ' me re . * * * n .  Gran ds on , 
granddaugh t e r :  Pe t i t - fi ts ,  
pe ti te- fi Z Z e .  
' U RA O  [ b u r a o ] n .  Burao tree : 
Bourao ( Hibis cus t i 1 iace us ) .  
P U RP U T  c f .  P R U P U T .  
r U RU M  [ b u r u m ] v . t .  T o  s we e p : 
Ba�ay er .  * * * n .  Broom: Ba�ai . 
r u s  [ b u s ] n .  Bus h,  rain-fo re s t :  
Brous s e ,  fore t tropi ca �e . KO 
L O N G  B U S : To go to the  toi �e t :  
A � �er fai re s e s  b e s oins . 
P U S KAT  n .  Cat :  Ch a t .  
t U S O N G  [ b u s o n g ] n .  Cork : Bouchon . 
P U S P U S  v . L (Vu1g . )  To s �eep,  
i . e .  h ave s exua� in te rcourse 
(wi t h :  l on g ) : Coucher, c .  - a- d .  
avoir de s re �ati on s  s exue � � es 
( ave c :  l o n g ) .  Syn . : l u k .  
P U S U M  v . t .  To push : Pous s e r .  
P u s u m  w a n  m a n  p l on g  e m  i . . .  : 
To push  s .  o .  to (do s t h . ) :  
Pouss er qn . a (faire q c . ) .  
r U T  [ f u t ] n .  Foo t :  Pi ed.  Syn . : 
l e k .  * * *n .  Foo t ( unit of 
�ength ) : Pi ed ( 3 0  cm. ) .  
r U T  [ b u t ] n .  Shoe , s anda � ,  b oo t :  
Chau s s ure ,  s anda � e ,  b o t te . 
t U TO N G  [ b u t o n g ] n .  B u t t on : 
Bouton . 
r U T - t O L  [ f u t - b o l ] n .  Socce r :  
Foo tb a � L  
' U T S O N G  [ b u t s o n g ] c f .  ' U S O N G 
[ b u s on g ] 
P U TU M  v . t .  To p u t ;  to appoin t 
s . o . : Pos er, me t tre; nomme r (qn . 
a un p o s te J .  
P U TU MTAO N v . t .  To l ay down. p u t  
down : Depo s e r. p o s e r .  
P Y A E N  adv .  L a t e r .  aft e r; behind:  
Ens ui te . apres . p lus tard; 
derriere . 
P Y O S  n .  Pi ck. mattock.  h oe .  
adz e : Pi o c h e .  h ou� hermine tte . 
R 
RAE '  [ r ae f ,  r a e p ] v . L  Ripe : 
Mur. 
RAE S  n .  Rice : Ri z .  
R A E T  n .  Righ t ( lega l ) : Dro i t  
( lega l ) . RA E T  P L O N G  . . .  : The 
right to ( do s th . ) :  Le droi t 
de (faire q c . ) .  KAT RAE T :  
To have the ri gh t :  Avoir le 
droi t .  
R A E T  adj . Ri ght (on  the rig h t­
h and s i de ) : Droi t  (du cote 
droi t ) . * * *n .  Ri gh t.  ri gh t 
s ide : Droi t e .  RA E T - S A E T :  
Righ t .  ri gh t s ide : Dro i t e .  
c o t e  droi t .  
R A E T  v . i .  To write : Ecri re . 
RA E T E M  v .  t .  To wri te (s t h . ) :  
Ecri re (qc . ) .  
RA K E M  v . t .  To rak e : Rati s s e r .  
RAM E M  v . t .  To ram ( copra ) : 
Damer ( le coprah ) . 
RAO v . i .  To quarre l :  Se 
que re l le r .  * * *n .  Quarre l :  
Quere l le . 
RAO N adv .  A round. roun d :  
A u tour. e n  rondo RAON  L O N G :  
A round . . .  : A u tour de . I k a t  
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p am - t r l  r a o n  l on g  h a os : The re are 
p a Zm tre e s  aro un d  the  h o us e :  
I Z  y a de s p a lmi ers autour de 
l a  mai s o n .  * * *n . Tour : Tour. 
tourne e .  me k e m  r a o n  l o n g  0 1  
ae l a n :  He did a tour o f  ( i n )  the 
i s l ands : Il a fai t  une tournee 
de s (dans ) les  t l es . 
RA P E M  v . t .  To rub : Fro t te r .  
RA P E MA O T  v . t .  T o  rub o u t. eras e :  
Efface r. o te r  e n  fro t tan t .  
R A P  I S n .  Worth l e s s  things . 
rubbi s h : Detri t u s .  chos es  sans  
v a l e urs . * * * v . i .  To be  worth­
l e s s .  use le s s : Ne  rien va loir.  
e tre inuti le . 
RAT n .  Rat.  mous e :  Rat. s o uris . 
R A T Y O  n .  Radio s e t .  radi o trans ­
mi t ter; radi o broadcas t s : Pos te 
de radi o .  p o s te de radi o 
eme t te ur- re cap te ur; emi s s i ons de 
radi o .  
R E K  n .  Rake : Rateau.  
R E K  v . i .  To be  wre ck e d :  Faire 
n aufrage . 
R E K I N  n .  Cab l e : Cab l e .  
R E L  n .  Cat t l e - grid:  Pon t a 
be tai Z .  
R E L  n .  Lengh twise  beam:  Sab Zi ere . 
R E N  v . i .  To rai n :  P l e uvoi r .  
r e n , r e n  i r e n : I t  rain s :  I l  
p le u t .  * * *n .  Rai n : P l uie . 
R E N - B O : Rainb ow : A rc- en- cie l .  
RE N - KO T :  Rainco a t :  Imp ermeab l e .  
R E N  n .  Re n t :  L o y e r .  
R E N T E M  v . t .  To h i re . ren t :  
Louer . 
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R E S c f .  R E S A  
R E S A  n .  Razor, razor-b lade : 
Ras oir,  l ame de ras oir .  
R E S A P v . i .  To  go up,  ris e  (of  
the  s un o n ly ) : Se lever  (se dit 
du s o l e i l s e u leme n t) . 
R E S I S  n .  Race : Cours e .  * * * v . i .  
To run a t  fu l l  s p e e d; to run i n  
a race : Couri r a fond de train; 
faire l a  cours e .  
R E S I TE N - KO M I S N A  n .  Re s ide n t  
Commi s s ione r :  Commi s s ai re ­
Res ide n t .  Syn . : K a p m a n . 
R E T  v . i .  Re d :  Rouge . 
R E T I v . i .  To be re ady ( fo r :  
l on g ;  to : p l o n g ) : Etre p re t  
(pour : l on g; a :  p l o n g ) .  R E T I 
L O N G  . . . : To p repare : Prepare r .  
* * *v . t .  T o  p repare : Prep are r .  
RE V A  n .  Rive r :  Pleuve,  ri viere . 
Syn . : w o t a .  
R I N G n .  Ring : Anneau,  b ague . 
R I IP  [ r i f , r i p ] n .  Re ef:  Recif. 
* * *n . ( Rare ) Emb ankme n t, b ank : 
Ri ve,  ri v age . 
R I P  n .  Rib : C8 te,  C8 te l e t te .  
R i p  p l o n g  p i k :  Pork- rib : 
C8 te l e tte de cochon . 
R I P O TE M v . t .  To de noun ce ,  
rep ort,  lodge a comp l a i n t  
agains t :  Denoncer, p o r t e r  
p lainte  con tre . * * *v . t .  T o  
report  s th . : Sign a ler q c .  
(e . g .  a l a  p o li ce ) . 
R I T  v . i .  To read:  Lire . 
R I T I M v . t .  To read ( s th . ) :  
Lire ( q c . ) .  
R I T S v . i .  Rich, w e a l thy : Riche . 
Syn . : k a t  p l a n te ma n i . 
R O L  v . i .  To ro l l :  Rou l e r .  * * *n .  
R O L  P L O N G  F O T O : Ro l l  of fi l m :  
Rou le au de p e l licu l e .  
R O L E M  v . t .  T o  ro l l  up , t o  ro l l  
(s t h . ) :  Enr o u l er,  fai re ro u l er .  
RO L E MA O T  v . t .  To l'emOVe b y  
ro l ling  away , to ro l l  s th .  as i de : 
O te r, e n le ve r  e n  fai s an t  r o u l e r  
(e . g .  un  fut d ' e s s e n ce ) . 
R O N  v . i .  To run, t o  flow : Co uri r, 
couler .  Wo t a  i r on : The w a t e r  
flows : L ' e au co u l e .  R O N  W E : 
To run away , fle e : S ' e nfui r, s e  
s auver.  
R O N E M  v . t .  To dri ve away : Chas ser,  
faire s '  enfuir .  
R O N E MA O T  v . t .  To dri ve away : 
Chas ser .  
R O N G v . i .  To  b e  wrong, mis taken : 
Se t romp er,  avoir t or t .  
R O P  n .  Rop e ,  s tring; Liana:  
Corde , fi ce l le;  l i an e . R O P - N I L :  
A kind of thorny creeper : Sorte 
de Li ane ep ineuse . 
R O S TA v . L  Rus ty,  t o  rus t :  
Roui l le ,  s e  roui l le r .  * * *n . 
Rus t :  Roui l le .  
R O T  n .  Road, p ath : Route , chemi n .  
* * *n . Me thod, p o l i cy :  Me tho de ,  
li gne de condui te . 
R O TE N v . i .  Ro t ten : Pourri . 
R U L  n .  Ru le , regu lation : Reg l e ,  
re g leme n t .  
RU L v . i .  T o  b e  l e g a l  tender 
(money ) :  Avoir cours (argen t) . 
R U M  n .  Room:  Pi e oe ,  s a L Le .  
R u r  [ r u f ] n .  Roof: Toi t .  
R U S  n .  Roo t :  Raoine . 
R U S  v . i .  To oook on an open 
fire : Gri l le r  s ur un fe u en 
p lein  air .  
R U S U M  v . t .  T o  oook (s t h . ) on an 
open fi re : Gri L Le r ,  rotir s ur 
un feu en p Ze i n  ai r .  
s 
S A E N  v . i .  To s ign : Si gn e r .  
* * *n . Signa ture : Signa ture . 
S A E N  v . i .  To gi ve a ligh t :  
E o l ai re r .  Tos y a  i s a e n  k u t : 
Thi s  to rah gives a good ligh t :  
Ce tte torohe e o l ai re b ien . 
* * * v . i .  To s h ine : Bri l le r .  
S A E N E M  v . t .  To di re o t  a b e am 
of l i g h t  onto  (s th . ) :  E o l ai rer, 
di riger la lumi ere s ur (q o . ) .  
W a n  l a e t  i s ae n e m  h a e  p l o n g  m i : 
A light  daz z l e d  me : J ' ai e te 
eb l oui par une lumi e re . 
S A E N E M  v . t .  To s ign (s th . ) :  
Si gne r (q o . ) .  
S A E S  n .  Si ze : Di mens i on ,  tai He . 
S A E T n .  Side : Co te . 
S A K  n .  Sh ark : Requi n .  
S A K E M  v . t .  To throw : Je te r, 
l anoer.  * * *v . t .  To throw 
away , to ge t ri d of ( s t h . ) :  
Reje ter, s e  deb arra s s e r  de ( q o . ) .  
S A K E M  A N KA : To drop the anoho r :  
Je ter l ' anore . S A K E M  K L A K S I N :  
To give to the ohuroh oo l le o­
ti o n :  Donner a L a  que t e .  
l S I  
S A K E M  MA N I : T o  oon trib u te funds : 
Con tri b ue r  pour de l ' argen t .  
S A K E M A O T  v . t .  To throw aw ay , t o  
g e t  ri d of ( s t h . ) :  Re je ter, s e  
deb arras s e r  de ( q o . ) .  
S A K O L  n .  Charoo a l ,  oarbon;  ooa l :  
Charb o n ,  oarb one . 
S A L A T  n .  S a l ad :  S a l ade . 
S A L E M  v . t .  To s e Z l :  Ven dre . 
S A L E M  v . t .  To s end:  Envoye r .  
S A L E M  T O K : T o  s end a mess age : 
Envoy er un mes s age . 
S A L U T  v . i .  To s a lute : S a l u e r .  
S A L U T L O N G  . . .  : To s a l u te (s . 0 . , 
s th . ) :  S a l uer (qn . , q o . ) .  
S AM num . Some,  s evera l :  P lusieurs , 
que  lque , de . S a m  w ot a :  Some 
w a t e r :  De l '  e au .  
S A M TA E M  adv . Some day ; s ome time s :  
Un j o ur) que lquefois . N O  . . .  
S AM T A E M :  Ne v e r :  Ne . . .  jamai s . 
S A MT I N G n .  Thi n g :  Ch os e .  WAN  
S AMT I N G :  Some thing : Que lque 
oh os e .  N O  . . .  WAN S A MT I N G : 
No thing, n o t  . . .  any thing:  Ne . . .  
ri en . n o  k a t  w a n  s a m t i n g :  
The re wasn ' t  any thing : I l  n ' y 
avai t ri en . 
S AM V A L A  num . c o l l . c r .  - VA L A  & 
Gram. § 6 S . 
S A M W E  adv . Approximate ly , ab o u t :  
Environ,  approximati vemen t .  
S A MW E  L O N  G . . . : A b o ut . . .  : 
Environ . . .  , que lque , . .  ( C r .  
Gram . § 6 6 ) . 
S A N  n .  Sun : So le i l .  
S A N  n .  Sand: Sab l e . S A N - P I S :  
Beaoh:  P l age . 
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S A N T E L n .  Sanda Z :  Sanda Ze . 
S A O T  n .  South : Sud. 
SAP v . i .  Sharp : Tranahan t, 
ai guise,  affute .  
S AP n .  (Engine ) s haft : Arb re de 
tran smi s s i o n .  
S AP E M  c f .  S AP E N E M  
S A P E N E M  v . t .  To s h arpen : 
A i gui ser,  affu te r.  
S A P RA E S  v . i .  To be  s urpris ed:  
Etre  s urp ris . 
S A R E M  v . t .  To s hu t :  Fe rme r .  
S A R E R E  n .  Saturday : Same di . 
S A S  v . i .  Dear, expens i v e :  Cher,  
aouteux.  
S A T . v . i .  To a Zose  down : Fe rmer .  
S t o  i s a t :  The s to re a Z os e s : 
Le magas in fe rme . 
SATAP  v . i .  To s hut up , to b e  
q ui e t :  S e  tai re . 
S A T E  MAP  v . t .  To si lenae : Faire 
taire . 
S AT I N  n .  Sardi n e :  Sardine . 
S A VA n .  Evening ( ab ou t  7 p . m . ) :  
Soir (vers 1 9  h eures ) .  
S A VAT n .  Sho e :  Chaus s ure . 
S A V E  v . aut . To know : Connattre,  
s avoir.  * * * v . mod . Can , may , 
to b e  ab l e  to,  to know how t o :  
Pouvoir, e tre aapab Ze d e  (fai re 
q a . ) ,  s avoir (faire q a . ) .  C f . 
Gram . § 39 .  
S AV E L  n .  Shove Z :  Pe Z le .  
S E conj . ( Introduces utterances . 
C f .  Gram. § 114 ) That,  whe ther, 
if:  ( Introdui t un enon ce . C f .  
Gram. § 1 1 4 ) Que , s i .  
S E K  v . i .  T o  s tart, give a jump ;  
t o  be  s urpri s e d  ( a t, by : l o n g ) : 
Surs auter; etre s urpri s ,  e tonne 
(p ar, de : I o n g)  . S E K - S E K :  To 
tremb l e ,  s hake , quake : Tre mb ler .  
S E KAN v . i .  To s h ake hands (wi t h :  
l on g ,  we t e m ) : Serre r la  main 
( a :  l on g ,  we t e m ) . 
S E KE N  num. aux . Se aond: Deuxieme . 
( Cf .  Gram . § 6 8 ) . 
S E K E NWAN num . aut . Se aond: 
De uxi eme . ( C f .  Gram . § 6 8 ) . 
S E K- S E K v . i .  To tremb Z e ,  s h ak e ,  
quake : Tremb l e r .  
S E L  n .  Sai Z :  Voi le . 
S E L  n .  She l Z :  Coqui H e .  S E L -
B I N KA :  Fin ge rnai l ,  toenai Z ,  a Zaw : 
On gle , griffe . S E L - P I S :  She l l­
fi s h :  Coqui l lage . 
S E LA c f .  S E LA - MAN 
S E L A - MAN n .  Sai Zor:  Marin,  
mate l o t .  
S E L - ' I N KA [ s e l - b i n k a ] n .  Finger­
nai l, toenai l, a law : Ong l e ,  
griffe . 
S E L - ' O T  [ s e l - b o t ]  n .  Sai l ing­
b o a t :  Voi l i e r .  
S E L - ' I S  [ s e l - p i s ,  s e l - f i s ] n .  
She l l - fi s h : Coqui l lage . 
S E L VA c f .  S I L VA 
S E M adj . Same : Meme . S E M  M A K  
L O N G  . . . : The s ame as . . .  : La 
meme cho s e  q ue . . .  , p arei Z q ue . . .  
S E M  v . i .  Shy , b a s hfu l ,  emb arras ­
s e d, fee ling  s e lf- cons ci o us : 
Timi de ,  gene . * * * n .  Shyne s s ,  
emb arras sment,  b as hfu lne s s : 
Timi di te, gene . 
S E M E M  v . t .  To fri gh ten, 
in timidate : In timi de r.  
S E N  n .  Cen t :  Cen t  ( ce n tieme 
p artie du do l l ar) . 
S E N TA n .  Sce n t ,  pe rfume : Parfum . 
S E N TA - W U T  n .  Sanda lwood:  San ta l .  
S E P  n .  She lf; cupb o ard: Etagere; 
armoire , p lacard. 
S E P TE MB A  n .  Sep temb e r :  Sep temb re . 
S E RA O T  v . t .  To s ha re ,  dis trib ute : 
Partage r, dis trib uer.  
S E R E M O N I n .  Ceremony : Ceremoni e .  
S E T  n .  She d, carp o r t :  Garage . 
S E V E N  num . Se ven : Sep t .  
S E V E N T I num . Seve n ty : Soixante­
dix .  
S E V E N T I N  num .  Se venteen : Dix­
s e p t .  
S i n .  Wave , swe l l :  Vague , h o u l e . 
S I K  v . i .  Sick,  i l l :  Ma l ade . 
* * *n .  Dis e as e :  Ma l adi e .  
S I KA R E T c f .  S KA R E T  
S I K I S  num . Si x :  Six. 
S I K I S T I  num .  Sixty : Soixante . 
S I K I S T I N  num . Sixteen : Se i z e .  
S I L VA n .  Si l ve r :  Arge n t  (meta l ) . 
S I M A N G  n .  Concre te : Cime n t ,  
b e to n .  
S I N  n .  S i n :  Pe che . 
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S I N E MA n .  Cinema:  Ci n ema . 
S O E M  S I N E M A :  To s how a fi l m :  
Pas s e r  un fi l m .  K O  L U K  S I N E MA :  
To go s e e  a fi l m :  A l le r  voir un 
fi l m .  
S I N G v . i . , v . t .  To s ing : Chan ter.  
S I N G- S I N G c f .  S I N G 
S I N G AO T  v . t .  To ca l l  ( s . o . ) , to  
i nvi te : Appe l er, convoquer, 
invi t e r .  * * * v . i .  To s h out,  
y e l l , b a rk :  Cri er,  aboy e r .  
S I N G - S I N G c f .  S I N G 
S I P  n .  Ship : Navi re . 
S I P S I P  n .  Sh eep,  mut ton : Mo uto n .  
S I P S I P  MAN : Ram : B e l i e r .  S I P S I P  
W OMAN : Ewe :  Bre b i s .  
S I S I S  n .  Sci s s or s : Ci s e aux. 
S I S TA n .  Si s te r :  Sceur. * * *n .  
Sis te r  (of a man ) , brother ( of 
a w oman ) : Sceur ( d ' un homme ) ,  
frere ( d ' une femme ) .  * * * n .  
Nun : Re ligieus e .  
S I T  n .  Seed:  Grai n e s ,  s e me n ce . 
S A K E M  S I T :  To s ow :  Seme r.  
S I T  n .  Fae ce s :  Excreme n t .  
* * *v . i .  To de fe cate : Defequer.  
S I T- S I T  n .  Sma l l  dropp ings (of 
rat e tc . ) :  Pe ti tes  cro t te s .  
* * * v . i .  To defe ca te ( sma l l  
droppin gs ) :  Faire de pe tites  
cro t te s .  
S I T - W O TA n .  Diarrh o e a :  Di arrhe e .  
S KA E  n .  Sky : Ci e Z .  
S KA R E T  n .  Ci gare tte : Ci gare tte . 
S KE L  n .  Scales  (fo� w e i ghing ) : 
B a l an ce . 
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S KE L E M  v . t .  To w e i gh ( s t h . ) :  
Pe s e r  (qc . ) .  
S K I N n .  Skin, h i de ,  leather, 
b ark : Peau, cuir, e corce . 
S K I N I M  v . t .  To p e e l;  t o  s k i n :  
Pe ler,  dep oui l le r .  S K I N I M  KO K 
(Vu1g . ) :  To mas turb a t e :  Se 
mas turb er.  
S K RAS  n .  Scab i e s ,  e czema, 
i tching : Ga l e ,  e czema, 
demange ai s on .  
S K RAS E M  v . t .  T o  s cratch,  s crap e :  
Grat te r, rczc l e r .  
S K R U  n .  Screw : Vi s .  S KR U -
T RA E VA : Screw dri v e r :  Tourne vis . 
S K R U  n .  Copra-knife ( a  b lade for 
gouging out copra) : Decortique ur 
a coprah . 
S KU L  n .  Re ligion,  church, 
re l i gious e ducati o n : Re ligion,  
e g li s e ,  educa tion re l i gieuse . 
* * * n .  ( Rare ) Schoo l :  Eco le . 
Syn . : l e ko l .  * * *v . i .  To h ave 
a re ligious e duca tion : A voir 
une formati o n  re ligieus e, 
avoi r de la  re l i gion . 
S KU R  c r .  S K RU  
S KW E A  n.  Sq uare ( t oo l ) : Eq ue rre . 
S LA E  v . L We ak (of pers on ) : 
Faib l e ,  s ans force . 
S LA K  v . 1 .  S lack,  loos e ,  flat 
(of a tyre ) ,  di s ch arge d (of 
b a t teri e s ) : Lache ,  de tendu, 
degonfle,  a p la t  (pneu) , 
decharges (accus ) .  
S LA K E M  v . t .  To s l acken, loos e n : 
Re l acher, de tendre , donne r du 
mou a .  
S LA . E M  [ s l a fe m J v . t .  T o  s l ap :  
Gifler.  
S L E N  n .  Shi l ling, te n- ce n t  coin : 
Shi l ling, p i e ce de dix ce n ts . 
S L E T  n .  Wri ting s la te :  Ardoise  
d ' e co l i e r .  
S L i N  c r .  S L E N  
S L I N G  n .  Cran e : Grue . 
S L I P  v . L  To s l eep; to l i e : 
Dormir; e tre couche . S L I P  
W E T E M  . . .  : To s leep,  i . e .  h ave 
s exua l i n t e rcourse w i t h  . . .  : 
Couche r, c . - a- d .  avoir de s 
re l ations sexue l l es ave c . . .  
S L O  v . 1 .  S l ow :  Len t .  
S M E L  n .  Odour,  sme l l :  Ode ur.  
S M E L E M  v . t .  To s me l l :  F l airer, 
humer .  
S M E N  n .  Con cre te : Cime n t ,  b e ton . 
S M O K  n .  Smo k e ,  mi s t, fog, haze , 
dus t off the road: Fumee ,  b rume , 
p o u s s i e re de la route . 
S M O K  v . t .  To s moke ( t obacco ) : 
Fumer (du tab a c ) . * * * v . i .  To 
s moke ( to gi ve off smoke , dus t ,  
fog e t c . ) :  Fume r (degage r de l a  
fumee ,  de l a  poussiere,  de l a  
vapeur e tc . ) .  
S MO K E M  v . t .  To s moke (for 
preserving) : Fumer (pour conser 
ver) . 
S M O L v . 1 .  Sma l l , l i t t le ,  a 
li t t le :  Peti t, un pe,u de . S mo l  
wo t a : A li t t le w a t e r :  Un p e u  
d ' eau .  S MO L  T RA P S I S :  Unde rp an ts ,  
p an ti es : S l ip,  c u l o t te de femme . 
* * *v . i . =adv . A l i t t le : Un p e u .  
M i v a 1 a  I k a k a e  s mo 1 : We a te a 
li t t l e :  Nous avons mange un p e u .  
S M O L - S M O L  c f .  S M O - S M O L .  
S M O L - TA E M  adv . For a s hort time, 
b ri efly : Pas longtemp s .  
S M O - S M O L  v . i .  Tiny : Tou t  p e ti t .  
* * * v . i . =adv . Gradua l ly :  Pe u a 
p e u .  
S N E K  n .  Snak e :  Se rpen t .  
S N O  n .  Fog, h a z e ,  mis t :  
Broui l lard. 
SO n. Shore : Rivage, b ord de 
mer. * * *adv . A s h ore ( follows 
the verb immediat e ly . C f .  
Gram . § 12 8 ) : Au ri vage ( s uit 
immediatement le verb e . C f .  
Gram . § 1 2 8 ) . 
S O  n .  Sore , wound: P lai e ,  
b le s s ure . * * * v . i .  Painfu l ,  
s or e :  Dou l oureux . 
S O  n .  Saw : Scie . S O - E N T S I N :  
Power- s aw :  Scie a chatne . 
S O - M E L :  Sawmi l l :  S ci e ri e . S O ­
P I S :  Sw ord- fi s h :  Espadon . 
S O  E M  v . t .  To s how : Mon tre r.  
S O E M  R O T  L O N G  • . .  : To lead,  t o  
guide : Men e r, gui de r .  
S O - E N T S I N  n .  Power- s aw :  Scie 
a cha!ine . 
S O L  n .  S a l t :  Se l .  S O L - M I T  
( Vulg. ) :  Whore : Pu t ai n .  Syn . : 
w o m a n  p 1 0n g  r o t . S O L - W OT A : 
Se a :  Me r .  
S O L  n .  Shou l de r :  Ep au l e .  
S O LA P  v . i .  To sw e l l, t o  b e  
swo l le n : Enfle r, e tre enfle.  
S O L E M T A O N  v . t .  To swa l low :  
Ava ler.  
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S O L - M I T  n .  ( Vulg . ) Whore : Pu t a i n .  
Syn . : w o m a n  p 1 0n g  ro t .  
S O L T E M  v . t .  To s o l de r :  Soude r .  
S O L TYA n .  So ldi e r :  So l da t .  
S O L - WO TA n .  Se a :  Mer .  
S O MAP v . t .  To s ew :  Coudre . 
S O - M E L  n .  Sawmi l l :  Scieri e .  
S O N TAM n .  Gendarme : Gendarme . 
S O P  n .  Soap : Savo n .  
s o - r l s  [ 5 0 - p i s ,  s o - f i s ] n .  Swo rd­
fi s h : Espadon . 
S O P MAT n .  Mud :  Boue . 
S O P - S O P v . i .  Soft, flabby : Mou .  
S O RA n .  Ear : Orei l l e .  
S O R I  v . i .  Sad, s o rry : Tri s te ,  
regre t ter .  
S OS P E N n .  Saucep an ,  fry in g- p an ,  
cooking- p o t :  Cas s er o l e ,  poe l e ,  
marmi t e .  S O S P E N - S M E N : Concre te­
mixe r :  Be tonni e re . 
S O T  n .  Sh i r t :  Chemi s e .  
S O T  n .  Guns h o t :  P lombs de chas s e .  
S O T  adj . Sh or t : Cour t .  S O T - L E K :  
Do ve : Tourtere l l e .  S O T - W I N  v . i .  
To p an t ,  to b e  o u t  of breath : 
H a l e t e r, e tre e s s o uffl e .  
S O T  v . i .  S O T  L O N G  . . .  : T o  b e  s hort 
of . . .  : Manq uer de , e tre a cour t 
de . 
S O T- L E K  n .  Dove : Tour tere l le .  
S O Tr A LA [ s o t fa l a J  adj . emph . 
Short :  Cour t .  C f .  Gram . § 5 3 , 5 7 .  
S O TWAN n . de ri v .  Short one : Cour t .  
C f .  Gram. § 5 1 .  
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S O T - W I N  v . i .  T o  p an t. to b e  out  
of brea t h :  Hale ter. e tre 
e s s o uffl e . 
S P A E T A  n .  Sp ider:  Arai gnee . 
S P E L  v . i .  To res t :  Se reposeI' .  
* * * n .  Res t. ho li day : Paus e .  
rep os . vacan ce s .  I N O  KAT 
S P E L :  Wi thout  s topp i n g :  Sans 
arre t.  s ans  treve . 
S P E N E M  v .  t .  To spend (time or 
money ) :  Depenser.  p a s s e r  ( le 
temp s ) . 
S P E RE M  v . t .  To p i e r ce .  to 
spear:  Emb ro ch e r. transperce r. 
frapper d '  es toc .  
S P E T  n .  Sp ade : Beche . 
S P E T  v . i .  To spi t :  Cracher.  
S P I A  n .  Spear:  Lan ce . s agaie . 
S P I A L A E N  n .  Surve y o r :  Geome tre . 
S P I T  v . 1 .  To speed:  A l l er vite.  
faire de  l a  v i tes s e . 
S P I T - B O T  n .  Speed- b o a t :  Hors­
b ordo 
S P L E T  c f .  S P L I T  
S P L E T E M  c f .  S P L I T I M  
S P L I T  v . i . To sp li t :  Se fendre . 
S P L I T I M  v . t .  To s p l i t  s th . : 
Fendre q c .  
S P O L E M  v . t .  To damage : Ab tmer. 
gateI'. endommager .  
S P R I N G n .  Spri ng (me chani c a l  
part) : Res s or t .  
S P U N  n .  Sp oon. ladle : Cui l ler. 
l o u ch e . 
S TA n .  Star:  Etoi l e . 
S TA E T E M  c f .  S TAT E M  
S TAM  n .  Pos tage - s tamp : Timb re­
p o s te . 
S TA M B A  n .  Trunk ( of tre e ) :  
Tronc (d ' arb re ) . * * * n .  Origin. 
cause.  reason (for s th . ) :  Origine.  
caus e .  rai s on . * * * n .  Head­
offi ce :  Maison-me re . 
S TA N A P  v . i .  To s tand. to s tand 
up : Etre deb o u t. s e  l e v e r .  
S TA N E MAP v . t .  T o  s e t  up . e re c t.  
e s tab lis h :  Dress er. eriger. 
ins ti tuer. e t ab lir . 
S TA O N  v . 1 .  To s i t.  to s i t  down; 
to  sit (offi ci a l ly ) : Etre a s s i s .  
s ' as s e o i r; s i eger.  
S TAP v . 1 .  To be  (in a p l ace ) .  to 
s tay . to l i ve .  to  dwe l l :  Etre 
(en un endro i t ) . res ter. vivre.  
deme ure I' .  * * *v . asp . ( c f .  Gram . 
§ 3 8 )  To be . . .  - i ng. to use  to . . .  : 
Etre en train de . . . •  avoir 
coutume de . . . •  avoi r  l ' h abi tude 
de . . .  
S TAT  v . i .  To s tart. b e gi n : 
Commencer. debu te r .  I S TAT 
L O N G  . . . : Sin ce . . .  , from . . .  : 
Dep uis . . . •  a p ar ti r  de . .  . 
* * * v . asp . ( c f .  Gram .  § 3 8 )  To 
s tart, begin to . . .  : Comme ncer 
a . . .  
S TA T E M v . t .  To s tart. b e gin s th . : 
Commencer q c .  
S T I A  n .  Rudde r; s teering-whee l :  
Gouvern ai l .  vo lant (d ' automob i l e ) . 
ST I K  n .  S tick : Ba ton . W a n  s t i k  
t a b a k : A s tick of tobacco : Un 
b a ton de tab a c .  
S T I K I M  v . t .  To p ri ak,  j ab ,  8 ting : 
Piq uer.  * * * v . t .  To give an  
injeation to:  Faire une p i q ure 
a .  
S T I L n .  Stee l, :  A ai e r .  
S T I L  v . i .  T o  s te a L :  Vo Ler 
(derob e r) . MAN P L O N G  S T I L :  
Thief: Vo Leur.  
S T I L I M  v . t .  To s te a l,  ( s t h . ) :  
Vo Ler ( q a . ) .  
S T I MA n .  Ship ,  L i n e r :  Paque b o t ,  
aargo . 
S T I N G v . i .  To s tink,  rot,  r o t ten : 
Puer, p ourri r, p o urri . 
S T I N G - ' L I [ s t i n g - f l i ,  s t i n g - p I  i J 
n .  Bug: Punais e  ( i n s e a te ) . 
S T I  N G - R E  n .  Ray (fis h ) : Rai e 
(po i s s o n )  . 
S T I P v . i .  S teep : Abrup t .  
S TO n .  Store : Magas in .  
S T O N  n .  Stone : Pierre, aai L Lo u .  
* * *The s tone s of t h e  n a t i ve 
oven,  the  o v e n :  Pi e rre du four 
aanaque,  four aanaq ue . S T O N ­
B E T : A L tar for p i g- k i L Lings : 
A u te L  p our L e s  tueries de 
aoahons . 
S TO N E M  v . t .  To s tone , t o  h i t  
wi th a s tone- Like mi s s i L e :  
Lapi der,  frapper ave a un 
p rojeati  Le . 
S T O P  v . i .  To s top : S ' arre ter.  
S T O P E M  v . t .  To s top (s t h .  or  
s . o . ) :  Arre ter  (qa.  ou  q n . ) .  
S T O R  c f .  S TO 
S TO R I  n .  S tory : His toire,  aon te . 
* * * v . i .  To t a L k ,  aha t ;  t o  te L L  
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8 tori e 8 : Par Zer,  aaU8er,  
b av arder; raaon ter des h i s toire s .  
S TO R I  n .  S tory, fZoor (in  a 
bui Zding) : Etage . 
S T O RYAN  c f .  S TO R I  
S T RA E K  v . i .  To go on s trike : 
Faire Z a  gre v e .  
S T RAP n .  Be Z t :  Ce in ture, aourroi e .  
S T R E T  v . i .  S trai gh t; aorre a t ,  
righ t ,  prop er : Dro i t ;  aorre a t ,  
j U 8 t e ,  qui  aonvi e n t .  S T R E T  
L O N G  . . .  : T o  s ui t  (s . o .  ) :  Con veni r 
a (qn . ) .  
S T R E T E M  v . t .  To s traigh ten o u t ,  
t o  aorre a t :  Redres s er, aorri ge r .  
S T R I N G n .  S tring (esp . ny Zon 
s tring, e . g . fi s hing- Zine,  gui t ar­
s tring) : Fi Z (en p arti au Zi er fi Z 
de ny Z on ,  te l, q u e  fi L a peahe,  
aorde de  gui tare e t a . ) .  
S T R O N G  v . i .  Hard, s trong, 
durab Le;  diffi au L t :  Dur, for t ,  
s o U de ;  di ffi ai L e .  S T R O N G  L O N G  . . .  : 
Good a t  (s th . ) :  For t  e n  ( q a . ) .  
S U KA n .  Sugar : Suare . 
S U K A K E N n .  Sugar- aan e :  Canne a 
s u are . 
S U KA M B A K  n .  Be e ,  hon e y ,  honey aomb : 
Abei L le ,  mi e L , ray on de mie Z .  
S U P O S  c onj . ( c f .  Gram . § 1 3 4 ) . 
If ( introducing a c ondi tional 
c lause ) :  Si ( introdu i s ant une 
propos it ion s ub ordonnee de 
condit i on ) . S u p o s  y u m i t u v a l a  
p a e n em p i k  y a ,  y u m i t u v a l a  i 
k i l i m :  If we fin d  this p i g, w e ' L L 
ki L L  i t :  Si nous trouvons ae 
aoahon,  n o us Le tuerons . 
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S U P S U P  n .  Soup , gravy , aooking 
w a t e r :  Soup e ,  s auae ,  e au de 
auis s o n .  
S U S  n .  Shoe : Ch aus s ure .  
S U S U T  n .  Chay o te ,  ahoah o :  
Chouah o u t e ,  ahay o t e .  
S UT v . i .  T o  s h o o t  (w i th a b ow 
o r  a gun ) : Tirer ( a  l ' ara, au  
fus H )  . S U T  L O N G  K RA K : To fire 
araake rs : Faire e a l a ter des 
pe tards . * * * v . i .  To ' b u z z ' 
off:  S ' e n  a l ler, "fi l e r " .  
S U T U M  v . t .  T o  s h o o t :  Tirer s ur, 
tuer (a l ' ara, au fus i l ) . 
M i  s u t um w a n  n aw i mb a :  I s ho t  a 
p i dge o n :  J ' ai tue un p i ge on . 
S W E  v . L  To s We ar ( a t :  l on g ) : 
Jurer .  S w e  l on g :  T o  swe ar a t :  
Injuri e r .  
S W E A  c f .  S W E  
S W E T  v . i .  T o  sweat :  Sue r .  
* * * n .  Swe a t :  Sue ur.  
S W I M  v . i .  To take a b ath,  a 
s h ow er :  Prendre un bain,  une 
do uahe . * * * v . i .  To swim:  
Nager .  
S W I M I M  v . t .  To b a the : Baign e r .  
E m  i sw i m i m  p i k i n i n i  p l on g  e m :  
She i s  b a thing  her ahi l d :  E l le 
b a i gn e  s on enfan t .  
S W I T  v . i .  Swee t :  Doux, s uare. 
S W I T - M AO T :  Soapy p e rs o n :  
Pe rsonne mie l le us e .  
T 
TAE M n .  Ti me : Foi s .  M i  t a l e m 
l o n g  y u  t u  t ae m  f i n i s : I a l re ady 
s ai d  i t  t o  y o u  twiae : Je te Z ' ai 
dej a  di t deux foi s .  * * *n . 
Time ( durati on ) : Temps (qui 
p as se ) . M i  k a t  t a e m :  I have got  
time : J ' ai Ze  temp s .  * * *n . 
We a t h e r :  Temps (qu ' i l fai t ) . 
I k a t  b a t  t a em : Th ere ' s  b ad 
w e a ther : I l  y a du mauvai s temps . 
* * * conj . c f .  TAE M W E  
TAE M W E  conj . When ( introducing 
a tempora l  clause ) :  Quand, 
l o rs que ( introdui s ant une 
prop o s i t i on sub ordonnee de temps ) .  
T a e m  we  i t a n , m i va l a  i t a l e m 
s e  . . .  : Whe n  i t  w as aooked, we 
s aid . . .  : Quand ae fu t aui t, n ous 
dtmes . . . ( Depending on the 
meaning , t ae m  we may have to be 
trans lated by after  that,  whi l s t ,  
o r  b e fo re : Suivant l e  sens , 
t a e m  w e  peut se trouver de voir 
etre traduit p ar apre s q ue ,  
p endan t q u e ,  o u  avan t q ue ) . 
TAE M W E  . . .  F I N I S  . . . : A fter t ha t : 
Apres que . T a e m  we i w o k e m  f i n i s  
a r a p i o n g  e m ,  e m  i te kem , k o  
l u k a o t  p i s  i n :  After h e  made h i s  
arrow s ,  h e  took t h e m  a n d  w e n t  
t o  h u n t  birds : Apres avoir 
fab ri que ses fleahes,  iZ  les p ri t  
e t  a l la ahas s er les  o i s e aux.  
TAE M W E  . . .  NO  . . .  Y ET :  Befo re : 
Avan t q ue .  T a e m  w e  0 1  w a e t m a n  
0 1  i n o  k a m  y e t :  Befo re the  w h i te 
men h ad arri ved . . .  : A van t  que 
les  B l anas ne s oien t venus , 
a . - a- d .  avant l ' arri vee de s 
B l an as . TAE M W E  . . .  S TAP . . .  : 
Whi L s t :  Pendan t que . T a e m  w e  e m  
s t a p  w o k e m  m a t  p l o n g  e m ,  t uv a l a  
k a re m  p i k :  The se two carri e d  
t h e  p i g  ( away ) w hi L s t  s h e  w as 
busy making her mats : Ce s de ux­
La emporte ren t  Le cochon p endant 
q u ' e t te e tai t o ccupee a fab riquer 
s e s  nattes . 
TAE M  Y A  W E  c f .  T A E M  W E  
TAE S n .  Di e ,  di ce : De ( a  jouer) . 
P i e  t ae s : To p Lay di ce : Jo ue r 
aux des . 
T A E T  n .  Tide : Mare e .  H A E  T A E T :  
High tide :  Maree h aute . 
Curre n t :  Couran t .  
* * *n .  
TAE T v . i .  Tired: Fati gue . M i  
t ae t  t u ma s : I am very tired: 
Je s ui s  tres fa ti gue . 
TAE T v . i .  Ti g h t :  Tendu, s e rre .  
TAE T E M  v . t .  To tigh ten : Tendre , 
s erre r .  
TAE V A  v . i .  T o  di ve : P Longe r .  
TAE V A - K L A S : (Di ve r ' s ) face­
mas k :  Mas que de p Longee . 
T A K  v . L Dark ( i . e .  taaking i n  
ti ght) : Ob s aur, s o mb re ( a . - a- d .  
ma t e a taire ) . 
T A K  n .  T A K - TA K :  Duak : Canard . 
W A E L - T A K : Wi L d  duak : Canard 
s auvage . 
TAK I S  n .  Tax : Imp o t ,  t axe . 
T A K S I n .  Taxi , any vehi a te for 
hire : Taxi , t o u t  vehiau t e  de 
L ouage . 
T A K- T A K  n .  Dua k :  Can ard. 
T AL E M  v . t .  To s ay :  Dire . E m  
t a l em l on g  m i  s e  . • .  : He to t d  
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me that  • . .  : I L  m ' a  di t q ue . . .  
T A L E M  TAN K Y U  c f .  TAN KY U .  
TAM B U  v . i .  Forb idden ,  h o ty :  
In terdi t ,  s aare . TAM B U  T E P O L :  
A t tar : A u te L  * * *v . L To forb id:  
In te rdi re . * * *n . Proh ibi tion,  
t ab o o :  In t e rdi a tion,  t ab o u .  
P U T U M  TAMB U L ON G :  T o  p u t  a tab o o  
on,  t o  forbi d  t h e  u s e ,  e a ting,  
or  drinking of . . .  : Me t tre t e  
tab o u  s ur,  i n te rdire t ' us age ou  
ta aons omma ti on de  . . .  
T A M - TAM n .  Tom- tom, drum, s ti t  
gon g :  Tam- t am, t amb o ur.  K I L l  M 
T A M - TAM : To b e a t  the drum : Joue r 
du tamb o u r .  
TAMY O K  n .  Axe : Haah e . 
TAN v . i .  Cooked, to aook : Cui t ,  
aui re . Ka k a e  i t a n :  The food is 
aook ed:  La nourri t ure es t aui te . 
K a k a e  i s t a p  t an :  The 
aooking:  La  n o urri ture 
train de cuire . 
TAN c f .  T O N  
foo d  is  
e s t  e n  
T AN E M  v . t .  To t urn : Tourn e r .  
TAN E M  . . .  K O  L O N G  . . . o r  TAN E M  . . .  
L O N G  . . . : To trans t a t e  . . .  i n to . . .  : 
Tradui re . . .  e n  . . .  TAN E M  RAON : 
To re traae one ' s  s t eps : Reb ro u s s e r  
ahe mi n .  
TAN G n .  Ton gue : Langue (organe ) .  
T A N G  P L O N G MAS K E T :  Tri gge r :  
De ten te  ( de fus i L ) . 
T A N G  n .  Tank : Res ervoir.  
TAN I S  v . i .  To dan ce : Dan s e r .  
* * *n .  Dan ae : Dans e .  
T A N K Y U  v . i .  To than k :  Remerai e r .  
T a n ky u l o n g  w a n  m a n  l o n g  w a n  
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s a m t l n g : To than k  8 . 0 .  for 8 th . : 
Re me rcier q n .  de q c .  
TAN MAE T n .  Dyn ami te : Dy nami te . 
T A N T A  n .  Thunde r :  Tonne rre . 
TAN TAN c f .  TANTA 
T A O N  adv . Be l ow, down : En b as . 
TAO N L O N G :  Be l ow . . .  : A u  b as de , 
e n  b as de , s o us .  T a o n  l o n g  
k r a o n : Be low the ground: Sous 
te rre . * * *n .  Space be tow : 
Esp ace e n  b as de q c .  * * * v .  i .  
Low:  Bas . 
T A O N  n .  Town : Vi He . 
TAO S E N  c f .  Gram . § 6 4 . Thous an d :  
Mi l le .  W a n  t a os e n : One 
thous and:  Mi l le .  
TAP n .  Tap , cock : Robine t .  
T A P  n .  Top ( o f  tree e tc . ) :  Ctme . 
TAP E L - P LA N G  n .  P lywood : 
Con t rep laque . 
TAP O L E N  n .  Tarp au li n ,  can vas : 
Bache ,  toi l e  a b ache . 
T A RO n .  Taro : Taro.  
TATA interj . Goodbye : A u  revoir.  
TAT I c f .  TO RT I 
TAT I N c f .  T O RT I N  
TAT S E M  v . t .  To touch : Touche r 
( a) . R a t i n oma s a ve t a t s em 
f r u t  p l on g  k a k ao : The rat cou t d  
no  l onger touch the frui t of 
the  co coa- tree : Le rat ne 
p ouvai t p tus touch er au frui t 
du cacaoyer.  
TAW E L  n.  Towe t :  Se rvi e t te (de 
toi le t t e ,  de b ain ) . 
T E  n .  Day : Jour . 
T E K E M  v . t .  To take : Pre n dre . 
T E K E M  P L E S  P L O N G  . . . : To take the 
p tace of, to rep l ace . . .  : Pre ndre 
l a  p lace de , remp t acer.  T E K E M  
T R E P : To g o  o n  a journey : Faire 
un voyage . 
T E K E MA O T  v . t .  To remove : O te r ,  
e n teve r. T E K E MA O T  N O T : T o  undo 
a kno t :  Defai re un n CE ud. 
T E L  n. Tai l :  Queue . 
T E L prep . Un ti t :  Jus q u ' a .  Syn . : 
k a s e m .  
T E L A E T  n .  Day (as opp osed  t o  
n i gh t ) , day time, day t i gh t :  Jour 
(p ar opp osi t i on a l a  nui t ) . 
T E L E F O N  v . i .  To te lephone : 
Te l ephoner . * * * n .  Te tephone : 
Te Lep h one . 
T E L E K E T  n .  De l e gate : De l egue . 
T E N  num .  Ten : Dix .  
T E N E T  n .  Te n t :  Tente . 
T E P  n .  Re cordi n g  tap e :  Bande 
magnet ique . 
T E P  c f .  T E P O L  
T E P O L  n .  Tab l e :  Tab l e .  
T E S  part . ( Cf .  Gram . § 35 )  Jus t  . . .  
( denoting the immediate past ) :  
Venir  de . . .  ( e xprimant 1e p as s e  
immediat ) .  M i va l a  i t e s  w e k a p : 
We h ad just  woken up : No us 
venions de nous reve i t ter .  
T E S E MB A  n .  De cemb e r :  Decembre . 
T E S T E M  v . t .  To tas te : Go u te r .  
T E T  v . i .  De ad, uncon s c i o us ,  o u t  
(fi re ) :  Mo rt , envan o u i ,  s ans 
connais san ce , e te i n t  (feu ) .  
T E T E  adv . Today : Aujourd ' h u i .  
T E V E l  n .  Devi t ,  gho s t,  s ou t  o f  
a de ad p e rs o n :  Di ab t e ,  demon,  
fan tome , ame d ' un mort . 
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T I TS v . i .  T o  te aah : Ens e i gner . 
T I  T S A  n .  Cate ahi z e r :  cateah i s t e .  
* * *n . ( Rare ) Saho o t - te aahe r :  
Ins ti tuteur .  
T E V R E N  v . L Diffe re n t :  Differen t .  T I TS I M  v . L To te ach : Ens e i gner .  
T I  n .  Tea :  The .  T I - K E T E l :  
Ke t t te :  Boui t to i re . 
T I K I M  v . t .  To di g :  Cre us e r .  
E m  t i k i m  w a n  w e i : I t  a cre use  
un  pui ts . 
T I M  n .  Team: Equip e .  
T I MB A  n .  Be am; timb e r :  Poutre;  
bois  de  cons tructi o n .  
T I N  n .  Can , tin :  Botte (de 
conserve ) . 
T I NA n .  Noon : Mi di . 
T I N G v . L  To think ( th a t  = s e ) : 
Pen s e r  (que = s e ) . Y u  t i n g s e  
w a n e m 7  Wha t  do y o u  think ? 
Qu ' e n  p e ns es - tu ?  
T I N G c f .  S A MT I N G 
T I N G - T I N G v . i .  To refte c t ,  turn 
s th .  over in one ' s  mind:  
Reftechir.  * * * n .  Thi nking,  
opini on : Pensee s ,  opinion,  avi s .  
T I P  v . i .  Thick,  de ep : Ep ai s ,  
p rofond.  
T I S  n .  Di s h :  P tat,  cuve tte . 
T I S  n .  C t u t ch-p tate : Dis que 
d ' embray age . 
T I S P E N S A R I n .  Dispens ary : 
Dispens aire . Syn . : h aos - me r s i n . 
T I S Y A  adv . Thi s  y ear:  Ce t te 
annee ( - ci ) . 
T I T I  n .  Bre as t :  Se i n .  T I T I  
P lO N G  W l l :  Va tve (of  tyre ) : 
Va tve (de pne u ) . 
Syn . : l a n e m . 
T I VO S  n .  Di vorce : Divorce . 
M E K E M  T I V O S  l O N G  . . .  : To di vorce 
(s . o . ) :  Divorce r  d ' av e c  (qn . ) .  
T I V O S E M  v . t .  To di vorce ( s . o . ) :  
Divorcer d ' av e c  (qn . ) .  
TO  n .  Door : Porte . 
T O K  v . i .  To speak : Par t e r .  
* * *n .  Word, w ha t  o n e  s ays : Mo t,  
ae  q ui est  dit .  T o k  p l o n g  m i : 
Wha t  I s aid:  Ce que j ' ai di t .  
T O K - T O K  v . i .  T o  deb a te , ta t k  
t h e  matter o ve r :  Dis cute r .  
* * *n .  Di s cus s i on ,  deb a te : 
Dis aus s i on .  T O K - B A O T  v . t .  To 
s p eak of: Par t e r  de . T O K - S W E  n .  
Swe ar-word, arude wo rd, crude 
t anguage : Juron, gro s s i e re te (s ) .  
T O K - T S I K  v . i .  Ins o te n t ,  impude n t :  
Ina o te n t . * * *n . Ins o te n ce ,  
impude n ce : Ins o tenae . 
T O K  n .  Dog :  Chien . 
T O K  n .  Dock : Dock . 
T O K T A  n .  Doctor (of medi ci n e ) : 
Doc teur, medi cin . T O KTA P l O N G  
B U l U K . T O KTA P lO N G  AN I MO L :  
Ve terinary s urgeon : Ve terinaire .  
T O l A  n .  Do t tar:  Do t tar.  
T O l V E N  n .  Do tphin,  dorado : 
Daup h i n ,  dorade . 
T O MAT n .  Tomato : Toma t e .  
T O N  n .  Ton : Tonn e . 
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T O R T I num .  Thirty : Tren te . 
T O RT I N  num. Thirtee n : Tre i z e .  
T O S  n .  Torch ligh t :  Torche . 
T O S E M  v . t .  To ligh t :  E c l airer.  
Yu  kam t o s e m  ro t :  Come and light 
the way : Vi ens e c l airer l e  
chemin, c . - a- d. v i e n s  n ou s  
e c lai re r .  
T O S TA v . i .  Thirs ty : A vo i r  s oif. 
M i  t o s t a  t u m a s : I am very 
thirs ty : J ' ai grand ' s oif. 
T O S T E  n .  Th ursday : Je udi . 
T O T E L n .  Tortoi s e ,  tur t le :  
Tortue . 
T O T I v . i .  Dirty : Sa le . * * *n .  
Rub b i s h ;  rub b i s h - dump : Ordure s ;  
d e  charge p ub lique . 
T RA E  v . L Dry : Se c .  S o l wo t a  
t r a e : "The s e a  i s  dry ", i . e .  
low tide : "La mer e s t s e che ", 
c. - a- d .  la maree b as s e .  T RA E  
T A E M :  Drough t :  Seche re s s e .  
T RA E H A T  v . i .  Hard ( of work ) : 
Dur, p enib l e  ( travai l ) . 
T R A E M  v . t .  To try , t e s t ,  to 
examine (s tuden ts ) :  Es s ayer,  
me t tre a l ' ep reuve , eprouver, 
fai re p as se r  un exame n a .  
* * * v . aux . To try t o :  Es s ay e r  
de . 
T RA E VA v . i . , v . t .  To dri ve : 
Conduire (un vehi cu l e ) . T r a e va 
l on g  w a n  t r a k . t r a e va w a n  t ra k :  
T o  dri ve a car: Conduire une 
voi ture . P E PA P L O N G  T RA E VA : 
Dri ving l i cen ce : Permis de 
c onduire . 
T RA E VA n .  Dri ver : Condu c te ur, 
chauffeur.  
T RA E V E M  v . t .  To drive : Condu i re 
(un vehi cu le ) .  
T RA K  n .  Car, truck, l orry : 
Voi ture ,  camion . 
T RA K E M  v . t .  To drag : Tratn e r .  
T RA K TA n .  Tractor:  Tracteur.  
T R A M  n.  Drum (for p e tro l ,  o i l ,  
e t c ) : Touque , fu t .  
T R A O N  v . i .  T o  s ink,  drown : Se 
noy e r, cou ler .  
T R A O N E M  v. t .  To dip : Plonge r, 
tremp e r .  T RAO N E M  MA N I :  To i n ve s t  
money : In ve s ti r  de l ' arge n t .  
T RA O T  v . i .  To vo mi t :  Vomi r .  
T RA P  n .  Trap : Piege . 
T RA P O L  n .  Troub le , quarre l ,  
s trife ,  braw l :  Ennui s ,  chicane s ,  
quere l le ,  agi tation,  ri xe . 
T R AP S I S  c f .  T RA S I S  
T RA S I S  n .  Trous ers : Pan ta l on . 
S M O L  T RA S I S :  Underp an ts ,  p an ties : 
S lip,  c u l o tte  de femme . S OT 
T RAS I S :  Shorts : Sh ort . 
T R E L v . i .  To march, de fi le ,  w a l k  
i n  p ro ce s s io n :  Defi l e r .  
T R E N I N G n .  Training : En tratnemen t  
(sportif) . 
T R E N - W O TA n .  Gu t te r, drai n-pipe : 
Gou t ti ere . 
T R E P  n . aut . Trip , j o �rney : 
Voy age . * * *n . aux . Trip t o  carry 
( s t h . ) :  Voy age p our transporter 
( q c . ) .  W a n  t r e p  koko n a s : One 
trip to carry coconuts : Un 
voy age p our transporter de s noix 
de co co : T E K E M  T R E P : To go on 
a journey : Fai re un voy age . 
T R E S  n .  ( Woman ' s )  dre s s ,  s k i r t :  
Robe ,  j up e .  
T R E S A  n .  Nurs e :  Infirmi er,  
infi rmi e re .  
T R E T  n .  Thread: Fi � a coudre . 
T R I  num .  Thre e :  Trois . 
T R I  n .  Tre e :  Arbre . 
T R I KA n .  Tri gge r :  De tente 
(d ' arme a fe u ) . Syn . : t a n g  
p l on g  m a s ke t .  
T R I K I M  v . t .  To p �ay a tri ck on, 
to de cei v e :  Jouer un tour a,  
tromper .  
T R I L n .  Dri � �  ( too � ) : Fore us e .  
T R I L I M  v . t .  To dri � � :  Fore r .  
T R I M v . i .  T o  dre am (of: l on g ) : 
Re ver ( de ,  a: l on g ) . 
Dre am : Reve . 
* * *n . 
T R I N G v . t .  To dri n k :  Bo i re .  
T R O  v . i . ,  v . t .  To draw : De s siner.  
* * *n .  Drawing:  De s s i n .  
T RO K A  n .  A s e a- s h e � � :  Un 
coqui � �age ( Trochus ni1oti cus ) .  
T R O N G  v . i .  Drun k ,  i n toxi cated 
(by a � coho � or kava) : Saou �,  
i vre . 
T R O T  n .  Thro a t :  Gorge . 
T R U  v . i .  True : Vrai . KAM T R U : 
To deb ouch ( i n to : l o n g ) : 
Deboucher (sur:  l o n g ) . 
T S A E N A  n .  China : L a  Chine . 
* * * adj . Chine s e : Chinois . 
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TS ANWA R I  n .  January : Janvier .  
T S A T S  v . i .  To c harge , b e  charge d 
( o f  accumu �a tor) : Charger, e tre 
charges ( accus ) .  B a t r i  i t s a t s : 
The accumu � a to r  is charge d: Le s 
a ccus s on t  charges . B a t r i  i s t a p  
t s a t s : The accumu � a tor i s  
chargi n g :  L e s  accus s o n t  e n  
train de charge r .  
T S ATS , T S A T S - MAN  n .  Judge : Juge . 
T S AT S E M  v . t .  To charge (accumu­
� a to rs ) : Charge r (des accus ) .  
T S AT S E M  v . t .  To j udge : Juge r. 
T S E A  n .  Chair, s ea t :  Chai se ,  
s i ege . 
T S E K  n .  Jack (for � i fting ) : Cri c .  
T S E K E MA P  v . t .  To check : Verifi e r .  
T S E LAS v . L Je a �o us ,  envious : 
Ja �oux, envieux.  
T S E N  n.  Chain : Chatne . 
T S E N I S  n .  C � o th e s  t o  change i n t o ,  
s p are c � o thes ,  s p are �inen : 
Linge de rechange,  de q uo i  s e  
changer ( ve teme n ts ) .  
T S E N I S  v . i .  To change : Changer .  
T u v a l a  i t s e n i s :  They exchanged 
r o � e s  (w ith e a ch o t he r ) : I �s 
(eux de ux) e change ren t �eur r � � e  
( � ' un ave c � ' a u tre ) .  * * * v . i .  
To s �o ugh , s h e d  one ' s  s ki n ,  or  
s h e � �  ( s nake,  crab e tc . ) :  Muer, 
changer de p e au, de carapace 
(s e rp e n t, crab e  e tc . ) .  
T S E N I S E M  v . t .  To change ( s th . ) :  
Ch anger ( q c . ) .  
T S I K I M  v . i .  To j e e r, �augh a t :  
Rai � �er, s e  moquer de . 
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TS I P  [ t s l f , t s l p ] n .  Chief: 
Chef· 
TS O E N  v . i .  To join ( s th . , s . o . = 
l on g  . . .  ) :  Se joi ndre ( a  = l o n g ) . 
T S O E N E M  v . t .  To join end to  end:  
Rabouter,  me t tre b o u t-a-b o u t .  
T S O K  n .  Cha � k :  Craie . 
T S U LA E  n .  Ju �y : Jui H e t .  
T S U N  n .  Jun e :  Jui n .  
T S U S v . i .  To choose,  t o  make 
one ' s  choi ce : Ch oisir, faire s on 
ch oix.  
T S U S U M  v . t .  To cho08e  ( s th . ) :  
Cho i s i r  (qc. ) .  
T S YAM  v . i .  To jump ,  �eap :  
Sauter, bondir.  
T S Y O T S  n .  Church : Eg�i s e . 
TU  num .  Two :  De ux . 
T U  adv . mod . A �s o ,  too:  A us s i .  
T U K E TA pron . pers . co 1 1 . du .  B o t h :  
Tous de ux, tous �es  de ux. 
T U L U K  n .  Pork w i th grated 
manioc,  wrappe d  in cabbage 
�eave s and cooked in h o t  s tone s :  
Porc cui t a u  four canaque avec 
du manio c  rape,  enve �oppe dans 
de s fe ui � �e8 de ch o u .  
T UMAS adv . Very, a � o t :  Tree,  
be aucoup . l o n g - we t um a s : It 
i s  very far : C ' e 8 t  tre8 � oi n .  
M i  l a e ke m  t u ma s : I � i ke i t  very 
much : Ce �a me p �a t t  b eaucoup . 
T U M O R A  adv . Tomorrow, next day : 
Demain ,  � endemai n .  c r .  Gram. 
§ 1l9 . 
T U P A LA [ t u f a l a ] c r .  T U V A LA 
T U R I S  n .  Touri 8 t :  Touri 8 te . 
T UT n .  Too t h :  Den t .  * * *n . 
( Crab ' s )  c � aw :  Pin ce (de crabe ) .  
T U TAK n .  Eve ning, night,  dU8k : 
Soir, crepuscu � e .  
T U V A L A  pron . pers . du .  Th ey,  them 
( tw o ) : Eux, e � �e s  (deux) . 
. . .  P L O N G  T UV A LA : Their . . .  : 
Leur . . .  P i k i n i n i  p l on g  t u v a l a :  
The i r  chi �d:  Leur e nfan t  ( a  eux 
deux) . * * *num . c o 1 1 . c r .  Gram . 
§ 6 5 . 
T UW A E N ,  TWA E N  n .  Rop e, s tring 
made of coconu t fibre : Corde e n  
fibre de coco . 
TW E L E P  [ twe l e f ,  twe l e p ] num .  
Twe �ve : Douz e .  
TW E N T I num. Twe n ty :  Vin g t .  
u 
U [ h u ] pron . Wh o ? :  Qui ? H u  y a  
b a m b a e  i k a t e m  p i k 7 :  Who s ha � �  
carve the p i g ? : Qui donc decoup era 
�e coch on ? 
U K  [ h u k ] n .  Hook, fis h- h oo k :  
Croche t, hame qon . * * *v . i .  To 
fi 8 h  w i t h  a �ine : Peche r  a �a 
Zign e .  
U K UM  [ h u k u m ] v . t .  T o  hook,  to 
ca tch ( a  fis h )  w i t h  a �ine : 
A t traper, prendre avec un croche t,  
un hameqo n .  
U T  [ h u t , hw u t ] c r .  W U T . 
v 
- VA L A  Suffix forming 1 .  emphat i c  
adj e c t ive s  from monosy llab i c  
adj ec t i ve s  or verbs us ab le as 
adj e ct ives ( c f .  Gram . § 57 ) . 
2 .  collective nume rals from 
cardinal numerals from two t o  
five ( c f .  Gram . §6 5 ) : Suffixe 
entrant dans la format ion 1 .  
de s adj e c t i fs emphatiques ( c f .  
Gram . § 5 7 ) . 2 .  de s numeraux 
c o l le c t i fs ( c f .  Gram .  § 6 5 ) .  
V I  L I T S n .  Vi H ag e :  Vi H age . 
V I S I T  v . i .  or v . t .  To vi s i t :  
Vi s i te r .  0 I s pe n e m  a f t e n u n  
y a  p l on g  v i s i t  v i l i t s A v u mb a k a : 
They s p e n t  the afternoon 
visi ting the vi t tage of 
A voombaka : I t s  ont p a s s e  t ' ap re s ­
mi di a visi ter te  v i t t age 
d ' Avoumb aka . * * *n . Vis it : 
Vis i te .  V i s i t  p l on g  K a p ma n : 
The Re s i den t  Commi s s i oner ' s  
vi s i t :  L a  vis i te du Commi s s aire­
Res i de n t .  
V O T , V O T E  v . i .  To vo te : Ve ter.  
w 
WAE L v . i .  Wi td; crue t ,  fi erce,  
un tame d: Sauvage; feroce , 
mechan t,  crue t .  W a e l p i k :  
Wi t d  p i g : Cochon s auvage . W a e l 
t a ro :  Wi td t ar o :  Taro s auvage . 
Tok y a  i wa e l : This dog b i t e s : 
Ce chien e s t  mechan t .  0 1  m a n - b u s 
p l on g  b i fo 0 1  i w a e l t uma s : 
The men - b u s h  of o td were fie rce : 
Les  brouss ards de jadis e taien t  
fero ce s .  WA E L - KE N : Reed:  Ros eau . 
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WAE L - T A K : Wi L d  du ck : Canard 
s auvage . 
WAE N n .  Wine : Vin . 
W A E P  [ w a e f J  n .  Wife : Ep o us e .  
Syn . : w o m a n . 
W A E S  v . i .  In te t L i ge n t, c t e v e r :  
Inte t ti ge n t .  * * *n .  In te t tigence,  
c t e ve rne s s :  In te t ti ge nce . 
WA E T  v . i .  Whi te : B t anc . 
WAE T - A N I S  n .  Whi te ant,  termi te : 
Te rmi te ,  fourmi b tanch e . 
-WAN  Suffix forming nouns from 
monos y llab i c  adj e c t i ves or verb s 
usab le as adj e c t ives ( c f .  Gram . 
§ 5 1 ) . 
WAN num . A ,  one : Un, une . WAN  • . .  
N O M O : One ( as opp os ed t o  a ) : Un, 
une ( par oppos i t i on a deux, trois 
et c ) . WAN - P L E S adv . Toge th e r :  
Ensemb t e .  L o k a l - k a o n s e l i p l o n g  
s t a t  l a n e m  0 1  n e t i v  p l o n g  0 1  i 
w o k  wa n - p i e s :  The ro te  of the  
toca L counci t i s  to s tart teaching 
the New-Hebrideans t o  work 
toge ther ( i . e . cooperate w i th 
one ano ther) : Le ro te  du consei t 
tocat  e s t  de comme ncer a apprendre 
aux Neo-Hebridais a travai t t e r  
ensemb te  ( c . -a-d.  coop erer e n tre 
eux) . WA N - T A E M  adv . A t  once,  
s udde n Ly :  Soudai n (eme n t ) , 
immedi atement,  aus s i t8 t ,  tout  de 
sui te . WAN -WAN  num . aux . One 
by  one,  each : Un a un, chaqu e .  
T s i f  i k i l i m w a n - w a n  p i k :  The 
chief ki t t s  each  p i g  or : ki t t s  
the p i gs one b y  one : Le  chef tue 
chaque co chon ou : tue tes cochons 
t ' un apres t ' au tre . WAN -WAN  adv . 
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One by  one,  e a c h  s eparate �y : 
Un p ar un,  chacun s ep areme n t .  
0 1  i ko  w a n -w a n : They g o  each 
separa te ly or : they go one by 
one : I l s  s ' en vont chacun de 
teur co te ou : i ls s ' e n  vont  un  
p a r  un . 
WAN E H  pron . Wha t ? :  Quoi ? 
* * *dem . 
Que L . .  ? 
Wha t  . . .  ? ,  which . . .  ? :  
WAN T E H  v . t .  To wan t :  Vou loir .  
* * *v . t .  To think  that  s th . , or  
s .  o .  i s  . . .  : Prendre qc .  ou qn . 
p our . . .  Y u  wa n t e m  w a n  m a n ­
H a l a k u l a :  You ' d  think h e  i s  
from Ma l e ku l a :  Vous l e  prendri e z  
p our un homme d e  Ma l lico l o .  
* * *v . mo d .  T o  wan t t o  . . .  : 
Vou loir ( +  inf . ) .  H i  w a n t e m  ko : 
I want to go : Je veux m ' e n  a l l e r .  
WAif [ wa f ,  w a p J n .  Wharf: Wharf, 
j e tee . 
W A P E H  [ w a p e m , w a f e m J v . t .  To 
wipe : Essuyer .  
WAS v . i .  To do  the was h ing, t o  
was h c lo t he s ,  l inen : Faire l a  
l e s s ive,  l aver d e s  ve temen t s ,  
de s e toffe s . 
WAS E H  v . t .  To wash,  to dre nch : 
Laver; mou i l ler,  tremp e r .  H i  
w a s e m  s o t  p l on g  m i : I 'm washing 
my s h i r t :  Je l ave ma chemi s e . 
Re n i w a s e m  m i : I g o t  drenched 
i n  the rai n :  J ' ai e te trempe p ar 
l a  p luie . 
W A S W A N  pron . interr . Whi ch ? 
W A T S  n .  ( Wris t- } watch : Mon tre 
( -brace l e t ) . 
WAT S E H  v . t .  To watch  o u t  for : 
Faire a t te ntion a .  
WAYA n .  Wi re : Fi l meta l l ique,  
fi l e lectri q u e .  
W E  adv . Away : Adverbe marquant 
l ' eloignement du point de depart . 
C f .  Gram. § 1 2 8 . 
W E  n .  Manner, way : Maniere , faqon . 
Lon g w e  p l o n g  k a s t om :  In the 
manner p re s cribed by tradi ti o n : 
De l a  faqon pres cri te  p ar l a  
tradi tio n .  
W E  conj . * * * ( Introduces a re lat i ve 
c lause : Introduit une propos i t i on 
re lative ) .  0 1  p i po l  we 0 1  i k a m  
l on g  l a f e t :  Th e p e o p l e  w h o  came 
to the  feas t :  Les  gens qui s o n t  
venus � l a  fl t e .  V i l i t s y a  w e  
m i  p o n  l o n g  e m : The vi l lage where 
I was born : Le vi l l age ou j e  s u i s  
n e .  * * * ( Introduces an u t  terance : 
Introduit un e non ce . C f .  Gram. 
§ 1l6 ) . That : Que . H i  h a r e m  we 
p a p a  p l o n g  y u  i s i k :  I he ard 
that  y o ur fa ther was i l l :  J ' ai 
e n tendu di re q ue vo tre p e re e ta i t  
ma l ade . * * * W E  . . . � Denotes an 
exclamative e xpres s i on :  Indique 
l ' e xclamat ion .  Wo t a  i to t i  w e  . . .  � 
or : W o t a  i t o t i w e  t o  t i � The 
water  was terri b l y  dirty : L ' e au 
e t a i t  dr8 leme n t  s a le ! ( C f .  Gram . 
§ 1 52 ) .  
W E , W E A  adv . Where ? :  O u ?  I s t a p  
w e? Where i s  he ? :  Ou e s t- i l ?  
W E KA P  v . t .  To wake ( s . o . )  up : 
Reve i He r  (qn . ) .  * * *v . 1 .  To 
wake up : Se reve i l le r .  
W E L  n .  we n :  Puits . o I I t r k i m  
w a n  we I :  They dug a we l l :  I l s  
o n t  are use  u n  p ui t s . 
W E L KA M  v . i .  To we laome ( s . o . : 
l o n g  . . .  ) :  A aaue i l l i r, s ouhai ter 
l a  b i e nvenue (a:  l on g ) . T u va l a  
i we l k a m  l o n g  H a e - Ko m i s n a : They 
we l aomed the  High Commis s i oner:  
Ils  o n t  aaaue i l li le Haut­
Commi s s aire . 
W E N E S T E  n .  We dn e s day : Me raredi . 
W E S  n .  We s t :  Oues t .  
W E S I L  v . i .  To whi s t le :  Siffl e r .  
WE S KE T  n .  Beard, mous taahe,  
whiskers : Barb e ,  mous taahe , 
favori s .  
W E T  v . i .  To wai t (fo r :  l on g ) : 
A t tendre (qn . : l on g  . . .  ) .  Y u v a l a 
i w e t  l on g  m i ! Wai t for me ! :  
A t tende z -moi ! 
W E T E M  p re p .  Wi t h :  AVe a .  
W E TW E T  v . i .  We t :  Humi de , moui Z Ze .  
W E T N E S  v . i .  To give e videnae 
(in  a tria l ) : Temoi gner (a un 
p roaes ) . * * * n .  Wi tne s s :  Temoin . 
W I K  n .  We e k :  Semaine . 
W I L n .  Whe e l; ty re ; s te ering­
whee l :  Roue; pneu; vo l an t .  
P I K I N I N I  P L O N G  W I L : Tub e  (of 
tyre ) : Chambre a air .  T I  T I  
P L O N G  W I  L :  Tyre - va lve : Va lve de 
p n e u .  
W I N  n .  Wing : Ai l e . 
W I N  n .  Wind; aompre s se d  air :  
Ve n t; air aomprime . W I N - TO : 
Window : Fene tre . 
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W I N  v . i .  To win;  to  mak e  a p rofi t :  
Gagner; faire du benefi ae . 
K a m b a n  i y a  i nomo w i  n :  Th is  
aomp any i s  n o  l onge r profi tab l e : 
Ce tte  aompagnie ne fai t  p lu s  de 
b enefiae s .  
W I N G n .  Wing : A i l e .  
W I N I M  v . t .  To win  ( a  game ) ,  to  
b e a t  ( s . o .  a t  a game ) : Gagner 
(une p ar t i e )  , b a t tre (qn . a un 
jeu) . * * * v . t .  To win ,  e arn 
(money ) :  Gagn er (de  l ' arg e n t) . 
w r N I MA P  v . t .  To wind ( a  watah ) : 
Remo n te r  (une mon tre ) . 
W I N - T O  n .  Window : Fen e tre . 
W i r [ w i f ,  w i p J  n .  Whip : Foue t .  
W I ' I M  [w i f i m ,  w i p i m J v . t .  To w hip : 
Foue t t e r .  
W I S K I  n .  Whi s ky : Whi s ky . 
W I S W A N  pron . interr . c r .  WAS WAN 
W O  n.  War :  Gue rre . W O - S I P :  War­
s hip : Bat e au de guerre . 
W O K  v . i .  To work : Trava i l ler . 
W O K  WAN - P L E S : To aooperate : 
Coop ere r .  * * *n .  Wor k ,  labour;  
aation : Travai l ;  aati o n .  
W O K E M  v . t .  T o  bui l d, mak e ,  
manufaa ture : Pabriquer, aons trui re . 
W O K - N A E T  n .  Ow l :  Hib o u .  
W O K P A O T  v . i .  T o  wa l k :  Maraher,  
se  prome ne r .  
W O K S A P  n .  Workshop ,  garage ( for 
au tomo t i ve repa i rs ) : '  A te li er, 
garage (fa i s a n t  les repara tions ) .  
W O K S O P  c r .  W O K S A P  
W O L  n .  Wa l l :  Mur .  
168  
WOL  n .  Wor L d :  Monde . 
W O MAN  n .  
epou s e .  
Feme Z Ze .  
Woman; wife : Femme ; 
* * *aux . n .  Fema L e :  
( Cf .  Gram . § 4 2A) . 
P i k  woma n : Fema Ze pig,  sow : 
Coahon feme Z Ze ,  truie . W O MAN  
P L O N G  R O T : Woman of i Z Z  rep u te ,  
p ro s ti tute : Femme de mreurs 
Zege re s ,  pros ti tuee . 
W O RA c f .  W OT A  
W O T A  n .  Wa ter :  Eau . * * * n .  
Juiae ( o f  frui t) : Jus ( d ' un 
frui t ) . 
W U T  n .  Wood, tree : B o i s ,  arbre . 
y 
Y A  dem o  Thi s ,  thes e ,  that,  tho s e :  
Ce , ae t,  ae t t e ,  aes ( C f .  Gram . 
§ 7 1 ) . * * * adv . mo d .  ( Adverb used 
for emphas is ) : Bien,  dona .  Y u  
s a t e m a p  y a ! :  You did s h u t  him 
up ! :  Tu L ' as bien fai t  taire ! 
( C f .  Gram . § 129 ) . 
Y AM n .  Yam: Igname . 
Y AN G adj . Young : Je une . 
Y AN G V A L A  c f .  - VA L A  & Gram . § 5 3 ,  
5 7 .  
Y A N GWAN c f .  - WAN  & Gram . § 5 1 .  
Y A T  n .  Courtyard : Cour . 
Y E LA v . i .  Ye L Zo w :  Jaun e .  
Y E S  T E T E  adv . Ye s terday , the day 
b e fore : Bier, La ve i Z Z e .  C f .  
Gram . § 1l9 . 
Y E T  adv . mo d .  Ye t, s ti Z Z :  Enaore . 
C f .  Gram . § 129 . 
Y U  pron . p ers . sg .  You ( to one  
pe rs o n  o n Ly ) : Toi , v o us ( de 
p o Zi te s s e ) . . . .  P L O N G  Y U : Your : 
Ton ,  vo tre . Wom a n  p l o n g  y u : 
Your wife : Ta, vo tre fe mme . 
* * * vb .  C f .  Gram. § 3 5 .  2nd pers . 
s g .  o f  the predi cative verb i :  
2e pers . sg .  du ve rbe de 
p redi cati on i .  
Y U M I pron . p ers . p 1 .  We , us 
( i n a Z uding y ou ) : Nous (vous e t  
moi )  . . . .  P L O N G  Y UM I : Our ( o f  
y o u  p e op Le a n d  me ) : No tre ( a  
v o us e t  a moi ) . K a s t o m  p l o n g  
y u m i : Our tradi t i on s : Nos 
tradi tions . 
Y U M I T U VA L A  pron . pers . du .  We ( two) , 
us ( two)  (i . e . y o u  and I) : Nous 
de ux ( toi et moi )  . . . . P L O N G  
Y U M I T U VA L A :  Our ( y o ur s  and min e ) : 
No tre (a toi e t  a moi ) . Ka r e n  
p l on g  y u m i t u v a l a :  Our garden : 
No tre jardin .  
Y U I' A L A  [ y u f a l a ] c f .  Y U VA L A  
Y US U M  v . t .  To use : s e  s ervir de . 
Y U T U VA L A  pron . pers . du .  You ( two) : 
Vo us ( de ux) . . . . P L O N G  Y U T U V A L A : 
Your : Vo tre (a vous deux) . 
P i k i n i n i  p l on g  y u t u va l a :  Your 
ahi Zd:  Vo tre e nfan t .  
Y U V A L A  pron . pers . p 1 .  You ( three 
o r  more ) : Vous ( trois o u  p Lu s ) . 
. . .  P L O N G  Y U VA L A :  Your : Vo tre . 
P I e s p l o n g  y u va l a :  Your aoun try : 
Vo tre p ay s .  
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A ,  AN inde finit e  art i c le W a n  
num . 
ABANDON v . t .  [ to abandon,  t o  
Leave ] L i v i m  v . t . ;  [ to reje c t ]  
S a k e m  v . t .  
ABILITY n .  W a e s  n .  
ABLE adj . ABLE TO + i n f . : N a f  
p l on g  + i n f . , s a ve + inf o I 
am unab Le  to bui Ld t hi s :  H i  n o  
n a f  p l on g  w o k e m  h em y a , m i  n o  
s a ve w o k em h e my a . 
ABOUT prep . [ o n  ( a  s ubje c t ) ] 
L o n g prep . * * * adv . [ approx­
ima te Ly ] S a mwe  adv . , s a mwe 
l on g  . . .  adv . & p rep . About ten 
me tre s : Ten me t a  s a mw e , s a mwe  
l o n g  ten  me t a . 
ABOVE p rep . An t a p  l o n g  . . . adv . 
& p rep . ,  l o n g  a n t a p  p l on g  p rep . 
& n .  & prep . Above  h i s  head:  
A n t a p  l o n g  h e t p l o n g  e m ,  l o n g  
a n t a p  p l on g  h e t  p l on g  em . 
* * * adv . An t a p  adv . He L i v e s  
a b o v e  ( i . e . i n  t h e  moun tain s ) :  
E m  i s t a p  a n t a p .  
A CCIDENT n .  A k s i t e n  n .  
ACCORDING TO prep . Lon g p rep . 
A CCOUNT n .  [de b ts and credi ts ] 
K a o n  n ;  [rep o r t ]  To k ,  n y u s  n .  
A CCUMULATOR n .  B a t r i  n .  
A CROSS adv . K r o s  adv . ( fo l lows 
the verb immedi at e ly . C f .  Gram . 
§ 1 2 8 ) . * * *TO PUT STH. A CROSS . . .  : 
K r o s e n  w a n  s a mt  i n 9  l o n g  . . .  
A CTION n .  Wok  n .  Some app roved 
of the Nagriame L ' s action : S a m  
0 1  i po l e m w o k  p l o n g  N a k r i y a me l . 
ADDRESS n .  P I e s ,  a t r e s  n .  His  
addre s s : P I e s p l on g  em , a t r e s  
p l on g  e m .  
ADZE n .  P y o s , a t s n .  
A FFE CT v . t .  Ka s e m  v . t .  
A FRAID adj . F r a e t  v . L 
A FRICA n .  Af r i ka n .  
A FTER pre p . [ i n  time ] A f t a  p rep . ; 
[ i n  space ] P y a e n  l o n g  adv . & 
prep . * * * adv . A f t a , p y a  e n  adv . 
AFTER TOMORROW adv . A f t a - t u mo ra  
adv . 
A FTERNOON n .  A f t e n u n  n .  
A FTERWARDS adv . A f t a , p y a e n  adv . 
A GREE v . i .  TO A GREE ON . . . : T i n g 
s e  . . .  i s t r e t , a k r i  l on g  • • •  
TO A GREE WITH . . .  : T i n g s e  . . .  
s t r e t , a k r i  w e t e m  . . .  
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AHEA D adv . H e t  adv . ( fo llows 
the verb immediat e ly . C f .  Gram . 
§ 12 8 ) . 
A IM v . i .  [ to take aim a t ]  H a k e m  
v . t .  I took  aim a t  that  p i dgeon 
and s h o t  i t :  H i  m a k e m  n a w i m b a  
y a , m i  s u t u m .  
AIR n .  [ c ompre s s e d  air for tyre, 
spray - gun e tc . ] W i n  n .  
ALCOHOL n .  A l ko l  n .  
ALIVE adj . L a e f  v . L  
ALL adj . O l k e t a  num . , e v r i  num . 
aux . , e v r i w a n  num. aut . ALL THE 
WAY :  O l w e adv . The rat ran a l l  
the way t o  the  nakama l :  Ra t 
r o n  o l we l o n g  n a k a ma l . 
ALLOW v . t .  L e t e m  v . t .  A l low 
him to go : L e t e m  em ko . 
( C f .  Gram . § 1 1 2 ) . 
ALMOND, A LMOND- TREE n .  [Barring­
tonia excelsium] N a v e l n . ; 
[ Canarium] N a n g a e  n .  
ALMOST adv . [ fo llowed b y  a verb ] 
K l o s a p  adv . ( preceding the 
c lause , or b e tween the s ubj e c t  
and t h e  predi cate ) .  I a lmos t  
forgot :  K l o s a p  m i  f e ke t e m . 
[Followed by an expre s s ion o f  
numb e r  o r  quan t i t y ]  K l o s a p  
l o n g  . . . adv . & prep . A lmos t 
ten : K l o s a p  l on g  t e n . 
ALSO adv . T u  adv . mo d .  
ALTAR n .  [ of chur c h ]  T a m b u  t e po l 
n .  & adj . ;  o l t a  n . ; [ s tone a l tar 
for p i g- k i l lings ] s t o n- b e t  n .  
ALWA YS adv . O l t a e m  adv . 
AN inde fini te art i c le W a n  num . 
ANCHOR n .  A n k a  n .  TO DROP THE 
ANCHOR : S a ke m  a n k a . * * *v . i .  
A n k a  v . L  
ANCHORA GE n .  P a s  i s n .  
ANGER n .  K r o s  n .  
ANGRY adj . K r o s  v . i .  ANGRY WITH, 
AT . . .  : K r o s  l o n g  . . .  
ANIMAL n .  An i mo l  n . ; [ sma l l  
anima l  s uch a s  l i z ard, ins ect,  
worm . . .  ] B e b e t  n.  For a l i s t  of 
names o f  animals c f .  FA UNA . 
ANSWER n .  An s a  n .  * * *v . i .  A n s a  
v . i .  TO ANSWER S . O . : An s a  l o n g  
w a n  m a n . 
ANT n .  An i s  n .  WHITE ANT : W a e t -
a n  i s .  
ANY adj . ,p ron .  
adj . ( rare ) .  
0 1  p a 0 t ad v . , e n  i 
NOT . . .  ANY . . .  : 
No . . .  w a n  . . .  There i s n ' t  any one : 
I n o  k a t  w a n  man . NOT . . .  ANYMORE, 
NOT . . .  ANY LONGER : Nomo . They 
don ' t  see each o t h e r  anymore : 
T u va l a  i n omo l u k t u v a l a .  
ANYBODY pron . 
p i po l  o l p a o t . 
0 1  m a n  o l p a o t , 0 1  
Anybody may come : 
0 1  p i po l  o l p a o t  0 1  i s a v e  k a m . 
A NYTHING pron . 0 1  t i n g o l p a o t , 
w a n  t i n g o l p a o t . 
ANYWHERE adv . O l p a o t  adv . 
AOBA n .  O m b a  n .  
APPLE n .  MALAY APPLE, MALAY APPLE­
TREE : N a ka v i ka n .  
APPOINT v . t .  P u t u m  v . t .  
APPRO VE v . i .  [ to approve of] 
P o l em v . t . , t i n g s e  . . •  i k� t .  
APRIL n .  E p r i l n .  
ARM n .  [part of the  b ody ] H a n  
n .  
ARMY n .  0 1 s o l t y a  n . p l . , a me 
n .  ( rare ) . 
AROUND adv . R a o n  adv . 
ARRI VE v . i .  [ to arri ve in, at ] 
K a s e m  v . t .  We arrived a t  t he 
vi l lage : M i v a l a  i k a s em v i l i t s .  
[ To arri ve near ] Ka s em l o n g  • . .  
We arrived near the v i l l age : 
M i v a l a  i k a s e m  l on g  v i I i t s .  
ARROW n .  A r a n .  
ASH n .  A s i s  n .  
ASHORE adv . S o  adv . ( follows 
the verb imme diately . C f .  
Gram. § 1 2 8 ) . 
ASK v . t .  A s k e m  v . t .  TO ASK S . O .  
FOR STH . : A s k e m  w a n  s a m t  i n g  
l o n g  w a n  m a n . 
ASPARAGUS n .  [native asparagu s : 
Sac charum edu1e ] N a v i s o n .  
A T  prep . L o n g  prep . 
A TTRA CT v . t .  P u l u m v . t .  
A UG UST n .  O k i s  n .  
A UNT n .  M a ma n .  
A XE n .  Ta m y o k , a k i s  n .  
B 
BABY n .  P e p i  n .  
BA CK adv . B a k  adv . * * *n . 
B a k s a e t n .  
BAD adj . N o k u t  v . L , b a t  adj . 
BADLY adv . N o k u t  v . i . =adv . 
BA G n .  B a k  n .  
BAIT n .  B e t n .  
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BAKER n .  M a n  p l on g  k u k u m  p re t , 
m a n  p l o n g  m e k e m  p re t , b e k a  n .  
BALL n .  B o l  n .  
BAMBOO n .  B a m b u  n .  
BANANA, BANANA - TREE n .  B a n a n a  n .  
BANK n .  [ finance ] B a n g  n . ; [Bank 
of rive r ]  S a e t , r i p  n .  
BAPTISM n .  P a p t a e s  n .  
BAPTI ZE v . t .  P a p t a e s e m  v . t .  
TO BE BAPTIZED : P a p t a e s  v . L 
BAR n .  [ p u b ]  B a  n .  
BARBECUE v .  t .  R u s u m v . t .  
BARGE n .  B a n e t  n .  
BARK n .  [ of tre e ] S k i n  n .  
* * *v . i .  S i n g a o t  v . i .  The dogs 
bark e d :  0 1  t o k  0 1  i s i n g ao t . 
BAROMETER n .  K l a s  n .  
BARRA CUDA n .  L o n g - ma o t  n .  
BARRINGTONIA EXCELSA n .  N a ve l n .  
BASHFUL adj . S e m  v . i .  
BASHFULNESS n .  S e m  n .  
BASIN n .  [was h-basin ] B e s i n  n .  
BASKET n .  B a s k e t  n .  
BASTARD n .  [ depre cat ory term ]  
K a n  n .  ( Vu1g . )  
BATH v . i .  Sw i m  v . i .  TO TAKE A 
BATH : Sw i m  v . L  
BATHE v . t .  Sw i m i m  v . i .  To bathe 
a chi ld :  Sw i m i m  p i k i n i n i . 
BATTERY n .  [e l e c tric� l ]  B a t r i  n .  
BATTLE n .  F a e t  n .  * * *v . L F a e t  
v . L  
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BAY n .  P a s i s  n .  
BE v . i .  [ followed b y  an adj e ctive 
or a noun : tran s late by the 
predi cative verb i .  Cf. Gram . 
§ 35 ]  Thi s  i s  a yam : H e m y a  i w a n  
y a m .  Th is dog i s  t o o  o �d :  T o k  
y a  i o l v a l a  f i n i s .  [ to b e ,  t o  
s tay i n  a p �aae ] S t a p v . i .  
The chief i s  i n  the nakama � : 
T s i f  i s t a p  l o n g  n a k am a l .  TO 
BE . . .  -IN G :  S t a p  + inf.  We are 
wai ting for y o u :  M i v a  I a i s t a p  
we t l on g  y u .  
BEA CH n .  S a n - p i s  n .  
BEAD n .  B i t  n .  
BEAK n .  M a o t  n .  
BEAM n .  [wood]  T i mb a  n .  [ length­
wi se b e am ]  Re I n.  
BEAN n.  B i n  n.  STRIN G-BEAN : 
A r i ko n .  
BEARD n .  K r a s . m u s t a s .  w e s k e t  n .  
BEAT v . t .  [ a t  a game ] W i n i m .  
p i t i m  v . t .  [ To s tri k e ] K i l i m 
v . t .  
BEA UTIFUL adj . K u t  v . i .  
BECA USE conj . P rom w e .  b i kos 
conj . 
BECOME v . i .  K a m  v . t .  A sma � �  
s e e d  can b e come a big tre e : W a n  
s mo l  s i t 0 1  s e m  i s a v e  k a m  
b i k f a l a  w u t .  
BED n .  B e t  n .  
BEE n .  S u k a mb a k  n .  
BEER n .  B i a  n .  
BEGET v . t .  P o n e m  v . t .  
BEGIN v . 1 .  S t a t  v . 1 .  TO BEGIN 
TO + i n f . : S t a t  + inf o * * *v . t .  
S t a t e m .  s t a e t e m  v . t .  
BEHIND adv . P y a e n  adv . * * *prep . 
P y a e n  l o n g  . . .  adv . & prep . 
* * *n .  [ b u t tock s ]  H a s  n .  
BELIEVE v . i .  TO BELIE VE IN : T i n g 
t r u l on g  . . . • b i l i f l o n g  . . .  
* * *v . t .  TO BELIEVE STH . : T i n g s e  
w a n  s a m t i n g i t r u .  
BELL n .  B e l n .  The  be � �  rings : 
B e l k r ae . Ring the be � � :  
K i I i  m b e  I .  
BELLY n .  B e l e .  b e l  n .  
BELOW adv . T a o n  adv . * * *prep . 
T a on l o n g  adv . & prep . 
BEL T n .  S t ra p  n .  
BEND v . i .  P e n  v . i . , [ to s to op ] 
P e n t ao n  v . i .  BENT past p art i c iple : 
K r u k e t  v . i .  * * * v . t .  P e n e m  v . t .  
BENEATH adv . An a n i t  adv . * * *p rep . 
A n a n i t  l o n g  adv . & p rep . 
BETWEEN prep . Lon g me t e l p l on g .  
BETWEEN THE TWO . . .  : L o n g  t u v a l a  
me t e l . . .  Between the  two i s �ands : 
L o n g  t u v a l a  me t e l a e l a n .  
BEYOND p rep . I p i t i m p rep . & vb . 
( Cf .  Gram . § l0 6 ) . 
BICYCLE n .  B a s k e l  n .  
BIG adj . B i k  adj . 
BILL n .  [beak ] Mao t n .  
BINOCULARS n .  K l a s  n .  
BIRD n .  P i s i n  n .  
BIRTH n .  TO GIVE BIRTH T O :  P o n e m  
v . t .  
BIT n .  
§ 4 2B ) . 
§ 4 9 D )  • 
P i s  n . , n . aux . ( Cf .  Gram . 
BIT OF:  H a f - ( Cf .  Gram .  
BITE v . t .  Ka k a e  v . t .  
BITTER adj . [of tas te on Zy ] 
Ko n - kon v . L 
BLA CK adj . P l a k v . i .  
BLANKET n .  P l a n k e t  n .  
BLESS v . t .  [ b y  sprink Zing h o Zy 
wate r ]  P a p t a e s e m  v . t .  
BLIND adj . P l a e n  v . i .  ( Rare ) ; 
He i s  b Zi n d :  H a e  p l on g  e m  i 
n o k u t ,  h a e  p l on g  e m  i p a s . 
BLOOD n .  P l a t n .  
BLOW v . i .  P l o  v . i .  TO BLOW THE 
HORN, THE CONCH : M e k e m  b u b u .  
TO BLOW UP [ to e xp Z o de ] :  P a e r a p  
v . L  
BL UE adj . P I  u v .  1 .  
B OAR n .  P i k  m a n  n .  & n . aux . 
B OARD n .  [p Z ank ] P l a n g  n .  
BOASTER n .  B i k - ma o t  n .  
BOAT n .  B o t  n . ; [sma Z Z  mo tor­
boa t ]  L a n  i s n . ; [ s a i Zing-bo a t ] 
S e l - b o t  n .  
BODY n .  B a r i , b o t i  n .  
BO GGED p as t  p arti ciple P a s  v . i .  
B OIL n .  P oe l a  n .  * * *v . i .  B o e l 
v . L  * * * v . t .  B o e l em v . t .  
B OLT n .  B u l on g  n .  
B ONE n .  B u n  n .  
BONITO n .  B on i t  n .  
B OOK n .  B u k  n .  
BOOT n .  [ fo o twear ] B u t  n .  
BORN v . i .  TO BE BORN : P o n  v . i .  
BOSS n .  B o s  n .  
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BOTH adj . ,  pron . T u k e t a  p ron . , 
t u v a l a  num . coll . 
BOTTLE n .  Bo t e l  n .  
BOTTOM n .  P o t o m  n .  
BOUGH n .  H a n  n .  
BOW n .  B a n a r a n .  
BOWL n .  B ow l  n .  
BOX n .  B o k i s  n .  [ Wooden cas e ] 
K e s  n .  
BOY n .  B o e  n . , p i k i n i n i  ma n n .  & 
n . aux . 
BRA n . B a s  k e t p I o n 9 t i t  i ,  t i t  i -
b a s k e t  n .  
BRA CKEN n .  P l a k - p a m  n .  
BRA GGART n .  B i k - ma o t  n .  
BRAKE n .  P re k  n .  
BRASS n .  P r a s  n .  
BRAWL n .  T r a po l  n .  
BRA ZEN adj . I n o  k a t  s e m  ( li t . : 
to h ave no s hyne s s ) .  
BREAD n .  P r e t  n .  
BREADFRUIT n .  P r e s w u t  n .  
BREAK v . L [broken ]  P r ok  
* * *v . t .  P r e k e m  v . t .  TO 
THE LAW :  P r e k e m  1 0 .  THE 
BREAKS OUT :  F a y a  i I a e t . 
BREAKFAST n .  P r e k f a s  n .  
BREAST n .  T i  t i n .  
v . L 
BREAK 
FIRE 
BREATH n .  TO BE OUT OF BREATH : 
S o tw i n  v . L  
BRICK n .  P r i k i s  n .  
BRIDGE n .  P r i t s n .  
BRIEFS n .  Ka l s o n g  n .  
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BRING v . t .  Ka r e m  . . .  i k a m .  
Bring the foo d :  Ka r e m  k a k a e  
k a m .  TO BRING UP [ chi rdre n ] 
v . t .  P i t i m v . t .  
BROKEN past parti ciple P ro k  v . i .  
BRON ZE n .  P r a s  n .  
BROOM n .  B u r u m  n .  
BROTHER n .  P r a t a  n .  [ I n  s ome 
are as , the brother of a male is 
called p r a t a ,  and the brother 
of a female is called s i s t a ] . 
BROWN adj . P r a o n  v . i .  
BRUSH n .  P r a s  n .  * * *v . t .  
P r a s e m  v . t . ; [ To graze ] K l i s i m  
v . t .  
BUCKET n .  B a k e t  n .  
BUCKLE n .  P a ke l n .  
B UD n .  K r u  n .  B UD TO BE PRUNED : 
K u r ma , K u r ma n g  n .  
B UDGE v . i .  M u k m u k  v . i .  * * *v . t .  
M u k u m  v . l .  
B UDGERIGAR n .  N a s i v i r u n .  
B UG n .  S t i n g - f l i n .  [ Colloqui al : 
i n s e c t  i n  genera r ]  B e be t n .  
B UILD v . t .  Wo k e m , b i l t i m  v . t .  
B UILDING n .  H a o s  n .  
B ULL n .  B u l u k  m a n , b u l n .  
B ULL-DOZER n .  P u l t o s  n .  
B ULLET n .  Bo l e t  n .  
B UNCH n .  P a n t e l n .  , n . aux . 
B URN v .  l .  P o n  v .  l .  * * * v . t .  
P o n e m  v . t .  
B URY v . t .  P e r e m  v . t .  
B USH n .  B u s  n .  
B USINESS n .  B i s n i s  n .  
B UT conj . B e , me , b a t  conj . 
BUTTER n .  B a t a  n .  
B UTTERFLY n .  N a p e p e ,  b a t a f l a e n .  
B UTTOCKS n .  H a s  n .  
B UTTON n .  Bo t i n ,  b u t o n g  n .  
B UY v . t .  P e em v . t .  
BY prep . Lon g prep . 
C 
CABBA GE n .  K a p i s  n .  
CABIN n .  Ka p i n  n .  
CABLE n .  Rek i n  n .  
CAKE n .  Ke k n .  
CALL v . t .  [ to ca n s .  o .  t o  come ] 
S i n g a o t  v .  t .  [ To can s .  o .  
s th .  by a name ] Ko l e m v . t .  
CALOPHYLLUM MORPHYLLUM n .  
N a m b a k u r a  n .  
CAMERA n .  Fo t o  n .  
CAN n .  T i n  n .  * * * vb . [ To be  
ab re to,  may ] S a v e  + inf o  
CANARIUM n .  N a n g a e  n .  
CANOE n .  Ke n u  n .  
CAP n .  H a t  n .  
or 
CAPE n.  [ headrand] P a e n , p o e n  n .  
CAPMAN n .  Ka p m a n  n .  
CAPTAIN n .  Ka p t e n  n .  
CAR n .  T r a k  n .  
CARBON n .  S a ko l  n .  
CARD n .  [p ray in g- card]  K a t n .  
TO PLAY CARDS : P I e  k a t . 
CARGO n .  K a k o  n .  
CARGO- BOAT n .  S t i ma n .  
CARPORT n .  H a o s  p l o n g  t r a k , s e t  
n .  
CARTRIDGE n .  [for firearm ] 
Ka r e t s  n .  
CARRY v . t .  K a r e m  v . t .  
CAR VE v . t .  K a t e m  v . t .  
CASTRATE v . t .  Ka t e m  b o l p l on g  . • .  
( li t . : to cu t the te s ti c l es 
of· . .  ) .  
CAT n .  P u s  k a t  n .  
CATCH v . t .  T e k e m , k a s e m  v . t .  
[ To ca tch w i th a hook ] H u k u m  
v . t .  TO CATCH FISH (wi th a 
n e t ) : P u l u m f i s .  
CATECHIZER n .  T i t s a  n .  
CATTLE n .  0 1  b u l u k  n . p l .  
CATTLE- GRID n .  Re I n .  
CAUSE n .  S t a m b a  n .  * * *v . t .  
M e k e m  v . t .  ( C r .  Gram. § 1 12 ) . 
CEMETERY n .  P r e k r aon  n .  
CENT n .  S e n  n .  
CEREMONY n .  S e r e mon i 
CHAIN n .  T s e n  n .  
CHAIR n .  T s e a  n .  
CHALK n .  T s o k  n .  
CHAIRMAN n .  P r e s i t e n  
n .  
n .  
CHANGE v .  i .  T s e n i s  v .  i .  
* * * v . t .  T s e n i s e m  v . t .  
* * *n .  CHANGE OF LINEN, SPARE 
CLOTHES TO CHANGE INTO : T s e n i s  
n .  
CHAPEL n .  H a o s - p re a  n .  
CHARCOAL n .  S a k o l n .  
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CHARGE v . i .  [of accumu lators ] 
Ts a t s  v . i .  The accumu lator i s  
on  c ha rge : B a t r i  i s t a p  t s a t s . 
* * * v . t .  [ accumu lators ] T s a t s e m  
v . t .  
CHAT v . i .  S t o ry a n , s t o r i  v . i .  
CHAYOTE n .  S u s u t  n .  
CHECK v .  t .  [To ve rify ] 
v .  t .  
CHICKEN n .  F a o l  n .  
CHIEF n .  T s i f  n .  
CHILD 11 . P i  k i n  i n i n .  
T s e ke m a p  
CHILLI n .  P i ma ,  p i ma n g  n .  
CHINA n .  [ Co un try ] T s a e n a  n .  
CHINESE adj . T s a e n a  adj . 
CHOOSE vb . T s u s  v . i . , T s u s u m  v . t .  
CHOP n .  [ Rib ] R i p  n .  Pork chop : 
R i p  p l o n g  p i k .  
CHURCH n .  [Bui ldin g ]  H ao s - s k u l , 
h a o s - p re a , t a m b u - h ao s  n .  
[ Congregati on ] T s y o t s  n .  
[Re l i gious be l i efs and t eachings ] 
S k u  1 n .  
CIGARETTE n .  S k a r e t  n .  
CINEMA n .  S i n e ma n .  
CLAM n .  [ Gian t c lam ] N a t a l ae n .  
CLAN n .  l a e n  n .  
CLAW n .  [ Cl aw o f  l o b s ter, crab , 
e tc . ] T u t  n .  [ Of o th e r  anima l s ] 
S e l - b i n ka n .  
CLEAN adj . K l  i n  v . i .  * * *v . t .  
K l i n i m  v . t .  
CLEAR adj . [Limp i d ]  K l  i n  v . i .  
[ Op e n ,  un c l u t te re d ]  K l  i a  v . i .  
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CLEARING n .  [ G l ade ] K I  l a - p I es n .  
CLEVER adj . W a e s  v . i .  
CLE VERNESS n .  W a e s  n .  
CLIMB vb . K l a e m  v . i .  or v . t . , 
k a l e m a p  v . t .  
CLIP n .  P i n  n .  
CLOCK n .  K l o k n .  O ' CLOCK :  K l o k .  
Two o ' c lo c k :  T u  k l o k .  
CLOSE adj . K l o s a p  adv . * * *v . i .  
[ To c lose  down ] S a t  v . i .  
* * *v . t .  [ To s hu t ]  S a re m  v . t .  
[ To terminate,  concl ude ] K l o s e m  
v . t .  
CLOTH n .  Ka l i ko n .  
CLOTHES n .  Ka l i ko .  k l o s n .  
CLOTHES-PEG n .  P i n  n .  
CLO UD n .  K l a o t  n .  
CLUB n .  [ We ap on ]  N a l n a l  n .  
CLUTCH n .  K l a t s n .  
CL UTCH-PLATE n .  T i s n .  
COAL n .  S a ko l n .  
COAST n .  S o  n .  EAST- COAST: 
I s - ko s . WEST- COAST : We s - ko s . 
COAT n .  Ko t n .  
COCKROACH n .  Ka k r u s . k a k ro s  n .  
COCKTAIL PARTY n .  Kok t e l n .  
COCOA, COCOA -TREE n .  K a k a o . 
k o k o  n .  
COCONUT, COCONUT- TREE n .  
Koko n a s  n .  SPROUTING COCONUT : 
N a v a r a  n .  
COCONUT- CRAB n .  K r a p - ko k o n a s ; 
b i k - b o l  ( Vulg . ) n .  
COFFEE, COFFEE- TREE n .  Ko fe n .  
COL D  adj . Ko l v . i .  [ To fe e l  
co l d ]  Ko l ko l  v . i . , h a r e m  k o l ko l . 
COLLAPSE v . i .  P u l t a o n . p u l p u l t a o n  
v .  i .  
COLLECTION n .  [ In church ] K l a k s i n  
n .  T O  GI VE TO THE CHURCH 
COLLECTION : S a k e m  k l a k s i n .  
COLLIDE v . i .  P a n g  v . i .  TO 
COLLIDE WITH : P a n g e m  v . t .  
COLO UR n .  Ka l a  n .  
COMB n .  Kom n .  * * *v . t .  Kom v . t .  
COME v . i .  K a m  v . i .  TO COME OUT :  
K a m a o t  v . i .  T O  COME DOWN : 
Kam t a o n  v . i .  TO COME FROM . . .  : 
Ao t l o n g  . . . v . i .  
COMMAND n .  O t a  n .  
COMMISSIONER n .  Res iden t Commis -
s i one r :  Ka pma n . Re s t e n - Ko m i s n a  n .  
High Commi s s i oner : H a e - Kom i s n a  n .  
COMPANY n .  Kam b a n i n .  
COMPASS n .  K a mb a s  n .  
COMPEL v . t .  Fo s e m  v . t .  TO COMPEL 
S . O .  T O  . . .  : Fo s e m  w a n  m a n  i . . . 
( C f .  Gram . § 1l2 ) . 
COMPLAINT n .  TO LODGE A COMPLAINT 
A GAINST:  R i p o t e m  v . t . 
COMPLETELY adv . O l k e t a  adv . 
COMPLICATED adj . P a s  p a s  v . i .  
CONCEAL v . t .  H a e t e m  v . t .  
CONCERN v . t .  K a s e m  v . t .  
CONCH n .  B u b u  n .  
CONCLUDE v . t .  K l o s e m  v . t .  
CON CRETE n .  S me n . s i ma n g  n .  
CONCRETE-MIXER n .  S o s p e n - s me n . 
s o s p e n - s i ma n g n .  
CONTACT n .  [ E Z e ctpica Z ]  Kon t a k  
n .  
CONTRA CT n .  P e p a , kon t r a k  n .  
CONTRIB UTE v . t .  [ Funds , money ] 
5 a k e m  v . t .  
CON VOKE v . t .  5 i n g a o t  v . t .  
COOK vb . [ To do the  cook i n g ]  
K u k  v . i .  [ To cook s th . ] K u k u m  
v . t .  [ T o  b e  cooked ] T a n  v . i .  
The food i s  cooking : K a k a e  i 
s t a p  t a n . [ To cook on an open 
fire ] Rus  v . i . , r u s u m  v . t .  
[ To cook in oi Z ,  but ter, or  
fat ]  K r i s i m  v . t .  Cf .  also 
in the Bichelamar-English­
French part : L A P L A P , N A LO T ,  
and T U L U K .  
COOL adj . Ko l v . i .  
COOPERA TE v . i .  Wok w a n - p I es 
v . i .  & adv . 
COOPERATIVE STORE n .  K o pe r a t i v  
n .  
COPPER n .  K o p a  n .  COPPER ALLOY : 
P r a s  n .  
COPRA n .  Kop r a , k a v r a n .  
CORAL n .  Ko r e l n .  
CORDYLINE TERMINALIS 
CORK n .  B u s o n g  n .  
CORNER n .  Kon a n .  
n .  N a ra n .  
CORRECT adj . 5 t r e t  v . i .  * * * v . t .  
5 t r e t i m v . t .  
CORRUGATED IRON n .  Ka p ,  k a p a  
COUGH n .  Ko f n .  * * *v . i .  K o f  
v . i .  
COUNCIL n .  K a on s e l n .  LOCAL 
COUNCIL : L o k a l K a on s e l . 
n .  
COUNT v . t .  Ka n t em v . t .  
COUNTRY n .  P I e s ,  k a n t r i  n .  
COURSE n .  [ Le s s o ns ] Kos  n .  
COURT n .  [ Tpibuna Z ]  Ko t n .  
COURTYARD n .  V a t , n a s a r a n .  
CO VER v . t .  K a p r e m a p  v . t .  
COW n .  B u l u k w o m a n , k a o  n .  
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CRAB n .  K r a p  n .  COCONUT- CRAB : 
K r a p - ko k o n a s , b i k - b o l  ( Vulg . ) .  
HERMIT CRAB : N a k a t o n .  
CRA CKER n .  K r a k  n .  TO FIRE 
CRACKERS : 5 u t  l o n g  k r a k .  
CRANE n .  [Machin e ] 5 1  i n g  n .  
CRASH v . i .  P a n g  v . i .  TO CRASH 
INTO : P a n g e m  v . t .  
CRAYFISH n .  N a u r a n .  
CRA ZY adj . H a f - m a t  v . i .  
CREAM n .  [ Of mi Z k ]  K r i m  n .  
[Pomade ] Pom a t  n .  
CREEK n .  K r i k  n .  
CREEPER n .  R o p  n .  THORNY CREEPER : 
Ro p - n i l  n .  
CRESS n .  K r e s , wo t a - k r e s  n .  
CREW n .  K r u  n .  CREW MAN :  K r u  n .  
CRICKET n .  [Ins ect ]  K r i k e t  n .  
CROOKED adj . K r u ke t  n .  
CROSS n .  K r o s  n .  * * *v . i .  o r  v . t .  
Ko k ro s  v . i .  & adv . Cro s s  t h e  
rivep : Ko k ro s  l o n g  r e v a . 
v . t .  [ To p u t  acro s s  s t h . , to p u t  
in s hape of a cro s s ] K r o s e m  v . t .  
CROTON n .  N a k a r i y a n .  
CROWBAR n .  K r u p a  n .  
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CRUDE n .  CRUDE LANGUA GE, 
SWEARIN G :  T o k - swe n .  
CRUEL adj . Wa e l  v . L 
CRUSH v . t .  K r a n e m  v . t .  
CRY v . L  K r a e  v . L 
CUB n .  P i  k i n  i n  i , p i  k i n  i n i 
a n i mo l  n .  
CUCUMBER n .  K u k u m b a  n .  
CUP n .  K a p  n .  
CUPBOARD n .  K a po t , s e p  n .  
p l on g  
CURRENT n .  [Se a ,  river ] T a e t  n .  
CUSTOM n .  Ka s tom  n .  
CUT v . t .  K a t e m  v . t .  [ To carve 
marks,  to  cut n o tches on ( s th . ) ]  
M a k e m  v . t .  
CUTTLE- FISH n .  N a kw i t a , n aw i t a 
n .  
CYCAD n .  N a me l  n .  
CYCLONE n .  A r k e n , a r i k e n  n .  
D 
DAMAGE v . t .  S po l e m v . t .  
DAN CE n .  T a n i s  n .  TRADITIONAL 
DANCE : Ka s t o m - t a n i s n .  * * *v . L 
T a n i s  v . i .  
DARK adj . T a k  v. i .  
DA UGHTER n .  P i k i n i n i  n . , 
p i k i n i n i  w o m a n  n .  & n . aux . 
DAY n .  
ni ght ] 
Te n .  [ As opposed t o  
Te l a e t  n .  SOME DA Y :  
S a m - t a e m  adv . TWO DAYS LATER: 
A f t a - t u mo r a  adv . 
DA YLIGHT n .  Te l a e t  n .  
DA Z ZLE v . t .  S a e n em h a e  p l o n g  . . .  
I was daz z led by  the  car ' s  h ead­
l ight : L a e t  p l on g  t r a k  i s a e n e m  
h a e p l on g m i . 
DEAD adj . Te t v . i .  [ As opposed 
to  uncons ci ous ] Te t f i n i s  
( lit . :  irremediab ly dead ) . 
DEAR adj . [Exp e n s i ve ] S a s  v . i .  
DEBATE n .  or vb . To k t o k  n .  or 
v . L  
DEBO UCH vb . TO DEBOUCH INTO : K a m  
t r u  l o n g  . . .  
DEBT n .  Kaon  n .  
DECEIVE v . t .  T r i k i m  v . t . , k y a m a n  
I on 9 . . . ( 11  t . : t o  tie  to ) .  
DECEMBER n .  Te s e m b a  n .  
DECORA TE v . t .  P l a s e m , f l a s e m  n .  
DEEP adj . T i p  v . i . , ko  t a o n  
t u ma s  v . i .  & adv . 
DEFECATE v . i .  S i t - s i t  v . i .  
DEFECT n .  P o e n n .  
DEFILE v . L [ To w a l k  i n  p ro ce s s i o n ]  
T r e  1 ,  m a t s  v . L  
DEFINITELY adv . F i n  i s  adv . 
DENOUNCE v . t .  R i po tem v . t .  
DELEGA TE n .  Te l e k e t  n .  * * *v . t .  
S a l e m ,  s en te m  v . t .  
DE VELOP v . i .  [Economy e t c . ] K r u  
v . L 
DEVIL n .  
DIARRHOEA 
Te v e l  n .  
n .  S i t - wo t a  n .  
DIE n .  [ For p laying ] T a e s  n .  
TO PLAY DICE : P I e  t a e s . * * *v . i .  
Te t v . L  
DIESEL FUEL n .  Ma s u t  n .  
DIFFERENT adj . T e v r e n  v . i . , 
n a r v a l a  adj . emph . 
DIFFICULT adj . S t ro n g  v . i .  
[ Tan g t e d ]  P a s  p a s  v . i .  
DIG v . t .  T i k i m  v . t .  
DINNER n .  [Evening me a t  or 
e vening time ] S a v a  n.  [ Me a t, 
fo od]  Ka k a e  n .  
DINNER- PARTY n .  K a k a e  n .  
DIP v . t .  T r ao n em v . t .  
DIRECTOR n .  B o s  n .  
DIRTY adj . To t i  v . i .  
DISCHARGED adj . [Accumu ta to r ]  
S l a k v . L  
DISCO VER v . t .  P a e n e m  v . t .  
DISCUSS v . t .  To k p a o t v . t .  
DISCUSSION n .  Tok - t o k  n .  
DISEASE n .  S i k  n .  
DISH n .  [ Ve ss e L ]  T i  s n .  [ Fo o d ]  
K a k a e  n .  c r .  also i n  the 
Bichelamar-Engli sh-French p art : 
L A P L A P , N A L O T , and T U L U K . 
DISPENSARY n .  H a o s - me r s i n ,  
t i s pe n s a r i  n .  
DISTINCTION n .  H a e  n e m  adj . & n .  
DISTRIBUTE v . t .  S e r a o t v . t .  
DI VE v . i .  T a e v a  v . i .  
DI VORCE n .  T i vos  n .  * * *v . t .  
T i vo s e m  v . t . , me k e m  t i vo s  l o n g  . . . 
DO v . t .  M e k e m  v . t .  
DOCK n .  T o k  n .  
DOCUMENT n .  P e pa n .  
DOCTOR n .  Tok t a  n .  
DOG n .  Tok n .  
DOLLAR n .  To l a  n .  
DOLPHIN n .  To l ve n  n .  
DOOR n .  To n .  
DORADO n .  To l ve n  n .  
DOVE n .  S o t - l e k n .  
DOWN adv .  Taon  adv . * * *prep . 
T a on l o n g  adv . & p rep . 
DRACONTOMELUM SYL VESTRE n .  
N a k a t a m b o l n .  
DRA G v . t .  T r a k e m  v . t .  
DRAW vb . T ro v . t .  or v . L  TO 
DRAW SIGNS ON : M a k e m  v . t .  TO 
DRA W NEAR : K a s e m  l o n g  . . .  
DRA WING n .  T ro , p i k s a  n .  
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DREAM n .  T r i m  n .  * * *v . i .  T r i m  
v . i .  TO DREAM OF : T r i m  l o n g  . . .  
DRENCH v . t .  W a s e m  v . t .  
DRESS n .  T r e s  n .  * * *v . i .  P u t u m  
k a l i ko ,  p u t u m  k l o s .  TO DRESS 
UP : M e k e m  p l a s .  
DRILL n .  T r i l  n .  * * * v . t .  T r i l  i m  
v .  t .  
DRINK v . t .  T r i n g v . t .  
DRI VE vb . T r a e v a  v . i .  or v . t . , 
t r a e v e m  v . t .  TO DRI VE A WA Y :  
Ron e m  v . t . , ron e m a o t  v . t .  
DRIVING LICENCE : P e p a  p l on g  
t r a e va . 
DRI VER n .  T r a e v a  n .  
DROP v . t . TO DROP THE ANCHOR : 
S a kem  a n k a . 
DRO UGHT n .  T r a e  t a e m  adj . & n .  
DROWN v . i .  T r a o n  v . i .  * * * v . t .  
T r a o n e m  v . t .  
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DRUG n .  He r s l n  n .  
DRUM n .  [ Co n taine r ]  T r a m  n .  
[ Go n g ]  T a m t a m  n .  
DRUNK adj . T ro n g  v . i .  STONE­
DRUNK : F u l - t ro n g  v . i .  
DRY adj . T r a e  v . i .  
DUCK n .  [ Dome8 t i c ]  T a k t a k  n .  
[ Wi ld ]  Wa e l - t a k  n .  
DUGONG n .  K a o - f i s n .  
DUMP n .  [Rubb i 8 h  tip ] To t i  n .  
DURABLE adj . [Hard-weari n g ]  
S t ro n g  v . i .  
DURING prep . Lon g p re p .  
DUSK n .  T u t a k  n .  
DUST n .  [ In t h e  air ] S mo k  n .  
DWELL v . i .  S t a p  v . i .  
DYNAMITE, DYNAMITE STICK n .  
T a n ma e t n .  
E 
EACH adj . or pron . W a n - w a n  nurn . , 
e v r i  nurn . aux . , e v r i w a n  nurn . aut . 
EA R n .  S o r a n .  
EARLY adj . E l  i v . i .  ( Rare ) .  
EARN v . t .  W i n i m  v . t .  
EAST n .  I s  n .  
EASY adj . N o  s t ro n g , i s i  v . 1 .  
EAT vb . K a k a e  v . i .  or v . t .  
TO HA VE EA TEN ONE ' S  FILL : P u l a p 
v . 1 .  
ECZEMA n .  S k r a s  n .  
EEL n .  N a m a r a e  n .  
EGG n .  H e k  n .  
EIGHT n .  or adj . E t  nurn. 
EIGHTEEN n .  or adj . E t i n  nurn .  
EIGHTEENTH adj . N a m b a  e t i n  nurn . 
ord . 
EIGHTY n .  or adj . E t i  nurn . 
ELECTRICITY n .  [E l e c tric a l  l i gh t ]  
L e k t r i k  n .  
ELEGANT adj . P l a s v . i .  
ELEVEN n .  or adj . L e v e n , e l e v e n  
num .  
ELE VENTH adj . N a m b a  l e v e n , n a mb a  
e l e v e n  nurn . ord .  
EMBARRASS vb . TO BE EMBARRASSED, 
INTIMIDATED : S e m  v . i .  
EMBARRASSMENT n .  S em n .  
EMPTY adj . E m t i v . i .  
END n .  [Extremi ty ] H e n , h a f  n .  
* * * v . i .  [ To b e  fin i 8 h e d ]  F i n i s  
v . 1 .  * * * v . t .  [To c l o 8 e ] K l o s e m 
v . t .  [ To fin i8 h ]  F i n i s i m  v . t .  
ENEMY n .  B a t - f r e n ,  e ne m i  n .  
ENGINE n .  E n  t s  i n n .  
ENGLAND n .  I n g l a n n .  
ENGLISH adj . I n g l i s  adj . * * *n .  
[The En g l i 8 h  language ] I n g l i s  n .  
ENGRA VE v . t .  Ka t e m , m a k e m  v . t . 
ENOUGH adv . I n a f  adv . TO BE 
ENO UGH : N a f , i n a f  v . i .  
ENTIRELY adv . O l k e t a  adv . 
ENVIO US adj . T s e l a s v . i .  
ERASE v . t .  R a p e ma o t  v . t .  
ERECT v . t .  S t a n e m a p  v . t .  * * * adj . 
ERECT PENIS : B u n  n .  ( Vu1g . ) .  
ERROR n .  Ha s t e k  n .  
ERUPT v . i .  [ Vo L cano ] P a e r a p  v . i .  
ESTABLISH v . t .  S t a n e m a p  v . t .  
EUGENIA RICHII n .  N a r a mb i k a n .  
E VENING n .  [ Towards 7 p . m . ] 
S a v a  n .  [Nigh tfa L L ]  T u t a k  n .  
E VERY adj . W a n - w a n  num. , e v r i  
num . aux . 
EVERYBODY pron . 0 1 ke t a num . 
E VERYWHERE adv . 0 1 p a o t  adv . 
E VIDENCE n .  TO GI VE E VIDENCE (in  
court ) : W e t n e s  v . i .  
EWE n .  S i p s i p  w o m a n  n .  
EXAMINE v . t .  [ To s ubmi t t o  a 
tes t ]  T r a e m  v . t .  [ To obs e rve ] 
L u k  k u t  v .  t .  & v . i .  = adv . 
EXCELLENT adj . N a m b a  w a n  v . i .  
EXHAUSTED adj . H a f - t e t  v . i .  
EXPLODE v . i .  P a e r a p  v . i .  
EXTINGUISHED adj . T e t  v . i .  
EXTERIOR n .  A p s a e t  n .  
EXTRACT v . t .  P u l u m a o t  v . t .  
EXTREMITY n .  H e n , h a f  n .  
EYE n .  H a e  n .  
F 
FACE n .  P e s  n .  
FAIL vb . TO FAIL TO : M e s t e m  v . t .  
FAIR n .  Ke r m e s  n .  
M a k e t  n .  
[Marke t ]  
FALL v . i .  P u l t a o n  v . i .  
FAME n .  H a e  n e m  adj . & n .  
FAMILY n .  0 1  f a m l e  n . p l . , f a m l e 
n .  ( F a m l e i s  us ually taken in 
the s ense of  a re Lative ) .  
FAN n .  F a n  n .  
FAR adj . Lon g - we adv . 
FAST adj . Kw i k  v . i .  * * * adv . 
Kw i k ,  kw i k  t a e m  adv . * * *v . i .  
N o  k a k a e  p art . & vb . 
FASTEN v . t .  P a s e m  v . t .  
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FAT n .  K r i s n .  * * * adj . F a t f a t  
v . i .  
FA ULT n .  P o e n  n .  
FAUNA : B u l : B u n  
B u l u k :  Cow, b u � � ,  ca l f, h e ife r  
F l a e m b o k i s :  F lyi ng-fox 
Fl i :  F l e a  
K a k r o s , k a k r u s : Cockroac h  
Kao : Cow 
K a o - f i s :  Dugong 
Ka r o n g :  Hors e-mackere l 
K r a p : Crab 
K r a p - k o ko n a s : Coc o n u t- crab 
K i n g - f i s :  Ki ng-fis h 
K r i ke t : Grasshop p er,  l ocus t 
L a o s : Lous e 
Lon g - mao t : Barraaouda 
L o s : Gro uper 
M a k e t : Maggo t 
Mos t i k :  Mo squi t o  
N a k a t o : Hermi t- arab 
N a kw i ta :  Cut t le -fis h ,  oatopus 
N a ma l a o :  Megapo d  
N a ma r a e :  Ee l 
N a n i : Goat 
N a p e p e : B u t t erfly 
N a r a v e : Intersex p i g  
N a s i ko :  Kingfi s h er 
N a s i v i r u :  Budgerigar, parro t 
N a t a l a e :  Gian t a �am 
N a u r a : Crayfi s h ,  s hrimp , l o b s ter  
N a w i mb a : Pidge o n  
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P l k :  Pig 
P l a e :  Fly 
P l a k - b o k i s :  F lying - fox 
P l u - f i s :  Parro t- fis h  
P u s k a t :  Ca t 
S a k : Shark 
S e l ; s e l - p i s :  She l l-fi s h  
S i p s i p :  Sheep 
S n e k : Snake 
S o - f i s :  Sword-fi s h  
S t i n g - r e :  Ray 
T a k t a k : Duck 
To k :  Dog 
W a e l - t a k : Wi ld duck 
FEAST n .  L a f e t  n .  
FEATHER n .  K r a s  ( p l o n g  p ao l , 
p l o n g  p i s  i n ) n . , f e t a  n .  ( Rare ) . 
FEBRUARY n .  Fe p r a r i  n .  
FECES n .  S i t  n .  [ Sma l l  
dropp ings J S i t - s i t  n .  
FEED v . t .  P i t i m  v . t .  
FEEL v . t .  [ To experience J H a r em 
v . t .  
FELL v . t .  Ka t e m t a o n  v . t .  
FEMALE n .  Wom a n  n .  * * *adj . 
W o m a n  n . aux . ( c r .  Gram . § 4 2A ) . 
FENCE n .  B a n  i s  n .  
FENDER n .  Fe n t a  n .  
FESTI VAL, FESTIVITY n .  L a f e t  n .  
FETCH v . t .  Ko k a s e m ,  k o  p ae n e m .  
FEVER n .  F i va n .  T O  HA VE A 
FEVER : F i v a v . i . , Ka t f i v a  v . t .  
& n .  
FICUS- TREE n .  N a m b a k a  n .  
FIERCE adj . Wa e l  v . i .  
FIFTEEN adj . or n .  F i f t i n  num . 
FIFTEENTH adj . N a m b a  f l f t l n  num . 
ord . 
FIFTH adj . N a m b a  f a e v  num . ord . 
FIFTIETH adj . N a m b a  f i f t i  num . 
o rd .  
FIFTY adj . o r  n .  F i f t i  num . 
FIGHT n .  or v . i .  Fa e t  n .  or v . i .  
FILE n .  [ Too l J  F a e l n .  * * *v . t .  
[ To cut or abrade with  a fi l e J  
F a e l e m v . t .  
FILL v . t .  P u l u m a p v . t .  TO HA VE 
EATEN ONE ' S  FILL : P u l a p v . i .  
FILM n .  TO SHOW A FILM: S o e m  
s i n e m a . 
FIND v . t .  P a e n e m  v . t .  
FINE n .  F a e n  n .  * * *adj . [ Exc e l­
l e n t J N am b a  w a n  v . i . , K u t  v . i .  
[Minu te J S mo l , s mo s m o l v . i .  
FINGER n .  B i n ka n .  
FINGERNAIL n .  S e l - b i n ka n .  
FINISH v . i .  [ To come t o  a n  e nd J  
F i n i s  v . i .  * * *v . t .  [ To comp l e te J 
F i n i s i m  v . t .  
FIRE n .  F a y a  n .  TO LIGHT A FIRE : 
M e k e m  f a y a . * * *v . L  [ Wi t h  a 
fi re arm J S u t  v . i .  
FIREMAN n .  F a y a - m a n  n .  
FIREWOOD n .  F a y a - w u t n .  
FIRST adj . F a s  num . aux . , f a sw a n  
num . aut . ,  n a m b a  w a n  num . ord . 
* * *adv . [ Fi rs t l y J  P a s t a e m  adv .  
FISH n .  P i s ,  f i s  n . . KINGFISH : 
K i n g - f i s  n .  PARROT-FISH : P l u - p i s  
n .  * * * v . i .  [ To fi s h  w i t h  a 
line J H u k  v . L  
FIVE n .  or adj . F a e v  num . 
FIX v . t .  [ To repai r ]  Fe k s em a p  
v . t .  [To fas te n ]  P a s e m  v . t .  
FLABBY adj . S o p - s o p  v . i .  
FLAG n .  P l a e k  n .  
FLA T adj . [Tyre,  accumu l a t o r ]  
S l a k v . L  [Leve l ]  F l a t ,  l e v e l 
v . L 
FLATTEN v .  t .  
v . t .  
F l a t e m ,  l e v e l e m 
FLEA n .  F l  i n .  
FLEE v . L  Ron v. i . , r o n  we  v . L  
& adv . 
FLESH n .  M i t  n .  
FLIRT v . i .  P I e - p I e  v . L  
FLOAT v . L  F l o t v . L  
FLOOR n .  F l o n .  [Story ] S t o r i  
n .  
FLORA : A r a n i s :  Orange , grap efrui t  
B a mb u : Bambo o  
B a n a n a : Banana 
B u r a o : Hibiscus ti liaceus 
Kao r i : Kauri pine 
Ka p i s :  Cabbage 
Ka v a : Kava (Pi p er me thys ticum) 
Koko n a s : Coco n u t  
K u ma l a :  Swe e t  p o tato  
L a m a n : Lemon 
Me l e k - t r i : A tree ( h ard wood, 
mi l ky s ap )  
Me l e n :  Wa ter-me lon 
N a k a l a t :  Ne t t le - tree (Laportea  
crenu Zata)  
N a k a r i y a :  Cro ton 
N a k a t a mb o l : Dracon tome l um 
sy l ve s tre 
N a ka v i k a :  Ma lay app Ze 
N a l u m l u m :  M088 
N a m b a k a : Ficu s - tree 
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N a m b a k u ra : Ca Z op hy Z l um morphy l lum 
N a m e  I :  Cy cad 
N a n g a e : A lmond ( Canarium ) 
N a n t a o : L i t c hi 
N a r a : Cordy line  termi n a l i s  
N a r a m b i k a :  Euge nia  Ri chii  
N a t a k u ra : Sago-pa lm (Me troxy l on )  
N a t o n g t o n g :  Mangrove 
N a t o r a : Is l and teak 
N a u s : Spondias cy t herea 
N a v a r a : Spro u t i ng coconu t 
N a v e l : A lmond (Barring tonia 
exce l s a )  
N a v i s o :  Asparagus (Saccharum edu l e )  
N a w e m be : A n u t  (Inocarpus edu Z i s )  
P a m - t r i : Pa lm- tree 
P a p a e : Pawp aw 
P a p ke n : Pump kin, gourd 
P i s t a s : Pis tachio nut,  p e anu t 
P r es w u t :  Breadfrui t  
P l a k - p a m : Bracken 
S e n t a -w u t :  Sanda lwood 
S o pw u t : A tree ( s o ft wood) 
S u k a k e n : Sugar- cane 
S u s u t : Chay ote  
T a ro :  Taro 
W a e l ke n : Reed 
Y a m : Yam 
FLO UR n .  P l a w a  n .  
FLOW v . i .  Ron n .  
FLOWER n .  P I  awa  n .  
FLY v . i .  P l a e v . i .  * * *n . P l a e n .  
FLYING- FOX n .  P l a k - bo k i s ,  
f l a em b o k i s ,  n a k a r a e  B .  
FOG n .  S n o  n .  [Thick fog ] 
S mo k  n .  
FOG-HORN n .  B u b u  n .  
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FOLLOW v . t .  Po l em v . t .  
FOOD n .  Ka k a e  n .  C f .  also in 
the B i che lamar-Engli sh-French 
part L A P L A P , N A L O T , and T U L U K  
FOOT n .  L e k ,  f u t  n .  [Meas ure­
men t ]  F u t  n .  [Foo t o f  tree ] 
H e t  n .  
FOOTPRINTS n .  L e k  n .  
FOR p rep . [For the  benefi t of, 
s ui te d  to ] P l o n g  p rep . Can 
y o u  make a bow for me ? :  Y u  s a v e 
w o k e m  w a n  b a n a r a  p l o n g  m i ?  
[Because of, in order to ge t ]  
P r o m  prep . They div ed for 
( i . e .  in order to catch)  fish :  
0 1  i t a e v a  p rom p i s .  [ During ] 
L o n g  prep . ( Cf .  Gram . § 9 2- 9 3 ) . 
* * * c onj . [Be caus e ]  P r om we 
conj . 
FORBID v . t .  P u t u m  t a m b u  l o n g  . • .  
FORBIDDEN adj . T a m b u  v . i .  
FO URTEENTH adj . N a m b a  f o t l n  num . 
o rd .  
FO URTH adj . N a m b a  f o  num . ord . 
FO WL n .  Fa o l  n .  WA TER FOWL : 
N a m b i r u n .  
FOX n .  FLYING FOX : P l a k - bo k i s ,  
f l a em b o k i s ,  n a k a r a e  n .  
FRAGMENT n .  H a f - ( C f .  Gram. § 49D ) .  
FRAMEWORK n .  [Bui lding ]  K r o sw u t  
n .  
FRA NC n .  F r a n g  n .  
FRANCE n .  F r a n i s  n .  
FREE adj . [ No t  i n  jai l ]  F r i  v . i .  
FRENCH adj . F r a n i s  adj . * * *n . 
[The  Fre nch l an gu age ] F r a n i s  n .  
FRESH adj . [As  opposed to canne d ]  
F r e s  adj . 
FRIDAY n .  F r a re n .  
FRIEND n .  F r e n  n .  
FORCE n .  P a w a  n .  * * *v . t .  F o s e m ,  FRIGHTEN v . t .  F r a e t em v . t .  [ To 
p u s u m  v . t .  TO FORCE S . O .  TO . . .  : 
F o s e m  w a n  
§ 1l2 ) . 
FOREST n .  
m a n  i . . .  
B u s  n .  
FORGET v . t .  F e ke t e m  
FORK n .  F o k  n .  
( Cf .  
v . t .  
FORMERLY adv . B i f o adv . 
Gram. 
FORTIETH adj . N a m b a  fo t i  num . 
ord . 
FORTY n .  or adj . F o t i num . 
FOUNDA TIONS n .  [ Of bui lding ] 
F a n t e s i n  n .  
FOUR n .  or adj . Fo num .  
FOURTEEN n .  o r  adj . F o t i n  num . 
i n t imida t e ]  S e m e m  v . t .  TO BE 
FRIGHTENED (BY) : F r a e t  ( I o n g ) . 
FROG n .  P r ok  n .  
FROM p rep . Lon g p rep . ( The s ense 
of l o n g  s hould b e  made clear by 
the c ontext and the verb p re ceding 
it . A ve rb should be p rovided 
in Biche l amar if lacking in 
Englis h .  E . g .  from here to there 
c an b e  trans lated by i s t a t  l o n g  
p I e s y a  i k o  k a s em l o n g - we , where 
the i de as of from and to are 
conveyed in t he verbs s t a t  to 
b e gi n  and ko k a s e m  to go and 
reach ) . 
FRONT n .  P e s  n .  [Spaoe in front 
of s t h . ] Fo r e t  n .  
FRUIT n .  F r u t  n .  
FRY v . t .  K r i s i m  v . t .  
FRYING-PAN n .  S o s p e n  n .  
FUEL n .  [ Fi rewood ] F a y a - w u t  n .  
DIESEL FUEL : M a s u t  n .  
FULL adj . P u l a p v . i .  
FUNDS n .  M a n i n .  TO CONTRIB UTE 
FUNDS : S a ke m  ma n i . 
FUNNEL n .  F a n e l  n .  
G 
GAME n .  P l e p l e  n .  
GAOL n .  Ka l a p u s  n .  
GARA GE n .  [Repair s hop ] Wo k s a p  
n .  [Shed]  H a o s  p l o n g  t r a k .  
GARDEN n .  Ka r e n  n .  
GARMENT n .  Ka l i ko ,  k l os n .  
GATE n .  Ke t n .  
GATHER v . i .  [To me e t ]  M i t i n g n .  
GENERATOR n .  [ E t e a triaa t ]  
L e k t r i k n .  
GET v . t .  K a s e m  v .  t .  TO 
(A  PLACE) : K a s e m  I o n g . . .  
GET UP : K r a p  v. L 
GHOST n .  T e v e l n .  
GIRL n .  Ke l n .  
GI VE v . t .  K i v i m  v . t .  TO 
GET TO 
TO 
GI VE 
BIRTH TO : P o n e m  v . t .  TO GI VE 
TO THE CHURCH COLLECTION : S a k e m  
k l a k s i n .  TO GIVE. EMIT A 
LIGHT : S a e n  v . i .  
GLAD adj . K l a t  v . i .  
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GLADE n .  K 1 1  a p i e s adj . & n .  
GLASS n .  K l a s  n .  
GL UE n .  K 1 u ,  ko 1 ,  l a ko l n .  
GNOME n .  [A my thia a t  s or t  of pygmy ] 
L i s e p s e p  n .  
GO v . L  Ko v . L  TO GO A CROSS . . .  : 
Ko k r o s  l o n g  . . .  TO GO AHEA D :  
Ko h e t  v . L  & adv . TO GO ASHORE : 
Ko s o  v . L  & adv .  TO GO AWA Y :  
Ko w e  v . L  & adv . , s u t  v . 1 .  
( Fami l i ar ) . TO GO BEYOND . . .  : 
P i t i m  . . . v . t .  TO GO ALONG. BY . . .  : 
P a s  l on g  . . . TO GO HOME : Ko h o m  
v . i .  & adv . T O  G O  OFF (fi rearm) : 
P a e r a p  v . L TO GO UP (Sun ) : 
Re s a p  v . i .  TO GO ON A JOURNEY : 
T e k e m  t r e p .  
GOAT n .  N a n i n .  
GOD n .  K o t  n .  
GOGGLES n .  [Dive r ' s ] T a e v a - k l a s  
n .  
GOLD n .  Ko l n .  
GOOD adj . K u t  v . L  TO BE GOOD 
AT . . . : S t r o n g  l on g  . . . v . L & p rep . 
GOODBYE interj . T a - t a  interj . 
GOODS n . p l .  K a k o  n .  
GOURD n .  [ Frui t ]  P a p k e n  n .  
GO VERNMENT n .  K a v m a n n .  
GRADUALLY adv . S mo l - s mo l , s m o s mo l 
v . i . =adv. 
GRANDCHILD n .  B u b u  n .  
GRANDFATHER n .  B u b u  n .  
GRANDMOTHER n .  B u b u  n .  
GRAPEFRUIT. GRAPEFRUIT- TREE n .  
A r a n i s  n .  
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GRASS n .  K r a s  n .  
GRASS-SKIRT n .  K r a s k e t  n .  
GRASSHOPPER n .  K r i k e t n .  
GRA VE n .  K r e p  n .  
GRA VEL n .  Ko r e  1 n .  ( Coral i s  
us ed for gravel on the roads 
the New Hebride s )  . 
GRA VY n .  S u p s u p , l a s u p  n .  
GRA ZE v . t .  [ To brush p as t ]  
K l i s i m  v . t .  
GREASE n .  K r i s  n .  
in 
GREAT BRITAIN n .  I n g l a n ,  P r i t  i s 
n .  
GREEN n .  K r i n  n .  
GRID n .  CATTLE- GRID:  
GRIND v . t .  K r a n em v . t .  
GRINDSTONE n .  Mu l n .  
GROUND n .  K r a o n  n .  
GROUP n .  K a mb a n i n .  
GROUPER n .  L o s  n .  
GROW v . i .  K r u  v . i .  
Re 1 
GUARD v . t .  L u k a o t  v . t .  
n .  
GUIDE v . t .  S o e m  r o t  l on g  . . . , 
1 i t i m  v .  t . ( Rare ) . 
GUIDE-MARK n .  M a k  n .  
GUITAR n .  K i t a n .  
GULLY n .  K r i k  n .  
GUNSHOT n .  S o t ,  b o l  n .  
GUT n .  Ka t n .  
GUTTER n .  T re n w o t a  n .  
H 
HABIT n .  F a s i n  n .  TO BE IN THE 
HABIT OF : S t a p  + inf o 
HAIR n .  K r a s ,  h e a , h i a  n .  
HALF n .  H a f  n .  HALF- WA Y :  Lo n g  
me t e l  ro t .  
HAMMER n .  H a ma n .  
HAND n .  H a n  n .  
HANDCUFFS n .  H a n k a f  n .  
HANDKERCHIEF n .  Ka l i ko ,  a n k e t s i f  
n .  
HANDLE n .  An t e l n .  
HANG v . i .  [ To b e  hanging ] H a n g  
v . i .  * * *v . t .  H a n g e m  v . t .  
He hanged himse l f :  E m  i h a n g e m  
t r o t  p l o n g  e m .  
HAPPEN v . i .  K a ma o t  v . i .  
HAPPY adj . Ap i v . i .  
HARBOUR n .  P a s  i s n .  
HARD adj . [Hard, diffi cu l t ]  S t r o n g  
v . L [Arduous,  toi l s ome ] T r a e h a t  
v . L  
HAT n .  H a t  n .  
HATCHWAY n .  H a t s  n .  
HA VE v . t .  Ka t v . t .  
HAZE n .  S n o  n .  [ Th i o k ]  S mo k  n .  
HE pron . pers . E m  pron . pers . 
HEA D n .  H e t  n .  HEA D  OFFICE : 
S t a m b a  n .  
HEAD-LIGHT n .  L a e t  n .  
HEAD-REST n .  P i l 0  n .  
HEAP n .  H i p  n .  * * *v . t .  H i p i ma p  
v . t .  
HEAR v . t .  H a r e m  v . t .  
HEART n .  H a t  n .  
HEAT v .  t .  K u k u m  v . t .  
HEA VEN n .  H e v e n  n .  
HEA VY adj . H e ve v. 1 -
HECTARE n .  E k t a  n .  
HELMET n .  H a t  n .  
HELP v . t .  H a l pe m  v . t .  
HER, HERSELF pron . pers . E m  
pron . pers . 
HER adj . p os s .  P l o n g  e m  prep . & 
pron . pers . 
HERMIT CRAB n .  N a k a t o  n .  
HIBISCUS TILIA CE US n .  B u r a o  n .  
HIDE v . i .  [ To h i de onese Lf, to  
remain h idde n ] H a e t  v . i .  
* * *v . t .  H a e t e m  v . t .  
HIGH adj . H a e  v . i .  HIGH 
COMMISSIONER : H a e - Kom i s n a  n .  
HILL n .  H i  I n .  
HIM, HIMSELF p ron . pers . E m  
pron . pers . 
HINGE n .  E n s i s  n .  
HIRE v . t .  Re n t e m  v . t .  
HIS adj . pos s . P l on g  e m  p rep . 
& pron . pers . 
HIT v . t .  K i l i m  v . t .  [ Wi th h and, 
fi s t ]  F a e t e m  v . t .  [ Wi th a 
m i s s i Le ] S t o n e m  v . t .  
HOE n .  P y o s  n .  
HOG-HARBO UR n .  H o k a v a  n .  
HOIST v . t .  P u l u m a p  v . t .  
HOLD v . t .  H o l e m v . t .  
HOLE n .  H o I  n .  
HOLIDAY n .  S p e l  n .  
HOLY adj . T a m b u  v . l .  
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HOME adv . Hom adv . ( follows the 
verb immediat e ly . Cf .  Gram . 
§ 12 8 ) . 
HONEY, HONEYCOMB n .  S u k a m b a k  n .  
HOOK n .  H u k  n .  * * * v . t .  H u k u m  
v . t .  
HOOTER n .  B u b u n .  
HORN n .  [ Of anima L ] H o n , Kom n .  
[Hoo t e r ]  B u b u  n .  
HORSE n .  H o s  n .  
HORSE-MA CKEREL n .  K a r o n g  n .  
HOSPITAL n .  O s p i t a l , h a o s - p i t a l  
n .  
HOT adj . H a t  v . 1 -
HOUR n .  Aw a n .  
HOUSE n .  H a o s  n .  [ Me n ' s  c lub-
hou s e ]  N a k a m a l n .  
HOW adv . O l s e m  w a n e m  prep . & 
pron . NO MATTER HOW:  O l p a o t  adv . 
HOW MANY, HOW MUCH : H a m a s  num . 
HUNDRED n .  or adj . An t r e t  num . 
HUNDREDTH adj . N a m b a  w a n  a n t re t  
num. ord . 
HUNGRY adj . An k re v . i .  
HUNT v . t .  L u k a o t  v . t .  
HURRICANE n .  A r k e n  n .  
HURRICANE-LAMP n .  L a m  n .  
H UT n .  H a o s  n .  
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I pron . pers . H i  pron . pers . 
ICE n .  A e s  n .  
ICE- CREAM n .  Ae s - k r i m  n .  
IDLE adj . TO BE IDLE : S t a p  
n a t i n g .  
IF c onj . [ Conditional ] S u po s  
conj . [ Indire ct que s t ion] S e  
conj . ( Cr .  Gram . § 1 1 4 ) . 
ILL adj . S i k  v . i .  
ILLUMINATE v . t .  To s e m  v . t .  
IMPORTANT adj . B i k  adj . ,  h ae 
v . L 
IN prep . Lo n g  p rep . , e n s a e t  
l o n g  adv . & prep . IN FRONT OF : 
L o n g  f o re t p l o n g  • . .  
INAUGURATE v . t .  O p e n e m v . t .  
INJECTION n .  TO GIVE AN 
INJECTION TO : S t i k i m  v . t .  
INK n .  I n k n .  
INOCARPUS EDULIS 
INSECT n .  B e b e t  
n .  N a w e m b e  
n .  
n .  
INSIDE p rep . E n s a e t  l on g  adv .  
p rep . * * *n .  o r  adv . E n s a e t  
n .  or adv . 
INSOLENT adj . Tok - t s i k  v . i .  
INTELLIGENCE n .  W a e s  n .  
INTELLIGENT adj . W a e s  v . i .  
INTERIOR n .  E n s ae t  n .  
INTIMIDATE v . t .  S e me m  v . t .  
INVEST v . t .  TO INVEST MONEY 
IN . . .  : T r a o n e m  m a n i l on g  . . . 
IN VITE v . t .  S i n g a o t  v . t .  
& 
IN VOL VED adj . [ Comp li ca t e d ]  
P a s p a s  v . i .  
IRON n .  Ay a n  n .  [Laundry i ron ] 
Ay a n  n .  * * * v . t .  Ay a n e m  v . t .  
CORRUGATED IRON : K a p , k a p a  n .  
IRREMEDIABLY adv . F i n i s  adv . 
ISLAND n .  Ae l a n n .  
IT, ITSELF pron . pers . E m  pron . 
pers . 
ITS adj . po s s . P l o n g  e m  p rep . & 
pron . p ers . 
J 
JAB v . t .  S t i k i m  v . t .  
JACK n .  [Too t ]  T s e k  n .  
JAIL n .  Ka l a p u s  n .  
JAMMED : TO BE, TO GET JAMMED : 
P a s  v . L  
JANUARY n .  T s a nw a r i  n .  
JEER v . i .  TO JEER A T :  T s i k i m v . t .  
JOIN v . i .  T s o e n  v . i .  * * *v . t .  
[ To j o in two p ar ts toge t h er ] 
T s o e n e m  v . t .  [ To join  a s oc i e ty ] 
T s o e n  l o n g  . . .  
JOURNEY n .  T r e p  n .  TO GO ON A 
JOURNEY :  T e k e m  t r e p . 
JUDGE n .  T s a t s , t s a t s - ma n  n .  
* * *v . t .  Ts a t s e m  v . t .  
JUICE n .  W o t a  n .  
JULY n .  T s u l a e n .  
JUMP v . i .  T s y a m  v . i . '  TO GIVE A 
JUMP, TO START : S e k  v . i .  
JUNE n .  T s u n n .  
JUNGLE n .  B u s  n .  
JUST adv . [On ly ] N o m o  adv . mo d .  
Jus t  one : W a n  n omo . [ Denoting 
the immediate p as t ]  Tes ( fol lows 
the predi cative verb ) He had 
just  arri ved:  Em i t e s  k a m .  
K 
KA URI PINE ( Agathis ob t us a )  n .  
K a o r  i n .  
KA VA ( Piper methy s t i cum) n .  K a v a  
n .  
KEEL n .  K i l n .  
KEROSENE n .  Ka r s i n .  k e r o s i n  n .  
KETTLE n .  T i ke t e l n .  
KEY n .  K i n . 
KICK v . t .  K i k i m  v . t .  [Wi th the 
s o le or the hee l ]  P r u p u t  l on g  . . .  
KILL v . t .  K i I i  m v . t .  [ A s  opposed 
to s tri k e ] K i I i  m . . .  i t e t  
f i n  i s .  
KILOGRAM n .  K i 1 0  n .  
KILOMETRE n .  K i l ome t a  n .  
KIND n .  K a e n  n .  
KING n .  K i n g n .  
KINGFISH n .  K i n g - f i s  n .  
KIN GFISHER n .  N a s i k o n .  
KIOSK n .  K y o s  n .  
KISS v . l .  K i s v .  l .  TO KISS 
ANOTHER:  K i s  v .  l .  * * *v . t .  
K i s i m  v . l .  
KITCHEN n .  K i t s i n  n .  
KNEE n .  N i  n .  
KNEEL v . i .  TO KNEEL DOWN : 
N i l t a o n v . l .  
ONE 
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KNIFE n .  N a e f  n .  
KNOT n .  N o t  n .  TO TIE A KNOT : 
P a s e m  n o t . TO UNDO A KNOT : 
Te k e m a o t  n o t . 
KNOW v . i .  or v . t .  S a v e  v . i .  or 
v . t .  TO KNOW HOW T O :  S a v e  + inf o 
L 
LABOUR n .  Wo k n .  NATI VE LABOURER : 
B o e  n .  
LADDER n .  L a  t a  n .  
LADY n .  M i s  i 5 n .  
LAGOON n .  L u k u n  n .  
LAKE n .  L u k u n  n .  
LAMP n .  L a e t  n .  [Hurricane - l amp ] 
L a m  n .  [ Torch Ugh t ]  T o s  n .  
LAND n .  K r a o n  n .  * * * v . i .  [PZane ] 
K a m t a o n  v . l .  [Boat ] 
s o  v . l . & adv . 
LANGUA GE n .  L a nw i t s n .  
K a m  s o ,  
LAPLAP n .  L a p l a p n .  C f .  also  
N A L O T , T U L U K .  
ko  
LAPORTEA CRENULA TA n .  N a k a l a t n .  
LARGE adj . B i k  adj . 
LAST adj . L a s  num . aux . * * * n .  
L a s w a n  num . aut . * * * adv . [Las t ly ]  
L a s w a n  adv . 
LATER adv .  P y a e n , a f t a  adv .  
LA UGH v . i .  L a f  v . i .  
LA UNCH v . t .  [A boat ] L e ko v . t .  
LAW n .  L o  n .  
LA WFUL adj . L a o t  v . i .  
LAY v . t .  P u t u m  v . t .  [ To lay ( an 
egg) ] P o n e m  v . t .  
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LEAD n .  [Me ta Z ]  L e t ,  b o l  n .  
LEAD v . t .  L i t i m  v . t . , S o e m  r o t  
l o n g  . . . 
LEAF n .  L i f  n .  
LEAK v . i .  L i k n .  
LEAN v . i .  L e  v . i .  
LEAP v . i .  T s y am v . i .  
LEARN v . t .  L a n e m  v . t .  
LEA THER n .  S k i n  n .  
LEA VE v . t .  L i v i m  v . t .  [ To 
t e ave ( a  p t aae ) ] L e k o  v . t . ,  
a o t  l on g . . .  [To t e ave behind, 
to go b eyond]  P i t i m  v . t .  
LEFT n .  L e f ,  l e f - s a e t  n .  
LEG n .  L e k  n .  
LEMON, LEMON - TREE n .  L a ma n  n .  
LEMONADE n .  L i mo n a t  n .  
LEPER n .  L e p a  n .  
LEPROSY n .  L e p a , l e p ro s i n .  
LET v . t .  [ To a t t ow ]  L e t e m  v . t .  
TO LET GO OF : L e ko v . t .  TO 
LET . . .  BE : L i v i m  . . . 
b e :  Y u  l i v i m  m i . 
LETTER n .  L e t a  n .  
L e t  me 
LEVEL v . t .  F l a t e m ,  l e v e l e m v . t .  
LIANA n .  Rop n .  
LICENCE n .  P e p a  n .  DRI VING 
LICENCE : P e p a  p l on g  t r a e va . 
LIAR n .  M a n  p l on g  k y a m a n  n .  
LIE v .  1 .  S l i p v .  1 .  [ To te H 
t i e s ] Ky a m a n  n .  
LIFT v . t .  L e f t e m a p  v . t .  
LIGHT n .  L a e t n .  TO GIVE, EMIT 
A LIGH T :  S a e n  v . i .  * * * v . t .  
[ To tight  ( a  fi re ) ] L a e t e m  v . t .  
[ To tig h t  the  road e ta . ] T o s e m  
v .  t .  
LIGHTNING n .  L ae t n i n  n .  
LIKE prep . O l s em p rep . * * *v . t .  
L a e k e m  v . t .  TO LIKE TO : L a e k e m  
+ i n f o  
LIME n .  L a e m , l ae n  n .  
LINE n .  L a e n  n .  
LINEA GE n .  L a e n  
LINER n .  S t i rna 
LIQUOR n .  K r o k  
n .  
n .  
n .  
LISTEN vb . TO LISTEN TO : L e s e n e m  
v . t .  TO LISTEN FOR : L e s e n  l o n g  . . .  
LITCHI n .  N a n t a o  n .  
LITTLE adj . S mo l  n .  A LITTLE : 
Le l v e t adv . 
LITRE n .  L i t a n .  
LI VE v . i .  [ To be  
[ To dwe H ]  S t a p  
LIVER n .  L e v a  n .  
a U v e ] 
v . i .  
LIZARD n .  B i k - h a e n .  
LOA N  n .  K a on n .  
LOBSTER n .  N a u ra n .  
L a e f  
LOCAL COUNCIL : Lo k a l K a o n s e l . 
LOCK n .  L o k  n .  
LOINCLOTH n .  Ma l ma l  n .  
LOLLY n .  Lo l i n .  
v . i .  
LONG adj . L o n g  adj . ,  l o n g v a l a  
adj . emph . ( Cf .  Gram . § 5 5N . B . ) .  
* * * adv . L o n g t ae m  adv . LONG A G O :  
B i fo l on g t a e m .  
LOOK v . i .  TO LOOK A T :  L u k  v . t .  
TO LOOK FOR : L u k a o t  v . t .  TO LOOK 
A FTER:  L u k a o t  n .  
LOOSE adj . S l a k v . i .  
LOOSEN v . t .  S l a k e m  v . t .  
LORRY n .  T r a k  n .  
LOSE v . t .  L u s u m  v . t .  
LOT n .  A LOT OF:  P l a n t e num .  
A LOT : T u m a s  adv . 
LOUSE n .  L a o s  n .  
LOW adj . T a o n  adv . 
LUCKY adj . L a k i  v . i .  
M 
MACHETE n .  N a e f  n .  
MACKEREL n .  M a n k r u  n .  
MAD adj . K r a n k e  v . i .  
MADAM n .  M i s i s  n .  
MA GGOT n .  Ma k e t n .  
MAIZE n .  Kon n .  
MAKE v . t .  M e k e m  v . t .  [ To b u H d ]  
W o k e m  v . t .  
MALA Y APPLE n .  N a k a v i k a n .  
MALE adj . M a n  n . aux . ( Cr .  Gram . 
§ 42 A )  • 
MALEKULA n .  Ma l a k u l a  n .  
MAN n .  M a n  n .  
MANAGER n .  B o s  n .  
MAN GO, MANGO- TREE n .  M a n k o  n .  
MANGROVE n .  N a t on g t o n g n .  
MANIOC n .  M a n y o k  n .  
MANNER n .  W e . f a s i n  n .  
MANUFA CTURE v . t .  W o k e m  v . t .  
MANY adj . P l a n t e  num .  
MAP n .  M a p  n .  
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MARCH n .  [ Mo n t h ] Ma t s  n .  * * *v . i .  
Ma t s . t r e l  v . i .  
MARE n .  H o s  wo m a n  n .  & n . aux . 
MARK n .  M a k  n .  * * * v . t .  M a k e m  
v . t .  
MARKET n .  M a k e t n .  
MARRIAGE n .  Ma r i  t n .  
MARRY v . t .  M a r i t  l on g  . • .  TO BE 
MARRIED : Ma r i t  v . i .  
MASS n .  [Re ligi o us ] M a s . l a m e s  n .  
MAST n .  M a s  n .  
MASTURBA TE v . i .  F a e t e m  kok . 
s k i n i m  k o k  ( Vu1g. ) .  
MAT n .  M a t  n .  
MA TCH n .  [For tig h ting ] M a s i s  n .  
[Sporting con te s t ]  M a t s  n .  
MATERIAL n .  Ka l i ko n .  
MA TTOCK n .  P y o s  n .  
MAY n .  [Mo n th ] M e  n .  * * *vb . 
S a v e  v . aux . 
MAYBE adv . A t i n g adv . 
ME p ron . pers . M i  p ron . p ers . 
MEAL n .  K a k a e  n .  
MEAN v . t .  M i n .  m i n i n g v . t .  
Wh a t  do es i t  mean ? : I m i n  s e  w a n e m 7  
MEANING n .  M a k . m i n i n g  n .  
MEASURE v . t .  M a k e m  v . t .  
MEAT n .  M i t n .  
MEET v . i .  M i t i n g v . i .  * * *v . t .  
M i  t i m  v . t .  
MEETIN G  n .  M i t i n g n .  
MEGAPOD n .  N a m a l ao n .  
MEMBER n .  [Of s o ci e ty ]  M e m b a  n .  
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MESS v . t .  TO MESS UP : Me k s e m a p  
v . t .  
MESSA GE n .  TO SEND A MESSA GE : 
S a l e m t o k  v . t .  
METHOD n .  R o t  n .  
METROXYLON n .  N a t a k u r a  n .  
MIDDLE n .  Me t e l n .  MIDDLE OF : 
Me t e l n . aux . ( Cf .  Gram . § 4 2B ) . 
MILK n .  Me l e k  n .  
MINUTE n .  M i n i t  n .  * * * adj . 
S m o s mo l v . 1 .  
MIRROR n .  K l a s  n .  
MISS n .  M i s i s  n .  
MISS v . t .  Me s t e m  v . t .  
MISSION n .  M i s i n  n .  
MISSIONARY n .  M i s n a r i  n .  
MIST n .  [ Thin ] S n o  n .  [Thi a k ]  
S mo k  n .  
MISTAKE n .  Ma s t i k ,  m i s t e k  n .  
MISTAKEN : T O  B E  MISTAKEN : Ron g 
v . 1 .  
MIX v . t .  Me k s e m a p  v . t .  
MONDAY n .  Ma n te n .  
MONEY n .  M a n i n .  
MONTH n .  M a n i s  n .  
MOON n .  M u n  n .  
MORE adv . M o  adv . mod . ( C f .  
Gram. § 129 ) . I p i t i m  ( C f .  Gram . 
§ l 0 6 ) . NO MORE, N OT • . .  ANY­
MORE : N o mo ( fol lows the predi­
cative ve rb ) .  They don ' t  
quarre l. anymore:  0 1  i nomo r a o .  
MORNING n .  Mon i n g ,  mon i n g - t a e m  
n .  Ear l.y in  the  morning :  L o n g  
e l i mon i n g .  
MOSQUITO n .  Mo s t l k  n .  MOSQUITO­
NET : Mos t i k - n e t  n .  
MOSS n .  N a l u m l u m n .  
MOTH n .  N a p e p e  n .  
MOTHER n .  M a ma n .  
MOTOR n .  E n t s i n  n .  
MO UNTAIN n .  H i  I n .  
MOUSE n .  R a t  n .  
MOUSTACHE n .  K r a s , m u s t a s , 
w e s k e t  n .  
MOUTH n .  M a o t  n .  
MO VE v . 1 .  M u k , m u k m u k  
* * * v . t .  M u k u m  v .  t .  
MR. Ma s t a n .  
MRS . M i s  i s  n .  
MUCH adj . P l a n t e  num . 
MUD n .  S o pma t n .  
MUG n .  P a n i ke n  n .  
MULLET n .  Ma l e t  n .  
MUSHROOM n .  M a s r u m  n .  
v . 1 .  
MUST vb . M a s  ( fo llows the 
predi cati ve ve rb ) .  
MUTTON n .  S i p s i p  n .  
MY adj . poss . P l o n g  m i  adj . poss . 
MYSELF pron . pers . M i  pron . p ers . 
N 
NA GRIA MEL n .  N a k r i y ame l n .  
NAIL n .  N i l  n .  [Fin�ernai l. ,  toe­
nai l. ]  S e l - b i n k a  n.  * * * v . t .  
N i l i m v .  t .  
NAME n .  N e m , n a e s  n .  * * * v . t .  
Ko l e m v . t .  
NATI VE n .  or adj . N e t l v  n .  or 
adj . 
NEAR prep . K l os a p  l o n g  adv . & 
prep . * * *adv . K l o s a p  adv . 
NECK n .  N e k n .  
NECK -TIE n .  N e k t a e , n e k e t a e  n .  
NEEDLE n .  N i t i l  n .  
NEPHEW n .  An k e l n .  
NET n .  N e t  n .  
NETTLE- TREE n .  ( Laporte a  
crenulat a )  N a ka l a t  n .  
NEW adj . N y u  v . i .  
NEWS n .  N y u s  n .  
NEWSPAPER n .  N y u s p e p a  n .  
NEXT adj . N e k i s  adj . 
NICE adj . N a e s  v . i .  
NIECE n .  A n k e l  n .  
NIGHT n .  N a e t  n .  [Evening, 
dus k ]  T u t a k  n .  
NINE n .  or adj . N a e n  num . 
NINETEEN n .  or adj . N a e n t i n  num .  
NINETEENTH adj . N a m b a  n a e n t i n  
num . ord . 
NINETIETH adj . N a mb a  n a e n t i  
num . ord . 
NINETY n .  or adj . N a e n t i num . 
NINTH adj . N a mb a  n a e n  num . ord .  
NIVA QUINE n .  N i v a k i n ,  n i va kw i n ,  
n i v a kw i n i n  n .  
NO int e rj . N o  interj . * * *adj . 
N o  ( follows the predi cative 
verb ) .  There are n o  p i dgeons 
h e re : I n o  k a t  n aw i m b a  l o n g  p i e s 
y a . NO MORE, NO LONGER: Nomo 
( follows the predi c at i ve ve rb ) .  
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NOBODY p ron . No  • • .  w a n  m a n . 
Th ere was nobody i n  the  vi Z Zage : 
I n o  k a t  w a n  m a n  l o n g  v i l i t s .  
NOISE n .  N a e s  n .  
NOON n .  T i n a n .  
NORTH n .  N o t  n .  
NOSE n .  N u s  n .  
NOT adv . N o  ( follows the p redi­
c ative ve rb ) .  NOT . . .  ANYMORE, 
NOT . . .  ANY LONGER : N omo ( follows 
the p redicati ve ve rb ) .  
NOTHING pron . No  . . •  w a n  s a m t i n g .  
I h eard nothing : M i  n o  h a re m  w a n  
s a m t i n g .  
NOUMEA n .  N u m e a  n .  
NOVEMBER n .  N o v e m b a  n .  
NUN n .  S i s t a n .  
NURSE n .  T r e s a n .  
NUT n .  PISTACHIO-NUT, PEANUT : 
P i s t a s  n .  [Me ahaniaaZ  p ar t ]  
N a t  n .  
o 
OAR n .  P a re l  n .  
OBEY v . t .  O p e  v . i .  TO OBEY S . O . : 
O p e  l o n g  w a n  m a n . 
O ' CLOCK adve rb i al phrase K l o k n .  
A t  tw o o ' a Zoak : L o n g  t u  k l o k .  
OCCUR v . 1 .  K a m a o t  v . 1 .  
O CTOBER n .  O k t op a  n .  
OCTOPUS n .  N a kw i t a n '. 
ODO UR n .  S me l n .  
OF prep . P l o n g  p rep . 
OFFICE n .  O f  i s  n .  HEAD OFFICE : 
S t a m b a  n .  
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OIL n .  O e l n .  DIESEL OIL : 
Ma s u t  n .  
OINTMENT n .  Poma t n .  
OLD adj . 0 1  adj . ,  0 1  v a  1 a adj . 
emph . ( Cr .  Gram . § 55N . B . ) .  
OF OLD : B i fo , p a s t a e m  adv . 
ON prep . L o n g  p rep . [ On ,  o n  
top of, above ] An t a p  l on g  adv . 
& prep . 
ONCE adv . A T  ONCE : W a n - t a e m  adv . 
ONCE MORE : B a ke k e n  adv . 
ONE n .  or adj . W a n  num .  
ONION n .  An y a n  n .  
ONLY adv . N omo adv. mo d .  
OPEN v .  i .  O p e n  v . i .  * * * v . t .  
O p e n e m , o p e n e m a p  v . t .  
OPINION n .  T i n g t i n g n .  
ORANGE, ORANGE- TREE n .  A r a n i s  n .  
ORDER n .  O t a  n .  * * *v . t .  [Goods 
e tc . ] O t re m  v . t .  
ORIGIN n .  S t amb a n .  
OTHER adj . N a r adj . ,  n a r v a l a  
O UT adv . A p s a e t  adv . OUT OF : 
A p s a e t  l o n g .  
O UTDO v . t .  P i t i m  v . t .  
O UTRIGGER n .  P i k i n i n i  ( p l o n g  
k e n u ) , n a s a ma  n .  
O UTSIDE n .  or adv . A p s a e t  n .  o r  
adv . * * *prep . Ap s a e t  l o n g  adv . 
& p rep . 
O VEN n .  O v e n  n .  
OWL n .  Wo k - n a e t  n .  
OX n .  B u l u k n .  
P 
PACK v . t .  PA CKED SOLID : H a t - p l o k 
v . i .  
PACKET n .  P a k e t  n .  
PADLOCK n .  L o k  n .  
PADDLE n .  P a r e l n .  * * * v .  i .  P u 1 
v . i .  
PADDOCK n .  B a r i k  n .  
PAGE n .  P e s , p e t s  n .  
adj . e mph . * * *n . N a r w a n  n.deriv. , PAINFUL adj . S o  v . i .  
n a r v a l a  adj . emph .  
O UR adj . p o s s . P l on g  y u m i  ( plural 
inclus ive ) , p l on g  y u m i t u v a l a  
( dual inclusive ) ,  p l on g  m i v a l a  
( p lural exclusive ) ,  p l on g  
m i t u v a l a  ( dual exclus i ve ) . c r .  
Gram. § 2 2 . 
O URSEL VES pron . pers . Y u m i  
( plural inclus i ve ) ,  y u m i t u v a l a  
( dual inclusive ) , m i va l a ( p lural 
exclus i ve ) , m i t u va l a  ( dual 
exclusive ) . c r .  Gram . § 2 2 . 
PAINT n .  P e n  n .  * * * v . t .  P e n t e m  
v . t .  TO PAINT ( ONE 'S)  FA CE : 
M a k e m  p e s ( p l o n g  em ) • 
PAINTING n .  P i k s a  n .  
PALM n .  [ Of tree ] L i f  n .  
PALM- TREE n .  P a m- t r i  n .  
PAN n .  [ Frying-pan or s aucepan ] 
5 0 s  p e n  n .  
PANT v . i .  S o t - w i n  v . i .  
PANTIES n .  K i l o t n . , s mo l t r a p s i s  
adj . & n .  
PAPER n .  P e p a  n .  PAPER - CLIP : 
P i n  n .  
PARCEL n .  P a s e l n .  
PARPEN n .  P r i k i s  n .  
PARROT n .  N a s i v i r u n .  
PARROT- FISH n .  P l u - f i s  n .  
PART n .  H a f - ( Cr .  Gram . § 49 D ) , 
( Me ch ani c a l  par t )  p i s  n .  
PARTY n .  DINNER-PARTY : Ka k a e  n .  
COCKTAIL -PARTY : Ko k t e l n .  
PASS v . i .  P a s  v . i .  
PA TH n .  R o t  n .  
PA W n .  L e k  n .  
PA WPAW, PAWPAW- TREE n .  P o p o , 
p a p a e  n .  
PA Y v . t .  P ae m  v . t .  * * * n .  P e  n .  
PEA CE n .  P i s  n .  
PEANUT n .  P i s t a s  n .  
PEEL n .  S k i n  n .  * * *v . t .  
S k i n i m  v . t .  
PEG n .  CLOTHES-PE G :  P i n  n .  
* * * v . t .  P i n i m  v . t .  
PEN n .  P e n s i l  n .  
PENCIL n .  P e n s i l  n .  
PENNY n .  P e n i  n .  
PENIS n .  S a mt i n g ,  p e s  n .  
( Po lite ) ;  k o k  n .  ( Vulgar ) . 
ERECT PENIS : B u n  n .  ( Vulgar ) . 
PENIS WRAPPER : N a mb a s n .  
PEOPLE n .  P i po l  n .  
PENTECOST ISLAND : P e n t e ko s  n .  
PEPPER n .  P i ma ,  p l ma n g  n .  
PERSPIRA TION n .  S w e t  n .  
PERSPIRE v . i .  S w e t  n .  
PERFUME n .  S e n t a  n .  
PERHAPS adv . A t i n g  adv . 
PERMIT v . t .  TO BE PERMITTED : 
L a o t  v . L  
PETROL n .  B e n s i n  n .  
PHOTOGRAPH n .  Fo t o , p i k s a  n .  
PICK n .  P y o s , p i k  n .  
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PICK v . t .  T O  PICK UP : P i k i ma p  v . t .  
PICTURE n .  P i k s a  n .  
PIDGEON n .  N a w i m b a  n .  
PIECE n .  H a f - ( C f .  Gram. § 49D ) ; 
p i s  n .  
PIERCE v . t .  [Wi t h  a spear ] S p e r e m  
v .  t .  
PIG n .  P i k  n .  INTERSEX PIG :  
N a r a v e  n .  
PILE n .  H i p  n .  * * * v . t .  TO PILE 
UP : H i p i ma p  v . t .  
PILLOW n .  P i l 0  n .  
PIN n .  P i n  n .  * * * v . t .  P i n i m  v . t .  
PINEAPPLE n .  B a e n a p ,  b a e n a po l n .  
PIPE n .  P a e p  n .  
PISS v . i .  P i s p i s  v . i .  
PISTA CHIO-NUT n .  P i s t a s  n .  
PLACE n .  P I e s n .  * * *v . t .  P u t u m  
v . t .  
PLANE n .  [Ae rcp lane ] P l en n .  
[ Carp e n t e r ' s  too l ]  P l e n n .  
* * *v . t .  P l e n em v . t .  
PLANK n .  P l a n g  n .  
PLANT v . t .  P l a n e m  v . t .  
PLANTATION n .  P l a n t es i n  n .  
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PLANTER n .  P l a n t e s l n - ma n  n .  
PLASTER n .  [Adhe s i v e  bandage ] 
P l a s t a  n .  
PLATE n .  P l e t  n .  
PLAY vb . P l e p l e  v . i . , p i e  v . t .  
To p lay cards : P i e  k a t . To 
p l ay s occe r :  P i e  f u t - bo l . TO 
PLAY A TRICK ON : T r i k i m  v . t .  
PLEASANT adj . N a e s  v . L  
PLIERS n .  P e n s i s  n .  
PLYWOOD n .  T a p e l - p l a n g  n .  
POCKET n .  P o ke t n .  
POINT n .  [ Cap e ]  Po e n , p a e n  n .  
POISON n .  P o s i n  n .  * * * v . t .  
P o s o n e m  v . t .  
POLICE n .  P o l  i s  n .  
POLICEMAN n .  P o l i s ,  p o l i s - ma n  
n .  
POLICY n .  R o t  n .  
POMADE n .  Poma t n .  
POOR adj . P u a  v . i .  
POORLY adv . N o k u t  v . i . =adv . 
PORK n .  P i k n .  
PORT- OLRY n .  P o t - Lo r i  n .  
POST n .  [Stake ] B o s  n .  
POT n .  [ Co ok ing-po t ]  S o s p e n  n .  
POTATO n .  P o t a t o , p o t e to , 
p o m t e t e r  n .  SWEET POTA TO : 
K u ma l a  n .  
PO UCH n .  P a o s  n .  
POUND n .  P a o n  n .  
PO UR v . t .  K a p s a e t e m  v .  t .  
POWDER n .  P a o t a  n .  
POWER n .  P a w a  n .  POWER-SMI: 
S o - e n t s i n  n .  
POWERFUL adj . Ka t p awa  v . t .  
PRAWN n .  N a u  ra  n .  
PRAY v . L  P r e a  v . L  
PRAYER n .  P r e a  n .  TO SAY A 
PRAYER : Me kem w a n  p re a .  
PREACH v . i .  P r i t s  v . i .  
& n .  
PREGNANT adj . Ka t b e l  v . t .  & n .  
PREPARE v . t .  Re t i  v . t .  
PRESENT v . t .  P r e s e n  v . t .  
PRESIDENT n .  P r e s i t e n , p re s t e n  n .  
PREVENT v . t .  P l o k e m  v . t .  
PRE VIOUSLY adv . P a s t a e m  adv . 
PRICE n .  P r a e s  n .  
PRICK v . t .  S t i k i m  v . t .  * * * n .  
(Vu1g . ) c r .  PENIS . 
PRIEST n .  [Ang l i can ] P r i s  n . , 
[ Catho l i c ]  P e r  n .  
PROFIT n .  TO MAKE A PROFIT : 
W i n  v . L 
PROMISE n .  P ro m e s  n .  * * * v . t .  
p romes  v . t .  
PROMOTE v . t .  L e f t em a p  v . t .  
PROPELLER n .  P o r p e l a  n .  
PROPER adj . S t r e t , p r a p a  v . i .  
PROSTITUTE n .  S o l - m i t ( Vu1g. ) ,  
woma n p l on g  ro t .  
PROW n .  Fo r e t  n .  
PUB n .  B a  n .  
PULL v . t .  P u l u m v . t .  TO PULL 
OUT:  P u l u m a o t  v . t .  
PUMP n .  P a m  n .  * * * v . t .  P a me m  
v . t .  
PUMPKIN n .  P a p k e n  n .  
PUNCH v . t .  [ To s trike ] F a e t e m  
v . t .  
PUNISH v . t .  P a n i s e m  v . t .  
PUNISHMENT n .  P a n i s  n .  
PUP n .  P i k i n i n l  p l o n g  t o k . 
PURE adj . K I  i n  v . L  
PURSE n .  P a o s  n .  
PUSH v . t .  P u s um v . t .  
PUT v . t .  P u t u m v . t .  TO PUT 
( a  light,  a fire . . .  ) :  K i  I i m  
TO PUT UNDER SHELTER : H a e t em 
O UT 
v . t .  
v . t .  TO PUT, ATTACH STH. A CROSS 
STH . : K r o s e m  w a n  s am t i n g l o n g  
w a n  s a m t i n g .  
Q 
Q UAKE v . L  S e k s e k  v . L  
Q UARREL n .  R a o ,  t r a p o l  n .  
* * *v . i .  R a o  v .  L 
QUARRY n .  L a k a r y e r n .  
Q UEEN n .  Kw i n n .  
Q UESTION n .  Kwe s t i n  n .  
Q UICK adj . Kw i k  v . i .  * * * adv . 
Kw i k t a e m  adv .  
Q UIET adj . Kwa e t  v . i .  
R 
RAISE v . t .  [To  bring up ] P i  t i m  
v . t .  [ To Z ift ] Le f t e m a p  v . t .  
To rais e  the fZag : P u l u m p l a e k  
i ko  a n t a p .  
RACE n .  [ Compe ti tion ] Re s i s  n .  
* * *v . i .  Re s i s  v . i .  
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RADIO n .  R a t y o  n .  
RAIN n .  R e n  n .  * * *v . i .  Re n v . i .  
RAINBOW n .  Re n - b o n .  
RAINCOAT n .  Re n - k o t  n .  
RAIN-PIPE n .  T r e n wo t a  n .  
RAKE n .  Re k n .  * * *v . t .  R a k e m  
v . t .  
RAM n .  [Ma Ze  s heep ] S i p s i p  ma n .  
RAM v . t .  R a me m  v . t .  
RAPE v . t .  Fo s e m  v . t .  
RAT n .  R a t n .  
RAY n .  [ Fis h ]  S t i n g - re n .  
RA ZOR, RA ZOR-BLADE n .  R e s a  n .  
REA CH v . t .  Ka s e m  v . t .  
READ vb . R i t  v . i . ,  r i t  i m v .  t .  
READY adj . Re t i  v . i .  
REASON n .  [ Caus e ] S t a m b a  n .  
RECEI VE v . t .  Ka s e m  v . t .  
RECORD-PLAYER n .  P i k a p  n .  
RED adj . Re t v . L 
REED n .  W a e l k e n  n .  
REEF n .  R i f  n .  
REFLECT v . L  [ To cogi tate ] 
t i n g  v . L 
T i n g -
REFRIGERATOR n .  Ae s - bok i s  n .  
REGULATION n .  [Ru Ze ]  R u l n .  
RELA TI VE n .  F a m l  e n .  
RELIGION n .  S k u l  n .  
REMO VE v . t .  T e k e m a o t  v . t .  ( Cr .  
als o Gram. § 3 3 ) . 
RENT n .  R e n  n .  * * *v . t .  Re n t e m  
v . t .  
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REPAIR v. t .  F e k s e m a p  v . t .  
REPAIR SHOP : Wok s a p  n .  
REPLA CE v. t .  T e k e m  p I es p I on g . . .  
REPORT v . t .  R i p o t e m  v. t .  
RESEMBLE v . t .  Ko l on g  . . .  v . l .  
& prep . The i n tersex p i g  
re semb tes  the  s ow :  N a r a ve 
l on g  p i k  woma n . 
ko 
RESIDENT COMMISSIONER n. Ka pma n , 
Re s t e n - Ko m i s n a  n .  
REST v . i .  S p e l v . i .  
RETRA CE v . t .  TO RETRACE ONE ' S  
STEPS : T a n e m r a o n  v . i .  
RIB n .  R i p  n .  
RICE n .  R a e s  n .  
RICH adj . R i t s  v . i .  
RIFLE n .  M a s ke t  n .  
RIGHT n .  [Righ t a i de ] Rae t n .  
[Legat  01' mora t righ t ]  R a e t n .  
To have a righ t :  Ka t r a e t .  
* * * adj . [ Corre c t ]  S t re t  v . l .  
RING n .  R i n g n .  
RING v . t .  K i l i m  v . t .  To ring 
the be E :  K i  I i m  b e l . * * * v . l .  
K r a e  v . l .  The be E rings : Be l 
i k r a e . 
RIPE adj . R a e f  v . i .  
RISE v . l .  [ Of the  s un ]  
v.  l .  
RI VER n .  Wo t a ,  r e v a  n .  
ROAD n .  R o t  n .  
ROAST v . t .  R u s u m  v . t .  
Re s a  p 
ROLL n .  [ Of fHm ]  Ro l p l on g  
f o t o . * * *v . l .  Ro l v . l .  
* * *v . t .  Ro l em v . t .  
ROOF n .  R u f  n .  
ROOM n .  [In bui tding ] R u m  n .  
[ Space ] P I e s n .  
ROOT n .  R u s  n .  
ROPE n .  Rop n .  [Made o f  cocon u t  
fi bre ] Tw a e n , t uw a e n  n .  
ROT v . i .  [ O f  me a t ]  S t i n g v . i .  
ROTTEN adj . [ Of me a t ]  S t i n g v . i .  
[ O t h e r ]  Ro t e n  v . i .  
ROUND adv . R a o n  adv . 
ROW v . i .  P u l v . i .  
RUB v . t .  R a p e m  v . t .  TO RUB O UT :  
Ra p e ma o t  v . t .  
RUBBER n .  
[ O t h e r ]  
[ Vu t cani z e d ]  Ka u t s u  n .  
L a s t i k  n .  RUBBER BAND : 
L a s t i k  n .  
RUBBISH n .  To t i  n .  
RUDDER n .  S t i a  n .  
RULE n .  R u l n .  
RUN v . i .  Ron v . i .  [ In a race ] 
R e s i s  v . i .  TO RUN A WA Y : Ron  w e . 
RUST n .  Ros t a  n .  * * *v . i .  Ro s t a  
v . l .  
RUSTY adj . R o s t a  v . i .  
s 
SA CCHARUM EDULE n .  N a v i s o n .  
SAGO-PALM n .  ( Metroxylon ) 
N a t a k u ra n .  
SAIL n .  S e l  n .  
SAILOR n .  S e l a ,  s e l a - m a n  n .  
SALAD n .  S a l a t  n .  
SALARY n .  P e , p r a e s  n .  
SALT n .  S o l n .  
SALTY adj . Ko n - kon  v . i .  
SAL UTE v . t .  S a l u t v . i .  To 
s a lu te s . o . : S a l u t l on g  w a n  m a n . 
SAME adj . S e m adj . THE SAME 
AS . . .  : S em ma k l on g  . . .  
SAND n .  S a n  n .  
SANDAL n .  S a n t e l  n . , b u t  n .  
SANDAL WOOD n .  S e n t a - wu t  n .  
SARDINE n .  S a t i n  n .  
SATURDA Y n .  S a r e r e  n .  
SAUCE-PA N  n .  S o s p e n  n .  
SAW n .  S o  n .  POWER-SAW :  S o -
e n t s i n  n .  
SA WMILL n .  S o - me l n .  
SAY v . t .  Ta l e m v . t .  To s ay a 
p rayer : M e k e m  w a n  p re a . 
SCABIES n .  S k r a s  n .  
SCALES n .  [For weigh ing ] S ke l  n .  
SCENT n .  S e n t a , s me l n .  
SCHOOL n .  S k u l  n .  [ As distinct 
from re ligion s k u l ] Le k o l  n .  
SCISSORS n .  S i s i s  n .  
SCRAPE v . t .  S k r a s e m  v . t .  
SCRATCH v . t .  S k r a s em v . t .  
SCREW n .  S k r u , s k u r  n .  
SCREWDRIVER n .  S k r u t r a e va , 
s k u r t r a e v a  n .  
SCROTUM n .  B a s ke t  n .  ( Vu1g . ) .  
SEA n .  S o l wo t a  n .  
SEA- SHELL n .  S e l p i s  n .  
SEAT n .  T s e a  n .  
SEA - WEED n .  N a l u m l u m  n .  
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SECOND adj . S e k e n  num . ord . aux . ,  
n a m b a  t u  num . o rd .  
SEE v . t .  L u k  v . t .  
SEED n .  S i t  n .  
SEER n .  K l e v a ,  k l e v a - m a n  n .  
SELL v . t .  S a l e m v . t .  
SEND v . t .  S a l e m ,  s e n t em v . t .  
To send a me s s age : S a l e m t o k . 
SENTENCE n .  [ In c o ur t ] P a n i s  n .  
* * * v . t .  P a n i s e m  v . t .  TO BE 
SENTENCED : P a n i s  v . i . ,  k a s e m  
p a n i s  v . t .  & n .  
SEPTEMBER n .  S e p t e m b a  n .  
SET v . t .  TO SET UP, ERECT, 
ESTABLISH : S t a n ema p v . t .  
SEVEN adj . ,  n .  S e v e n  num .  
SEVENTEEN adj . ,  n .  S e v en t i n  num . 
SEVENTEENTH adj . N a m b a  s e v e n t i n  
num . o rd .  
SEVENTH adj . N a m b a  s e v e n  num . ord . 
SEVENTIETH adj . N a m b a  s e ve n t i 
num. ord . 
SEVENTY adj . ,  n .  S e v e n t i  num . 
SEVERAL adj . ,  p ron . S a m  num . 
SEW v . t .  Soma p v . t .  
SHAFT n .  S a p  n .  
SHAKE v . i .  S e k s e k  v . i .  TO SHAKE 
HANDS : S e ka n  v . i .  
SHARE v . t .  S e r ao t  v . t .  
SHARK n .  S a k  n .  
SHARP adj . [ Of cut ting edge ] S a p  
v . t .  
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SHARPEN v . t .  S a pe m , s a p e n em v . t .  
SHA VE v . i .  S e p , s e v  v . i .  
SHE pron . pers . E m  pron . p ers . 
SHED n .  S e t  n .  , s mo l  h a o s  v .  i .  
& n .  
SHEEP n .  S i p s i p n .  
SHELF n .  S e p  n .  
SHELL n .  S e  1 ,  s e I p i s  n .  
SHELTER n .  TO TAKE SHELTER : 
H a e t  v . i .  TO PUT UNDER SHELTER : 
H a e t e m  v . t .  
SHILLING n .  S I  i n ,  s l e n  n .  
SHINE v . i .  S a e n  v . i .  
SHIP n .  S i p  n .  [ Linel" ] S t i ma 
n .  
SHIRT n .  S o t  n .  
SHIT n .  S i t  n .  [Sma Z Z  droppi ng s ] 
S i t s i t  n .  * * *v . i .  S i t  v . i .  
( Vulg. ) ;  Ko l o n g  b u s  ( Polite ) .  
interj e c tion K a n ! ( Vulg . ) .  
SHOE n .  B u t ,  s u s , s a v a t  n .  
SHOOT vb . S u t  v . i . ,  s u t u m  v . t .  
SHORE n .  S o  n .  
SHORT adj . S o t  adj . TO BE 
SHORT OF . . .  : S o t  l on g  . . .  v . i .  & 
pre p . FOR A SHORT TIME : 
S mo l t a e m  adv . 
SHORTCOMING n .  P o e n  n .  
SHOTGUN n .  M a s k e t  n .  
SHOULDER n .  S o l  n .  
SHOUT v . i .  S i n g a o t  n .  
SHOW v . t .  S o e m  v . t .  
SHOWER n .  TO TAKE A SHOWER : 
Sw i m  v .  i .  
SHRIMP n .  N a u r a  n .  
SHUT v . t .  S a r e m  v . t .  TO SHUT UP, 
BE SILENT : S a t a p  v . i .  TO SHUT 
( S . O . ) UP : S a t e m a p  v . t .  
SHY adj . S em v . i .  
SHYNESS n .  S em n .  
SICK adj . S i k  n .  
SIDE n .  S a e t  n .  
SIGN n .  M a k  n .  * * * vb .  S a e n  v . i . , 
s a e n em v . t .  
SIGNATURE n .  S a e n  n .  
SILENCE v . t .  S a t em a p  v . t .  
SILENT adj . Kwa e t  v . i .  
SIL VER n .  S i l va n .  
SIN n .  S i n  n .  
SINCE prep . [ From ] C f .  FROM 
* * * conj . [Becau s e ]  P rom w e  conj . 
SING vb . S i n g v . i . , v . t .  [ Of 
b i rds ] S i n ga o t  v . i .  
SINK v. i .  T r a o n  v . i .  
SIR n .  Ma s t a  n .  
SIREN n .  [ Hoo ter ] B u b u  n .  
SISTER n .  S i s t a n .  [ I n  s ome 
are as , the s ister o f  a male i s  
called s i s t a ,  and the s is te r  o f  
a female p r a  t a ] . 
SIT v . i .  S t a o n  v . i .  
SIX adj . ,  n .  S i k i s  num . 
SIXTEEN adj . ,  n .  S i k i s t i n  num . 
SIXTEENTH adj . N a m b a  s i k i s t i n  
num . ord . 
SIXTH adj . Namb a s i k i s  num . ord . 
SIXTIETH adj . N a m b a  s i k i s t i  num . 
ord . 
SIXTY adj . ,  n .  S l k l s t l  num . 
SIZE n .  S a e s  n .  
SKIN n .  S k i n  n .  * * * v . t .  
S k i n i m  v . t .  
SKINNY adj . B u n - b u n  v . i .  
SKIRT n .  T r e s  n .  
SKY n .  S k a e  n .  
SLA CK adj . S i a k v . i .  
SLA CKEN v . t .  S i a kem  v . t .  
SLAP v . t .  S i a f e m  v . t .  
SLATE n .  [ Wri ting s la t e ]  S l e t n .  
SLEEP v . i .  5 1  i p  v . i .  TO SLEEP. 
HA VE SEXUAL INTERCOURSE WITH: 
P u s  p u s  l on g  . . .  ( Vulg. ) ,  h a mb a k  
l o n g  . . .  ( Vulg . ) ,  s l i p  w e t em • • • • 
l u k . • •  v . t .  ( Po l i te ) . 
SLIDE v . i .  K I  i s  v . i .  
SLIPPERY adj . K l i s v . l .  
SLOUGH v .  l .  T s e n i s  v .  l .  
SLOW adj . 5 1 0  v . l .  
SMALL adj . S mo l v .  l .  
SMART adj . [ E le gan t ]  P l a s v . l .  
SMELL n .  S me J  n .  * * * v . t .  
S me l em v . t .  
SMOKE n .  S mo k  n .  * * *vb .  [ To 
give off smo ke ]  S m o k  v . i .  
[ To cons ume by 8moking]  S m o k  
v . t .  [ To exp o s e  to smoke.  v . g . 
fi8 h .  copra e tc . ] S m o k e m  v . t .  
SMOOTH adj . K I  i s  v . i .  * * * v . t .  
F l a t em  v . t .  
SNAKE n .  S n e k  n .  
SNOW n .  A e s  n .  
SOAP n .  S o p  n .  
SOCCER n .  Fu t - b o l  n .  
SOFT adj . S o p - s o p  v . i .  
SOIL n .  K r a o n  . n .  
SOLDER v . t .  S o l  t e rn  v . t .  
SOLDIER n .  S O l t y a  n .  
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SOME adj . ,  p ron . S am num . , h a f ­
( c r .  Gram. § 4 9D ) . 
SOMETIMES adv . S am t a e m  adv . 
SOMETHING pron . W a n  s a m t i n g num . 
& n .  
SON n .  P i k i n i n i  n .  
SORCERER n .  K l e v a . k l e v a - m a n  n .  
SORE n .  S o  n .  * * * adj . S o  v . i .  
SORRY adj . So r i  v . i .  
SORT n .  Ka e n  n .  Sort o f  . . .  : 
K a e n  . . . ( c r .  Gram . § 4 2 B ) . 
SO UP n .  S U P - s u P . I a s u p  n .  
S OUTH n .  S a o t  n .  
SOW n .  P i k  woma n n .  & n . aux . 
* * * v . t .  S a k e m  v . t .  
SPADE n .  [ To o l ]  S p e t  n .  
SPEA K v . l .  Tok v . l .  
SPEA R  n .  S p i a  n .  * * *v . t .  S p e r e m  
v . t .  
SPEECH n .  To k n .  
SPEED v .  l .  S p i t  v . l .  
SPEED-BOAT n .  S p i t - b o t  n .  
SPEND v . t .  S pe n em v . t .  
SPIDER n .  S p a e t a  n .  
SPIT v . l .  S p e t  n .  
SPLIT v . l .  5 p l i t v . l .  * * * v . t .  
S p  l i t i m v . t .  
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SPOIL v . t .  S po l e m v . t .  
SPONDIAS CYTHEREA n .  N a u s  n .  
SPOON n .  S p u n  n .  
SPOT n .  P l e s n .  
SPROUT n .  K r u  n .  
SPRING n .  [Me chani ca l p ar t ]  
S p r i n g n .  
SQUARE n .  [ Too l ]  S kw e a  n .  
STAKE n .  [Pos t ]  B o s  n .  
STAMP n .  S t am  n .  
STAND, STAND UP v . i .  S t a n a p  v . i .  
STAR n .  S t a  n .  
START vb . S t a t  v .  i . , s t a t ern v . t .  
TO START TO . .  " START . . .  -ING: 
S ta t .  . .  ( Cf .  Gram . § 3 8 ) . 
START v. l .  [Sudden moveme n t ]  
S e k  v .  l .  
STA Y v .  l .  S t a p  v . l .  
STEAL vb . S t i l  v .  i .  , s t i l  i rn  v .  t .  
STEEL n .  S t i l ,  a y a n  n .  
STEEP adj . S t i p  v .  l .  
STEERING- WHEEL n .  W i  l ,  s t i a n .  
STERN n .  H a f  ' n .  
STICK n .  S t i k n .  
STILL adj . Kwa e t  v .  l .  * * *adv . 
Y e  t adv . mo d .  
STING v . t .  S t i k i rn  v . t .  
STINK v . i .  S t i n g v . i .  
STOMA CH n .  B e l e ,  b e l n .  
STONE n .  S to n  n .  * * * v . t .  
S t o n e m  v . t .  
STOOL n .  TO HA VE A STOOL : Ko 
l on g  b u s . 
STOOP v . i .  P e n t a o n  v . i .  
STOP v . i .  [ To ceas e ]  F i n i s  v . i .  
[To s top and rema i n  s omewhere ] 
S t o p  v . i .  * * * v . t .  S t o p e m  v . t .  
[ To s top a n  engine e tc . ] K i l i m  
v . t .  
STORE v . i .  S t o ,  s t o r  n .  
STORY n .  [ Ta l e ]  S t o r i  n .  [ F loor ] 
S t o r i n .  
STRAIGHT adj . S t r e t  v . i .  
STRAIGHTEN v . t .  S t r e t e rn  v . t .  
STRIKE v . t .  K i l i rn  v . t .  * * *v . i .  
[ To go on s trike ] S t ra e k  v . i .  
STRING n .  Rop n .  [Ny l o n  s tring ] 
S t r i n g n .  
STRING-BEAN n .  A r i ko n .  
STRONG adj . S t ron g v . i .  
STRUGGLE n . ,  v . i .  F a e t  n . , v . i .  
STUBBORN adj . TO BE STUBBORN : 
M e k e m  h e t . 
STUCK : TO BE, GET STUCK : P a s  v . i .  
STUDY v . i .  L a n  v . i .  
STURDY adj . S t r o n g v . i .  
SUCCO UR v . t .  H a l p e rn  v . t .  
SUCKER n .  [ Of p lan t ]  Ku r m a , 
k u rm a n g  n .  
SUDDENLY adv . W a n t a em adv . 
SUFFICIENT adj . N a f v . i .  
SUGAR n .  S u ka n .  SUGAR- CANE n .  
S u k a k e n  n .  * * *v . t .  Sw i t i rn  v . t .  
SUIT v . t .  S t r e t  l o n g . . .  v . l .  & 
p rep . 
S UITCASE n .  B o k i s  n .  
SUN n .  S a n  n .  
SURPASS v . t .  P l t l m v . t .  
SURPRISE vb . TO BE SURPRISED : 
S a p r a e s  v . i .  
SURVEYOR n .  S p i a l ae n  n .  
SWALLOW v . t .  S o l e m  v . t .  
SWEAR v . i .  S w e  v . i .  
SWEAT n . , v . i .  S w e t n . , v . i .  
SWEEP v . t .  B u r u m  v . t .  
SWEET adj . [ Of ta8 t e ] S w i t v . i .  
* * *n . Lo l i n .  
TATTOO v . t .  M a ke m  v . t .  
TAX n .  Ta k i s  n .  
TAXI n .  T a k s i n .  
TEA n .  T i  n .  
TEACH vb . T i t s v . i . , t i t s i m ,  
l a n e m  v . t .  
TEACHER n .  T i t s a  n .  
TEAK n .  N a t o ra n .  
TEAM n .  T i m  n .  
TELEPHONE n . , vb . Te l e fo n  n . , 
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SWELL n .  [ Of 8 e a ]  S i  n .  * * *v . i .  v . i .  
S o l a p v . L  
SWITCH v . t .  TO SWITCH OFF : 
K i  I i m  v . t .  
SWOLLEN adj . S o l a p v . i .  
SWORD-FISH n .  S o - f i s n .  
T 
TABLE n .  T e p o l n .  
TABOO n. , adj . T a m b u n .  , 
TAIL n .  Te l n .  
TAKE v . t .  T e k e m  v . t .  TO 
OFF (p Lane)  : K r a p  v . L  
TALCUM-POWDER n .  P a o t a  n .  
TAM-TAM n .  T a m- t a m  n .  
TANGLED adj . Pa s p a s  v .  L 
TANK n .  T a n g  n .  
TAP n .  T a p n .  
TAPE n .  [ Re c ording 
TARO n .  T a ro n .  
tap e ]  
v . L 
TAKE 
T e p  n .  
TARPAULIN n .  T a po l e n ,  k a n w i s  n .  
TASTE v . t .  T e s t e m  v . t .  
TELL vb . T a l em v . t . ,  s t o r i , 
s t o r y a n  v . L  
TEN adj . ,  n .  T e n  num . 
TENT n .  Te n e t  n .  
TENTH adj . N a m b a  t e n  num . ord . 
TERMITE n .  W a e t - a n i s  n .  
TEST v . t .  T r a e m  v . t .  
TESTICLES n .  B o l  n .  
THAN prep . MORE . . .  THAN : I p i t i m  
( c r .  Gram . § 10 6 ) , mo . . .  l o n g  . . .  
( c r .  Gram . § 8 8 ) . 
THANK v . t .  Ta n ky u  l o n g  . . . v . i .  & 
p rep . THANK YOU:  Ta n k y u . 
THAT adj . dem . V a  dem o * * *pron . 
H e m y a  pron . dem . * * * c onj . We , 
s e  c onj . ( c r .  Gram .  § 1l 4 ) . 
THEIR adj . poss . P l o n g  0 1  ( Plural ) , 
p l o n g  t u v a l a  ( Dual ) , p l on g  
t u k e t a  ( Dual c olle ctive ) . c r .  
Gram . § 2 2 . 
THEM pron . pers . c r .  THEY 
THEMSEL VES pron . pers . c r .  THEY 
THERE adv . L o n g - w e  adv . 
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THESE adj . dem . V a  dem o 
THEY pron . pers . 0 1  ( Plural ) , 
t u v a l a  ( Dual ) , t u k e t a  ( Dual 
collective ) .  c r .  Gram .  § 2 2 . 
THICK adj . T i p  v . i .  
THING n .  S a mt i n g  n .  Th e 
th ings . . .  : 0 1  s a m t i n g . . . •  0 1  
t i n g . • .  My things , my 
b e l ongings : 0 1  t i n g p l on g  m i . 
THINK v . i .  T i n g  v . i .  What do 
you thin k ? : Vu t i n g se w a n e m ?  
I t h i n k  that . . . : H i  t i n g s e  . . .  
THINKING n .  T i n g - t i n g n .  
THIRD adj . N a m b a  t r i  num . or d .  
THIRSTY adj . To s t a  v . i .  
THIRTEEN adj . ,  n .  T o r t i n  num .  
THIRTEENTH adj . N a mb a t o r t i n  
num . ord . 
THIRTIETH adj . N a mb a t o r t i num .  
ord . 
THIRTY adj . , n .  To r t i num .  
THIS adj . dem . V a  dem o * * *pron . 
dem o H em y a  p ron . dem.  
THORN n .  N i l n .  
THOROUGHLY adv . O l k e t a  adv . 
THOSE adj . dem.  V a  dem o 
THOUSAND adj . , n .  T a o s e n  ( C r .  
Gram . § 6 4 ) .  
THREAD n .  T re t  n .  
THREE adj . , n .  T r  i num .  
THROAT n .  T ro t  n .  
THROUGH p rep . L o n g  p rep . ( Cr .  
Gram . § 90 ) . 
THROW v . t .  S a k e m  v . t .  TO THROW 
AWA Y :  S a ke m a o t  v . t .  
THUNDER n .  T a n t a  n .  
THURSDAY n .  Tos t e  n .  
THUS adv . O l s e m  adv . 
TIDE n .  Tae t n .  
TIE v . t .  P a s e m  v . t .  
TIGHT adj . T a e t  v . 1 .  
TIGHTEN v . t .  T a e t e m  
TIMBER n .  T i m b a  n .  
TIME n .  T a e m  n .  
TIN n .  [ Can ] T i n  n .  
v . t .  
TIP v . t .  [To tip ove r ]  K a p s a e t e m  
v . t .  
TIRED adj . T a e t v . i .  
TO prep . L o n g  prep . ( Cr .  Gram . 
§ 86 , 9 0 ) . 
TODAY adv . Te te  adv . 
TOE n .  B i n k a  n .  
TOGETHER adv . W a n - p i e s adv . 
TOIL v . i .  H a t - w o k  v . i .  
TOILET n .  S mo l - h a o s . k l o s i s  n .  
TOMATO n .  Tom a t  n .  
TOMORROW adv . T u mo r a  adv . 
TOM- TOM n .  T a m - t a m  n .  
TON n .  Ton n .  
TONGUE n .  T a n g  n .  
TOO adv . [ A l s o ] T u  adv . mod . 
TOOT v . i .  H e k e m  b u b u  v . t .  & n .  
TOOTH n .  T u t  n .  
TOP n .  An t a p  n .  
TORCHLIGHT n .  T o s  n .  
TORTOISE n .  To t e l  n .  
TOUCH v . t .  T a t s e m  v . t .  
TOUR n .  R a o n  n .  • • •  v . t .  H e k e m  
r ao n  l on g  . . .  
TOURIST n .  T u r i s  n .  
TOWEL n .  Tawe l n .  
TOWN n .  T a o n  n .  
TRA CK n .  [Marks t e ft ] L e k  n .  
TRA CTOR n .  T r a k t a  n .  
TRADE n .  S i s n i s  n .  [Profe s s i on ]  
Wok  n .  
TRADITION n .  K a s t o m  n .  
TRAILER n .  K a t  n .  
TRAINING n .  T re n i n g  n .  
TRAMPLE v . t .  P r u p u t  l o n g  . . . v . 1 .  
& prep . 
TRANSISTOR-RADIO n .  R a t y o  n .  
TRANSLATE v . t .  T a n e m  v . t .  To 
trans tate  a text into  Eng tis h :  
T a n e m  t o k  i k o  l on g  I n g l i s ,  
t a n e m  t o k  l on g  I n g l i s .  
TRAP n .  T r a p  n .  
TREE n .  W u t , t r i  n .  ( For a 
list  of name s o f  tre e s , s e e  
FLORA ) . 
TREMBLE v . 1 . . S e k - s e k  v . 1 .  
TRE VALLY n .  K a ro n g  n .  
TRIB UNAL n .  K o t  n .  
TRICK n .  T O  PLAY A TRICK ON 
S . O . : T r i k i m  w a n  ma n .  
TRIGGER n .  T r i ka n . , t a n g  p l on g  
m a s k e t .  
TRIP n .  T re p  n .  , n . aux . ( Cf .  
Gram . § 42 B ) . To mak e  a trip : 
Te k e m  t r e p . 
TROCHUS SHELL ( Trochus ni lot i c us ) 
n .  T ro k a  n .  
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TROUBLE n .  T r a p o l  n .  
TROUSERS n .  T r a p s i s ,  t r a s i s  n .  
TRUCK n .  T r a k  n .  
TRUE adj . T r u  v . i .  
TRUNK n .  [ Of tre e ]  S t amb a n .  
[ Cas e ] S o k i s n .  
TRY v . t .  T ra e m  v . t .  TO TRY TO . . .  , 
TRY . . .  - ING : T r a e m  . . . ( Cf .  Gram . 
§ 3 8 )  . 
TUBE n .  [ Of tyre ] P i k i n i n i  p l on g  
w i  I .  
TUESDAY n .  Ty u s t e n .  
TUNA n .  S on i t n .  
TURN v . t .  T a n e m  v . t .  TO TURN 
BA CK v . i . : T a n e m r ao n  v . i . , v . t .  
TO TURN O VER: Ka p s a e t  v . i . , 
k a p s a e t e m  v . t .  
TURTLE n .  To t e l  n .  
TWELFTH adj . N a m b a  twe l e f  num . 
ord . 
TWEL VE adj . ,  n .  Twe l e f num . 
TWENTIETH adj . N a mb a t we n t i  num . 
ord .  
TWENTY adj . ,  n .  Twe n t i  num .  
TWO adj . ,  n .  T u  num . 
TYRE n .  W i  I n .  
u 
UDDER n .  T i t i  n .  
UMBRELLA n .  N a mb r e l a  n .  
UNCLE n .  [Mo ther ' s  brothe r ]  A n k e l 
n .  [ Othe r ]  P a p a  n .  
UNCONSCIOUS adj . T e t  v . i .  
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UNDER adv . An l n l t  adv . * * *prep . 
An i n i t  l on g  . . .  adv . & p rep . 
UNDERPANTS n .  Ka l s o n g  n .  
UNDERSTAND v . t .  H a r e m - s a ve v . t . ,  
[By s e eing or obs erving ] L u k -
VOMIT v . i .  T r ao t v . i .  
VOTE v . i .  V o t e , vo t v . i .  
VUL VA n .  C f .  VA GINA 
s a ve v . t .  W 
UNDO v . t .  T e k e m a o t  v . t .  
UNLOAD v . t .  T e k e ma o t , 1 i v i m  v . t .  
UNTIL p rep . I k a s e m  ( Cf .  Gram .  
§ 1 0 5 ) ,  t e  1 prep . * * * con.j . 
k a s e m  t a e m  we . . .  , k o  ko . . .  
( C f .  Gram . § 10 4 ) . 
UP adv . An t a p adv . UP T O :  I 
k a s e m  • . .  
URINATE v . i .  P i s - p i s  v . i .  
URINE n .  P i s - p i s  n .  
US pron . pers . C f .  WE 
USE v . t .  Y u s u m v . t .  TO USE 
TO . . .  : S t a p  . . .  ( C f .  Gram . § 38 ) . 
USELESS adj . N ok u t , r a p i s  v . i .  
v 
VACATION n .  S p e l  n .  
VA GINA n .  K� n n .  ( Vulg . ) ,  p e s  
n .  ( Polit e ) , s am t i n g n .  
VAL VE n .  [ Of tyre ] T i t i  n .  
VEGETABLES n .  L e k i m  n .  
VERY adv . T u mas  adv . 
VETERINARY SURGEON n .  Tok t a  
p l on g  b u l u k ,  t o k t a  p l on g  a n i mo l . 
VILLA GE n .  V i  1 i t s n .  
VISIT n . , v . t .  V i s i t  n . , v . t .  
VOICE n .  Foe s , p o e s  n .  
WA GE n .  P e , p r a e s  n .  
WAIT v. 1 .  We t v .  1 .  ( fo r :  I on g ) • 
WAKE v . i . , v . t .  We k a p  v . i . , v . t .  
WALK v . i .  W o k p a o t  v .  i .  
WALL n .  Wo l n .  
WANT v .  t .  Wa n t e m  v .  t .  TO WANT 
TO . . .  : W a n t e m  . . .  ( C f .  Gram . § 38 )  • 
WAR n .  Wo n .  
WAR-SHIP n .  Wo- s i p  n .  
WARPED adj . P e n  v . i .  
WASH vb . W a s  v . i . , w a s e m  v . t .  
WASP n .  O n e t  n .  
WATCH n .  [ Wri s t-wa tch ] Wa t s  n .  
* * * v . t .  TO WATCH OUT FOR : W a t s e m  
v . t .  
WATER n .  Wo t a ,  w o r a  n .  
WATER-MELON n .  Me l e n n .  
WA VE n .  S i n .  
WAY n .  [Road] Ro t n . , [Manne r ]  
F a s i n , w e  n .  ALL THE WA Y :  0 1 we 
adv . HALF-WA Y :  L o n g  me t e l ro t .  
WE pron . pers . Y u m i  ( Plural 
inc lus i ve ) , y um i t u v a l a  ( Dual 
inc lus i ve ) ,  m i v a l a  ( Plural 
e x c lus i ve ) , m i t u v a l a  ( Dual 
exclus i ve ) . C f .  Gram . § 2 2 . 
WEAK adj . S l ae v . i .  
WEALTHY adj . R i t s  v . i .  
WEAR v . t .  [To �ear a � o thes J 
H a p e m  v . t .  
WEATHER n .  T a e m , t e  n .  
WEDDING n .  M a r i t  n .  
WEDNESDAY n .  W e n e s t e  n .  
WEED vb . P r a s  v . i . , p r a s e m  v . t .  
WEEK n .  W i  k n .  
WEIGH v . t .  S k e l e m v . t .  * * * v . i .  
[ To b e  h eavy ] H e ve v . i .  I t  
�eighs t e n  ki Zogramme s :  H e mya 
i h e ve i k a s e m  t e n  k i  1 0 .  
WELCOME v . t .  We l k a m  l o n g  . . . 
v . 1 .  & p rep . 
WELL n .  W e i n .  
WELL adv . K u t  v . i . =adv . 
WEST n .  We s n .  
WET adj . W e t - w e t  n .  
WHARF n .  Wa f n .  
WHAT adj . , pron . inte r .  
demo , pron . inter . 
W a n e m  
WHEEL n .  W i  I n .  STEERING- WHEEL : 
W i l ,  s t i a  n .  
WHEN adv . Wa t a e m  adv . inte r .  
* * * c onj . T � e m  w e  c onj . 
* * *pron . re l . We c onj . The day 
�hen • • .  : Lon g t e  y a  we • . •  
WHERE adv . W e , w e a  adv . inter.  
* * *pron . re l .  W e  c onj . The 
p Zace �here I �as b orn : P i es y a  
w e  m i  p o n  l on g  e m .  
WHET v . t .  S a p em , s a p e n e m  v . t .  
WHICH adj . W a n e m  dem o * * *p ron . 
W i sw a n , w a s w a n  pron . inte r .  
* * * pron . re l . W e  conj . ( c r .  
Gram .  § 10 9 - l 11 ) . 
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WHIP n .  W l p  n .  * * *v . t .  W l p l m 
v . t .  
WHISKERS n .  K r a s , m u s t a s , we s k e t  
n .  
WHISKY n .  W i s k i  n .  
WHISTLE v . i .  We s i  I v . i .  
WHITE adj . W a e t v . i .  WHITE MAN :  
M a s t a  n .  ( Polite ) .  WHITE WOMA N :  
M i s i s  n .  ( Polit e ) . 
WHO pron . inte r .  H u  p ron . inte r .  
* * *pron . re l . W e  conj . ( C r .  
Gram . § 10 9 - l 11 ) . 
WHORE n .  S o l - m i t  ( Vulg . ) ,  w o m a n  
p l on g  r o t . 
WHOSE p ron . inte r .  P l on g  h u  p rep . 
& pron . inte r .  Whos e  rifZe i s  i t ? :  
H e m y a  i m a s k e t p l on g  h u 1  
* * *p ron . re l .  We c onj . 
WIFE n .  Woma n ,  w a e f ,  m i s i s  n .  
WILD adj . W a e l v . i .  
WIN v . i .  W i n  v . i .  * * * v . t .  
W i n i m  v . t .  
WIND n .  W i n  n .  
WIND v . t .  [ A  �atch J W i n i ma p  v . t .  
WINDOW n .  W i n - to n .  
WINDOW- PANE n .  K l a s n .  
WINE n .  W a e n  n .  
WING n .  W i n ,  w i n g  n .  
WIPE v . t .  W a f e m  v . t .  
WIRE n .  W a y a  n .  WIRE- NETTING : 
N e t -w a y a  n .  
WITH p rep . W e t e m  prep . 
WITHOUT p rep . W e  i n o  k a t  . . •  
relat i ve clause .  
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WITNESS n .  We t n e s  n .  
WOMAN n .  W o m a n  n .  
WOOD n .  W u t  n .  
WORD n .  Tok n .  
WORK n .  , v .  i .  Wok  n.  , 
TO WORK HARD : H a t - w o k  
WORKER n .  [ Uns k i  H e  d ]  
WORKSHOP n .  Wo k s a p  
WORLD n .  Wo l n .  
n .  
v . i .  
v . i .  
B o e  n .  
WORTHLESS adj . N o k u t , r a p i s  
v . i .  
WOUND n .  K i  I n .  * * * v . t .  TO BE 
WOUNDED : K i  I v . i .  
WRECK v . t .  TO BE WRECKED [ i n  a 
s hipwreck ] :  Re k v . i .  
WRITE vb . R a e t v . i . , r a e  t e rn  v . t .  
WRONG adj . Ron g v . i .  
YAM n .  Y a m  n .  
y 
YEAR n .  I a n .  THIS YEA R :  T i  s y a  
adv . 
YEAST n .  I s  n .  
YELL v . i .  S i n g a o t  n .  
YELLOW adj . V e l a  v . i .  
YESTERDAY adv . Y e s t e t e adv . 
YET adv . Y e t  adv . * * * conj . 
[However ] B e , b a t , me conj . 
YOU pron . pers . Y u  ( Singular) , 
y u v a l a  ( P lural ) ,  y u t u v a l a 
( Dual ) . C f .  Gram . § 2 2 . 
YOUNG adj . Y a n g  adj . * * *n .  
[ Of anima l ] P i k i n i n i  n .  
YOUR adj . po s s . P l on g  y u  ( S ingular ) , 
p l on g  y u v a l a  ( Plural ) , p l on g  
y u t u v a l a  ( Dual ) . cr . Gram . § 2 2 . 
YOURSELF pron . pers . Y u  pron . 
pers . 
YOURSEL VES pron . pers . Y u va l a  
( Plural ) ,  y u t u va l a  ( Dual ) . 
FRAN�AI S-B I CHELAMAR 
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A prep . [ Exprimant  La fon a t ion ] 
P l on g  prep . C f .  Gram . § 9 6 . 
[ De s tinati o n ] lo n g , i - k o  l on g , 
i k a m  l on g .  C f .  Gram . § 9 0 , 10 4 .  
[Au tres sens ] l o n g  prep . 
ABANDONNER v . t .  S a k e m ,  l i v i m ,  
l e k o  v . t .  
ABATTRE v . t .  [Arbres ]  K a t e m t a o n  
v . t .  
ABEILLE n .  S u k amb a k  n .  
AB1MER v . t .  S po l e m  v . t .  
ABORD ( D ' )  adv . P a s t a e m  adv . 
ABORDER v . i .  Ko s o ,  k a m  s o  v . i .  
& adv . 
ABOYER v . i .  S i n g ao t  v . i .  
ABRI n .  METTRE A L ' - :  H ae t e m  
v . L  
ABRITER (S ' )  v . re f 1 . H a e t  v . i .  
ABRUPT adj . IPe n te ] S t i p  v . i .  
ACCIDENT n .  A k s i t e n  n .  
A CCORD n .  ETRE D 'A CCORD : T i n g 
s e  . . .  i s t re t ; a k r i  v . L ( sur, 
a propos de : l o n g ) .  
A CCOUCHER v . i .  A CCOUCHER DE . . .  : 
P o n e m  v . t .  
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A CCROCHER v . t .  RESTER A CCROCHE, 
COINCE : P a s  v . L  
ACCUEILLIR v . t .  W e l k a m  l on g  . . •  
v . L  & p rep . 
A CCUS n .  B a  t r i n .  
A CHETER v . t .  P e e m  v . t .  
A CIER n .  S t i l ,  a y a n  n .  
A CTION, A CTIVITE n .  W o k  n .  
A DRESSE n .  A t r e s , p I e s n .  
AFFAIRES n .  B i s n  i s  n .  
AFFAME adj . An k re v . L  
AFFECTER v . t .  K a s e m  v . t .  
A FFUTER v. t .  S a pe n e m , s a p e m  
AFRIQUE n .  A f r i k a n .  
AGATHIS OBTUSA n .  K a o r i  n .  
v .  t .  
AGENOUILLER (S ' )  v . re f 1 . N i l t a o n  
v . L 
A GREABLE adj . N a e s  v . i .  
AIDER v . t .  H a l pe m  v . t .  
AIGUILLE n .  N i t i  I n .  
AIGUISE adj . S a p  v . i .  
AIGUISER v . t .  S a pe m ,  s a p e n e m  v . t .  
A ILE n .  [ D ' oi s e au ] W i n ,  w i n g n .  
[ D ' au tomobi Le ] F e n t a  n .  
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A IMER v . t .  L a e ke m  v . t .  
AIR n .  AIR COMPRIME : W i n  n .  
ALCOOL n .  A l k o l  [Bo i s s on 
a lcoo li se e ] K r o k  n .  
ALGUE n .  N a l u m l u m n .  
A LIMENTS n .  K a k a e  n .  
ALLER v . i .  K o  v . i .  S 'EN ALLER : 
Ko we v . i .  & adv . , s u t  v . i .  
ALLER DE L 'A VANT: Ko h e t  v . i .  
& adv . Vas -y ! :  Ko h e t ! ALLER 
BIEN : O l r a e t  v . i .  ALLER VITE, 
FAIRE DE LA VITESSE :  S p i t  v . i .  
ALLUMER v . t .  L a e t e m  v . t .  
ALLUMETTE n .  H a s i s  n .  
AMANDE, AMANDIER n .  [ Canarium ] 
N a n g a e  n .  [Barringtonia exce l s a ]  
N a ve I n .  
AMENDE n .  F a e n  n .  
AMER adj . Kon - kon  v . i .  
AMERIQUE n .  Ame r i k a n .  
AMI n .  F r e n  n .  
AMUSER (S ' )  v . re f1 .  P i e - p i e  v . i .  
A N  n .  l a  n .  
ANANAS n .  B a e n a p , b a e n a p o l  n .  
ANCRE n .  An k a  n .  JETER L 'ANCRE : 
S a k e m  a n k a .  
ANGE n .  E n  t s e  I ,  a n ke I o n .  
ANGLAIS adj . I n g  l i s adj . * * * n .  
[ La langue ang l ai s e ] I n g l  i s  n .  
ANGLETERRE n .  I n g l a n n .  
ANGUILLE n .  N a m a r a e  n .  
ANIMAL n .  A n i mo l  n .  ( Voir 
aus s i  FA UNE ) .  
ANNEA U n .  R i n g n .  
ANNEE n .  l a  n .  CETTE ANNEE :  
T i s y a  adv . 
ANSE n .  A n  t e  I n .  
AOllT n .  O k i s  n .  
APLANIR v . t .  F l a t e m , l e ve l e m 
APLATIR v . t .  F l a te m  v . t .  
APPAREIL-PHOTO n .  F o t o  n .  
APPAT n .  B e t  n .  
v . t .  
APPELER v . t .  [Faire venir ] S i n g a o t  
v . t .  [ Donner n o m ]  Ko l e m v . t .  
Comment ce la s ' app e le - t- i l ? :  
H e m y a , y u  ko l e m w a n e m ?  
APPORTER v . t .  Ka r e m  . . . 
( C f .  Gram . § 10 4 ) . 
APPRENDRE v . t .  L a n e m  v . t .  
k a m  
APPROUVER v . t . P o l e m v . t . , t i n g 
s e  . . .  i k u t .  
APPUIE - TETE n .  P i  1 0  n .  
APRES prep . A f t a  prep . * * * adv . 
A f t a , p y a e n  adv . D ' APRES :  Lon g 
p rep . 
APRES-DEMAIN adv . A f t a - t u mo r a  
adv . 
APRES-MIDI n .  A f t e n u n  n .  
ARA CHIDE n .  P i s t a s  n .  
ARAIGNEE n .  S p a e t a  n .  
ARBRE n .  T r i , w u t n .  ( Voir aus s i  
FLORE ) ARBRE A PAIN : P re sw u t n .  
ARBRE (DE TRANSMISSION) :  S a p  n .  
ARC n .  B a n a r a  n .  
ARC-EN- CIEL n .  R e n - b o  n .  
ARDOISE n .  [ D ' eco l i e r ]  S l e t n .  
ARETE n .  B u n  n .  
ARGENT n .  H a n i n .  [Me ta l ]  S i  I v a n .  
ARMEE n .  0 1  s o l t y a  n . pl . , ame  
n .  
ARMOIRE n .  K a po t . s e p  n .  
ARRACHER v . t .  P u l u m a o t  v . t .  
ARRANGER v . t .  F e k s e m a p  v . t .  
A RRETER v . i .  S t op v . i .  * * *v . t .  
S t o p e m  v . t .  Arre ter l e  mo teur : 
K i I i  m e n t 5 i n . ( s  ' ) v .  re fl . 
S t o p  v . i . , [ Ce ss er ] F i n i s v . i .  
ARRIERE n .  H a s  n .  [Poup e ]  
H a f  n .  
ARRIVER v . i .  [ Ve nir ] K a m  v . i .  
[Se produire ] K a m a o t  v . i .  
ARRIVER A , A TTEINDRE : K a s e m  v . t .  
ARRIVER A PROXIMITE DE : K a s e m  
l on g  v . t .  & p rep . 
ASPERGE n .  [ Saccharum e du le ]  
N a v i s o n .  
ASSEOIR (S ' )  v . re fl . S t a on  v . i .  
ETRE ASSIS : S t a o n  v . i .  
ASSEZ adv . I n a f  adv . 
ASSIETTE n .  P l e t n .  
ASTICOT n .  M a k e t  n .  
A TELIER n .  Wo k s a p  n .  
ATTACHE- TROMSONE n .  P i n  n .  
ATTA CHER v . t .  [Av e c  une c orde , 
un fi l ,  e t c . ] P a s e m  v . t .  
[Av e c  une a t tache- tromb on e ] 
P i n i m  v . t .  
ATTEINDRE v . t .  K a s e m  v . t .  
ATTENDRE vb . W e t  v . i .  A t te ndre 
( q n . J :  We t ( l on g  w a n  m a n ) . 
A TTENTION n .  FA IRE A TTENTION A : 
l u k a o t .  w a t s e m v . t .  
ATTERRIR v . i .  K a m  t a on  v . i .  & 
adv . 
A TTIRER v . t .  P u l um v . t .  
ATTRAPER v . t .  K a s e m  v . t .  [A 
l ' hame qo n ]  H u k u m  v . t .  
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AU REVOIR inte rj . T a - t a  interj . 
A UJOURD 'HUI adv . Te t e  adv . 
A UPARA VANT adv . P a s t a e m  adv . 
A USSI adv .  T u  adv . mod . 
A USSITOT adv . Wan - t a e m  adv . 
A UTEL n .  [ D ' eg l i s e ]  O l t a n . , 
t a m b u  t e po l  v . i .  & n .  [Pour 
tueri e s  de cochons ] S t on - b e t  n .  
A UTO n .  T r a k  n .  
A UTORISE adj . l a o t  v . i .  
A UTORISER v . t .  l e t e m  v . t .  
A UTOUR adv . R a o n  adv . A UTOUR 
DE : R a o n  l on g . 
A UTRE adj . N a r  adj . Un au tre : 
N a r w a n . L ' au tre : N a r v a l a .  
A VALER v . t .  S o l em v . t .  
A VANT n .  P e s n .  * * *adv . P a s t a e m  
adv . 
A VEC prep . W e t e m  prep . 
A VERTISSEUR n .  B u b u  n .  
A VE UGLE adj . P l a e n  v . 1 .  
A VION n .  P l e n n .  
A VIRON n .  P a r e l n .  
A VIS n .  [ Op inion ] T i n g - t i n g n .  
Etre d ' a vis  q ue : T i n g  s e . 
A VOIR v . t .  K a t  v . t .  Avoir fai m :  
A n k r e v . i .  A v o i r  s aif:  T o s t a  
v . i .  Avoir p e ur : F r a e t v . i .  
A VRIL n .  E p r i  I n .  
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B 
B�CHE n .  T a po l e n ,  k a nw i s  n .  
BAGUE n .  R i n g n .  
BAlE n .  [Anse ] P a s i s  n .  [Frui t ]  
F r u t  n .  
BAIGNER v . t .  S w i m i m  v . t .  ( SE) 
v . re f 1 . S w i m  v . i .  
BAISSER (SE) v . re f1 . P e n t ao n  
v . i .  
BALAI n .  B u r um n .  
BALANCE n .  S k e l n .  
BALANCIER n .  [ De pirogue ] N a s ama 
n . , p i k i n i n i  p l on g  k e n u .  
BALAYER v . t .  B u r um v . t .  
BALLE n .  [ D ' arme a feu ]  B o l e t n .  
[Ba Ho n ]  Bo l n .  
BALLON n .  B o l n .  
BAMBOU n .  B a m b u n .  
BANANE, BANANIER n .  B a n a n a  n .  
BANDE n .  BANDE MAGNETI QUE : Te p 
n .  
BANIAN n .  N a m b a k a  n .  
BANQUE n .  B a n g  n .  
BANQUET n .  � a k a e  n .  
BAPTEME n .  P a p t a e s  n .  Rece voir 
te bap teme : P a p t ae s  v . i .  
BAPTISER v . t .  P a p t a e s e m  v . t .  
Etre bap ti s e :  P a p t ae s  v . i .  
BAR n .  B a  n .  
BARBE n .  K r a s , m u s t a s , w e s k e t  n .  
BARGE n .  B a n e t  n .  
BAROMETRE n .  K l a s n .  
BARRA CUDA n .  L o n g - ma o t  n .  
BARRIERE n .  [ C to ture ] B a n i s  n .  
[Porte ] K e t  n .  
BARRINGTONIA EXCELSA n .  N a ve l n .  
BAS n .  T a on n .  EN BAS : T a o n  adv . 
BASSINE n .  B e s i n  n .  
BATAILLE n .  F a e t n .  
BATAILLER v . i .  F a e t v . i .  
BATEAU n .  B o t  n .  Bateau de gerre : 
Wo - s i p  n .  
BATIMENT n .  [Edifice ] H a os  n .  
BATON n .  S t i k  n .  
BATTERIE n .  [Accus ] B a t r i  n .  
BATTRE v . t .  [ Vaincre ] P i t i m v . t .  
[ A  un je u ]  P i  t i m , w i n i m  v . t .  
[Frapper ] K i  1 i m  v . t .  (SE) v .  
refl . F a e t  v . i .  
BA VARDER v . i .  S t o r i , s t o r y a n  v . i .  
BEAU adj . K u t  v . i .  Se faire b e a u :  
M e k e m  p l a s .  
BEAUCOUP adv . T u ma s , p l a n t e  adv . 
* * *pron . P l a n te nurn . BEAUCOUP 
DE : P l a n te nurn . 
BEBE n .  P e p i n .  
BEC n .  M a o t  n .  
BECHE n .  S p e t  n .  
BELlER n .  S i p - s i p  m a n  n .  & n . aux . 
BENEFICE n .  FAIRE DU BENEFICE : 
W i n  v . i .  
BENIR v . t .  P l e s em v . t .  [Par 
asp ers i on d ' e au beni te ] P a p t a e s e m 
v . t .  
BENITIER n .  [ Coqui t tage J N a t a l a e 
BARQUE n .  BARQUE A MOTEUR : L a n i s  n .  
n .  
BERNARD-L ' HERMITE n .  N a k a t o  n .  
BESTIOLE n .  P e p e t  n .  
n .  S me n , s i m a n g  n .  
BETONNIERE n .  S o s p e n - s m e n  n .  
BEURRE n .  B a t a  n .  
BICYCLETTE n .  B a s k e l n .  
BIEN adv . K u t  v . i . = adv . 
BIENVENUE n .  Souhai te� Z a  
b ienve nue a :  We l k a m  l on g  v . i .  
& prep . 
BIERE n .  [Bois s on ] B i a  n .  
BLANC adj . W a e t v . i .  
BLA TTE n .  K a k r o s , k a k r u s  n .  
BLESSER v . t .  E tre b Z e ss e :  K i  I 
v . L 
BLESSURE n .  K i  I n .  
BLEU adj . P I  u v . L 
BLOQUE adj . P a s  v . L  
BOEUF n .  B u l u k n .  
BOIRE v . t .  T r i n g v . t .  
BOIS n .  W u t  n .  BOIS DE 
CHARPENTE : T i m b a  n .  BOIS DE 
CHA UFFAGE, BOIS A BRULER : 
F a y aw u t  n .  
B OISSON n .  [ A Z a o o Z i s e e ] K r o k  n .  
[ Gaze use ] L i mon a t  n .  
B olTE n .  B o k i s  n .  B OlTE DE 
CONSERVE : T i n  n .  
B OL n .  B o l n .  
BON adj . K u t  v . L 
BONBON n .  L o  I i  n .  
BONDIR v . L  T s y a m  v . L  
B ONITE n .  B on i t  n .  
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BORD n .  S a e t  n .  BORD D E  MER : 
S o  n .  
BORGNE adj . P l a e n  n .  
BOTTE n .  B u t  n .  
BOUC n .  N a n i  n .  ) n a n i m a n  n .  & 
n . aux . 
B OUCHE n .  M a o t  n .  
BOUCHON n .  B u s on g  n .  
B OUCLE n .  [ De aein ture ] P a k e l n .  
BOUE n .  S o p m a t n .  
B OUGER v . i .  M u k , m u k m u k  v . i .  
* * *v . t .  M u k u m  v . t .  FAIRE BOUGER : 
M u k u m  v . t .  
B OUILLIR v . i .  B o e l v . i .  FAIRE 
BOUILLIR : Boe l e m v . t .  
BOUILLOIRE n .  T i k e t e l  n .  
B OULANGER n .  B e k a  n .  ) m a n  p l o n g  
m e k e m  p re t .  
BOULON n .  B u l o n g  n .  
BOURAO n .  B u r a o  n .  
BOURRE adj . H a t - p l o k v . L 
BO URSE n .  P a o s  n .  
B OUSSOLE n .  K a m b a s  n .  
BOUT n .  [Extremi te ] H e n  n .  
[ Moraeau ] P i s  n . ) n . aux . Un 
b o u t  de viande : W a n  p i s  m i t .  
BOUTEILLE n .  B o t e l n .  
B OUTON n .  B u t on g , b o t i n  n .  
B OYAU n .  [Inte s ti n ] K a t  n .  
[ Ch ambre a a i r ]  P i k i n i n i  p l on g  
w i  I .  
BRANCHE n .  H a n  n .  
BRANLER v . i .  M u k , m u k - m u k  v . i .  
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BRAS n .  H a n  n .  
BREBIS n .  S i p - s i p  w o m a n  n .  & 
n . aux . 
BRILLER v . i .  S a e n  v . i .  
BRIQUE n .  P r i k i s  n .  
BRISER v . t .  P re k e m  v . t .  (SE) 
v . re f1 . P ro k  v . i .  
BRITANNIQUE adj . P r i t i s  adj . 
BRONZE n .  P r a s  n .  
BROSSE n .  P r a s  n .  
BROSSER v . t .  P r a s e m  v . t .  
BROUILLARD n .  S n o  n .  
BROUSSARD n .  Ma n - b u s n .  
BROUSSE n .  B u s  n .  
BRUIT n .  N a e s  n .  
BRULER v . i .  P o n  v . i .  * * *v . t .  
P o n e m  v . t .  
BRUME n .  S mo k  n .  
BRUN adj . P r a o n  v . i .  
BUFFET n .  Ka p o t  n .  
BULL- DOZER n .  P u l t o s  n .  
B UREA U n .  O f i s n .  
B UTE adj . M e k e m  h e t  v . t .  & n .  
B UTER v . t .  Buter aontre . . .  : 
P a n g em  v . t .  (SE) v . re f 1 . 
M e k e m  h e t  v . t .  & n .  
c 
9A pron . H e m y a  pron . de m .  
CABINE n .  K a p i n  n .  
CABINETS n .  S mo l - h a o s , k l os i s  n .  
CABLE n .  Re k i n  n .  
CA CAH UETE n .  P l s t a s  n .  
CA CA O, CA CAOYER n .  Kak ao , k o k o  
CACHER v . t .  H a e t em  v . t .  (SE) 
v . ref1 . H a e t  v .  i .  
CADENAS n .  Lok  n .  
CAFE n .  [ Cate-bar ] B a  n .  
[Bois s on ]  K o f e  n .  
CAFE, CAFEIER n .  Ko fe n .  
CAHIER n .  B u k  n .  
CAILLOU n .  S t o n  n .  
CAISSE n .  K e s , b ok i s  n .  
CALE90N n .  Ka l s on g  n .  
CALME adj . Kw a e t  v . l .  
CA LOPHYLLUM MORPHYLLUM n .  
N a mb a k u  r a  n .  
CAMION n .  T r a k  n .  
CANARD n .  [ Domes tique ] T a k - t a k  
n .  [Sauvage ] W a e l - t a k  n .  
CANARIUM n .  N a n g a e  n .  
CANCRELAT n .  K a k r o s , k a k r u s  n .  
n .  
CANNE n .  S t i k  n .  CANNE A SUCRE : 
S u k a k e n  n .  
CAOUTCHOUC n .  L a s t i k  n .  
[ Vu t aani s e ]  L a s t i k  n .  
CAP n .  P a e n , poe n n .  
CAPABLE v . i .  N a f  v . i .  ( de + inf . : 
p l on g  + inf . ) .  
CAPITAINE n .  Ka p t e n  n .  
CAPMAN n .  K a p m a n  n .  
CAPOTER v. l .  K a p s ae t , n .  
CARABINE n .  M a s k e t  n .  
CAR conj . P r om we , b i k o s  
CARANGUE n .  K a r o n g  n .  
conj . 
CARBONE n .  S a ko l n .  
CARGAISON n .  K a k o  n .  
CARGO n .  S t i m a  n .  
CARRIERE n .  [Pour t ' extraation 
des mineraux ] L a k a r y e r  n .  
CARTE n .  [A joue r ]  Ka t n .  
[ Geograp hique ] M a p  n .  
CARTOUCHE n .  [ D ' arme a fe u ]  
Ka r e t s  n .  
CASE n .  [Hu t te ] H a o s  n .  CASE 
DES HOMMES, CASE COMMUNE : 
N a k a m a l n .  
CASQUE n .  H a t  n .  
CASQUETTE n .  H a t  n .  
CASSE- TETES n .  N a l n a l  n .  
CASSER v . t .  P r e ke m  v . t .  ETRE 
CASSE : P r o k  v .  1 .  
CASSEROLE n .  S o s p e n  n .  
CATECHISTE n .  T i t s a  n .  
CAUSE n .  S t am b a  n .  
CAUSER vb . [Par ter ] S t o r y a n , 
s t o r i  v . i .  [Provoquer ]  M e k e m  
v . t .  
CE adj . V a  dem o 
CEINTURE n .  S t r a p  n .  
CENDRE n .  As i s  n .  
CENT n .  [ Ce n ti e me p ar tie du 
do t tar ] S e n  n .  * * * adj . ,  n .  
A n t r e t  ( C f .  Gram .  § 6 4 ) . 
CEREMONIE n .  S e r e mon i n .  
CES, CET, CETTE adj . C f .  CE 
CHAINE n .  T s e n  n .  
CHAIR n .  M i t n .  
CHAISE n .  T s e a  n .  
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CHAMBRE n .  R u m  n .  CHAMBRE A AIR : 
P i k i n i n i  p l on g  w i l .  
CHAMPIGNON n .  Ma s r u m  n .  
CHANCE n .  A VOIR DE LA CHANCE : 
L a k i v . L  
CHANGER v . i .  T s e n i s  v . i .  CHANGER 
DE : T s e n i s e m  v . t .  * * *v . t .  
T s e n i s e m  v . t .  ( SE) v . re f 1 . 
T s e n i s  v . L  
CHANTER vb . S i n g v . i . , v . t .  
[ Oi s eaux ] S i n g a o t  v . i .  
CHAPEAU n .  H a t  n .  
CHAPELLE n .  H a o s - p re a  n .  
CHAQUE adj . E v r i num . aux . 
CHARGER vb . [Aaaus ] T s a t s  v . i . ,  
t s a t s e m  v . t .  
CHARNIERE n .  E n s i s  n .  
CHARPENTE n .  K ro s w u t  n .  
CHASSER v . t .  [Pourahasser,  faire 
ta ahasse  a] L u k a o t  v . t .  [Faire 
fuir ] Ron e m a o t  v . t .  
CHAT n .  P u s  k a t  n .  
CHATRER v . t .  K a t e m  b o l ( p l o n g  . . . ) 
CHAUD adj . H a t  v . i .  
CHA UFFER v . t .  [ Faire ahauffer J 
K u k u m  v . t .  
CHAUFFEUR n .  T r a e v a  n .  
CHAUSSURE n .  B u t , s u s ,  s a v a t  n .  
CHAUX n .  L a e n , l a e m  
CHAYOTE n .  S u s u t  
CHEF n .  T s i f  n .  
CHEMIN n .  R o t  n .  
L o n g  me t e l r o t . 
CHEMISE n .  S o t  n .  
n .  
A 
n .  
MI- CHEMIN : 
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CHER adj . [ Couteux ]  S a s  v . i .  
CHERCHER v . t .  L u k a o t  v . t .  ALLER 
CHERCHER : Ko k a s e m , ko t e k e m . 
CHEVAL n .  H o s  n .  
CHE VEU, CHEVELURE n .  K r a s , h e a  
n .  
CHE VRE n .  N a n i  n .  
CHEZ prep . L o n g  p rep . ,  l on g  
p I e s p l on g  . . •  
CHIEN n .  T o k  n .  
CHIER v . i .  S i t  v . i .  ( Vulg . ) ,  
k o  l on g  b u s  ( Poli ) . 
CHINE n .  T s a e n a  n .  
CHINOIS adj . T s a e n a  adj . 
CHOISIR vb . T s u s  v . i . , t s u s u m 
v . t .  
CHOSE n .  S a m t i n g n .  ( Lorsqu ' 
immediatement pre cede de la 
part i cule du pluriel 0 1 , 
s a m t i n g  e s t  le p lus s ouvent 
abrege en t i n g .  E x . : 0 1  t i n g 
p l on g  m i : Me s aho s e s ,  mes 
p o s s e s s i ons ) . 
CHOU n .  K a p i s  n .  
CHOUCHOUTE p .  S u s u t  n .  
CIEL n .  S k a e  n .  [Paradis ] 
H e ve n  n .  
CIGARETTE n .  S k a r e t  n .  
CIME n .  An t a p , t a p n .  
CIMENT n .  S me n , s i ma n g  n .  
CIME TIE RE n .  P r e k r a o n  n .  
CINEMA n .  S i n e m a  n .  
CINQ adj . ,  n .  F a e v  num . 
CINQUANTE adj . ,  n .  F i f t i  num .  
CINQUANTIEME adj . 
CINQUIEME adj . N a m b a  f a e v  num . 
ord . 
CISEA UX n .  S i s i s  n .  
CITRON, CITRONNIER n .  L a m a n  n .  
CITROUILLE n .  P a p k e n  n .  
CLAIR adj . [Eau ] K l i n  v .  i .  
CLAIRIERE n .  K I i a p I e s adj . 
CLAN n .  L a e n  n .  
CLEF n .  K i  n .  
CLOCHE n .  Be l n .  
CLORE v . t .  K l o s e m  v . t .  
CLOTURE n .  B a n i s  n .  
CLOU n .  N i l n .  
CLOUER v . t .  N i l  i m v . t .  
COCHON n .  P i k  n .  COCHON 
HERMAPHRODITE : N a r a ve 
COCKTAIL n .  Kok t e l  n .  
n .  
& n .  
COCO n .  NOIX DE COCO : Kok o n a s  
n .  NOIX DE COCO GERMEE :  N a va r a  
n .  
COCOTIER n .  Koko n a s  n .  
C{EUR n .  H a t  n .  
COFFRE n .  B o k i s  n .  
COHU n .  N a t o r a n .  
COIFFE n .  H a t  n .  
COIN n .  [Reaoin ] K o n a  n .  
COINCt adj . P a s  v . i .  
COLERE n .  K r o s  n .  ETRE EN 
COLERE : K ro s  v . i .  
COLIS n .  P a s e l n .  
COLLE n .  L a ko l . k o l . k l u  n .  
COLLIER-BLANC n .  N a t a ro a  n .  
COLLINE n .  H i  I n .  
COLLISION n .  ENTRER EN COLLISION : 
P a n g  v . i .  ENTRER EN COLLISION 
A VEC:  P a n ge m  v . t .  
COMBAT n .  F a e t  n .  
COMBATTRE vb . F a e t  v . i .  
COMBIEN adv . H a m a s  num .  
COMMANDE n .  O t a  n .  
COMMANDER v . t .  [Pa s s e r  commande ] 
O t re m  v . t .  
COMME prep . O l s e m  p rep . COMME 
CECI, COMME CELA : O l s e m  adv . 
COMMENCER vb . S t a t  v . i . , s t a t em 
v . t .  COMMENCER A + i n f . : S t a t  
+ i n f o  
COMMENT adv . O l s e m  w a n e m 1  
COMMERCE n .  B i s n i s  n .  
COMMISSAIRE n .  HA UT- COMMISSAIRE : 
H a e - Kom i s n a  n .  COMMISSAIRE­
RESIDENT : K a p m a n . Re s t e n - Kom i s n a  
n .  
COMPA GNIE n .  K a mb a n i  n .  
COMPAS n .  [Pour L a  navigat i on ]  
Kamb a s  n .  
COMPLETEMENT adv . O l k e t a  adv . 
COMPLIQUE adj . P a s p a s  v . i .  
COMPRENDRE v . t .  H a re m - s a v e  v . t .  
[Par L ' ob s e rvation ] L u k - s a ve 
v . t .  
COMPTER v . t .  Ka n t em v . t .  
CONCERNER v . t .  K a s e m  v . t .  
CONCLURE v . t .  [ C Lore ] K l o s e m  
v . t .  
CON n .  [Individu s tupi de ] K a n  
n .  ( Vu1g . ) .  
CONCOMBRE n .  K u k um b a  n .  
CONDAMNATION n .  P a n i s n .  
CONDAMNER v . t .  P a n i s e m  v . t .  
ETRE CONDAMNE : P a n i s  v . i .  
CONDUCTEUR n .  T r a e v a  n .  
CONDUIRE v . t .  [ Un vehicu Le ] 
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T r a e v e m  v .  t . , t r a e v a  v .  i .  , v . t .  
[Mener ] T e k e m  v .  t . ,  
l on g  . . .  , 1 i t  i m v . t .  
CONDUITE n .  F a s i n  n .  
s oe m  
CONNAITRE v . t .  S a ve v . t .  
CONQUE n .  B u b u  n .  
r o t  
CONSEIL LOCAL : Lo k a l k a o n s e l .  
CONSTRUIRE v . t .  W o ke m ,  b i l t i m  
v . t .  
CONTACT n .  [E L e c triq ue ] Ko n t a k  n .  
CONTENT adj . K l a t  v . i .  
CONTRAT n .  Kon t r a k  n .  
CONTRE p rep . A k e n i s  prep . ( Rare ) . 
CONTRE-PLAQUE n .  T a p e l - p l a n g  n .  
CONTRIBUER v . t .  Con tribuer p ar 
des fon ds a . . .  : S a ke m  m a n  i l on g  . . .  
CONVENABLE adj . S t re t , p r a p a  v . i .  
CON VOQUER v . t .  S i n g a o t  v . t .  
COOPERA TI VE n .  Ko p e r a t i v  n .  
COOPERER v . i .  Wok  w a n - p I e s v . i .  
& adv . 
COPRA H  n .  Ka v r a . k o p r a  n .  
COQ UETELE n .  Kok t e l n .  
COQUILLAGE n .  S e l p i s ,  s e l  n .  
COQUILLE n .  S e l n .  
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CORAIL n .  K o r e l n .  
CORDE n .  Rop n .  [ D ' ins trume n t  
d e  musique ] S t r i n g n .  CORDE 
EN FIBRES DE COCO : T uw a e n  n .  
CORDYLINE TERMINALIS n .  N a r a n .  
CORNE n .  [D 'anima l ]  H on , kom  n .  
CORNER v . i .  M e k e m  b u b u .  
CORPS n .  B a r i , b o t i n .  
CORRECT adj . S t re t  v . i .  
CORRIGER v . t .  S t r e t em  v . t .  
C{)TE. COTELETTE n .  R i p  n .  
cCJTE n .  S a e t  n .  
COU n .  N e k  n .  
COUCHER v . l .  ETRE COUCHE : 
v . l .  COUCHER A VEC. A VOIR 
S l i p  
DES 
RAPPORTS SEXUELS A VEC : S l i p 
w e t e m  . . .  , p us p u s l on g  . .  . 
( Vulg . ) .  h a mb a k  l on g  . .  . 
( Vulg . ) ,  l u k v . t .  ( Polite ) . 
COUDRE vb . S o m a p  v . t .  
COULER v . i .  [Noy ade . n aufrage ] 
T r a o n  v . l .  [Riviere.  liquide ] 
Ro n v .  i .  
COULEUR n .  K a l a  n .  
COUP n .  C f :  FRAPPER. 
COUPE n .  K a p  n .  
COUPER v . t .  K a t e m  v . t .  
COUR n .  V a t ,  n a s a r a n .  
COURANT n .  T a e t  n .  
COURBE adj . K r u ke t  n .  
COURBER v . t . P e n em v . t .  ( SE) 
v . re fl .  P e n v . i .  
COURIR v . i .  Ron , r e s i s  v . i .  
CO URROIE n .  S t r a p  n .  
CO URS n .  [Leqon s ]  K o s  n .  A VOIR 
CO URS : R u l v . l .  
CO URSE n .  R e s i s  n .  FAIRE LA 
CO URSE : Re s i s v . l .  
CO URT adj . S o t  adj . ETRE A 
COURT DE : S o t  l on g  . . •  v . l .  & p rep . 
COUTEA U n .  N a e f  n .  
COUVERTURE n .  P l a n k e t  n .  
COUVRIR v . t .  K a p r e m a p  v . t .  
CRABE n .  K r a p  n .  CRABE DE 
COCOTIER : K r a p - k o k on a s , b i k - b o l . 
CRA CHER Vb . S p e t  v . L  
CRAIE n .  T s o k  n .  
CRASSE n .  To t i  n .  
CRASSEUX adj . T o t i v . i .  
CRAVATE n .  N e k t a e , n e k e t ae n .  
CRA YON n .  P e n s i I n .  
CREME n .  [ Du l ai t ]  K r i m  n .  
[Pommade ] P o m a t  n .  CREME GLACEE :  
Ae s - k r i m  n .  
CREPUSCULE n .  T u t a k  n .  
CRESSON n .  Wo t a - k re s  n .  
CREUSER v . t .  T i k i m  v . t .  
CRE VETTE n .  N a u r a n .  
CRIC n .  T s e k  n .  
CRIER v . i .  S i n g a o t  v . i .  
CRIQUET n .  K r i k e t  n .  
CROCHET n .  H u k  n .  
CRO CHU adj . K r u k e t  v ;· l .  
CROIRE v . t .  T i n g t r u l on g  . . . v . i .  
& adv . & p rep . CROIRE EN : T i n g 
t r u l on g .  
CROITRE v . i .  K r u  v . i .  
CROIX n .  K r os  n .  
CROTON n .  N a k a r i y a n .  
CRUEL adj . Wae l v . 1 .  
CUILLER n .  S p u n 
CUIR n .  S k i n  n .  
n .  
CUIRE v . i .  T a n  v . i .  * * *v . t .  
[Faire auire ] K u k um v . t .  
CUISINE n .  [Pieae ] K i t s i n  n .  
FAIRE LA CUISINE : K u k  v . i .  
Voir aus s i  dans la part ie 
b i che lamar- francai s ,  L A P L A P , 
N A L O T , T U L U K .  
CUISINER vb . K u k  v . i . ,  k u k u m  
v . t .  
CUIT adj . T a n  v . i .  
CUIVRE n .  [ Cuivre jaune ] P r a s  
n .  [ Cui vre rouge ] Ko p a  n .  
CULOTTE n .  [De femme ] K i l o t n .  
[Shor t ]  S o t - t r a p s i s  n .  
CUVETTE n .  T i s ,  b e s i n  n .  
CYCAS n .  N a m e l n .  
CYCLONE n .  A r i k e n , a r ke n n .  
D 
DAMER v . t .  [ Ze aop rah ] R a m e m  
v . t .  
DANS prep . L o n g  prep . [A  
Z ' in terieur de ] E n s a e t  l on g  
adv . & prep . [Au b o u t  d ' un 
aer tain temp 8 ] A f t a  prep . 
Dan8 une h e ure : A f t a  w a n  aw a .  
DANSE n .  T a n i s  n .  
DANSER v . i .  T a n i s  v . i .  
DA UPHIN n .  To l v e n  n .  
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DE p rep . [ Marquant l a  p os se s s i on ,  
l ' appart enance . C f .  Gram . § 9 5 ]  
P l on g  prep . [ Origin e ,  prove nanae ] 
Lon g prep . ( Voir aus s i : PARTIR ) . 
Je vien8 du Cana L :  M i  k a m  l on g  
K a n a l .  A U  S UJET DE : L o n g .  
D 'APRES :  L on g .  
DE n .  [A joue r ]  T a e s  n .  
DEB OUCHER v . i .  DEBOUCHER DANS, 
S UR :  K a m  t r u l o n g  . . .  
DEB OUT adv . ETRE DEBOUT : S t a n a p  
v . 1 .  
DECEMBRE n .  T e s e mb a  n .  
DECORER v . t .  P l a s e m  v . t .  
DE CHARGE PUBLIQUE : T o t i n .  
DECHARGER v . t .  Te k e m a o t , 1 i v i m  
v .  t .  
DECHARGE adj . [Aaau8 ] S l a k v . i .  
DECOLLER v . i .  [Avion ] K r a p  v . i .  
* * * v . t .  T e k e m a o t v . t .  (SE )  v .  
re fl . K a ma o t  v . i .  
DECOUVRIR v . t .  [Trouver ] P a e n e m  
v . t .  
DEDANS n . , adv . E n s ae t  n . , adv . 
DEFAIRE v . t .  DEFAIRE UN NCEUD : 
T e k e m a o t  n o t . 
DEFA UT n .  P oe n  n .  
DEFEQUER v . i .  S i t - s i t ,  s i t  v . i .  
DEFILER v . i .  T r e l , ma t s  v . i .  
DEFINITIVEMENT adv . F i n i s  adv . 
DEGONFLE adj . [Pn e u ]  S l a k v . i .  
DEHORS n . , adv . A p s a e t  n . , adv . 
DEJEUNER n .  T i n a n .  PETIT 
DEJEUNER : P re k f a s  n .  
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DELE GUE n .  Te l e ke t n .  
DEMAIN adv . T u mo ra adv . APRES­
DEMAIN : A f t a - t umo r a  adv . 
DEMANDER v . t .  A s k e m  v . t .  
DEMANGEAISON n .  S k r a s  n .  
DEMEURER v . i .  S t a p  v . i .  
DEMI- part . H a f - part . 
( S ' emp loie comme prefixe verbal ) .  
A demi -mor t :  H a f - t e t ; a moi ti e  
vide : h a f - e m t i .  FA IRE DEMI­
TOUR : T a n e m r a o n  v . i .  
DEMOISELLE n .  M i s , m i s i s  n .  
DEMON n .  T e v e l n .  
DENONCER v . t .  R i p o t e m  v . t .  
DENT n .  T u t  n .  
DEPASSER v . t .  P i  t i m  v . t .  
DEPECHER ( SE) v . re fl .  A r i y a p  
v . i .  
DEPENSER v . t .  S p e n e m  v . t .  
DEPOSER v . t .  P u t u m t a on v . t .  
DEPOUILLER v . t .  [ Eaorahe r ]  
S k i n i m  v . t .  
DEPUIS prep . Lo n g , i s t a t  l on g . 
DERANGER v . t .  [ Ch anger l ' ordre ] 
M e k s e m a p  v . t .  
DERNIER adj . L a s  num . ord . aux . 
* * * n .  L a s w a n  num . ord . aut . 
EN DERNIER : L a s w a n  adv . 
DERRIERE prep . P y a e n  l on g  adv . 
& prep . * * *adv . P y a e n  adv . 
* * *n . H a s  n .  
DESCENDRE v . i .  Ko t ao n , k a m  t ao n  
v . i .  & adv . 
DESHERBER vb . P r as  v . i . ) p ra s e m  
v . t .  
DESCEUVRE adj . S t a p  n a t l n g v . L 
& adv . 
DESSIN n .  T ro , p i k s a  n .  
DESSINER vb . T r o v . i . ) v . t .  
DESSOUS n .  ) adv . A n i n i t  n .  ) adv . 
DESSUS n .  ) adv . An t a p  n .  ) adv . 
DETENDRE v . t . S l a k e m  v . t .  
DETENDU adj . [ Corde e ta .  ] S l a k 
v . l .  
DETENTE n .  [D ' arme a fe u ]  T r i k a 
n . ) t a n g  p l on g  m a s k e t .  
DEUX n . ) adj . T u  num . TO US DEUX, 
TOUS LES DEUX : T u k e t a  pron . pers . 
DEUXIEME adj . S e k e n , n a m b a  t u  
num . ord . 
DEVANT n .  F o r e t ,  p e s  n .  * * *prep . 
L o n g  f o r e t  p l on g ,  l o n g  p e s  p l on g .  
DE VELOPPER (SE) v . re fl . K r u  v . i .  
DEVENIR v . i .  K a m  v . t .  
DE VIN n .  K l e v a  n .  
DEVOIR v . i .  M a s  part . ( C f .  Gram . 
§ 3 5 )  . 
DIABLE n .  T e v e l n .  
DIARRHEE n .  S i two t a  n .  
DIEU n .  K o t  n .  
DIFFERENT adj . Te v re n  v . i .  
DIMENSION n .  S a e s  n .  
DINER n .  S a v a  n .  * * *v . i .  K a k a e  
v . L  
DIRE v . t .  Ta l em v . t .  VOULOIR 
DIRE : M i n i n g v . i .  
DIRECTEUR n .  Bos  n .  
DISCOURS n .  Tok n .  
DISCUSSION n .  To k - t ok n .  
DIS CUTER v . i .  Tok - t o k  v . i .  
DISPENSAIRE n .  H a o s - me r s i n ,  
t i s pe n s a r i  n .  
DISQUE n .  [ D ' e mb rayage ] T i s  n .  
DISSIMULER v . t .  H a e t e m  v . t .  
(SE) v . re f l .  H a e t  v . i .  
DISTRIB UER v . t .  S e r a o t  v . t .  
DI VORCE n .  T l v o s  n .  
DI VORCER v . i .  T i vos e m  v . t . , 
m e k e m  t i vo s  ( d ' a v e a  a l on g ) . 
DIX n . , adj . T e n  num . 
DIX-HUIT n . , adj . E t i n  num . 
DIX-H UITIEME adj . N a mb a  e t i n  
num . ord . 
DIXIEME adj . N a mb a t e n  num . ord . 
DIX-NEUF n .  , adj . N a e n t i n  num . 
DIX-NEUVIEME adj . N a m b a  n ae n t i n  
num . ord .  
DIX-SEPT n .  , adj . 
DIX-SEPTIEME adj . 
s e ve n t i n  num . o rd .  
DOCK n .  T o k  n .  
S e ve n t i n  
N a m b a  
DOCTEUR n .  T o k t a  n .  
DOCUMENT n .  P e p a  n .  
DOIGT n .  B i n k a  n .  
DOLLAR n .  To l a  n .  
num . 
DONNER v . t .  K i v i m  v . t .  DONNER 
A LA Q UETE : S a k e m  k l a k s i n .  
DONNER NAISSANCE A :  P o n e m  v . t .  
DONNER DES COUPS : Voir FRAPPER. 
DONT pron . re l .  [Pos s e s s i on ]  
We . . •  p l on g  + pronom pers onnel 
( Cf .  Gram. § l ll ) . [Au tre s 
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fona t i on s ]  we • . .  l on g  + pronom 
pers onnel ( Cf .  Gram . § l l l ) . 
DORADE n .  To l v e n  n .  
DORMIR v . i .  S l i p  v . i .  
DOS n .  B a k s a e t  n .  
DOUANE n .  K a s t o m  n .  
DOUCHE n .  PRENDRE UNE DOUCHE : 
S w i m  v . L  
DOULO UREUX adj . S o  v . i .  
DO UX adj . S w i t  v . i .  
DOUZE n . , adj . Twe l e f num . 
DOUZIEME adj . N a m b a  t we l e f num . 
ord . 
DRACONTOMELUM SYL VESTRE : N a k a t a mb o l 
n .  
DRA GEON n .  P i k i n i n i  n .  
DRAPEAU n .  P l ae k  n .  
DRESSER v . t .  [ Me t tre deb o u t ]  
S t a n e m a p  v . t .  
DROIT n .  R a e t  n .  * * * adj . S t re t  
v . 1 .  
DROITE n .  R a e t  n .  
DUGONG n .  K a o - f i s  n .  
DUR adj . [ Diffioi Z e  ou res i s tant,  
s o Z i de ]  S t r o n g v . i .  [Penib Ze ] 
T r a eh a t  v . i .  
DYNAMITE n .  T a n m a e t  n .  
E 
EA U n .  W o t a , wo r a  n .  
E CHELLE n .  L a t a  n .  
ECLAIR n .  L a e t n i n  n .  
ECLAIRER v . i .  S a e n  v . i .  * * *v . t .  
T o s e m  v . t .  
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E CLATER v . i .  P a e r a p  v . i .  
[ Inaendi e ]  L a e t  v . i .  Faire 
ea la ter des p e tards : S u t  l on g  
k ra k .  
ECOLE n .  L e k o l  n .  
ECORCE n .  S k i n  n .  
ECOUTER vb . L e s e n  v . i . , 
l e s e ne m  v . t .  
ECOUTILLE n .  H a t s  n .  
ECRASER v . t .  K r a n e m  v . t .  
E CREVISSE n .  N a u r a n .  
ECRIRE vb . R a e t v . i . , r a e t e m  
v . t .  
E CROU n .  N a t  n .  
E CROULER (S ' )  v . re fl .  P u l t a on , 
p u l p u l t a on  v . i .  
ECZEMA n .  S k r a s  n .  
EFFA CER v . t .  R a pe ma o t  v . t .  
EFFLEURER v . t .  K l i s i m  v . t .  
EGLISE n .  [ Congregati on ] S k u l , 
t s y o t s  n .  [ Ba time n t ] H a o s ­
s k u l , h ao s - p re a ,  t s y o t s  n .  
ELASTIQUE n .  L a s t i k  n .  
ELECTRICITE n .  L e k t r i k ,  l ae t  n .  
ELECTROPHONE n .  P i k a p  n .  
ELEGANT adj . P l a s v . i .  S e  faire 
beau,  se me t tre Bur s on tre n te ­
e t - un : M e k e m  p l a s .  
ELEVER v . t .  [Eduque r, nourrir ] 
P i t i m  v . t .  
ELLE pron . pers . E m  pron . pers . 
ELLES pron . pers . 0 1  ( p luri e l ) ,  
t u v a l a  ( due l ) , t u k e t a  ( due l 
c o l le c t i f )  C f .  Gram . § 2 2 .  
ELOIGNER (S ' )  v . re fl .  S 'ELOIGNER 
DE : P i t i m  v . t .  
EMBOURBE adj . P a s  v . i . 
EMBOURBER (S ' )  v . re fl .  P a s  v . i .  
EMBRASSER v . t .  K i s i m  v . t .  
(S ' )  v . re fl .  K i s v . i .  
EMBRA YAGE n .  K l a t s  n .  
EMBROCHER v . t .  S p e re m  v . t .  
EMBROUILLE adj . P a s p a s  v . i .  
EMPECHER v . t .  P l o k e m  v . t .  
EMPILER v . t .  H i p i m a p  v . t .  
EMPOISONNER v . t .  P o s o n e m  v . t .  
EMPORTER v . t .  Ka r e m  . . .  
EMPREINTE n .  L e k  n .  
EMPRUNT n .  K a on n .  
EN p rep . L o n g  prep . 
k o .  
ENCEINTE adj . K a t  b e l  v . t .  & n .  
ENCLOS n .  B a r i k  n .  
ENCORE adv . Y e t  adv . 
ENCO URAGER v . t .  L e f t e m a p  v . t .  
ENCRE n .  I n k n .  
ENDOMMAGER v . t .  S p o l e m 
EN DROIT n .  [Lieu ] P i e s 
ENFANT n .  P i k i n i n i  n .  
ENFLER n .  S o l a p n .  
v . t .  
n .  
ENFOIRE n . , interj . K a n  ( Vulg . )  
n . , inte rj . 
ENFREINDRE v . t .  P re k e m  v . t .  
Enfreindre l a  loi : P re ke m  1 0 .  
ENFUIR (S ' )  v . re fl . Ron w e  v . i .  
& adv . , ron  v . i .  FAIRE S 'ENFUIR : 
R o n e m a o t  v . t .  
ENGENDRER v . t .  P o n e m  v . t .  
ENGROSSER v . t .  K i v i m  b e l , k i v i m  
p i k i n i n i  l o n g  . . .  
ENLEVER v . t .  T e k e m a o t  v . t .  
[En fai s a n t  rou ler,  v . g .  un 
fu t ]  Ro l e m a o t  v . t .  
ENNEMI n .  B a t - f re n , e n e m i  n .  
ENNUIS h .  T r a p o l  n .  
ENROULER v . t .  Ro l e m v . t .  
ENS EIGNER vb . T i t s  v . i .  ; I an e m ,  
t i t  s i m v .  t .  
ENSEMBLE adv . W a n - p i e s adv . 
ENSUITE adv . P y ae n , a f t a  adv . 
ENTASSER v . t .  H i p i ma p  v .  t .  
ENTENDRE v . t .  H a re m  v . t .  
ENTERRER v. t .  P e r e m  v . t .  
ENTIER adj . F u l ( Rare ) adj . 
Une j ournee e n ti ere : W a n  f u l 
t e o 
ENTIEREMENT adv . O l k e t a  adv . 
ENTONNOIR n .  F a n e l n .  
ENTRAINEMENT n .  [Sports ] T re n i n g 
n .  
ENTRE prep . L o n g  me t e l p l on g  . . .  , 
l on g  t u v a l a  me t e ! '  . .  Entre l e s  
deux � l e s :  L o n g  me t e l p l on g  
t u v a l a  a e l a n ,  l on g  t u v a l a  me t e l  
a e  I a n . 
EN VIEUX adj . T s e l a s v . i .  
ENVIRON adv . S a mw e  adv . 
EN VOYER v . t .  S a  l e m  v . t .  
ENVOYER UN MESSAGE : S a l e m  
EPAIS adj . T i p  v . i .  
EPAULE n .  S o l  n .  
t ok .  
EPINE n .  N i  I n .  
n .  L o s  n .  
EPINGLE n .  P i n  n .  EPINGLE A 
LINGE : P i n  n .  
EPIN GLER V . t .  P i n i m  v . t .  
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EPOUSE n .  Woma n , w a e f ,  m i s i s n .  
EPOUX n .  M a n  n .  
EPREUVE n .  METTRE A L ' EPREUVE : 
T r aem  v . t .  
EPROUVER v . t .  [Me t tre a l ' epreuve ] 
T r a e m  v . t .  [ Re s s en tir ] H a r e m  
v . t .  
EPUISE adj . [ Fa t i gue ] H a f - t e t 
v . i .  
EQ UERRE n .  S kw e a  n .  
EQUIPAGE n .  K r u  n .  MEMBRE 
D 'EQ UIPA GE :  K r u  n .  
EQUIPE n .  T i m n .  
ERIGER v . t .  S t a n e ma p  v . t .  
ERREUR n .  M a s t i k ,  m i s t e k  n .  
ERUPTION n .  FAIRE ERUPTION : 
P a e r a p  v . i .  
ESPADON n .  S o - f i s n .  
ESSAYER v . t .  T r a e m  v . t .  
DE : T r a e m  + inf o 
ESSENCE n .  B e ns i n  n .  
ESSAYER 
ESSOUFFLE adj . S o t - w i n  v . i .  
ESSUYER v . t .  W a fe m  v . t .  
EST n .  I s  n .  
ETABLIR v . t .  S t a n e m ap v . t .  
ETAGE n .  S t o r i  n .  
ETAGERE n .  S e p  n .  
ETATS- UNIS n .  Ame r i k a n .  
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ETEINDRE v . t .  K i  1 1 m  v . t .  
ETEINT adj . Te t v . i .  
ETOFFE n .  K a l i ko n .  
ETOILE n .  S t a  n .  
ETONNE adj . S a p r a e s , s e k  v . i .  
ETRE v . i .  [ Demeurer, s e  trouve r J  
S t a p  v . i .  [ I ntrodui sant un nom 
ou un adj e c t i f  attribut du 
s uj e t J  i ,  m i , y u ,  0 1  i ( C f .  
Gram . § 35 ) . 
ETUDIER vb . L a n  v . i . , l a n e m  v . t .  
ETUI PENIEN : N a m b a s  n .  
EUGENIA RICHII : N a r a mb i k a n .  
EUX pron . pers . 0 1  ( p lurie l ) , 
t u v a l a  ( due l ) , t u k e t a  ( due l 
c o l le c t i f )  C f .  Gram . § 2 2 . 
E VANOUI adj . T e t  v . i .  
E VENTAIL n .  F a n  n .  
EXAMEN n .  SOMMETTRE A UN EXAMEN : 
T r a e m  v . t .  
EXCELLENT adj . N a m b a  w a n  v . i .  
EXCREMENT n .  S i t ,  s i t - s i t  n .  
EXPLOSER n .  P a e r a p  n .  
EXTERIE UR n .  A p s a e t  n .  
EXTRA IRE v . t .  P u l u m a o t  v .  t .  
EXTREMITE n .  H e n  n .  
F 
FABRIQUER v . t .  W o k e m  v . t .  
FA CE n .  P e s  n .  
FA CHE adj . K r o s  v . i .  
FACILE adj . N o  s t ron g ne gati on 
& v . i . ,  i s i  v . i .  
FA qON adj . F a s l n  v . i .  
FAIBLE adj . S l ae v . i .  
FAIM n .  A VOIR FAIM : H a n k re v . i .  
FA IRE v . t .  M e ke m  v . t .  FAIRE UN 
NCEUD : P a s em w a n  n o t . FAIRE DE 
LA VITESSE : S p i t v . i .  FA IRE LA 
CO URSE : R e s i s  v . i .  FAIRE DEMI­
TOUR : T a n e m r a on v . i .  FAIRE 
L 'AMOUR : S l i p  v . i .  ( ave c :  we t e m ) . 
FAMILLE n .  F a m l e  n .  MEMBRE DE 
LA FAMILLE : F a m l e  n .  
FANTOME n .  T e v e l n .  
FARINE n .  P l aw a  n .  
FATIGUE adj . T a e t n .  
FA UNE :  B u l :  Taureau 
B u l u k :  Bovin 
F l a e m b ok i s : Rouss e t te 
F I i :  Puce 
K a k r o s , k a k r u s : B Za t te ,  cancre Z a t  
K a o : Vache 
Kao- f i s :  Dugong, Z aman tin 
Ka ron g : Carangue 
K r a p : Crab e 
K r a p - k o k on a s : Crab e de c o c o t i e r  
K i n g - f i s :  Sciine 
K r i k e t : Sau tere Z Z e 
L a o s : Pou 
Lon g - ma o t : Barracuda 
Los : Ep inephi Z e ,  merou 
M a ke t :  As ticot  
Mos t i k :  Mous tique 
N a k a t o : Pagure 
N a kw i t a :  Seiche,  p o u Zp e  
N a ma l a o :  Megapode 
N a m a r a e : Angui Z Z e 
N a n i : Chevre, bouc 
N a p e p e : Papi Z Zon 
N a r a ve : Cochon h ermaphrodi te 
N a s l k o :  Mar tin-paoneur 
N a s i v i r u : Perroque t. p errucne 
N a t a l a e :  Ben i tier 
N a u r a :  Creve tte.  ecre v i s s e .  
langou s t e .  nomard 
N aw i m b a : Pigeon 
P i k : Cochon 
P l ak - b ok i s :  Rous s e t t e  
P l u - f i s :  Pois s o n - p erroquet  
P u s k a t :  Cha t 
S a k : Requin 
S e l - p i s :  Coqui l l age 
S i p s i p :  Mou ton 
S n e k : Serpen t 
S o - f i s :  Espadon 
S t i n g - r e :  Raie 
T a k t a k : Canard domes ti q ue 
T o k : Chie n  
W a e l - t a k : Canard s auvage 
FA UTE n .  M a s t i k ,  m i s t e k  n .  
FA VORISER v . t .  L e f t e m a p  v . t .  
FEMELLE adj . W o m a n  n . aux . ( cr .  
Gram . § 42A)  • 
FEMME n .  W o m a n  n .  
FENDRE v . t .  S p l i t i m  v . t .  (SE) 
v. re fl . S P l i t  V .  1 .  
FENDU adj . S p l i t  v . i .  
FENETRE n . "  W i n - t o n .  
FER n .  [Me t a l  ou  fer a repass e r J  
H a y a n  n .  
FERME adj . S a t  v . i .  
FERMER v . t .  S a re m  v . t .  * * *v . i .  
S a t  v . 1 .  
FEROCE adj . Wae l v . i .  
FESSES n .  H a s  n .  
FETE n .  L a f e t  n .  
FEU n .  F a y a  n .  
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FEUILLE n .  L I  f n .  
FE VRIER n .  F e p r a r i  n .  
FICELLE n .  R o p  n .  [En fibre s de 
coco ] T uw a e n  n .  
FIE vRE n .  F i v a n .  A VOIR LA 
FIEVRE : F i va v . i . , k a t  f i v a .  
FIGURE n .  [ Vi sage ] P e s n .  
FIL n .  [.4 coudre J T r e t  n .  [De 
peche ] S t r i n g n.  [E Zectrique .  
ou  metal Zique J W a y  a n .  
FILER v . i .  [S ' e n  a l l e r ]  S u t  v . i .  
FILET n .  N e t  n .  
FILLE n .  Ke l n . , p i k i n i n i  woma n 
n .  & n . aux . 
FILM n .  FILM D 'APPAREIL PHOTO : 
Ro l p l o n g  f o t o .  PASSER UN FILM : 
S o e m  s i n e m a . 
FILS n .  P i k i n i n i  m a n  n .  & n . aux . 
FINIR vb . F i n i s  v .  i .  , f i n  i s i m 
v . t .  FINIR DE : F i n  i s  + i n f o  
FLAIRER v .  t .  S me l em v . t .  
FLECHE n .  A r a  n .  
PLEUR n .  P l aw a  n .  
FLE UVE n .  Re v a , w o t a  n .  
FLIRTER v . i .  P I e - p i e  v . i .  
FLORE : A r a n i s :  Oranger. pamp l e ­
mou8 s ier 
B a mb u :  Bambo u  
B a n a n a : Banani er 
B u r a o :  Bourao 
K a o r i : Pin kaori 
Ka p i s :  Chou 
K a v a : Kava 
Kokon a s : Cocoti er 
K u m a l a :  Patate douce 
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L a ma n : Ci tronni er 
Me l e k - t r i : Arbre a s e ve Zai teuse , 
b o i s  dur 
Me l e n : Pas teque 
N a k a l a t :  Arbre a feui Z Ze s  
urtican t e s  ( Laportea crenulat a)  
N a k a r i y a :  Cro ton 
N a k a t a m b o l :  Dracon tome Z um 
sy Z ve s tre 
N a k a v i k a :  Pommi er canaque 
N a l u m l u m :  Mou s s e ,  a Zgue 
N amb a k a : Banyan 
N a m b a k u r a : Tamanou 
N a me l : Cy cas 
N a n g a e : Canarium 
N a n t ao :  Li tchi 
N a r a : Cordy Zine termina Z is 
N a r a mb i k a :  Eugenia Richii 
N a t a k u r a : Sagou t i er 
N a t on g t on g : Pa Z etuvier 
N a t o ra : Faux teck 
N a u s : Pommier- Cy there 
N a v a r a :  Coco germe 
N a ve l : Barringtoni a exce Z s a  
N a v i s o :  "asperge " ( Saccharum 
edule ) 
N aw e mb e : Inocarpus edu Z i s  
P a m - t r i :  Pa Zmier 
P a p a e : Papayer 
P a p ke n : Ci troui Z Ze, gourde 
P i s t as : Pi s tache, a rachide 
P re sw u t :  Arbre a p ain 
P l a k - p a m :  Fouger e  arbores ce n te 
S e n t a - w u t :  Sant a Z  
S u k a k e n : Canne a s ucre 
S u s u t :  Choucho u te 
Ta ro : Taro 
W a e l ke n : Roseau 
Y a m : Igname 
FLOTTER v . i .  F l o t v . i .  
FOIE n .  L e v a  n .  
FOIS n .  T a e m  n .  UNE FOIS 
PLUS : B a ke ke n  adv . 
FOND n .  P o tom n .  
FONDATIONS n .  F a n t e s i n  
FONDS n .  M a n i n .  
FOOTBALL n .  F u t - b o l n .  
FORCE n .  P aw a  n .  
n .  
DE 
FORCER v . t .  [ Con traindre ] F o s e m  
v . t .  [ Brise r ]  P r e k e m  v . t .  
FORER v . t .  T r i l  i m  v . t .  
FOR2T n .  B u s  n .  
FOREUSE n .  T r i l n .  
FORT adj . S t r o n g v . i .  2TRE FORT 
EN . . .  : S t ro n g  l on g  . . .  
FOU adj . K r a n ke v . i .  
FO UDRE n .  L a e t n i n  n .  
FOUET n .  W i f ,  w i p  n .  
FOUETTER v . t .  W i f i m ,  w i p i m  v . t .  
FOUGERE n .  [Arbore s c en te ] P l a k -
p a m  n .  
FOULER v . t .  FO ULER A UX PIEDS : 
P r u p u t  l on g  . . .  
FOUR n .  H o ve n  n .  [Four canaqu e ]  
S t on n .  
FOURCHETTE n .  Fok n .  
FO URMI n .  An i s  n .  
FRA GMENT n .  H a f - p art . ( cr .  
Gram . § 49 D ) . 
FRAIS adj . [ Tempera ture ] Ko l v . i .  
[A Zime n ts ] F r e s  adj . 
FRANC n .  F r a n g  n .  
FRANqAIS adj . F ra n l s  adj . 
* * *n . [ Langue ] F r a n i s n . , 
[Pers onne ]  M a n - F r a n i s  n .  
FRANCE n .  F r a n i s  n .  
FRAPPER v . t .  K i 1 i m v . t .  [De 
Z a  main, du poin g ] F a e t e m  v . t .  
[A aoups de ta Zon ] P r u p u t  
I on 9 . . . [A aoups d e  p i e d ]  
K i k i m  v . t .  [A aoups de pierre s ]  
S t on e m  v . t .  [ D ' e s to a ]  S p e re m  
v . t .  
FREIN n .  P re k  n .  
FRERE n .  P r a t a  n .  [En certains 
endroi t s  Ie frere d ' un homme se 
dit p r a t a ,  celui d ' une femme 
s i s t a ] . [Re Zigieux ] F re r  n .  
FRIRE vb . FA IRE FRIRE : K r i s i m  
v . t .  
FROID adj . Ko 1 v . i .  A VOIR 
FROID:  Ko 1 k o 1  v . i . , h a r e m  
k o  1 k o  1 .  
FRGLER v . t .  K 1 i s i m  v . t .  
FROTTER v . t .  R a p e m  v . t .  
FRUIT n .  F r u t  n .  
FUIR v . i .  [Liquide ] L i k ,  ron  
v . i .  [S ' enfuir ] Ron  v . i . , r o n  
w e  v . L & adv . 
FUMEE n .  S mo k  n .  
FUMER v . i .  S mo k  v . i .  * * * v . t .  
[ Cigare ttes  e t a . ] S mo k  v . t .  
[Pour conserv e r ]  S mo k e m  v . t .  
FURONCLE n .  P oe 1 a  n .  
FUSIL n .  M a s k e t  n .  
FUT n .  [Me t a Z Zique ] T r a m  n .  
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G 
GA GNER v . i .  W i n v . i .  * * *v . t .  
W i n i m  v . t .  [Parvenir a ]  K a s e m  
v . t .  
GALE n .  S k  r a s  n .  
GARAGE n .  S e t , h a o s  p 1 0n g  t r a k . 
[Ate Z i er de reparation ] Wok s a p  n .  
GARqON n .  B o e  n . , p i k i n i n i  m a n  
n .  & n . aux . 
GARDER v . t .  [ Conserver ] H o 1 em v . t .  
[Mon ter Z a  garde J L u k a o t  v . t .  
GA TEA U n .  K e k  n .  
GATER v . t .  [Endommager ] S po 1 e m 
v . t .  
GA UCHE n .  Le f , 1 e f - s a e t  n .  
GAUCHI adj . P e n  v . L 
GENDARME n .  S o n t a m , p o  1 i s ,  
p o 1 i s m a n  n .  
GENE n .  [ Timidi te ] S e m  n .  
GENE adj . [Intimide ] S e m  v . i .  
GENOU n .  N i  n .  
GENS n .  0 1  p i p o 1  n . pl .  
GEOMETRE n .  S p i a 1 a e n  n .  
GIFLER v . t .  S l a f e m  v . t .  
GLACE n .  Aes  n .  [ Creme g Zaaee ] 
Aes - k r i m  n .  [Miroir ] K 1 a s  n .  
GLA CIERE n .  Ae s - bo k i s  n .  
GLISSANT adj . K 1 i s ,  k 1 i s - k 1 i s  v . L  
GLISSER v . i .  K 1 i s  v . i .  
GNOME n .  L i s e p s e p  n .  
GORGE n .  T ro t  n .  
GO URMAND n .  [Horti a u Z ture ] 
K u r m a n g ,  k u rma n .  
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GOUTTIERE n .  T re n w o t a  n .  
GOUJ1ERNAIL n .  S t i a n .  
GOUVERNEMENT n .  Ka v m a n  n .  
GRAIN n .  S i t  n .  [ Grain de 
chap e te t ]  B i t n .  
GRAINE n .  S i t  n .  
GRAISSE n .  K r i s  n .  
GRAND adj . B i k  adj . 
GRAND-BRETAGNE n .  I n g l a n n .  
GRAND 'MERE n .  B u b u  n .  
GRAND-PERE n .  B u b u  n .  
GRAPPE n .  P a n t e l n .  
GRAS n .  K r i s  n .  * * *adj . 
f a  t v . L 
GRATTER v . t .  S k r a s e m  v . t .  
GRAVILLON n .  Ko r e l n .  
GRENOUILLE n .  P ro k  n .  
GRE VE n .  [Arret  de travai Z ]  
S t r a e k  n .  FAIRE LA GRE VE : 
S t r a e k  v . L 
F a t -
GOUTER v . i .  GOUTER A :  Te s t em v . t .  
GRIFFE n .  S e l - b i n k a  n .  
GRILLA GE n .  N e t - w a y a  n .  
GRILLE n .  · Re l  n .  
GRILLER v . t .  R u s u m v . t .  
GRIMPER v . i .  K l a e m  v . i .  GRIMPER 
.4 :  K a l e m a p  v . t .  
GROS adj . B i k  adj . [ Gras ] F a t ­
f a t  v . L  
GROSSIERETE n .  Tok - s we n .  
GROUPE n .  K a mb a n i n .  GROUPE 
ELECTROGENE : L e k t r i k  n .  
GRUE n .  [De port ] 5 1  I n g n .  
[Pros ti tuee ] W o m a n  p l on g  r o t  
( Pol 1 ) , s o l - m i t n .  ( Vulg . ) .  
GUEPE n .  [ Guepe maqonne ] H o n e t  n .  
GUERRE n .  Wo n .  
GUIDER v . t .  S o e m  r o t  l o n g  . . .  
GUITARE n .  K i t a  n .  
H 
HABITUDE n .  F a s  i n  n .  A VOIR 
L ' HABITUDE DE : S t a p  + i n f o  
HABLEUR n .  B i k - ma o t  n .  
HACHE n .  Tamyok , a k i s  n .  
HALETER v . i .  S o t -w i n  v . i .  
HAMEqON n .  H u k  n .  
HARICOT n .  B i n  n .  HARICOT VERT : 
A r i k o n .  
HA UT adj . H a e  v . i .  HA UT-
COMMISSAIRE : H ae - Kom i s n a  n .  EN 
HA UT : An t a p  adv . HAUT-PLA CE : 
H a e  v . L  
HECTARE n .  E k t a  n .  
HELICE n .  P r o pe l a ,  p o r p e l a  n .  
HERBE n .  K r a s  n .  
HERMINETTE n .  P y o s , a t s  n .  
HERMITE n .  BERNARD L 'HERMITE : 
N a k a t o n • 
HEURE n .  [ Duree ] Awa n .  [Mome nt ] 
K l ok n .  A DEUX HEURES : L o n g  t u  
k l ok .  
HEUREUX adj . Ap i ,  k l a t v . i .  
ETRE HEUREUX : H a r e m  k u t . 
HIBISCUS TILIA CE US : B u r a o  n .  
HIBOU n .  Wok - n ae t  n .  
HIER adv . 
HISSER v . t .  
Y e s  t e t e adv . 
P u l u m a p  v . t .  
HISTOIRE n .  S t o r i . s t o r y a n  n .  
HOG-HARB OUR n .  H o k a v a  n .  
HOMME n .  M a n  n .  
H(}PITAL n .  O s p i  t a l . h a os - p i  t a l  
n .  
HORLOGE n .  K l ok n .  
HORS DE p rep . A p s a e t l on g  . . .  
adv . & p rep . 
HORS-BORD n .  S p i t - bo t  n .  
HOUE n .  P y o s  n .  
HOULE n .  S i  n .  
H UILE n .  O e  1 n .  
HUIT n . , adj . E t  num . 
HUITIEME adj . N a m b a  e t  num . ord .  
HUMER v . t .  S me l e m v . t .  
HUMIDE adj . W e t - w e t  v . i .  
IGNAME n .  Y am n .  
IL pron . pe rs . E m  pron . pers . 
ILE n .  Ae l a n n .  
ILOT n .  Ae l a n n . , s mo l va l a  
a e l a n .  
ILS pron . pers . 0 1  ( p lurie l ) , 
t u v a l a ( due l ) , t u ke t a  ( duel 
c o l le c t i r )  pron . pers . c r .  
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IMAGE n .  P i k s a  n .  
IMMEDIATEMENT adv . W a n t a e m  adv . 
IMMEUBLE n .  H a o s  n .  
IMPERMEABLE n .  Re n - k o t  n .  
IMPORTANT adj . H a e  v . 1 .  
IMPORTER vb . N ' IMPORTE Q UEL : 
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E n i adj . ( Rare ) , o l p a o t  adv . 
N ' IMPORTE QUI : W a n  m a n  o l p a o t . 
N 'IMPORTE au, N ' IMPORTE COMMENT : 
O l p ao t  adv . 
IMPOT n .  T a k i s  n .  
INA UGURER v . t .  O pe n e m  v . t .  
INDICE n .  M a k  n .  
INDIGENE n . , adj . N e t i v  n . , adj . 
TRA VAILLEUR INDIGENE : B o e  n .  
INFIRMIER, INFIRMIERE n .  T r e s a  n .  
INJURIER v . t .  S w e  l o n g  . . .  v . i .  
& p rep . 
INOCARPUS EDULIS n .  N aw e m b e n .  
INSECTE n .  P e pe t n .  
INSOLENT adj . To k - t s i k  v . i .  
�TRE INSOLENT EN VERS : T s i k i m  v . t .  
INSTITUER v . t .  S t a n e m a p  v . t .  
INSTITUTEUR n .  T i t s a  n .  
INTELLIGENCE n .  W a e s  n .  
INTELLIGENT adj . W a e s  v . i .  
INTERDICTION n .  T a mb u n .  
INTERDIRE v . t .  P u t um t am b u  
INTERDIT adj . T a m b u v . 1 .  
INTERIEUR n .  E n s ae t  n .  
INTIMIDE adj . S e m  v . 1 .  
INTIMIDER v . t . S e mem ' v . t .  
INUTILE adj . R a p i s  v . 1 .  
IN VESTIR vb . T r aon e m  m a n  i . 
IN VITER v . t .  S i n g a o t  v . t .  
l o n g  . . .  
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IRREMEDIABLEMENT adv . F i n i s  
adv . 
I VRE adj . T ro n g  v . i .  I VRE-MORT : 
F u l - t ro n g  v . i .  
J 
JADIS adv . B i fo ,  pa s t a e m  adv . 
JALOUX adj . Ts e l a s v . i .  
JAMAIS adv .  NE . . .  JAMAIS : N o  . . •  
s a m t a em . 
JAMBE n .  L e k  n .  
JAN VIER n .  T s a n u a r i  n .  
JARDIN n .  Ka re n  n .  
JA UNE adj . Y e l a  v . i .  
JE p ron . pe rs . M i  pron . pers . 
JETEE n .  W a f  n .  
JETER v . t .  S a kem  v . t .  JETER 
L ' ANCRE : S a k e m  a n k a . 
JEU n .  P I e - p I e  n .  
JEUDI n .  T o s t e  n .  
JEUNE adj . Y a n g  adj . * * *n . 
P i k i n i n i  n .  
JOINDRE v . t .  [Bou t  a b ou t ]  
T s o e n e m  v . t .  ( SE) v . re fl . 
T s o e n  v . i : ( a :  l on g ,  w e t e m ) . 
JOLI adj . N a e s  v . i .  
JOUER v . i .  P I e ,  p I e - p I e  v . i .  
JOUER A : P I e  v . t .  JOUER UN 
TOUR A : T r i k i m  v . t .  
JOUR n .  T e  n .  [ Par opp osition 
a obs auri te ] Te l ae t  n .  UN 
JOUR : w a n  t a e m ,  s am t a e m  adv . 
JOURNAL n .  N y u s p e p a  n .  
JOYEUX adj . A p i v . i .  
JUGE n .  T s a t s , t s a t s - m a n  n .  
JUGER v . t .  T s a t s e m  v . t .  
JUILLET n .  Ts u l ae n .  
JUIN n .  T s un  n .  
JUMELLES n .  K l a s n .  
JUMENT n .  H o s  w o m a n  n .  & n . aux . 
JUN GLE n .  B u s  n .  
JUPE n .  JUPE VEGETALE : K r a s k e t  
JURER vb . [Pousser des juron s ] 
Swe v.  i .  [Prome t tre ] 
v .  i . , v . t .  
JURON n .  Tok - s w e  n .  
JUS n .  Wo t a  n .  
P r ome s 
JUSQUE p rep . JUSQ U 'A : I k a s e m  
( Cf .  Gram . § l 0 5 ) . JUSQU 'A CE 
QUE : Ko ko ( C f .  Gram . § l 0 4 ) . 
JUSQ U ' A U- DELA DE : I p i  t i m  ( C f .  
Gram . § l0 6 ) .  
JUSTE adj . S t re t  v . i .  
K 
KAORI n .  PIN KAORI ( Agathis 
ob t us a ) : K a o r i  n .  
KA VA n .  K a v a  n .  
KEPI n .  H a t  n .  
KERMESSE n .  Ke rme s n .  
KILO GRAMME n .  K i l o  n .  
KILOMETRE n .  K i  l ome t a  n .  
KIOSQUE n .  Kyos  n .  
KLAXON n .  B u b u  n .  
n .  
KLAXONNER v . i .  M e k e m  b u b u  v . t .  & 
n .  
L 
LA arti cle c r .  LE * * *pron . 
pers . E m  pron . p ers . 
LA adv . L o n g  p I e s y a , l o n g - we 
adv . 
LA C n .  L uk u n , wo t a  n .  
LA CHE adj . [ De s s e rre ] S l a k v . i .  
LA CHER v . t .  L e k o  v . t .  
LA GON n .  L u k u n n .  
LAISSER v . t .  [Ab andonne r ]  L i v i m  
v . t .  [Perme t tre ] Le t e m  v . t .  
LAIT n .  Me l e k  n .  
LAMANTIN n .  K a o- f i s  n .  
LAME n .  LAME DE RASOIR : Re s a  n .  
LAMPE n .  L a e t  n .  
LAMPE- TEMP�TE n .  L a m  n .  
LANCE n .  S p  i a n .  
LANCER v . t .  S a ke m  v . t .  
UN BATEAU :  L e k o  w a n  b o t .  
LANGOUS TE n .  N a u  r a  n .  
LANGUE n .  [ Organe ] Ta n g  
[ Langage ] L a nw i t s , t o k  
LAPIDER v . t .  S t o n e m  v . t .  
LAP-LAP n .  L a p l a p n .  
LANCER 
n .  
n .  
LAPORTEA CRENULATA n .  N a k a l a t  n .  
LARGE adj . O p e n  v . i . , b i k  adj . 
LA VER v . t .  Wa s e m  v . t .  LA VER 
DES VETEMENTS, ETOFFES : W a s  v . i .  
LE art i cle Ne s e  t raduit p as ,  
mai s  c r .  Gram . § llO . * * *pron . 
pers . E m  pron . p ers . 
LEG UME n .  L e k i m  n .  
LEN DEMAIN n .  T u m o r a  n .  
LENT adj . S l o  v . i .  
LEPRE n .  L e p a , l e p ro s i n .  
LEPREUX n .  L e pa n .  
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LEQUEL p ron . re l .  We conj . ( cr .  
Gram . § l0 9 - l l l ) .  * * * adj . 
interrogat i r  W a n e m  dem . inter­
rogat i r  ( cr .  Gram . § 7 l ) . * * *p ron . 
interrogati r  W i sw a n , w a sw a n  
p ron . inte rrogati r .  
LES art i c le 0 1  p art . ( c r .  Gram . 
§ 4 4 , 8 3 ) . * * *pron . p ers . c r .  EUX. 
LET CHI n .  N a n t ao n .  
LETTRE n .  Le t a  n .  
LEUR adj . po s s . P l on g  0 1  ( p luri e l ) ,  
p l on g  t u v a l a  ( due l ) ,  p l o n g  
t u k e t a  ( duel c o l l e ct i f ) . c r .  
Gram. § 2 2 .  
LEVAIN n .  I s  n .  
LEVER (SE) v . rerl . K r a p ,  s t an a p  
v . i .  [So Zei Z ]  Re s a p  v . i .  
LIBRE adj . F r i  v . i .  
LIANE n .  R o p  n .  LIANE EPINEUSE : 
Ro p - n i I n .  
LIER v . t .  P a s e m  v . t .  
LIEU n .  P I e s n .  
LIGNE n .  L a e n  n .  LIGNE DE 
CONDUITE : R o t  n .  
LIGNEE n .  L a e n  n .  
LIME n .  F a e l n .  
LIMER v . t .  F a e l e m v . t .  
LIMONADE n .  L i mon a t  n .  
LIMPIDE adj . K l  i n  v . i .  
LINGE n .  Ka l i k o  n .  LINGE DE 
RECHAN GE : T s e n i s  n .  
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LIRE vb . R l t v . i . , r l t l m  v . t .  
LISSE adj . ETRE LISSE : K l  i s  
v . 1 .  
LIT n .  B e t n .  [ De riviere ] 
K r i k n .  
LITCHI n .  N a n t a o  n .  
LITRE n .  L i t a n .  
LI VRE n .  B u k n .  [Li vre 
s ter ling ] P ao n  n .  
LOI n .  Lo n .  
LOIN adv . L o n g - we adv . 
LONG adj . Lon g adj . c r .  Gram. 
§ 5 5N . B .  
LONGTEMPS adv . Lon g t a e m  adv . 
PAS LONGTEMPS : S mo l t a e m , 
kw i k t a e m  adv . 
LOQUET n .  L o k  n .  
LORSQUE conj . T a e m  w e  conj . 
LOUER n .  Re n te m  n .  
LOURD adj . H e ve v . i .  
LOYER n .  R e n  n .  
LUI p ron . pe rs . E m  pron . pers . 
LUMIERE n .  L a e t n .  LUMIERE DU 
JOUR : Te l a e t  n .  
L UNDI n .  M a n t e  n .  
L UNE n .  M u n , m a n i s  n .  
LUTTE n .  F a e t  n .  
L UTTER v . i .  F a e t  v . i .  
M 
MA adj . pos s .  c r .  MON 
MADAME n .  M i s i s  n .  
MADEMOISELLE n .  M i s ,  m i s i s  n .  
MAGASIN n .  S t o , s t o r  n .  
MAI n .  M e  n .  
MAIGRE adj . B u n - b u n v . i .  
MAIN n .  H a n n .  
MAINTENAN T  adv . N a o  adv . , n a o v a .  
MAIS conj . B e , me , b a t  c onj . 
MAIS n .  Kon n .  
MAISON n .  H a o s  n .  MAISON-MERE : 
S t amb a n .  
MAL adv . N ok u t  v . 1 . =adv . FA IRE' 
MAL ,  ETRE DOULOUREUX :  So v . i .  
MALADE adj . S i k  v . i .  
MALADIE n .  S i k  n .  
MALCHANCE n .  B a t - l a k n .  
MALE adj . M a n  n . aux . ( C r .  Gram . 
§ 4 2A)  • 
MALLE n .  B o k i s  n .  
MALLICOLO n .  Ma l a k u l a n .  
MANCHE n .  [Poignee ] A n t e l n .  
MANGER v . i . , v . t .  K a k a e  v . i . , 
v . t .  
MAN GUE n .  M a n k o  n .  
MANGUIER n .  M a n ko  n .  
MANIERE n .  Fa s i n ,  we n .  
MANIOC n .  M a n y o k  n .  
MANrEUVRE n .  B o e  n .  
MANQUER v . t .  Me s t e m  v . t .  * * * v . i .  
MANQUER DE : S o t  l on g  v . i . & prep . 
MANTEA U n .  K o t  n .  
MAQ UEREA U n .  M a n k r u n .  
MARCHANDISE n .  K a ko n .  
MARCHE n .  M a k e t  n .  
MARCHER v . i .  Wo k p a o t  v . i .  
[Fonctionne r ]  W o k  v . i .  
MARDI n .  T y us t e  n .  
MAREE n .  T a e t n .  
MARIA GE n .  M a r i t n .  
MARIER (SE) v . refl . M a r i t  
MARIN n .  S e  I a ,  s e l a - ma n  
MARMITE n .  S o s p e n  n .  
MARQUE n .  M a k  n .  
MARQ UER v . t .  M a ke m  v . t .  
MARS n .  M a t s  n .  
n .  
v . 1 .  
MARTEA U n .  H a ma  n .  
MARTIN-PECHEUR n .  N a s i ko n .  
MASQUE n .  MASQUE DE PLON GEE :  
T a e v a - k l a s n .  
MASSUE n .  N a l n a l  n .  
MASTURBER (SE) v . refl . F a e t e m  
k o k , s k i n i m  k o k  ( Vulg . ) .  
n .  M a s  n .  
MATCH n .  M a t s  n .  
MATELOT n .  S e l a ,  s e l a - m a n , k r u  
n .  
MATIN n .  M o n i n g ,  mon i n g - t a e m  
n .  DE B O N  MATIN : L o n g  e l  i 
mon i n g .  
MATINAL adj . E l i  v . i .  ( Rare ) . 
MA UVAIS adj . N o k u t  v . i . ,  b a t  
adj . 
MA ZOUT n .  M a s u t  n .  
ME pron . pers . C f .  MOl. 
ME CHANT adj . W a e l v . i .  
MEDECIN n .  T o k t a  n .  
MEDICAMENT n .  Me r s i n  n .  
ME GAPODE n .  N a m a l a o n .  
MELANGER v . t .  M e k s e m a p  v . t .  
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MEMBRE n .  [D ' un group e ]  Memb a n .  
MEMBRE VIRIL : S a m t i n g ,  p e s  ( Poli ) , 
k o k  ( Vulg . ) .  
MEME adj . S e m  adj . * * *adv . T u  
adv . 
MENER v .  t .  T e k e m ,  l i t  i m v .  t .  , 
s oe m  r o t  l o n g  . . .  
MENOTTES n .  H a n k a f  n .  
MENSONGE n .  To k - k y a m a n  n .  
MENTIR v . i .  K y a m a n  v . i .  
MER n .  S o l -wo t a  n .  
MERCI interj . T a n k y u  interj . 
DIRE MERCI A :  T a l em t a n k y u  l o n g  . . .  
MERCREDI n .  We n e s t e n .  
MERDE n .  S i t  n .  * * * interj . 
Ka n !  ( Vu l g . ) .  
MERE n .  M a m a  n .  
MEROU n .  Los  n .  
MES adj . poss . C f .  MON 
MESSAGE n .  T o k  n .  
MESSE n .  M a s , l a m e s  n .  
MESURER v . t .  M a ke m  v . t .  
METHODE n .  R o t  n .  
METROXYLON n .  N a t a k u r a n .  
METTRE v . t .  P u t u m  v . t .  METTRE A 
L ' ABRI : H a e t e m  v . t .  METTRE EN 
TRA VERS : K r o s em v . t .  SE METTRE 
S UR SON TRENTE-ET- UN : M e k e m  p l a s .  
MEULE n .  M u l  n .  
MI - pre fixe 
me t e l r o t . 
A MI- CHEMIN : L o n g  
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MIDI n .  T i n a  n .  
MIEL n .  S u k a mb a k  n .  
MIELLE UX adj . PERSONNE 
MIELLEUSE : Sw i t - ma o t  n .  
MILIEU n .  M e t e l n . , n . aux . 
MILLE adj . , n .  W a n  t a o s e n  
C f .  Gram . § 6 4 . 
MINUTE n .  M i n  i t  n .  
MIROIR n .  K l a s n .  
MISSION n .  M i s i n  n .  
MISSIONAIRE n .  M i s n a r i  n .  
MOEURS n .  F a s i n  n .  
num .  
MOI pron . pers . M i  pron . pers . 
MOIS n .  M a n i s  n .  
MOITIE n .  A MOITIE : H a f -
pre fixe verb al 
H a f - t e t  v . L 
A MOITIE MORT : 
MON adj . p oss . P l on g  m i . 
MONDE n .  Wo l n .  [ Gens ] P i p o l  
n .  TOUT LE MONDE : 0 1 ke t a  pron . 
MONSIEUR n .  M a s t a  n .  
MONTAGNE n .  H i  1 n .  
MONTER v . L Ko a n t a p v . L  
MONTER A :  K a l e ma p  v . t .  
MONTRE n .  W a t s  n .  
MONTRER v . t .  S o e m  v . t .  
MOQ UER (SE) v . refl . l a f  v . i .  
MORCEA U n .  P i s  n . , n . aux . 
MORDRE v . t .  K a k a e  v . t .  
MORT adj . T e t  v . L , t e t f i n i s  
v . L & adv . 
MOT n .  T o k  n .  
MOTEUR n .  E n t s i n  n .  
MOU adj . S o p - s o p  v . i .  
MOUCHE n .  F l a e n .  
MOUCHOIR n .  H a n k e t s i f  n .  
MOUDRE v . t .  K r a n e m  v . t .  
MOUILLAGE n .  P a s i s  n .  
MOUILLE adj . W e t - w e t  v . i .  
MOUILLER v . i .  [Bateau ] An k a  v . i .  
* * * v . t .  [ Re ndre humide ] W a s e m  
v . t .  (SE) v . re fl .  We t -w e t  v . i .  
MOURIR v . i .  Te t v . i .  
MOUSSE n .  [ Vegetation ] N a l um l u m  
n .  
MOUSTA CHE n .  K r a s , m u s t a s  n .  
MOUSTIQUAIRE n .  M o s t i k - n e t  n .  
MOUSTIQUE n .  Mo s t i k  n .  
MOUTON n .  S i p - s i p  n .  
MUER v . L  T s e n i s  v .  i .  , 
s k i n  v .  t .  & n .  
MULET n .  Ma l e t n .  
MUR n .  Wo l n .  
MlJR adj . R a e f  v . L 
N 
t s e n  i s e m  
NA GRIAMEL n .  N a k r i y a m e l n .  
NAISSANCE n .  DONNER NAISSANCE A :  
P o n e m  v . t .  
NAJTRE v . i .  P o n  v . i .  
NAMBAS n .  N a mb a s  n .  
NATTE n .  M a t  n .  
NA UFRAGE n .  FAIRE NA UFRA GE : Re k 
v . L  
N A VI RE n .  S i p  n .  
NE adv . NE . . .  JAMAIS : N o  • . .  
s am t a e m .  NE . . .  PAS :  N o  ( Cf .  
Gram . § 3 5 ) . NE . • .  PLUS : N omo 
( Cf .  Gram . § 35 ) . NE . . .  Q UE :  
N omo adv . ( Cf .  Gram . § 12 9 ) .  
NEIGE n .  Ae s n .  
NETTOYER v . t .  K l 1 n i m  v . t .  
NEUF adj . [Nouveau ] N y u  v . i .  
* * *n . , adj . [Nombre ] N ae n  num .  
NEUVIEME adj . N a mb a n a e n  num . 
ord . 
NEVE U  n .  [Fi Z 8  de Za 8 CB ur ] 
A n k e l n .  [Au tre ] P i k i n i n i  n .  
NEZ n .  N u s  n .  
NIE CE n .  [FH Ze de Z a  8 CB ur ]  
A n k e l n .  [Au tre ] P i k i n i n i  n .  
N ' IMPORTE : C f .  IMPORTER 
NIVA QUINE n .  N i va k i n .  n i v a kw i n .  
n i va kw i n i n  n .  
NIVEAU n .  DE NIVEA U :  L e ve l v . i .  
NI VELER v . t .  F l a te m ,  l e v e l e m  
v . t .  
NOBLE adj . H a e  v . i .  
N(EUD n .  N o t  n .  FA IRE UN N(EUD : 
P a s e m  w a n  n o t . DEFAIRE UN 
N(EUD : T e k e m a o t  n o t .  
NOIR adj . P l a k v . i .  
NOIX n .  NOIX DE COCO : Kokon a s  
n .  NOIX DE CO CO GERMEE :  
N a v a r a n .  
NOM n .  N e m .  n a e s  n .  
NOMMER v . t .  [A  un  p 0 8 te ] P u t u m 
v . t .  
NORD n .  N o t  n .  
NOS adj . po s s . C f .  NOTRE . 
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NOTRE adj . pos s . P l on g  y u m l  
( In c lus i f  plurie l ) , p l on g  
y u m i t u va l a  ( Inclus i f  duel ) ,  p l on g  
m i v a l a  (Exclus i f  p luriel ) ,  p l on g  
m i t u va l a ( Exclus i f  due l ) . C f .  
Gram . § 2 2 .  
NOUMEA n .  N u me a . N u me y a  n .  
NOURRIR v . t .  P i t i m  v . t . , k l v i m  
k a k a e  l on g  . • .  
NOURRITURE n .  Ka k a e  n .  ( Vo i r  
auss i ,  dans la p artie b i chelamar­
anglais - franQ ais : N A L O T , T U L U K , 
L A P L A P ) . 
NOUS pron . pe s .  Y u m i  ( Inclus i f  
p lurie l ) , y u m i t u va l a ( Inclus i f  
due l ) , m i v a l a ( E x c l u s i f  p luriel ) ,  
m i t u v a l a  (Exclus i f  due l ) .  C f .  
Gram . § 2 2 .  
NOUVEA U adj . N y u  v . i .  A ,  DE 
NOUVEA U :  B a ke ke n  adv . 
NOUVELLE n .  N y u s  n .  
NO VEMBRE n .  N o v emb a n .  
NOYER v . t .  T ra o n e m  
v .  refl . T r aon  
N UAGE n .  K l a o t  
NUIT n .  N a e t  n .  
NUMERO n .  N a mb a  
OBA n .  O m b a  n .  
o 
v . i .  
n .  
n .  
v . t .  ( SE) 
OBEIR v . i .  O p e  v . i . , h a r em  t ok . 
OBSCUR adj . T a k  v . i . ' [ DifficHe 
a comprendre ] P� s p a s  v . i .  
OBTENIR v . t .  K a s e m  v . t .  
OCCUPER (S ' )  v . refl . S ' OCCUPER 
DE : L u k a o t  v . t .  
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OCTOBRE n .  O k t o p a  n .  
ODEUR n .  S me l n .  
OEIL n .  H a e  n .  
CEUF n .  H e k  n .  
OFFRANDE n .  [ A  Za quete ] 
K l a k s i n  n .  
OFFRIR v . t .  P re s e n  l on g  v . i .  
& p rep . ( a :  l on g ) . 
OI GNON n .  A n y a n  n .  
OISEA U n .  P i s i n  n .  
OISIF adj . ETRE OISIF : S t a p  
n a t i n g .  
ONCLE n .  [ On c Z e  ma terne Z ]  An k e l 
n .  [Onc Z e  p a terne Z ]  P a p a  n .  
ONGLE n .  S e l - b i n k a  n .  
ONZE n . , adj . E l e ve n  num . 
ONZIEME adj . N a m b a  e l e ve n  num .  
ord . 
OPINION n .  T i n g - t i n g n .  
OR n .  Ko l n .  
ORANGE n .  A r a n i s  n .  
ORANGER n .  A r a n i s  n . , h e t p l on g  
a r a n i s .  
ORDRE n .  O t a  n .  
ORDURES n .  To t i  n .  
OREILLE n .  S o r a  n .  
OREILLER n .  P i  1 0  n .  
ORIGINE n .  S t a mb a n .  
ORNE adj . P l a s v . 1 .  
ORNER v . t .  P l a s e m  v . t .  
ORTEIL n .  B i n k a  n .  
ORTIE n .  N a k a l a t n .  
OS n .  B u n  n .  
8TER v . t .  T e k e m a o t  v . t .  
O U  conj . N o  conj . 
OU adv . interrogat i f  W e , w e a  adv . 
* * *pron . re l . [Endroi t ou ] We . . .  
T on g  em  ( Cf .  Gram . § ll l ) . 
[Momen t  o u ]  We conj . 
OUBLIER v . t .  F e k e t e m  v . t .  
OUED n .  K r  i k n .  
OUEST n .  We s n .  
OUVERT adj . O p e n  v . L  
OUVRIR v . t .  O p e n e m , o p e n e m a p  
( S  ' ) v .  refl . O p e n  v . 1 .  
p 
PACIFIQUE n .  [ Oc ean Pacifique ] 
P a s i f i k  n .  
PAGAIE n .  P a re l  n .  
PAGAYER v . i .  P u l  v . i .  
PAGE n .  P e s , p e t s  n .  
PAGNE n .  Ma l m a l  n .  
PAGURE n .  N a k a t a  n .  
v . t .  
PAIN n .  P r e t  n .  ARBRE A PAIN : 
P r e s w u t  n .  
PAIX n .  P i s  n .  
PALETUVIER n .  N a t o n g t o n g  n .  
PALME n .  L i f  n .  
PALMIER n .  P a m- t r i  n .  
PAMPLEMOUSSE n .  A r a n i s  n .  
PAMPLEMOUSSIER n .  A r a n i s  n . , 
h e t  p l on g  a r a n i s  n .  
PANIER n .  B a s k e t  n .  
PANTALON n .  T r a s i s .  t r a p s i s  n .  
PAPAYE n .  P a p a e , p a p a  n .  
PAPAYER n .  P a p a e , p o p o  n .  , 
h e t  p l on g  p a p a e , h e t  p l on g  p op o .  
PAPIER n .  P e p a  n .  
PAPILLON n .  N a p e p e , b a t a f l a e 
PAQ UEBOT n .  S t i ma ,  s i p  n .  
PAQUET n .  P a ke t  n .  
PAR prep . [Lieu ] Lon g prep . 
UN PAR UN : W a n - w a n  adv . 
PARADIS n .  H e v e n  n .  
PARAPLUIE n .  N a mb r e l a  n .  
n .  
PARCE QUE c onj . P r om w e , b i k os  
c onj . 
PAREIL adj . S e m  adj . C 'EST 
PAREIL : I s e m  m a k  ( a, que : 
l on g ) . 
PARFOIS adv . S a m t a e m  adv . 
PARFUM n .  S e n t a  n .  
PARLER v . i .  T o k  v . i .  Par Zer 
de : To k p a o t  v . t .  
PAROLE n .  T o k  n .  
PARPAING n .  P r i k i s  n .  
PARTAGER v . t .  S e r a o t  v . t .  
PARTIE n .  [Morceau ] P i s  n . , 
n . aux . , h a f - p art . ( Cr .  Gram . 
§ 49 D )  . 
PARTIR v . i .  [S ' en a Z Ze r ]  A o t  
v . L ( de :  l on g ) . [ Coup d e  fe u ]  
P ae r a p  v . i .  A PARTIR DE : I 
s t a t  l on g . 
PA RTOUT adv . O l p a o t  adv . 
PARVENIR v . i .  PARVENIR A ( un 
e ndroi t) : Ka s e m  v . t .  
PAS adv . NE . . .  PAS :  N o  ( cr .  
Gram . § 35 ) .  
PASSER v . i .  P a s  v . i .  * * * v . t .  
[Le temp s ] S pe n em v . t .  
PASTEQUE n .  He l e n  n .  
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PATATE n .  PATATE DO UCE : K u m a l a  
n .  POMME DE TERRE : P o t e t o , 
p o m t e t e r  n .  
PATRON n .  B o s  n .  
PATTE n .  L e k  n .  [ De crus tac e ]  
B i n k a  n .  
PA UMELLE n .  E n s i s  n .  
PAUSE n .  S pe l  n .  FAIRE LA PA USE : 
S p e l  v . L 
PA U VRE adj . P u a  v . i .  * * *n . 
P u a - ma n  n .  
PAYE n .  P e , p ra e s  n .  
PAYER v . t .  P e e m  m a n i v . t .  & n .  
PAYS n .  P i e s ,  k a n t r i  n .  
PEA U n .  S k i n  n .  
PECHE n .  S i n  n .  
PECHER vb . [Pecher a Z ' hame qon ] 
H u k  v . i . , h u k um v . t .  [Au fi Le t ]  
P u l um v . t . ,  p u l um f i s  v . t .  & n .  
PEIGNE n .  Kom n .  
PEIGNER v . t .  Kom v . t .  
PEINDRE v . t .  P e n t e m  v . t .  SE 
PEINDRE LE VISAGE : H a k e m  p e s . 
PEINER v . i .  [ Travai L Ze r  dur ] 
H a tw o k  n .  
PEINTURE n .  P e n  n .  [ Tab Zeau ] 
P i k s a  n .  
PELER v . t .  S k i n i m v . t .  
PELLICULE n .  [ Pho tographi que ] 
F o t o  n . , r o l p l on g  f o t o .  
PELLE n .  S a ve l n .  
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PENCHER v . i .  Le v . i .  
PENDANT prep . L o n g  prep . ( C f .  
Gram . § 9 2-9 3 ) . PENDANT QUE :  
T a e m  we  . . .  s t a p . . .  Pendant 
q u ' i l  fai t l a  cuis ine : T a e m  we  
em  i s t a p  k u k . 
PENDRE v . i .  [Etre s uspendu ] 
H a n g  v . i .  * * *v . t .  [Suspendre ] 
H a n g e m  v . t .  (SE) v . re f l . 
H a n ge m  t r o t  v . t .  & n .  E l l e  
s ' e s t  pendue : E m  
p l on g  em . 
h a n g e m  t ro t  
PENIBLE adj . T r a e h a t  v . 1 .  
PENICHE n .  B a n e t  n .  
PENNY n .  P e n i  n .  
PEN SEE n .  T i n g - t i n g n .  
PENSER vb . T i n g  v . 1 .  ( qu e :  s e ) . 
PENTE COTE n .  [ I l e ] P e n t e kos  n .  
PERDRE v . t .  L u s u m v . t .  (SE) 
v . re f l .  L u s  v . i .  
PERDU adj . L u s  v . i .  
PERE n .  P a p a  n .  [ Pretre ] P e r  
n .  
PERLE n .  [ De co l lier ] B i t  n .  
PERMETTRE v . t .  C f .  A UTORISER 
PERMIS adj . L a o t  v . i .  * * * n .  
P e p a  n .  PERMIS DE CONDUIRE : 
P e p a  p l on g  t r a e v a . 
PERROQUET n .  N a s i v i r u n .  
PERRUCHE n .  N a s i v i r u  n .  
PERSONNE n .  M a n  n .  NE . . .  
PERSONNE : N o  . . .  w a n  m a n . 
PERSONNE NE . . .  : I n o  k a t  { w a n } 
m a n  i . • .  
PESER v . i .  H e ve v . i .  qa p e s e  
vingt ki los : I h e ve I k a s em t w e n t l  
k i l o .  * * * v . t .  S ke l e m v . t .  
PETARD n .  K r a k  n .  FAIRE ECLATER 
DES PETARDS : S u t  l on g  k ra k .  
PETER v . i .  [Se briser.  s e  fendre ] 
P r ok , s p l i t  v . 1 .  [Lacher un p e t ]  
P a t  v . 1 .  
PETIT adj . 
S o t  adj . 
p i  k i n  i n i 
S mo l  
* * * n .  
n .  
v . 1 .  [ De t ai l le ]  
S mo l v a l a ,  
PETITE- FILLE n .  B u b u  n .  
PETIT-FILS n .  B u b u n .  
PETROLE n .  Ke r o s i n ,  k a r s i n  n .  
PETROLETTE n .  L a n i s  n .  
PEU adv . UN PE U:  S mo l  v . i . =adv . 
Mange un peu : Y u  k a k a e s mo l . 
UN PEU DE : S mo l  v . i . =adj . Un 
p e u  de nourri ture : S mo l  k a k a e . 
EN PEU DE TEMPS : S mo l t a e m  adv . 
PE U A PEU :  S mo l - s mo l adv . 
PEUR n .  A VOIR PEUR : F r a e t  v . i .  
( de :  l on g ) . FAIRE PEUR A :  
F r a e t e m  v . t .  
PEUT-ETRE adv . A t i n g  adv . ( Se 
p l ace en tete de p rop os i t i on ) . 
PHARE n .  [De vehicu l e ]  L a e t  n .  
PHOTO n .  F o t o  n .  APPAREIL-PHOTO : 
F o t o  n .  
PIECE n .  [ Sa l le ]  R u m  n .  [De 
mach i n e .  d ' ou ti l  e t c . ] P i s  n .  
PIED n .  L e k , f u t  n .  [Me s ure de 
longueur ] F u t  n .  [ D ' arbre ] 
H e t  n .  DONNER UN/DES COUP (S)  DE 
PIED A :  K i k i m  v . t .  COGNER DU 
PIED DANS. CONTRE : K i k i m  v . t .  
PIED-DE-BICHE : K r u p a  n .  
PIEGE n .  T r a p  n .  
PIERRE n .  S t on  n .  
PIEUVRE n .  N a kw i t a n .  
PIGEON n .  N aw i mb a  n .  
PILE n .  [E l e c trique ] B a t r i  n .  
[Tas ] H i p  n .  
PIMENT n .  P i ma n g  n .  
PIN n .  PIN KAORI : K a o r i  n .  
PINCE n .  [De cru s tace ] T u t  n .  
[Outi l ]  P e n s i s  n .  
PINCEA U n .  P r a s  n .  
PIOCHE n .  P y os , p i k  n .  
PIPE n .  P a e p  n .  
PIQUER v . t .  S t i k i m  v . t .  
PIQURE n .  FAIRE UNE PIQURE A :  
S t i k i m  v . t .  
PIROGUE n .  Ke n u  n .  
PISSER v . i .  P i s - p i s  v . i .  
PISTACHE n .  P i s t a s  n .  
PLACARD n .  S e p , k a p o t  n .  
PLA GE n .  S a n - p  i s n .  
PLAIE n .  S o  n .  
PLAINTE n .  PORTER PLAINTE 
CONTRE : R i p o t em v . t .  
PLANCHE n .  P l a n g  n .  
PLANCHER n .  F l o  n .  
PLANTATION n .  P l a n t e s i n  n .  
PLANTER v . t .  P l a n e m  v . t .  
PLANTEUR n .  P l a n t e s i n - ma n  n .  
PLA T adj . F l a t v . i .  A PLAT 
[Pneu, accus ] :  S l a k v . L  
* * * n .  T i s ,  p l e t n .  
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PLEIN adj . P u l a p v . i .  EN PLEIN : 
S t r e  t v . i . =adv . 
PLEURER v . L  K r a e  v . L 
PLEUVOIR v . L  Re n v . L  I t  p le u t :  
I re n ,  r e n  i r e n .  
PLOMB n .  L e t , b o l  n .  [ De fus i l  
de cha ss e ]  S o t  n .  
PLONGER v . i .  T a e va v . i .  * * * v . t .  
T r a o n e m  v . t .  
PLUIE n .  Re n n .  
PLUME n .  K r a s , fe t a  n .  
PLUS adv . M o  adv . ( C r .  Gram . 
§ 129 ) .  PLUS . . .  QUE . . .  : M o  . . .  
I on g • . .  , . . •  i p i t  i m .  • .  Le faux 
teck  e s t  p lu s  dur que le b oura o : 
N a t o r a  s t ro n g  mo l o n g  b u r a o , 
n a t o r a s t r on g i p i  t i m  b u ra o . 
NE . . .  PLUS : N om o  ( Suit Ie ve rb e  
de p redication . c r .  Gram . § 35 ) . 
PL US DE : M o  . . . adv . 
PLUSIEURS pron . , adj . S a m  num . 
PNEU n .  W i  I n .  
POCHE n .  P oke t n .  
POELE n .  [A frire ] 
POIGNEE n .  An t e l 
POLL n .  K r a s  n .  
S o s p e n  n .  
n .  
POINTE n .  [ Cap ] P o e n , p a e n  n .  
[ C lou ] N i l n .  
POISON n .  P o s i n  n .  
POISSON n .  F i s  n .  ( Pour une 
liste  de noms de pois s ons , voir 
FAUNE ) . 
POI VRE n .  P i ma n g  n .  
POLICE n .  P o l  i s  n .  
POLICIER n .  P o l i s ,  p o l i s - m a n  n .  
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POMMADE n .  P oma t n .  
POMME n .  POMME- CYTHERE : N a us n .  
POMME CANAQ UE : N a k a v i k a n .  
POMME DE TERRE : P o t a t o ,  p o t e t o , 
p om t e t e r n .  
POMMIER n .  POMMIER- CYTHERE : 
N a u s  n . , h e t  p l on g  n a us . 
POMMIER CANAQUE : N a k a v i ka  n . , 
h e t  p l on g  n a k a v i k a .  
POMPE n .  P a m  n .  
POMPER v . t .  P a m e m  v . t .  
POMPIER n .  F a y a - ma n  n .  
PONDRE v . t .  P o n e m  v . t .  
PONT n .  P r i t s n .  PONT 
Re I n .  
PORC n .  P i  k n .  
PORT n .  P a s i s  n .  
PORTE n .  To n .  
A BETAIL : 
PORTE-MALHEUR n .  B a t - I a k n .  
PORTE-MONNAIE n .  P a o s  n .  
PORTER v . t .  K a r e m  v . t .  [ Un 
v e teme n t ]  H a p e m  v . t .  
PORT-OLRY n .  P o t - Lo r i  n .  
POSER v . t .  P u t u m ,  p u t u m t ao n  
v . t .  POSER ( UNE Q UESTION) : 
A s k e m  ( w a n  kwe s t i n ) . 
POTEA U n .  B o s  n .  
POU n .  L a o s  n .  
POUDRE n .  P a o t a  n .  
POULET n .  P a o l  n .  
POULPE n .  N a kw i t a  n .  
POUPE n .  H a f  n .  
POURRI adj . [ Frui t s ,  vegetaux ] 
R o t e n  v . i .  [ Viande, p o i s s on ,  
mo t tusque s ] S t i n g v . i .  
POURRIR v . i .  C f .  POURRI 
POUSSE n .  K r u  n .  
PO USSER v . i .  [ Crot tre ] K r u  v . i .  
* * * v . t .  P u s u m  v . t .  
POUSSIERE n .  [En t 'air ] S mok n .  
[ A  terre ] P a o t a  n .  
POUTRE n .  T i m b a , w u t  n .  
SABLIERE : Re I n .  
POUVOIR v . t .  S a ve vb . ( Suivi d ' un 
infinit i f .  C f .  Gram . § 39 ) ,  n a f  
p l on g  + i n f o  Je ne p e ux p as 
s ou tever qa : H i  n o  s a ve l e f t e m a p  
h e m y a , m i  n o  n a f  p l o n g  l e f t e m a p  
h e m y a . 
PREMIER adj . F a s  num . aux . ,  n a mb a 
w a n  num . ord . LE PREMIER : F a s w a n  
num . aut . ,  n am b a  w a n  num . ord . 
EN PREMIER : P a s t ae m  adv . 
PRENDRE v . t .  Te k e m  v . t .  [A 
t ' hame qon ] H u k um v . t .  
PREPARER v . t .  Re t i  v . t . , m e k e m ­
r e t i  v . t .  
PRES adv . K l os a p adv . PRES DE : 
K l os a p l on g .  
PRESIDENT n .  P r e s i t e n  n .  
PRESQUE adv . K l o s a p  adv . ( Se 
p l ace en tete de prop o s i t ion ) .  
PRESQUE + locuti on exprimant une 
quant i t � :  K l o s a p  l o n g  . . .  
Pre sque dix jo urs : K l os a p l o n g  
t e n  t e o 
PRESSER v . t .  [tcraser ] K r a n e m  
v . t .  [Serrer ] T a e t e m  v . t .  
[ Te nir s erre ] H o l e m t a e t  v . t .  
& adv . (SE) v . r� f l . A r i y a p  v . L 
PR�T n .  K a o n  n .  
PRET adj . Re t i  v . i .  
PRETRE n .  [ Catho liquB ] P e r n .  
[Ang l i aan ] P r l s  n .  
PRIER v . i .  P re a  v . i .  * * *v . t .  
P re a  l on g  v . i .  & prep . Pri e r  
Die u :  P re a  l on g  Ko t .  PRIER 
Q UELQU ' UN :  A s k e m  l on g  w a n  m a n  
( de :  p l on g ) . 
PRIERE n .  P re a ,  l a p r l y e r  n .  
PRISON n .  Ka l a p u s  n .  
PRIX n .  P r a e s  n .  
PRO CHAIN adj . N e k l s  num . ord . 
aux . La s emaine proahaine : 
Lon g n e k l s  w l k .  
PRODUIRE (SE) v . refl . K a m a o t  
v . L 
PROFOND adj . T i p  v . i .  , k o  
t ao n  v . L & adv . 
PROMENER (SE) v . refl . Wok p a o t  
v . L  
PROMESSE n .  P rome s n .  
PROMETTRE v . t .  P rome s v . t .  
( de, que : s e .  c r .  Gram .  § 1l 4 ) . 
PROMOUVOIR v . t .  L e f t e m a p  v . t .  
PROPRE n .  K i l n  n .  
PROSTITUEE n .  S o l - m i t n .  ( Vulg . ) ;  
W o m a n  p l on g  r o t . 
PROUE n .  Fo r e t  n .  
PUCE n .  F I  I n .  
PUER v . L S t i n g v . L  
PUISSANCE n .  P aw a  n .  
PUISSANT adj . W e  I k a t  p aw a  
prop o s i t i on re lat ive . ETRE 
PUISSAN T :  K a t  p aw a  v . t .  & n .  
PUITS n .  W e i n .  
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PUNAISE n .  [Ine e a t e ] S t i n g - f i t 
n .  [Artia l e  de p ap e  teri e ] P i n  
n .  
PUNIR v . t .  P a n l s e m  v . t .  
PUNITION n .  P a n l s  n .  
PUR adj . K i l n  v . i .  
Q 
QUAND adv . interrogati r  W a t ae m  
adv . , l on g  w a n e m  t a e m .  * * * c onj . 
T a e m  we conj . 
Q UARANTE n . , adj . F o t l num . 
QUARANTIEME adj . N a m b a  fo t l  num .  
ord . 
Q UART n .  [Reaip i en t ]  P a n l ke n  n .  
Q UA TORZE n . , adj . F o t i n  num .  
QUATORZIEME adj . N am b a  f o t i n  num . 
ord . 
QUATRE n . , adj . Fa num . 
Q UA TRE- VINGT (S)  n . , adj . E t i  num . 
Q UATRE- VINGT-DIX n . , adj . N a e n t i  
num . 
Q UA TRE- VINGT-DIXIEME adj . N a m b a  
n a e n t i  num . ord . 
Q UA TRE- VINGTIEME adj . N a mb a e t i  
num . ord . 
Q UATRIEME adj . N a m b a  fa num . ord . 
Q UE pron . re l . W e  c onj . ( Cr .  Gram . 
§ l09-lll ) .  * * * c onj . S e  c onj . 
( cr .  Gram . § 11 4 ) . * * *p ron . 
interrogati r  W a n e m  pron . inter­
rogat i r .  Que v o u l e z - vous ? :  Y u  
w a n t e m  w a n  e m ?  PLUS . . .  QUE : c r .  
PL US . NE . . .  Q UE :  c r .  NE . 
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QUEL adj . interrogat i f  W a n e m  
dem . inte rrogat i f  ( Cf .  Gram . 
§ 7 1 )  . 
Q UELCONQUE adj . 0 1 p ao t  adv . 
Un aoahon que Laonque : W a n  p i k 
o l p a o t . 
Q UELQUE adj . QUELQUE CHOSE : W a n  
s am t i n g .  QUELQUES : S a m  num .  
QUERELLE n .  R a o  n .  
QUERELLER (SE)  v . refl . R a o  v . i .  
QUESTION n .  Kwe s t i n  n .  
QUETE n .  K l a k s i n  n .  DONNER A 
LA QUETE : S a kem  k l a k s i n .  
QUEUE n .  Te l n .  
QUI pron . inte rrogat i f  H u  pron . 
inte rrogati f  * * *pron . rel . We 
c onj . ( C f .  Gram . § l0 9 - l ll ) . 
QUILLE n .  [De b ate au ] K i  1 n .  
QUINZE n . , adj . F i f t i n  num .  
QUINZIEME adj . N am b a  f i f t i n  
num . ord . 
QUITTER v . t .  [ Un e ndroi t ]  L e k o , 
l i v i m  v . t .  [ Que Lqu ' un ]  L i v i m  
v . t .  
QUOI pron . interrogatif W a n e m  
p ron . inte rrogat i f .  
R 
RABOT n .  P l e n n .  
RABOTER v . t .  P l e n e m  v. t .  
RABOUTER v . t .  T s o e n e m  v . t .  
RA CINE n .  R u s  n .  
RA CLER v . t .  S k r a s e m  v . t .  
RA CONTER v . t .  T a l e m  v . t .  
RADIO n .  R a t  y o  n .  
RAIE n .  [Poi s s o n ]  S t i n g - re n .  
RAILLER v . t .  L a f  l o n g  v . i .  & p rep . 
RAISON n .  [ Caus e ]  S t a mb a n .  
RAISONNEMENT n .  T i n g - t i n g n .  
RAMASSER v . t .  P i k i ma p  v . t .  
RAME n .  P a re l  n .  
RAMER v . i .  P u l  v . i .  
RAPIDE adj . Kw i k  v . i .  
RASER (SE) v . refl . S e p , s ev v . i .  
RASOIR n .  Re s a  n .  
RASSASIE adj . P u l a p v . i .  
RAT n .  R a t  n .  
RA TEA U n .  Re k n .  
RATER v . t .  Me s t e m  v . t .  
RATISSER v . t .  R a k e m  v . t .  
RA VIN n .  K r i  k n .  
RAYON n .  RAYON DE MIEL : S u k a m b a k  
n .  
RE- p re fixe verb al B a k , b a k e k en 
adv . Re venir : K a m  b a k . 
Re tourner:  Ko b ak . Refaire : 
M e k e m  b a k e k e n . 
REBRO USSER v . t .  REBRO USSER 
CHEMIN : T a n e m r a o n  v . i .  
RECE VOIR v . t .  [Que Lque aho s e ]  
K a s e m  v . t .  [ Que Lqu ' u n ]  W e l k a m  
l on g  v . i .  & prep . 
RECIF n .  R i f n .  
RECOUVRIR v . t .  K a p r e m a p  v . t .  
[ Di ss imu Ler  a L a  vue ] H a e t e m  
v . t .  La mer reaouvre Le  reaif: 
S o l - w o t a  i h ae t e m r i f .  
REDRESSER v . t .  S t r e t e m  v . t .  
REFLECHIR v . i .  T i n g - t i n g v . i .  
REFRIGERATEUR n .  A e s - b ok i s  n .  
REGARDER v . t .  l u k  v . t .  qA ME 
REGARDE : I b i s n i s  p l on g  m i . 
REGIME n .  [De b anane s ]  P a n t e l 
n .  
REGLE, REGLEMENT n .  R u l  n .  
REGRETTER v . i .  S o r i  v . i .  
* * *v . t .  S o r i  l on g  v . i .  & prep . 
REINE n .  Kw i n  n .  
REJETER v . t .  S a ke m ,  s a k e m a o t  
v . t .  
RELIGION n .  S k u l  n .  
REMERCIER v . t .  T a n k y u  l on g  v . i .  
& prep . 
REMONTER v . t .  [ Un e  mon tre ] 
W i n i ma p  v . t .  
REMORQUE n .  K a t  n .  
REMPLA CER v . t .  [Prendre l a  p lace 
de ] T e k e m  p i e s p l o n g . 
[ Changer ] T s e n i s e m  v . t .  
[Renouve l e r ]  P u t u m n y uwa n . 
REMPLIR v . t .  P u l u m a p  v . t .  
REMUER v . i .  M u k , m u k - m u k  v . i .  
* * *v . t .  M u k u m  v . t .  
RENCONTRE n .  M i t i n g n .  
RENCONTRE SPORTIVE : M a t s  n .  
RENCONTRER v . t .  M i t i m v . t .  
(SE) v . re fl .  M i t ,  m i t i n g v . t .  
RENTRER v . i .  RENTRER CHEZ SOI : 
Ko h o m  v . i .  & adv . 
REN VERSER v . t .  Ka p s a e te m  v . t .  
[Renve rser q c .  o u  q n .  en 
voi ture ] P a n g e m  v . t .  
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REPARER v . t .  F e k s e m a p  v . t .  
REPAS n .  K a k a e  n .  
REPASSER v . t .  [Du l i nge ] Ay a n e m  
v . t .  
REPERE n .  [Marque ]  M a k  n .  
REPIT n .  S p e l n .  SANS REPIT :  
I n o  k a t  s pe l . 
REPONDRE vb . An s a  v . i .  ( a :  l on g ;  
que : s e ) . Que riponde z - vouz ? :  
Y u  a n s a s e  w a n e m 1  
REPONSE n .  An s a  n .  
REPOS n .  S p e l n .  
REPOSER ( SE)  v . re fl .  S p e l  v . i .  
REPOSE- TETE n .  P i l o  n .  
REPU adj . P u l a p v . i .  
REPUTATION n .  N e m  n .  
REQUIN n .  S a k  n .  
RESERVOIR n .  T a n g  n .  
RESSEMBLER v . i .  RESSEMBLER A :  
Ko l on g  v . i .  & p rep . 
RESSORT n .  S p r i n g  n .  
RESTER v . i .  S t a p v . i . , s t a p  y e t  
v . i .  & adv . 
RETOUR n .  DE RETOUR :  B a k  adv . 
RETOURNER v . i .  Ko b a k  v . i .  & adv . 
* * * v . t .  [Tourner s e n s  de s s u s ­
des s o us ] Ka p s a e t e m  v . t .  ( SE)  
v . refl . [Sens des su s - dessous ] 
K a p s a e t  v . i .  [ Fa i re vo l te - face ] 
T a n e m r a o n  v . i .  
REUNION n .  M i t i n g  n .  
RE UNIR v . t .  [ Convoquer ] S i n g a o t  
v . t .  ( SE )  v . refl . M i t i n g  v . i .  
R�VE n .  T r i m  n .  
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RE VEILLER v . t .  W e k a p  v . t .  
(SE) v . re fl .  W e k a p  v . i .  
REVENIR v . i .  K a m  b a k  v . i .  & adv . 
RE VER v .  1 .  T r i  m v .  1 .  ( de ,  a :  
1 on  g ) . 
REVOIR n .  A U  REVOIR : T a t a  
interj . 
RICHE adj . R i t s  v . i .  
RIEN pron . NE . • .  RIEN : N o  . . •  
w a n  ( s a m ) t i n g .  RIEN NE . . .  : 
I n o  k a t  w a n  ( s a m) t i n g i . .  . 
POUR RIEN, EN VAIN : N a t i n g adv . 
RIRE v . L  L a f  v . i .  ( de :  l on g ) . 
RI VA GE n .  S o  n .  
RIVE n .  S o , r i p  n .  
RI VIERE n .  W o t a , r e v a  n .  
RIXE n .  F a e t  n .  
RI Z n .  R a e s  n .  
ROBE n .  T re s , k a l i ko n .  
ROBINET n .  T a p  n .  
ROI n .  K i n g n .  
ROSEA U n .  W a e l k e n  n .  
ROTIR vb . FA IRE ROTIR:  R u s u m  
v . t .  
ROUE n .  W i l n .  
RO UGE adj . Re t v . i .  
ROUILLE n .  Ros t a  n .  
ROUILLE adj . R o s t a  v . i .  
RO UILLER v . i .  [S ' oxy der ] Ros t a  
v . i .  
ROULEA U n .  Ro l n .  
ROULER v . i .  Ro l v . i .  * * * v . t .  
Ro l e m v . t .  
RO USSETTE n .  [ Chauv e - souri s ] 
N a k a r a e , f l a e m b ok i s ,  p l a k - b o k i s  
n .  [Requin ] S a k  n .  
RO UTE n .  R o t  n .  
RUISSEA U n .  W o t a  n .  
s 
SA adj . poss . C f . SON. 
SABLE n .  S a n  n .  
SABLIERE n .  Re l n .  
SABRE n .  SABRE D 'ABATTIS : N a e f  n .  
SAC n .  B a k  n .  
SACRE adj . T a mb u  v . i .  
SA GAIE n .  S p i a  n .  
SA GOUTIER n .  N a t a k u r a  n .  
SALA DE n . S a l a t  n .  TO URNER 
SALADE : M e k s e m a p  s a l a t .  
SALAIRE n .  P e , p ra e  n .  
SALE adj . T o t i v . i .  
SALE adj . Kon - k on v . i .  
SALETE n .  To t i n .  
SALLE n .  R u m  n .  
SAMEDI n .  5 a r e  re  
SANDALE n .  S a n d e l  
SANG n .  P l a t n .  
n .  
n .  
LA 
SANS p rep . Traduire p ar NE PAS 
A VOIR, QUI N ' A PAS . Un pneu 
sans  ahambre a ai r :  W a n  w i  1 we  
n o  kat  p i k i n i n i  e n s a e t  l o n g  e m .  
SANS ARRET, SANS TRE'VE : I no  
kat  s p e l .  
SANTAL n .  S e n t a -w u t  n .  
SAOUL adj . T r o n g  v . i .  
SARDINE n .  S a t i n  n .  
SA UCE n .  S u p - s u p , l as u p  n .  
SA UTER v . i .  T s y a m  v . i .  
SA UTERELLE n .  K r i ke t  n .  
SAUVAGE adj . W a e l v . i .  
SA UVER (SE) v . i .  Ron  we  v . i .  
& adv . 
SA VOIR v . t .  S a ve v . t .  
SAVON n .  S o p  n .  
SeIE n .  S o  n .  SCIE A CHAINE : 
S o - e n t s i n  n .  
SCIENE n .  K i n g - f i s  n .  
SCIER v . t .  K a t e m  v .  t . , k a t e m  
l on g  s o .  
SCIERIE n .  S o - me l n .  
S CROTUM n .  B a s k e t  n .  
SCULPTER v . t .  Ka t e m  v . t .  
SEA U n .  B a k e t  n .  
SEC adj . T r a e  v . i .  
SECHERESSE n .  T r a e  t ae m  v . i . =  
adj . & n .  
SECOURIR v . t .  H a l p e rn  v . t .  
SEICHE n .  N a kw i t a  n .  
SEIN n .  T i t i  n .  
SEI ZE n . , adj . S i k i s t i n  num. 
SEIZIEME adj . N a m b a  s i k i s t i n  
n um . ord . 
SEL n .  S o l  n .  
SELLE n .  ALLER A LA SELLE : Ko 
l on g  b u s . 
SELON prep . Lon g prep . 
SEMAINE n .  W i k n .  
SEMENCE n .  S i t  n .  
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SEMER v . t .  S a ke m  v . t .  * * *v . i .  
S a k e m  s i t  v . t .  & n .  
SENS n .  [Signification ] M a k ,  
m i n i n g n .  
SEN TIER n .  R o t  n .  
SENTIR v . i .  K a t  s me l  v . t .  & n .  
SENTIR MA UVAIS : S t i n g v . i .  
* * *v . t .  [ Odorat ] S me l e m v . t . ,  
h a re m  s me l p l on g  . . . [Au tre 
aena ] H a r e m  v . t .  
SEPT n .  , adj . S e v e n  num . 
SEPTIEME adj . N am b a  s e ve n  
ord . 
SEPTEMBRE n .  S e p t e m b a  n .  
SERPENT n .  S n e k  n .  
SERRE adj . T a e t , h a t - p l o k 
SERRER v . t .  T a e t e m  v . t .  
LA MAIN : S e k a n v . i .  
SERRURE n .  L o k  n .  
num . 
v . L  
SERRER 
SERVIETTE n .  [De  b ai n ]  Tawe l n .  
[ De tab L e ]  Ka l i ko n .  
SERVIR ( SE) v . re rl . SE SERVIR 
DE : Y u s um v . t .  
SES adj . pos s .  c r .  SON . 
SEULEMENT adv . N o mo adv . ( Suit 
Ie  groupe de mot qu ' i l modi ri e . 
c r .  Gram.  § 129 ) . 
SHILLING n .  S I  i n ,  s l e n n .  
SHORT n .  T r a p s i s ,  s o t - t r a p i i s  n .  
SI conj . [ Introduis ant une 
s ub ordonnee de condit i on ]  S u p o s  
( C r .  Gram . § 1 3 4 ) . [ Introdui sant 
une int errogati on indi r e cte ] S e  
( C r .  Gram . § 114 ) . 
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SIEGE n .  T s e a  n .  
SIEGER v . i .  S t aon  v . i .  
SIFFLER v . i .  W e s i 1 v . i .  
SIGNALER v . t .  [A �a p o � i ae ] 
R i p o t e m  v . t .  [ A t tirer 
� ' at tention s u r ]  Ta l e m a o t  v . t .  
( qu e : s e ) , s o e m a o t  v . t .  [En 
app os ant une marque ] M a ke m  
v . t .  
SIGNATURE n .  S a e n . ma k .  n e m  n .  
SIGNER v . i .  S a e n  v . i . , r a e t e m  
n e m .  * * * v . t .  S a e n e m  v . t . , 
r a e  t e rn  n e m  l on g  . . .  
SIGNIFICATION n .  M a k , m i n i n g n .  
SIGNIFIER v . t .  [ Vou � oir dire ] 
M i n i n g v . i .  ( que : s e ) .  
SILENCIEUX adj . Kw a e t  v . i .  
SIRENE n .  B ub u  n .  
SIX n . , adj . S i k i s  num . 
SIXIEME adj . N a m b a  s i k i s  num .  
ord . 
SLIP n .  K a l s o n g  n . , s mo l  
t r a p s i s  v . i . =adj . & n .  
SCEUR n .  S i s t a n .  [En cert ains 
endroi ts  la s ce ur d '  un homme se 
dit s i s t a ,  et ce lle d ' une femme 
p ra t a ] . [Re �igieus e ]  S i s t a  n .  
SOIF n .  A VOIR SOIF : Tos t a  v . i .  
SOIR n .  T u t a k , n a e t  n .  [ Vers 
1 9h . ] S a v a  n .  
SOIXANTE n . , adj . S i k i s t i  num .  
SOIXANTE-DIX n . , adj . S e ve n t i  
num . 
SOIXANTE- DIXIEME adj . N a mb a 
s e ve n t i  num . ord . 
SOIXANTIEME adj . N a m b a  s l k l s t i  
num . ord . 
SOL n .  K r a o n  n .  
SOLDA T n .  S o l t y a  
SOLEIL n .  S a n  n .  
n .  
SOLIDE adj . S t r o n g  v . L  
SOMBRE adj . T a k  v . L  
SON adj . poss . P l on g  e m  
* * * n .  [Brui t ]  N a e s  n .  
P o e s  n .  
[ Vo i x ]  
SONNER v . i .  K r a e  v . i .  La a � oahe 
sonne : B e l  k r a e  * * * v . t .  K i  1 i m  
v . t .  Sonner � a  a �oahe : K i  1 i m  
b e l .  SONNER DE LA TROMPE MARINE : 
M e k e m  b u b u .  
SONNETTE n .  B e l n .  
SORCIER n .  K l e v a , k l e v a - ma n  n .  
SORTE n .  K a e n  n . , n . aux . 
SORTIR v . i .  K a m a o t  v . i . , k a m  
a p s a e t , ko  a p s a e t  v . i .  & adv . 
* * * v . t .  [ Ex traire ] Te k e m a o t ,  
p u l u m a o t , p u s uma o t  v . t .  ( C f .  
Gram . § 3 3 ) . [Porter a � ' exterieur ] 
Ka r e m  • . •  i ko a p s ae t .  
SOUDAIN adv . Wa n - t a em adv . 
* * *adj . Kw i k  v . i .  
SOUDER v . t .  S o l t e m ,  s o l t e r em  v . t . 
SOUFFLER v . t .  P l o  v . i .  
SOULEVER v . t .  L e f t e m a p  v . t .  
S OUPE n .  S u p - s u p , l a s u p  n .  
SOURIS n .  R a t  n .  
SOUS p rep . A n i n i t  l o n g , t a on  l o n g  
adv . & p rep . 
SOUTIEN- GORGE n .  B a s k e t  p l on g  
t i t i , t i t i - b a s k e t  n .  
SPARADRAP n .  P l a s t a  n .  
SPEED-B OAT n .  S p i t - b o t  n .  
SPONDIAS CYTHEREA : N a u s n .  
STYLO n .  P e n s i I n .  
SUCRE n .  S u k a  n .  
SUCRE adj . Sw i t  v . i .  
SUCRER v . t .  Sw i t i m  v . t .  
SUD n .  S a o t  n .  
SUER v . i .  Swe t v . i .  
SUEUR n .  S w e t n .  
SUFFIRE v . i .  N a f  v . i .  
SUFFISAMMENT adv . I n a f  adv . 
SUITE n .  TOUT DE SUITE : W a n -
t a e m , n a o  adv . 
SUI VRE v . t .  P o l e m v . t .  
SUR prep . L o n g  prep . , a n t a p 
l on g  adv . & prep . [A propos 
de, au  s u j e t  de ] L o n g  prep . 
SURLENDEMAIN n .  A f t a - t umo r a  n .  
SURPASSER v . t .  P i t i m  v . t .  
SURPRIS adj . S a p rae s , s e k  v . i .  
SURSAUTER v . i .  S e k  v . i .  
SUSPENDRE v . t .  H a n g e m  v . t .  
SUSPENDU adj . H a n g  v . i .  
T 
TA adj . poss . c r .  TON 
TABLE n .  T e po l , t e p  n .  
TABLEAU n .  [Pein ture ] P i k s a  n .  
TABOU n . , adj . Tamb u n . , v . i .  
TAILLE n .  S a e s  n .  
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TAIRE ( SE )  v . i .  S a t a p , kwae t v . i .  
FAIRE SE TAIRE :  S a t e m a p  v . t .  
TAL C  n .  P a o t a  n .  
TAMANOU n .  N a mb a k u r a  n .  
TAM-TAM n .  T a m- t a m  n .  JOUER DU 
TAM-TAM: K i  I i m  t am - t a m .  
TANTE n .  M a m a  n .  
TARD adv . PLUS TARD : A f t a, p y a e n  
adv . 
TARO n .  T a ro n .  
TAS n .  H i p  n .  
TASSE n .  K a p  n .  
TATOUER v . t .  M a k e m  v . t . ,  m a k e m  
s k i n  p l on g  . . .  
TA UREA U n .  B u l n .  
TAXE n .  T a k i s n .  
TAXI n .  T a k s i n .  
TE pron . p ers . c r . TOI . 
TECK n .  FAUX TECK : N a t o r a  n .  
TtLEPHONE n .  Te l e f o n  n .  
TEL EPHONER v . i .  T e l e f on  v . i .  
TEMOIGNER v . i .  W e t n e s  v . i .  
TEMOIN n .  We t n e s  n .  
TEMPS n .  T a e m  n .  
TENDRE v . t .  T a e t e m  v . t .  
TENDU adj . T a e t  v . i .  
TENIR v . t .  H o l e m v . t .  Tien s - Ze 
b on ! : H o l e m t a e t ! TENIR DE : 
Ko l on g  . . .  
TERMINER v . t .  F i n i s i m  v . t .  
[ C Zore ] K l o s em v . t .  (SE) v . r�f1 . 
F i n i s  v . L  
TERMITE n .  W a e t - a n i s  n .  
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TERRE n .  K r a o n  n .  [ L e  monde J 
Wo l n .  A TERRE, A U  RI VA GE : 
S o  adv . ( Suit imme di at ement le 
ve rbe . cr.  Gram . § 12 8 ) . 
TES adj . poss . c r .  TON 
TESTICULE n .  B o l  n .  
T2TE n .  H e t  n .  
THE n .  T i  n .  
THON n .  B on i t  n .  
TIMBRE-POSTE n .  S t a m  n .  
TIMIDE adj . I k a t  s e m .  
TIMIDITE n .  S e m  n .  
TIRER v . i .  TIRER (SUR) : P u l um 
v . t .  [Arme a fe u ]  S u t  v . i .  
Tirer au fus i � :  S u t  l o n g  
ma s k e t . (SE) v . rerl . S u t  v . i .  
Tire - toi ! :  Y u  s u t !  
TISSU n .  Ka l i k o n .  
TOI pron . pers . Y u  pron . pers . 
TOIT n .  R u f  n .  
TOLE n .  T8LE (ONDULEE) : K a v a , 
k a p  n .  
TOMATE n .  Toma t n .  
TOMBE n .  K r e p  n .  
TOMBER v . i .  P u l t a o n , p u l ­
p u l t a o n  v . L  
TON adj . po s s .  P l on g  y u .  
TONNE n .  T o n  n .  
TONNERRE n .  T a n t a  n .  
TORCHE n .  T o s  n .  
TORDU adj . K r u k e t  v . t .  
TORT n .  A VOIR TORT:  Ron g 
TORTUE n .  T o t e l n .  
v . L  
T8T adv . E l i ,  kw l k  v . L  
TO UCHER vb . T a t s e m  v . t .  TOUCHER 
A :  T a t s e m  v . t .  TOUCHER DE 
L 'ARGENT : Ka s e m ma n i . 
TOUJOURS adv . O l t a em  adv . 
TOUQUE n .  T r a m  n .  
TOUR n .  R a on n .  PAIRE LE TOUR 
DE : Me kem r a on l o n g .  JOUER EN 
TOUR A :  T r i k i m  v . t .  
TOURISTE n .  T u r i s  n .  
TOURNE-DISQUES n .  P i k a p  n .  
TO URNEE n .  R a on n .  
TOURNER v . t .  T a n e m  v . t .  
TOURNEVIS n .  S k r u t r a e v a , 
s k u r t r a e v a  n .  
TO URTERELLE n .  S o t - I e k n .  
TOUSSER v . i .  Kof  v . i .  
TO US, TOUT adj . O l ke t a  num . 
* * *pron . O l ke t a , e v r i w a n  num . 
TOUT LE TEMPS : O l t a e m  adv . 
TOUT LE MONDE : O l k e t a  num. 
TOUT D U  LON G :  O l we adv . 
TOUX n .  Ko f n .  
TRACE n .  [ De p as ] L e k  n .  
TRACTEUR n .  T r a k t a  n .  
TRADITION n .  Ka s t om n .  
TRADUIRE v . t .  Ta n e m  v . t .  
TRADUIRE EN (un � angue e trangere ) : 
T a n e m  i ko l o n g  . . . TRADUIRE EN 
BICHELAMA R :  T a n e m  i kam l o n g  
b i s l a ma r .  
TRAINER v . t .  T r a k e m  v . t .  
TRANCHANT adj . S a p  v . i .  
TRANQUILLE adj . Kw a e t  v . i .  
TRANSISTOR n .  R a t  yo n .  
TRA NSPER CER v . t .  S p e re m  v . t .  
TRANSPIRATION n .  Swe t n .  
TRANSPIRER v . i .  Swe t v . i .  
TRANSPORTER v . t .  Ka r e m  v . t .  
TRA VAIL n .  Wok  n .  
TRAVAILLER v . i .  W o k  v . i .  
TRA VERS n .  METTRE EN TRA VERS : 
K r o s e m  v . t .  EN TRA VERS : K r os  
adv . 
TRA VERSER vb . K ro s e m  v . t . , k o  
k ro s  v . L & adv . 
TREIZE n .  , adj . T o r t l n  num . 
TREIZ IEME adj . N a m b a  t o r t i n  num . 
ord . 
TREMBLER v . L S e k - s ek v . L 
TREMPE adj . We t -w e t  v . L  
TREMPER v . t .  [PZanger dans un  
Ziquide ] T r a o n e m  v . t .  
[Maui H e r  de part  e n  p ar t ]  
W a s e m  o l ke t a  v . t .  & adv . 
TRENTE n . , adj . T o r t i num . 
SE METTRE SUR SON TRENTE-ET - UN : 
M e k e m  p l a s .  
TRENTIEME adj . N am b a  t o r t i num . 
ord . 
TRES adv . T u ma s  adv . ( S ui t  Ie 
mot qu ' i l  modi fi e ) . 
TRIBUNAL n .  Ko t n .  
TRIPE n .  K a t  n .  
TRISTE adj . S o r i  v . i .  
TROCH US n . T r oka  n .  
TROIS n . , adj . T r i  num . 
TROISIEME adj . N am b a  t r i  num . ord . 
2 5 3  
TROMBONE n .  ATTACHE-TROMB ONE : 
P i n  n .  
TROMPE n .  [ Canque ] S u b u  n .  
TRaMPER v . t .  T r i k i m  v . t . ,  k y a m a n  
l o n g . . .  (SE )  v . re fl . Ro n g  v . L  
TRONC n .  [ D ' arbre ] S t a mb a  n .  
TRO U  n .  H o i  n .  
TROUVER v . t .  P a e n e m  v . t .  TROUVER 
(ETRE D 'A VIS) Q UE :  T i n g  s e . 
TRUIE n .  P i k  woma n n .  & n . aux . 
TU pron . pers . C f .  TOI. 
TUBE n .  P a e p  n .  
TUER v .  t .  K i i i  m v .  t . , k i i i  m .  . .  i 
t e t  f i n i s .  [A Z ' ara, au fus i Z ]  
S u t um v .  t .  
TUYA U n .  P a e p  n .  
u 
UN n .  , 
num .  
pron . , adj . ,  art i cle W a n  
UN A UN : W a n - w a n  num . , adv . 
URINE n .  P i s - p i s  n .  
URINER v . i .  P i s - p i s v . i .  
v 
VACANCES n .  S p e l  n .  
VACHE n .  Kao n . , b u l u k w o m a n  n .  
& n . aux . 
VA GIN n .  S am t i n g ,  p e s  n .  ( Po li ) ;  
k a n  n .  ( Vulg . ) .  
VAGUE n .  S i n .  
VALISE n .  S o k i s  n .  
VALOIR v . i .  NE RIEN VALOIR : N o k u t , 
r a p i s v . L 
2 5 4  
VAL VE n .  [ De p ne u J  T l t l  ( p l on g  
w i  I ) . 
VANTARD n .  B i k - ma o t  n .  
VELO n .  B a s ke l n .  
VENDRE v . t .  S a l e m  v . t .  
VENDREDI n .  F r a re n .  
VENIR v. i .  K a m  v . i .  VENIR DE 
+ i n f . : t e s  part . ( Suit le verb e  
d e  predi cation . C f .  Gram. § 35 ) . 
I l  vient  d ' arri ve r :  E m  i t e s  
k a m . 
VENT n .  W i n  n .  
VENTILATEUR n .  F a n  n .  
VERGE n .  S a m t i n g ,  p e s  n .  ( Po U ) ; 
kok  n .  ( Vulg . ) ;  [En ere a t i o n J  
B u n  n .  ( Vulg . ) .  
VERIFIER v . t .  T s e k e m a p  v . t .  
VERRAT n .  P i k  m a n  n .  & n . aux . 
VERRE n .  [Ma teriau ou reaip i e nt J 
K l a s n .  
VERS prep . I k o  l on g , i k a m  
l on g . . .  ( Cf .  Gram . § l0 4 ) . 
[Envi ron, approxima ti vemen t ]  
S a mwe  l on g  . . .  adv . & prep . ,  
. . .  s amwe adv . Vers tro i s  
h e ure s : S a mwe  l o ng t r i k l ok , 
l o n g  t r i  k l o k s a mwe . 
VERSER v . t .  Ka p s a e t e m  v . t .  
VERT adj . K r i n  v . i .  
V�TEMENT n .  K l os ,  k a l i ko n .  
VETERINAIRE n .  T o k t a  p l o n g  
b u l u k n .  
VIANDE n .  M i t n .  
VIDE adj . E m t i v . i .  
VIEUX adj . 0 1  adj . C f .  Gram . 
§ 5 5N . B .  * * *n . O l v a l a  n .  
VILLE n .  T a o n  n .  
VIN n .  W a e n  n .  
VINGT n . , adj . Twen t i  num . 
VINGTIEME adj . N a m b a  twe n t i num . 
ord .  
VIOLER v . t .  [ Une femme ] F o s em 
v . t .  [La loi,  un tab o u ]  P r e k e m  
v . t .  
VIS n .  S k r u ,  s k u r  n .  
VISAGE n .  P e s  n .  
VISER v . t .  M a k e m  v . t .  
VISITE n .  V i s i t  n .  
VISITER v . t .  V i s i t  v . t .  
VIT n .  C f .  VERGE . 
VITE adv . Kw i k  v . i . =adv . , 
kw i k t a em adv . ALLER VITE : S p i t  
v . L  
VITRE n .  K l a s n .  
VIVANT adj . L a e f v . i .  
VIVRE v . i .  [ Demeurer ] S t a p  v . i .  
[Etre vi van t ]  L a e f  v . i .  
VOILE n .  S e l  n .  
VOILIER n .  S e l - b o t  n . 
VOIR v . t .  L u k  v . t .  
VOITURE n .  T r a k  n .  
VOIX n .  P o e s  n .  
VOLAILLE n .  F a o  I ,  p a o l 
VOLANT n .  W i  I ,  s t i a  n .  
n .  
VOLER v .  t .  [Derob e r J  S t i l  i m v .  t .  , 
s t i l  v . L * * *v . i .  P l a e v . L  
VOMIR v . L  T r ao t  v . L  
VOS adj . pos s . C f . VOTRE 
VOTER v . i .  V o t , v o t e  v . i .  
VOTRE adj . pos s .  P l on g  y u  ( "vous " 
de p o l i te s s e ) , p l on g  y u v a l a  
( p lurie l ) , p l on g  y u t u va l a  ( due l ) . 
C f .  Gram . § 2 2 . 
VOULOIR v . t .  W a n t e m  v . t .  
VOUS pron . pers . Y u  ( · vous " de 
p o li te s se ) ,  y u v a l a  ( p luri e l ) ,  
y u t u v a l a  ( due l ) . c r .  Gram . § 2 2 . 
VOYA GE n .  T re p  n .  VOYAGE POUR 
TRANSPORTER : T re p  • . .  ( C r .  Gram. 
§ 42B ) • 
VRAI adj . T r u  v . i .  
VULVE n .  c r .  VA GIN . 
w 
WHARF n .  W a f  n .  
WHISKY n .  W i  s k i  n .  
W. - c. n .  K l os l s ,  s mo l - h a os n .  
2 5 5  
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adj . 
adj . emph . 
adv . 
adv . mod . 
aut . 
aux . 
c . - a.- d .  
c f .  
c f . Gram . 
conj . 
dem o  
h . -w . /m . - c .  
i . e .  
n .  
n . deriv . 
num .  
num .  coI l . 
p art . 
prep . 
p ron . 
pron . pers . 
p ron . pers . co ll . du .  
pron . pers . du .  
pron . pers . p l .  
Syn . 
v . asp . 
vb . 
v .  i .  
v . mod . 
v . re f l .  
v . t .  
Vulg . 
A B B R E V I A T I ONS 
us e d  as ; for examp le :  
v . i . = adv . : intrans­
i t i ve verb used as 
adverb 
adj e c t i ve 
emphat i c  adj e ct i ve 
adverb 
modal adve rb 
autonomous 
auxi li ary 
that i s  
s e e  
s e e  i n  the Grammar 
conj unct ion 
demons trat i ve 
hinge-word 
that i s  
noun 
noun derived from 
adj e c t i ve 
numeral 
collect ive nume ral 
part i c le 
prepos i t i on 
pronoun 
pers onal pronoun 
pers onal pronoun , 
colle cti ve dual 
pers onal p ronoun dual 
pers onal pronoun 
plural 
synonym 
ve rb of aspe ct 
verb 
intransitive verb 
ve rb of mode 
reflexi ve verb 
trans i t i ve verb 
vulgar 
uti li s e  comme ; p ar 
e xemple :  v . i . =adv . : 
verb e int rans i t i f  uti li s e  
comme adverbe 
adj e c t i f  
adj e ct i f  emphatique 
adve rb e 
adverbe de mode 
autonome 
auxi liaire 
c '  est-a.-dire 
voir 
voir la Grammai re 
c onj onct i on 
demonstrat i f  
mot- charniere 
c '  est-a.- di re 
nom 
nom derive d ' adj e c t i f  
numeral 
numeral colle c t i f  
part i cule 
p reposit ion 
pronom 
pronom p ersonnel 
p ronom p ers onne l , 
colle c t i f  due l  
pronom pers onnel due l , 
pronom p ersonne l p l uri el 
synonyme 
verbe d ' aspect 
verbe 
verbe intrans i t i f  
verbe d e  mode 
verbe refle chi 
ve rbe trans it i f  
vulgai re 
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photographs + 2 map s . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 9 5  7 
.No . 3 7 FURBY , Christine E . , Lui se A .  Hercus , and Christine Kilham $ 3 . 0 0 
Pap e�4 �n AU4 z�al�an L�n9 u�4t�c4 No . 7 .  1 9 7 4 ;  iv + 7 3  pp . + 
1 map + 3 photograph s . I S B N  0 8 5 8 8 3  I 1 6  3 
No . 3 8 HOLZKNECHT , K . G .  and D . J .  Phillips Pap e�4 �n N ew Gu�nea L�n- $ 3 . 0 0 
9 U�hZ�Ch No . 1 7 .  1 9 7 3 ;  i i i  + 7 8  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 9 7  3 
No . 3 9 SHARPE , M . C . , L .  Jagst , and D . B . W .  Birk Pape�h �n AU4 t�al�an $ 3 . 5 0 
L�n9 u�4t�ch No . 8 .  1 9 7 5 ;  v + 7 8  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 2 6 0 
No . 4 0  CONRAD , R .  and W .  Dye ; N . P .  Thomson ; and L . P .  Bruce Jr Pape�h $ 4 . 0 0 
�n New Gu�nea L�ngu�hz� c4 No . 1 8 .  1 9 7 5 ;  iv + 1 0 2  pp . + S map s . 
I S B N  0 8 5 8 8 3 1 1 8 X 
No . 4 1 CHANDLER ,  Donna Hettick , E .  Ruch ,  and Jeannette Witucki Pape�4 $ 3 . 0 0 
�n Ph�l�pp�n e  L�n9 u�4t�ch No . 5 .  1 9 7 4 ; iv + 7 4  pp . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  1 1 4 7 
No . 4 2 HUDSON , Joyce and Barbara J .  Sayers Pape�h �n AU4t�al�an L�n- $ 3 . 5 0 
9 u�ht�C4 No . 9 .  1 9 7 6 ; iv + 7 9  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 4 0 6 
No . 4 3 HEADLAND , T . N .  and A .  Healey ; and Jeannette Witucki Pap e�4 �n $ 3 . 0 0 
Ph�l�pp�n e Lin9 ui4t�ch No . 6 .  1 9 7 4 ; i i i  + 7 4  pp . ;  1 map . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  1 0 8 2 
3 
PA C I F I C  L I N G U I S T I C S  
S e r i e s  A - O c c a s i o n a l  P a p e rs (continued) 
No . 4 4 
No . 4 5 
No . 4 6 
No . 4 7 
No . 4 8  
No . 4 9  
No . 5 0 
No . 5 1 
No . 5 2 
No . 5 4 
HOOKER ,  B . , D .  Behrens , and P . M .  Hartung Pape�6 �n Ph�l�pp�ne 
L�ng u�6��c6 No . 7 . 1 9 7 5 ;  iv + 60  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 3 5 X 
REESINK ,  G . P . ,  L .  Fleischmann , S .  Turpeinen , and P . C .  Lincoln 
Pap e�6 �n N ew Gu�nea L�ng u�6 ��c6 No . 1 9 . 1 9 7 6 ; v + 1 0 5  pp . ;  
2 maps . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 5 6 2 
WITUCKI , Jeannette , M . R .  Walrod , and Jean Shand Pap e�6 �n 
Ph�l�pp�ne L�ng u�6z�c6 No . 8 . 1 9 7 6 ;  iv + 89 pp . 
I S B N  0 8 5 8 8 3 1 4 6 5 
KIRTON , Jean ; B .  Sommer ; S . A .  Wurm and Luise Hercus ; and 
P .  Austin , R .  E l l i s  and Luise Hercus Pape�6 �n AU6��al�an 
L�ng u�6��c6 No . l 0 .  1 9 7 6 ;  iv + 7 8  pp . ;  3 maps ; 11 photographs . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  1 5 3 8 
THOMAS , D . O . , E . W .  Lee and Nguyen Dang Liem ,  eds Pape�6 �n 
S o u�h- Ea6� A6�an L�ng u�6 ��c6 No . 4 :  Cham�c S�ud�e6 . 1 9 7 7 ;  
ix + 1 2 4  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 6 3 5 
BRADLEY , D .  Pape�6 �n S o u�h- Ea6t A6�an L�ng u�6 ��c6 No . 5 .  
1 9 7 7 ;  iv + 9 8  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 5 8 9 
JOHNSTON , E . C . , H .  Wiens ,  Jo Ann Gault , P .  Green , B .  Grayden , 
and Jeannette Witucki Pap e�6 �n Ph�l�pp�ne L�ng u�6��c6 No . 9 .  
1 9 7 9 ;  v + 1 0 8  pp . + 1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 8 6 4 
KIRTON , Jean F . , R . K .  Wood ; Luise Hercus ; C . S .  Street and H . P .  
Kulampurut ; Dianne Buchanan ; and Jean F .  Kirton and Bella 
Charlie Pape�6 �n AU6��al�an L�ng u�6 ��c� No . ll .  1 9 7 8 ; 
v i i  + 1 9 9  pp . + 4 maps + 4 i l lustrations . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 7 9 I 
GETH ING , T . W .  and Nguyen Dang Liem , eds Pap e�6 �n Sou�h- Ea�� 
A��an L�ng u�6��c� No . 6 :  Ta� S�ud�e6 �n Ho nou� 0 6  W�ll�am J .  
Gedney . 1 9 7 9 ; v i  + 1 4 9  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 8 8 0 
TODD , L .  and P .  Mlihlhausle r ;  S . A .  Wurm ; J .  Platt ; P .  Mlihl­
haus ler ;  and D. Wal sh Pap e�6 �n P�dg�n and C�eole L�ng u�6��c� 
No . 1 .  19 7 8 ;  v i  + 1 9 7  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 7 8 3 
In preparat i on : 
$ 3 . 0 0 
$4 . 5 0 
$4. 0 0  
$ 3 . 5 0 
$ 5 . 0 0 
$ 4 . 0 0 
$ 4 . 5 0 
$ 7 . 0 0 
$ 5 . 5 0 
$ 6 . 5 0 
No . 5 3 TRAIL ,  R . L . , H . T .  Rathod , G .  Chand , C .  Roy ,  I .  Shrestha and N . M .  
Tuladhar ; P . J .  Grainger ; W . W .  Glover and J . K .  Landon ; A .  Hale and 
T .  Manandhar ; and B .  Schottelndreyer Pape�� �n S o u�h- Ea� � A6�an 
L�ng u�6��c� No . 7  
No . 5 5 GALLMAN , A . F . , E . J .  Al l i son , Carol W . Harmon and Jeannette Witucki 
Pape�6 �n Ph�!�pp�ne L�ng u����c6 No . l 0 
No . 5 6 BOXWELL , M . ; Jean Goddard ; M .  Ros s ;  A . G .  and Joy Sanders ; Joy and 
A . G .  Sanders ;  and A . G .  and Joy Sanders Pape�6 �n N ew Gu�nea L�n­
g H�6 Z:<:,C6 No . 2 0  
No . 5 7 MUHLHAUSLER,  P . , E .  Lattey , E .  Wool ford , B .  Camden , M .  Steffensen , 
M . G .  Clyne , W .  Pee t ,  I .  Smith , M .  de Dio s ,  J . G .  Gebhard , N . D .  Liem , 
and G . R .  Dreyfuss and D .  Oka Pape�6 �n P�dg�n and C� eole L�ng u�6 ��c6 
No . 2  
No . 58 STREET , C . , H .  Geytenbeek , and K .  Glasgow and M .  Garner Pape�6 �n 
AU6 ��al�an L�ng u�6 ��c6 No . 1 2 
No . 59 RIGSBY , B . , ed Pap e�6 �n AU6 ��al�an L�ng u�6 z�c� No . 1 3 :  C o nz�� b u��o n� 
�o AU6 ��al�an L�ng u�6 ��C6 
S E R I E S B - MONOGRAPHS 
No . 1 WURM, S . A .  and J . B .  Harri s  PO L I C E  MOTU , an  I n��oduc��o n �o $ 3 . 0 0 
�he T�ade Lang uag e 0 6  Papua ( New Gu�nea ) 6 0� An�h�o polo g�6�� 
and O�he� F�eldwo�k e�6 . 1 9 6 3 ;  vi + 81 pp . Reprinted 1 9 6 4 , 
1 9 6 5 ,  1 9 6 6 , 19 6 7 ,  1 9 6 9 , 19 7 0 ,  1 9 7 1 ,  1 9 7 3 .  I S B N  0 8 5 8 8 3 0 3 4  5 
No . 2 WURM, S . A .  Pho nolog �cal V�v e�� � 6 �ca�� o n  �n AU6 ��al�an New $ 3 . 0 0 
Gu�nea H�g hland6 L ang uag e6 . 1 9 6 4 ; i i i  + 8 7  pp . ;  1 map . Re-
printed 19 7 1 .  I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 5  3 
4 
PA C I F I C  L I N G U I S T I C S 
S e r i e s  
No . 3 
No . 4 
No . S 
No . 6 
No . 7 
No . 8 
No . 9 
No . 10 
No . l l 
No . 12 
No . 13 
No . 14 
No . lS 
No . 1 6 
No . 1 7 
No . 18 
No . 1 9 
NO . 2 0  
No . 2 1  
No . 2 2 
No . 2 3 
No . 2 4 
No . 2 S  
No . 2 6 
No . 2 7 
No . 2 8 
No . 2 9 
No . 3 0 
No . 3 1 
No . 3 2 
B - M o n o g ra p h s  (continued) 
HEALEY , Alan Tele 60l  Pho nolo g y .  1 9 6 4 ; i i i  + 1 figure 
5 3  pp . + 5 table s . Reprinted 1 9 7 2 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 6  
HEALEY , Phy l l i s  M.  Tel e 6 0 l  Noun Ph�a� e� . 19 6 5 ;  i i i  + 
Reprinted 19 7 2 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 7  X 
+ 
I 
51 pp . 
HEALEY , Phyll i s  M .  Lev el� and ChaLnLng Ln Tel e 6 0 l  S e ntence� . 
19 6 6 ;  iv + 6 4  pp . Reprinted 19 7 1 .  I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 8  8 
TRYON , Darrel l  T .  Neng o ne G�amma� . 1 9 6 7 ; x + 9 1  pp . Re -
printed 19 7 1 .  I S B N  0 8 5 88 3  0 3 9  6 
$ 2 . 5 0 
$ 2 . 0 0 
$ 2 . 5 0 
$ 3 . 5 0 
TRYON , Darrell T .  Vehu G�amma� . 1 9 6 8 ; ix + 111 pp . Repr inted $ 4 . 0 0 
19 7 1 .  I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 0  X 
TRYON , Darrel l  T .  I aL G�amma� . 1 9 6 8 ;  xii + 1 2 5  pp . Reprinted $ 4  . .  5 0  
19 7 1 .  I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 1 8 
DUTTON , T . E .  The PeoplLng 0 6  Cent�al Papua : � ome P�elLmLna�y 
O b � e�vatLo n� . 1 9 6 9 ; viii + 18 2 pp . Reprinted 1 9 7 0 , 19 7 1 . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 2  6 
FRANKLIN , K . J .  The VLalect� 0 6  Kewa . 19 6 8 ;  iv + 7 2  pp . ;  
2 0  map s . Reprinted 19 7 1 . I S BN 0 8 5 8 8 3 0 4 3  4 
SOMMER, B . A .  Kunj en Phonolog y :  Synch�o nLc and VLach�o nLc . 
19 6 9 ; iv + 7 2  pp . ;  3 map s . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 4  2 
KLOKEID , T . J .  Tha�g a�L Phonolog y and Mo�pholo g y .  1 9 6 9 ; 
v i i i  + 5 6  pp . ;  1 map . I S BN 0 8 5 8 8 3  0 4 5  0 
TREFRY , D .  A Compa�atL v e  Study 0 6  Kuman and PawaLan . 1 9 6 9 ; 
iv + 9 4  pp . ;  1 map . I S BN 0 8 5 8 8 3  0 4 6  9 
McELHANON , K . A .  S elepet Phonolog y .  1 9 7 0 ; v + 4 7  pp . ;  1 map . 
I S B N  0 8 5 88 3  0 0 3  5 
$ 5 . 5 0 
$ 3 . 5 0 
$ 3 . 0 0 
$ 2 . 5 0 
$ 3 . 5 0 
$ 2 . 0 0 
$ 4 . 0 0 
$ 4 . 0 0 
TRYON , D . T .  An I nt�oductLo n to Ma�anung �u ( No�th e�n Au� ­
t�alLa ) .  1 9 7 0 ; vi + 111 pp . ;  1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 7  7 
McELHANON , K . A .  and C . L .  Voorhoeve The T�an� - New GuLnea 
Phylum : Explo�atLon� Ln Veep- level G en etLc RelatLon� hLp� . 
1 9 7 0 ; v + 1 0 7  pp . ;  4 map s . Reprinted 19 7 8 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 8  5 
KUKI , Hiroshi Tuamotuan Phonolog y .  1 9 7 0 ; ix + 119  pp . ;  $ 4 . 0 0 
2 map s . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 9  3 
YOUNG , R . A .  The Ve�b Ln Bena - Bena : Lt� Fo�m and FunctLon .  
19 7 1 ;  v + 6 8  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 5 0  7 
PATON , W . F .  Amb�ym ( L o nwolwo l )  G�amma� . 1 9 7 1 ; xi + 1 2 8  pp . ;  
1 map . I S BN 0 8 5 8 8 3  0 5 1 5 
CAPELL , A .  A�o�L G�amma� . 1 9 7 1 ; iv + 9 0  pp . ;  1 map . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 5 2  3 
$ 2 . 5 0 
$ 4 . 5 0 
$ 3 . 5 0 
McELHANON , K . A .  S elepet G�amma� . Pa�t I :  F�om Root  to Ph�a� e .  $ 4 . 0 0 
1 9 7 2 ; v i  + 116 pp . I S B N  0 8 5 88 3  0 8 5  X a n d  I S BN 0 8 5 8 8 3  0 8 6  8 
McELHANON , K . A .  Towa�d� a Typology  0 6  the FLnL� te��e- Huon 
Lang uag e� , N ew GuLn ea .  19 7 3 ;  v i i  + 7 3 pp . ;  1 map . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 9 4  9 
SCOTT , Graham HLg h e� L ev el� 0 6  Fo�e G�amma� . Edited by 
Robert E .  Longacre . 19 7 3 ;  x + 88 pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 8 8  4 
DUTTON , T . E .  A Chec�lL�t 0 6  Lang uag e� and P�e� ent - day VLl­
lag e� 0 6  C ent�al and South- Ea� t MaLnland Papu a .  1 9 7 3 ;  
iv + 80  pp . ;  1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 9 0  6 
LAYCOCK , D . C .  S epL� Languag e� - Chec�lL�t and P�elLmLna�y 
C�a� �i6LcatLon . 1 9 7 3 ;  iv + 1 3 0  pp . ;  1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 8 4  
MUHLHAUSLER,  P .  PLdgLnLz atLo n and SLmplL 6LcatLon 0 6  Lang uag e .  
1 9 7 4 ; v + 1 6 1 pp . Re printed 1 9 7 8. I S B N  0 8 5 8 8 3  1 1 3 9 
RAMOS , Teresita V .  The Ca� e S y�tem 0 6  Tag alog Ve�b� . 1 9 7 4 ; 
v i i i  + 1 6 8  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 1 5 5 
WEST , Dorothy W o j o � e� o  S entence ,  Pa�ag�ap h ,  and VL� co u�� e 
Analy�L� . Edited by Robert E .  Longacre . 19 7 3 ;  x + 181  pp . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 8 9  2 
$ 3 . 0 0 
$ 3 . 5 0 
$ 3 . 0 0 
$ 4 . 5 0 
I 
$ 5 . 0 0 
$ 5 . 5 0 
$ 6 . 0 0 
ELBERT , Samuel H .  Puluwat G�amma� . 1 9 7 4 ; v + 1 3 7 pp . $ 4 . 5 0  
I S B N  0 8 5 8 8 3  1 0 3 I 
METCALFE , C . D .  Ba�dL Ve�b Mo�pholog y ( No�thwe�te�n Au�t�alLa ) .  $ 6 . 5 0 
1 9 7 5 ;  x + 2 1 5  pp . ;  i map . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 2 1  X 
VOORHOEVE , C . L .  L ang uag e� 0 6  I �Lan Jaya : Chec�lL� t .  P�e - $ 5 . 0 0 
lLmLna�y Cla� � L 6LcatLon ,  Lang uag e Map� , Wo�dlL�t� . 1 9 7 5 ; 
iv + 1 2 9  pp . ;  17 map s . I S BN 0 8 5 8 8 3 1 28 7 
WALTON , Janice BLnongan Itneg S entence� . 1 9 7 5 ; v i  + 7 0  pp . $ 3 . 0 0 
I S B N  0 8 5 8 8 3  1 1 7 I 
5 
PAC I F I C  L I N G U I S T I C S 
S e r i e s  B - M o n o g ra p h s  (continued) 
No . 3 3 GUY , J . B . M . A G�amma� 0 6  zhe No�zhe�n Vialecz 0 6  Sakao . $ 3 . 5 0 
1 9 7 4 ; ix + 9 9  pp . ; 2 maps . I S B N  0 8 5 8 8 3 1 0 4 X 
No . 3 4 HOPE , E . R . The Veep S ynzax 0 6  Li6 U SenZence6 . A T�an6 6 0�ma - $ 6 . 0 0 
zio nal Ca6 e G�amma� . 1 9 7 4 ;  v i i i  + 1 8 4  pp . + 1 map . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  I 1 0  4 
No . 3 5 IRWIN , Barry Salz- Yui G�amma� . 1 9 7 4 ; iv + 1 5 1  pp . $ 5 . 0 0 
I S B N  0 8 5 8 8 3  I I I 2 
No . 3 6 PHILLIPS , D . J .  Wahgi Pho nolo g y  and Mo�pholo g y .  1 9 7 6 ; $ 5 . 5 0 
x + 1 6 5  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 4 1  4 
No . 3 7 NGUYEN DANG LIEM C a6 e6 ,  ClaU6 e6 and Senzence6 in Viezname6 e .  $ 3 . 5 0 
1 9 7 5 ; v + 8 9  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 3 3 3 
No . 3 8 SNEDDON , J . N .  To ndano Phonolog y and G�amma� . 1 9 7 5 ; $8 . 0 0 
v i i i  + 2 6 4  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 2 5 2 
No . 3 9  LANG , Adrianne The S emanziC6 0 6  Cla6 6 i 6icazo�y Ve�b6 in Enga $ 7 . 0 0 
( and o zhe� Papua New Guinea Lang uag e6 ) .  1 9 7 5 ;  x i i  + 2 3 4  pp . ; 
2 maps . I S BN 0 8 5 8 8 3  J 2 3 6 
No . 4 0  RENCK , G . L .  A G�amma� 0 6  Yag a�ia . 19 7 5 ;  x i i i  + 2 3 5  pp . ;  $ 7 . 0 0 
1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 3 0 9 
No . 4 1 Z ' GRAGGEN , J . A .  The Lang uag e6 0 6  zhe Madang Vi6 Z�icz , Papua $ 5 . 0 0 
New Guinea . 19 7 5 ;  vi + 1 5 4  pp . ;  1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 3 4 I 
No . 4 2 FURBY , E . S .  and C . E .  A P�elimina�y Anal Y6 i6 0 6  Ga�awa Ph�a6 e6 $ 3 . 5 0 
and Clau6 e6 . 19 7 7 ; v i i i  + 1 0 1  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  ( 5 (  I 
No . 4 3 STOKHOF , W . A . L .  P�elimina�y Noze6 o n  zhe Alo� and Panza� $ 3 . 0 0 
Languag e6 ( Ea6 z I ndo ne6ia ) .  1 9 7 5 ;  vi + 7 3  pp . + 2 maps . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  1 2 4 4 
No . 4 4 SAYERS , Barbara The S e nzence in Wik - Munkan : a Ve6 c�ipzi o n  0 6  $ 6 . 0 0 
P�op06 izional Relazi o n6 hip6 . 19 7 6 ;  xv i i  + 1 8 5  pp . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  1 3 8 4 
No . 4 5 BIRK ,  D . B . W .  The MalakMalak Lang uag e ,  Valy Rive� ( We6ze�n $ 6 . 0 0 
A�nhem Land ) . 1 9 7 6 ; x i i  + 1 7 9  pp . ;  1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3 1 5 0 3 
No . 4 6  GLISSMEYER, Glor ia A Tag memic AnalY6i6 0 6  Hawaii E ngli6 h $ 5 . 0 0 
Clau6 e6 . 19 7 6 ;  v i i i  + 1 4 9  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 4 2 2 
No . 4 7 SCOTT , G .  The Fo�e Lang uag e 0 6  Papua New Guinea . 1 9 7 8 ; $ 6 . 5 0 
xv + 2 1 0  pp . ;  2 maps . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 7 3 2 
No . 4 8 CLARK , Marybeth C o v e� b6 and Ca6 e in Viezname6 e .  1 9 7 8 ; $ 6 . 5 0 
xi + 2 1 5  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 6 2 7 
No . 4 9  FILBECK , David T ' in :  a Hi6 zo�ical Szud y .  1 9 7 8 ; vi + 1 1 1  pp . ;  $4 . 0 0 
2 maps . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 7 2 4 
No . 5 1 WELLS , Margaret A .  Si�oi G�amma� . 1 9 7 9 ;  v i i  + 2 1 8  pp . $ 6 . 5 0 
I S B N  0 8 5 8 8 3 1 8 1 3 
No . 5 2 KILHAM , Chri stine A .  Themazic O�g aniz azio n 0 6  Wik - Munkan Vi6 - $ 8 . 5 0 
cou�6 e .  1 9 7 7 ; xix + 2 8 0  pp . ;  1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 6 8 6 
No . 5 4 SNEDDON , J . N .  P�ozo- Minaha6 a n :  Pho nolo g y ,  Mo�pholo g y  and $ 6 . 5 0 
Wo�dli6 z .  1 9 7 8 ; x + 2 0 4 pp . ;  1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 6 9 4 
No . 5 5 LYNCH , John A G�amma� 0 6  L e nakel . 1 9 7 8 ; v i i  + 1 3 5  p p . ; $4 . 5 0 
1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 6 6 X 
No . 5 6  ROS S ,  Malcolm with John Natu Paol A Wa6 kia G�amma� S k ezch $4 . 0 0 
and Vocabula� y .  1 9 7 8 ; v + 1 1 9  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 7 4 0 
No . 5 8 BEAUMONT , C . H .  The Tig ak Lang uag e 0 6  New I �eland . 19 7 9 ;  $ 5 . 5 0 
xi + 1 6 3  pp . ;  2 maps .  I S B N  0 8 5 8 8 3  1 8 7 2 
No . 5 9 STOKHOF , W . A . L .  Woi6ika 1 1 :  Pho nemic6 . 19 7 9 ; xi + 1 8 6 pp . + $ 6 . 0 0 
6 pages of photographs + 3 maps . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 9 0 2 
No . 6 0 FOX , G . J .  Big Nam ba6 G�amma� . 19 7 9 ; x i i  + 1 3 9  pp . ;  2 maps . $ 7 . 0 0 
I S B N  0 8 5 8 8 3  1 8 3 X 
In prepara t i on : 
No . 5 0 SMITH , Kenneth D .  S edang G�amma� : Pho nological and S ynzaczic 
No . 5 3 
No . 57 
No . 6 1 
No . 6 2 
No . 6 3 
Sz�uczu�e 
VESALAINEN , Olavi and Mar ja Clau6 e Pazze�n6 in L homi 
BLAKE , B . J .  A Kalkazung u G�amma� 
HAWKINS , Emily A .  Hawaiian S e nzence st�uctu�e6 
HEATH , J .  Ba6ic Mate�ial6 in Ritha�ng u :  G�amma� , Text6 
LUZARES , Casilda E .  The Mo�pholo g y  0 6  Selected C e buano 
Anal Y6 i6 
No . 6 4 VOORHOEVE , C . L .  The A6 mat Languag e6 0 6  I �ian Jaya 
and Victi o na�y 
Ve�b6 : a Ca6 e 
6 
P A C I F I C  L I N GU I ST I C S 
S e r i e s  B - M o n o g r a p h s  i n  p r e p a r a t i o n  (continued) 
No . 6 5 
No . 6 6 
No . 67 
No . 6 a 
No . 6 9 
No . 7 0  
McDONALD , M.  and S . A .  Wurm Ba61c Ma�e�lal6 in Ga�lall : G�amma� . 
S en�ence6 and Vocabula�y 
WOOLFORD , Ellen B .  A6 pec�6 0 6  T o k  Pl61n G�amma� 
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